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m. Αύρηλία Ile-IIIe p. 
Άνείκητος, Α(ύ)ρήλιος, 
m. Αύρηλία Έλπίς 
Άρτιλώ Βορτα 
Άσκληπιόδ[ωρος], f. Ποσειδώνιος 
Άσκληπιόδωρος 'Ιέρωνος 
Βορτας, f. Άρτιλώ 
Βρασίδας Λυκούργου 
Λακεδαιμόνιος 
Δαμάς/Δαμής, f. Σωσιγένης 
Διονυσία, Αύρηλία, 
ff. Αύρήλιοι Διονύσιος, 
c.(?) Αύρ. Πρόκλος, 
'Αθηνόδωρος, Νεικόβουλος Ille p. 
Διονύσιος Τράλεως, άρχων Ile a. 
Α3.3 
Α14 
Α16 
Α15.< 
Ille p. 
1er a. 
Ile a. 
Ile a. 
1er a. 
1er a. 
Ile a. 
MThess 7029 
MThess 9698 
MThess 7029 
MThess 9737 
A17 
Ai l 
A4.3 
A5.1 
Ai l 
A8.3 
A3.4 
A16 
A3.5 
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14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
SX 
m 
m 
m 
m 
f 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
f 
f 
NOM ET PATRONYME - PROXIMI - STATUT 
Διονύσιος, Αυρήλιος, 
p. Αυρήλιος Πρόκλος, 
m. Αύρηλία Διονυσία, 
frr. Αύρήλιοι 'Αθηνόδωρος, 
Νεικόβουλος 
Διονυσοφάνης Σελέους, s. Εύβούλα 
Διοσκουρίδης Κίλα, άγορανόμος 
Έλπίδιος, f. Πουπλικία, η. [?]ΟΜΙ 
Έλπίς, Αύρηλία, 
f. Α(ύ)ρήλιος Άνείκητος 
Έρως, f. [Σ]εραπίων 
Εύβούλα Σελέους, 
fr. Διονυσοφάνης 
Ίέρων, f. Άσκληπιόδωρος 
Ίόλλα[ς] 
Ίππόνικος, f. [Πο]λέμων 
Κίλας, f. Διοσκουρίδης 
Κλεοπάτρα, Αύρηλία, 
f. Ούεντουληνός Άμμιανός, 
e Ούεντουληνός Μερτις 
Κότυς, u. Ούαλερία, 
πενθερα Νεικοϋς 
Λυκούργος Βρασίδα Λακεδαιμόνιος 
Μενεσθεύς, f. Περοίδας 
Νεικόβουλος, Αυρήλιος, 
ρ, Αυρήλιος Πρόκλος, 
m. Αύρηλία Διονυσία, 
fir. Αύρήλιοι Διονύσιος, 
'Αθηνόδωρος 
Νεικώ/Νεικοϋς, f. Ούαλερία, 
γαμβρός Κότυς 
Ούαλερία, m. Νεικοϋς, e Κότυς 
DATE 
Ille s. 
1er a. 
Ile a. 
Ille p. 
Ille p. 
Ier-IIe p. 
1er a. 
Ile a. 
Ile a. 
Ile a. 
Ile a. 
Ile-IIIe p. 
Ile p. 
1er a. 
IVe a. 
Ille p. 
Ile p. 
Ile p. 
Nolnv. 
MThess 9698 
MThess 9826 
MThess 9698 
MThess 9737 
AIT., Anab. 2. 
No Pubi. 
A16 
A12.1 
A4.2 
A14.1 
A 17.2 
A9.2 
A12.2 
A5.2 
Al 
A10.1 
A4.2 
A15.4 
A13.1 
A8.2 
9 .3 
A16 
A13.4 
A13.6 
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32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
SX 
m 
m 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
NOM ET PATRONYME - PROXI MI - STATUT 
Περοίδας ο Μενεσθέως, 
ϊλαρχος Άνθεμουσίας Ιλης 
[Πο]λέμων Ίππονίκου 
Ποσειδώνιος Άσκληπιοδ[ώρου], 
άγορανόμος 
Πουπλικια Έλπιδίου, f. [?]OMI 
Πρόκλος, Αυρήλιος, 
ff. Αύρήλιοι Διονύσιος, 
Αθηνόδωρος, Νεικόβουλος, 
u. Αύρηλία Διονυσία 
Σελης, ff. Διονυσοφάνης, Εύβούλα 
[Σ]εραπίων "Ερωτος, γυμνασίαρχος 
(Σ)μερτις, Ούεντουληνός, 
f. Ούεντουληνός Άμμιανός, 
u. Αύρηλία Κλεοπάτρα 
[Σω]σιγένης Δαμέους, άρχων 
Τράλης, f. Διονύσιος 
Φιλϊνος, f. [...]χιος 
"Ωλιος, Γάϊος, Μανίου υιός, 
Τωμαΐος 
"Ωλιος, Μάνιος, 
Τωμαϊος, f. Γάϊος 
DATE 
IVea 
Ile a. 
Ile a. 
Ille p. 
Ille p. 
1er a. 
Ier-IIe p. 
Ile-IIIe p. 
Ile a. 
Ile a. 
Ile a. 
1er a. 
1er a. 
Nolnv. 
AIT., Anab. 2. 
MThess 9698 
MThess 9826 
No Pubi. 
9. 3 
A10.1 
A4.3 
A14.1 
A16 
A12.1 
A9.2 
A15.1 
A3.4 
A3.5 
A3.3 
A6.1 
A6.2 
PROSOPOGRAPHIE DE KALINDOIA 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Ì5. 
16. 
sx 
f 
m 
m 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
f 
m 
m 
NOM ET PATRONYME - PROXI MI - STATUT 
—ας Περδίκου, c. Βάκχιος 
—ειτος Δουλέους 
—ης Ταρουσίνου, έφηβος 
—ης ο πριν Μέστιος, p. Μέστις 
—ιάς, ff. Διοσκουρίδης, Ευφρό­
συνος, e 'Αρτεμίδωρος 
Διοσκουρίδου 
-λης 
—ν Άπελλά, έφηβος 
-όλας Διοσκουρίδου, έφηβος 
Άλ—, f. Παρμενίων 
Άγαθάνωρ 'Αγάθωνος, 
ιερεύς 'Ασκληπιού 
'Αγάθων, f. Άγαθάνωρ 
Άδυμος, f. Ήροϋς 
'Αθηνίων, f. Ζώπυρος 
'Αλεξάνδρα, m. (?) Πολυκαρπία vel 
p. Αυρήλιος Τρόπος 
av. Αυρήλιος Διοσκουρίδης 
et Αύρηλία Καλλώ, 
'Αλέξανδρος, f. Λυσίπονος 
'Αλέξανδρος, p. 'Αλέξιος Δάλου, 
fr. Στράτων, m. Μακεδονία, 
a. Δάλης 
DATE 
1er a. 
Ile a. 
1er p. 
Hie p. 
Hie p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
IVe a. 
IVe a. 
IVe a. 
1er p. 
1er p. 
Ille p. 
1er p. 
Ile p. 
Nolnv. 
MThess 9132 
MThess 6981 
MThess 2672 
MThess 9009 
MThess 1230 
MThess 2672" 
MThess 2672 
MThess 2672 
MThess 9220 
MThess 9220 
MThess 9220 
MThess 2668 
MThess 2672 
MusPolyg 572 
MThess 2668 
No Pubi. 
K19.1 
Kl.7 
K12.7 
K30.1 
K26.12 
K12.5 
K12.8 
K12.10 
K31.37 
K31.1 
K31.1 
K9.C80 
Κ 12.22 
K27.3 
K9.B30 
K21.2 
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17. m 'Αλέξανδρος Δίζα, 
fr. Δημήτριος, έφηβος 
18. m Αλέξανδρος Λυσιπόνου, έφηβος 
19. m 'Αλέξανδρος Στράττου, έφηβος 
20. m 'Αλέξανδρος Σωστράτου, έφηβος 
21. m 'Αλέξιος Δάλου, ff.'Αλέξανδρος, 
Στράτων, u. Μακεδονία 
22. f Άλκυάνα, p. Φίλιππος 'Αττάλου, 
m. Άρισστίππα Μενελάου, 
frr. Άτταλος, Μενέλαος, 
a. "Ατταλος, Μενέλαος 
Άμερίας Κυδ[ία], ιερεύς 'Ασκληπιού 
Άμμα—, f. Περδίκκας 
Άμμία, e Όλύμπιχος 
Άνδρομένης Φιλάγρου, έφηβος 
Άνδρόνεικος, f. Άνδρόνεικος 
Άνδρόνεικος, f. T. Φλάουιος 
'Απολλώνιος 
Άνδρόνεικος Άνδρονείκου, έφηβος 
'Ανδρόνικος, Τ. Φλάουιος, 
p. Φίλιππος, μέγας γυμνασίαρχος 
Άνδροσθένης, f. Κότυς 
Άνδροσθένης Λεοκρίτου, έφηβος 
u. [Σ]ωσίς 
Άνδροσθένης Σειτάλκου, έφηβος 
Αντίγονος, f. Τρωίλος 
Αντίγονος Δημητρίου, έφηβος 
Αντίγονος Μενάνδρ[ου], 
ιερεύς Ασκληπιού 
frr. Μενέλαος, Άντιμένων 
37. m Άντιμένων Μενάνδρ[ου], 
Ιερεύς Ασκληπιού, 
frr. Μενέλαος, Αντίγονος 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
m 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
MThess 2668 
MThess 2672 
MThess 2668 
MThess 2668 
K9.B33 
K12.26 
K9.C59 
K9.B44 
Ile p. K21. 1 
Ile a. 
IVe a. 
IVe a. 
Ille a. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
IVe a. 
1er p. 
IVe a. 
IVe a. 
MThess 2669 
MThess 9220 
MThess 9220 
MThess 2671 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2666 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 9253 
MThess 2667 
MThess 9220 
MThess 2668 
MThess 9220 
MThess 9220 
K16.2 
K31.27 
K31.32 
K14.1 
K11.C42 
K9.D86 
Κ11Ά1, 
K9.D86 
K10.1-3 
K9.B43 
K11.B7 
K20 
K11.B13 
K31.il 
K9.B10 
K31.18 
K31.19 
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38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
52. m 
53. m 
54. m 
55. m 
56. f 
57. m 
58. m 
59. m 
Άντιοχίδης 1er p. 
'Αντιφάνης Σώσ[~], 
ιερεύς 'Ασκληπιού IVe a. 
Άπελλας, f. —ν 1er p. 
Άπελλας Νεικάνορος, έφηβος 1er p. 
'Απολλώνιος, fr. Φίλιππος, 
servus Λάλος, patronus ca.70 p. 
'Απολλώνιος, f. Μητρόδωρος 1er a. 
'Απολλώνιος, f. Ήράκων 1er p. 
'Απολλώνιος, f. Δημήτριος 1er p. 
'Απολλώνιος, f. 'Απολλώνιος 1er p. 
'Απολλώνιος, f. Διοσκουρίδης 1er p. 
'Απολλώνιος, f. Νείκων 1er p. 
'Απολλώνιος, f. Καλλίας IVe a. 
'Απολλώνιος 'Απολλώνιου, έφηβος 1er p. 
'Απολλώνιος 'Απολλώνιου 
τον Κερτίμμου, ιερεύς Διός, Τώμης 
και Σεβαστού, m. Στραττώ, 1er a. 
'Απολλώνιος Κερτίμμου, 
f. 'Απολλώνιος, u. Στραττώ 1er a. 
'Απολλώνιος Λεωκρίτου, έφηβος 1er p. 
'Απολλώνιος Φιλάγρου, έφηβος 1er p. 
'Απολλώνιος, Τ. Φλάουιος, 
Άνδρονείκου υιός, γυμνασίαρχος 1er p. 
Άρισστίππα Μενελάου, 
ff. Άλκυάνα, "Ατταλος, Μενέλαος, 
e Φίλιππος 'Αττάλου Ile a. 
Άριστόμαχος, f. Δημήτριος 1er p. 
'Αριστομένης, f. Φιλώτας 
n. 'Αριστομένης, pn. Φιλώτας Ile a. 
'Αριστομένης Φιλώτου, f. Φιλώτας 
a. 'Αριστομένης Ile a. 
MThess 2672 
MThess 9220 
MThess 2672 
MThess 2668 
MThess 
MThess 
MThess 
MThess 
MThess 
MThess 
MThess 
MThess 
2660 
2668 
2667 
2667 
2667 
2672 
9220 
2667 
MThess 6921 
MThess 6921 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
K12.9 
K31.36 
K12.8 
K9.C61 
K5 3 
K7.2 
K9.B18 
K11.B12 
K11.B27 
K11.C28 
K12.16 
K31.12 
K11.B27 
K2.6 
K2.6-7 
K9.B13 
K9.C47 
K11.A1 
MThess 2669 Κ 16.1 
MThess 2667 K11.D50 
MThess 2216 Κ18 
MThess 2216 Κ 18.5 
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60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
SX 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
NOM ET PATRONYME - PROXI MI - STATUT 
'Αρίστων Άρριδαίου, έφηβος 
Άρπαλος Φα—, ιερεύς 'Ασκληπιού 
Άρριδαιος, f. 'Αρίστων 
Αρτεμίδωρος Διοσκουρίδου, 
ff. Διοσκουρίδης, Ευφρόσυνος, 
θρέσσασα Διογενιάς, u. -ιας 
Άρτέμων, f. Άρτέμων 
Άρτέμων Άρτέμωνος, έφηβος 
'Αρχέλαος Δρούας, 
fr. Κόϊντος, m. Δρούα, έφηβος 
'Αρχέλαος, f. Κλαρόνεικος 
'Αρχέλαος Λυσανίου, έφηβος 
'Αρχέλαος Τοίμου, έφηβος 
'Ασιατικός Έρμέρωτος, έφηβος 
Άσκληπιόδωρος Σώσου, έφηβος 
Άσκοσείδης, f. Τράλεις 
Άσσα.μικος, f. Κανοϋν 
Άστί[ων], f. Ραδδΰς 
Άτταλος, f. Τρύφωνας Άτταλου 
Άτταλος Φιλίππου, 
m. Άρισστίππα Μενελάου, 
frr. Άλκυάνα, Μενέλαος, 
a. 'Άτταλος 
'Άτταλος, f. Φίλιππος, 
nn. Άλκυάνα, 'Άτταλος, Μενέλαος 
Βάζης, έφηβος 
Βάκχιος, u. —ας 
Βάστος, f. Πολεμοκράτης 
Βάστος, f. Σύρος 
Βάστος, f. Βάστος 
Βάστος (Βάστου), έφηβος 
Βάτων, f. Πατουμάσης 
Βάχχιος, f. Μένανδρος 
DATE 
1er p. 
IVe a. 
1er p. 
Ole p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
IVe a. 
IVe a. 
1er p. 
Ile a. 
Ile a. 
1er p. 
1er a. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
Nolnv. 
MThess 2668 
MThess 9220 
MThess 2668 
MThess 1230 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 9220 
MThess 9220 
MThess 2668 
MThess 2669 
MThess 2669 
MThess 2672 
MThess 9132 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2668 
No Pubi. 
K9.C65 
K31.39 
K9.C65 
K26.il 
K9.C57 
K9C57 
K9.D82 
K11.C40 
K9.D87 
K11.C41 
K11.D49 
K9.D96 
K9.B11 
K31.22 
K31.35 
Κ9Ά4 
K16.2 
K16.1 
K12.20 
K19.2 
K9.B38 
K9.C64 
K11.C48 
K11.C48 
K11.B16 
K9.B45 
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86. m Βειθυς, ff. Μουκάσης, Ηρακλείδης, 
Διοκλής, Σεύθης, (Τ)εροκλής 
Βεΐθυς, f. Τράλεις 
Βεϊθυς, f. Βίλσης 
Βείθυς, f. Κηζεβις 
ΒεΙθυς Κλαρονείκου, έφηβος 
Βείθυς Παμφίλου, έφηβος 
Βένζης Δι(ο)σκουρίδου, έφηβος 
Βίλσης Βείθυος, έφηβος 
Βοδύλος Καρβερένθου, έφηβος 
Βούρις, f. Βοΰρις 
Βοΰρις (Βούριος), έφηβος 
Γάλβας, Λ. Σουλπίκιος, έφηβος 
Γαυδίων, f. Διοσκουρίδης 
Γλαυκίας Δαβρ[εία], 
ιερεύς 'Ασκληπιού 
Γοργίας Φιλώτου, έφηβος 
Γυδίας Κρ[ίθωνος], ιερεύς 'Ασκληπιού 
Γϋλις Εύ(ρ)υτίου, fr. Κράτιππος, 
ιερεύς 'Ασκληπιού 
Γυρτός, f. Τκκότας 
Δαβρ[είας], f. Γλαυκίας 
Δαγουζις, f. Τηρήπης 
Δαληζένθης, f. Παράμονος 
Δάλης, f. Διοσκουρίδης 
Δάλης, f. Νουμήνιος 
Δάλης, f. 'Αλέξιος, 
nn. Αλέξανδρος, Στράτων 
Δάλης Διοσκουρίδου, έφηβος 
Δάλης Ζιγρα, έφηβος 
Δάλης Κότυος, έφηβος 
(fr. Μεστούπορις ? C 69) 
113. m Δάλης Ταρουσίνου, έφηβος 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
IVe a. 
1er p. 
IVe a. 
IVe a. 
IVe 
IVe a. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
Ile p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
MThess 2665 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 9220 
MThess 2668 
MThess 9220 
MThess 9220 
MThess 9220 
MThess 9220 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2667 
K8.3 
K9.B32 
K11.C33 
K11.D66 
K11.B26 
K9.C76 
K9.C78 
K11.C33 
K11.C43 
K11.C37 
K11.C37 
K9.C68 
K11.D64 
K31.38 
K9.B29 
K31.30 
K31.21 
K31.13 
K31.38 
K11.D70 
K9.C79 
K9.D84 
K11.D67 
K21 
K9.C73 
K11.C30 
K11.D68 
K11.B9 
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114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
SX 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
NOM ET PATRONYME - PROXIMI - STATUT 
Δασείλας/-λος, f. Νείκων 
Δάτειτος/-τας, f. Τυμητάλκης, 
Δημήτριος, f. 'Αντίγονος 
Δημήτριος, f. Δημήτριος 
Δημήτριος, f. Μένυλλος 
Δημήτριος, f. Δημήτριος 
Δημήτριος, f. Ιππίας 
Δημήτριος, f. Φίλα 
Δημήτριος, f. (Μ)ενι<ι>ίδας 
Δημήτριος 'Απολλώνιου, έφηβος 
Δημήτριος Άριστομάχου, έφηβος 
Δημήτριος Δημητρίου, έφηβος 
Δημήτριος Δημητρίου, έφηβος 
Δημήτριος Δίζα, έφηβος 
fr. 'Αλέξανδρος 
Δημήτριος Φίλωνος, έφηβος 
Διζας, ff. 'Αλέξανδρος, Δημήτριος 
Δινείλας Κοσιδέλθου, έφηβος 
Διογένης Τρύφωνα, έφηβος 
fr. Εύήμερος, Παράμονος 
Διογενιάς, lib. (?) 'Αρτεμίδωρος 
Διοκλής Βείθυος, Άρδρώλιος 
fr. Μουκάσης, Ηρακλείδης, 
Σεύθης, (Τ)εροκλής 
Διονύσιος, f. Νείκων 
Διονύσιος, f. Λούκιος 
Διονύσιος, f. Μήτρας 
Διονύσιος, f. Διονύσιος 
Διονύσιος, f. Ταρούλας 
Διονύσιος (Διονυσίου), έφηβος 
Διονύσιος Όρτα, έφηβος 
Διοσκουρίδης, f. Δάλης 
Διοσκουρίδης, f. Βενζης 
DATE 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
Hie a. 
He a. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
Hie p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
Nolnv. 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 6920 
Doumbia 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2672 
MThess 2668 
MThess 1230 
MThess 2665 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2672 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
No Pubi. 
K9.A6 
K9.B15 
K9.B10 
K9.B37 
K9.C46 
K9.C58 
K11.D55 
K13.2 
K17 
K11.B12 
K11.D50 
K9.B37 
K9.C58 
K9.B34 
K9.B16 
K9.B33 
Κ 12.25 
K9.C49 
K26.14 
K8.1-2 
K9.B36 
K9.C48 
K11.D51 
K11.D54 
K12.19 
K11.D54 
Kll.BlO 
K9.C73 
K9.C78 
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143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
163. m 
Διοσκουρίδης, f. Ζειπύρων 1er p. 
Διοσκουρίδης Μάντας ?, έφηβος 1er p. 
Διοσκουρίδης, f. Ζωΐλος 1er p. 
Διοσκουρίδης, f. Διοσκουρίδης 1er p. 
Διοσκουρίδης, f. Διοσκουρίδης 1er p. 
Διοσκουρίδης, ff. Ταρουσίνας, 
Μιήζεις 1er p. 
Διοσκουρίδης, f. -όλας 1er p. 
Διοσκουρίδης, f. 'Αρτεμίδωρος, 
ππ. Διοσκουρίδης, Ευφρόσυνος Hie p. 
Διοσκουρίδης, f. Τερτία Hie p. 
Διοσκουρίδης (Διοσκουρίδου), 
έφηβος 1er p. 
Διοσκουρίδης (Διοσκουρίδου), 
έφηβος 1er p. 
Διοσκουρίδης (Κοσουμάσου ?), 
fr. Μέστεις ?, έφηβος 1er p. 
Διοσκουρίδης 'Απολλώνιου, έφηβος 1er p. 
Διοσκουρίδης 'Αρτεμιδώρου 
fr. Ευφρόσυνος, 
a. Διοσκουρίδης, m. — ιας Hie p. 
Διοσκουρίδης Γαυδίονος, έφηβος 1er p 
Διοσκουρίδης Δάλου, έφηβος 1er p 
Διοσκουρίδης Μενάνδρου, έφηβος 1er p 
Διοσκουρίδης Νεικομάχου, έφηβος 1er p 
Διοσκουρίδης Ταράλα, έφηβος 1er p 
Διοσκουρίδης Ταρουσίνου, έφηβος 
(cf. Μιήζεις, Νεικύλος 
Ταρουσίνου, C74, C75) 1er p. 
Διοσκουρίδης, Αυρήλιος, 
ff. Αύρ(ήλιος) Τρόπος, Πολυκαρπία, 
u. Αύρ. Καλλώ, π. Αλεξάνδρα Hie p. 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2672 
MThess 1230 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 1230 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
K9.D85 
K9.D91 
K11.B18 
K11.C35 
K11.C44 
K11.D62 
K12.10 
K26.il 
K28 
K11.C35 
K11.C44 
K11.C31 
K11.C28 
K26.13 
K11.D64 
K9.D84 
K11.C39 
K9.C60 
K9.D88 
K9.C72 
MusPolyg572 K27.1 
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164. m Διοσκουρίδης, Αυρήλιος, 
sr. Αύρηλία Καλλώ 
Î65. m Δόλης, f. Δόλης 
166. m Δόλης Δολέους, έφηβος 
167. m Δούλης, f. Μέστεις 
L68. m Δούλης Ζειπύρωνος ?, έφηβος 
fr. Ζώπυρος 
169. m Δούλης, f. -ειτ[ο]ς check 
L70. m Δούλης Ζειδέβου, έφηβος 
171. m Δοϋρις Ταρουσίμα 
172. f Δρούα, ff. Κόϊντος, Αρχέλαος 
173. m Δυβηζις, f. Ίέρων 
Î74. m Δυτύλος, f. Λούκιος 
175. m Ευ—, f. Φιλόξενος 
176. m Έρέννιος Λάκωνος, έφηβος 
[77. m Έρμέρως, f. 'Ασιατικός 
178. m Ερμογένης Ζωίλου, έφηβος 
179. m "Ερως, f. Μένανδρος, 
180. m "Ερως Ευπόρου, έφηβος 
»1. m Εύήμερος Τρύφωνα, έφηβος 
frr. Διογένης, Παράμονος 
182. m Ευμενής Μενάνδρου, έφηβος 
183. m Εύπορος, f. "Ερως 
[84. m Εύρύτιος, ff. Κράτιππος, Γϋλις 
[85. m Ευτυχος Τρύφωνα, έφηβος 
[86. m Ευφαιος Ζωΐλου, έφηβος 
Î87. m Ευφρόσυνος'Αρτεμιδώρου, 
fr. Διοσκουρίδης, 
a. Διοσκουρίδης, m. —ιάς 
[88. m Faààvç Άστί[ωνος], 
Ιερεύς 'Ασκληπιού 
[89. m Ζειδέβης, f. Δούλης 
Hie p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
Ile a. 
1er p. 
Ile p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
IVe a. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
IVe a. 
1er p. 
1er p. 
Ille p. 
IVe a. 
1er p. 
MusPolyg 572 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2672 
MThess 6981 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 9220 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 9220 
MThess 2672 
MThess 2667 
MThess 1230 
MThess 9220 
MThess 2667 
K27.2 
K11.B14 
K11.B14 
K11.C34 
Κ 12.23-2' 
K1.8 
K11.D59 
K28 
K9.C81 
K11.B24 
K11.C47 
K31.31 
K11.B17 
K11.D49 
K9.C62 
K9.A7 
K9.C77 
K9.C52 
K9.C51 
K9.C77 
K31.20 
K12.15 
K11.D57 
K26.14 
K31.35 
K11.D59 
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190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
204. m 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. m 
210. 
211. 
212. 
213. m 
Ζειπύρων, ff. Ζώπυρος, Δούλης (?) 
Ζειπύρων Διοσκουρίδου, έφηβος 
Ζίγρας, f. Δάλης 
Ζωΐ'λος, f. Λυσανίας 
Ζωΐλος, f. Ερμογένης 
Ζωΐλος, f. Σώπατρος 
Ζωΐλος, f. Κλεάνωρ 
Ζωΐλος, f. Εύφαιος 
Ζωΐλος Διοσκουρίδου, έφηβος 
Ζωΐλος Λυσανίου, έφηβος 
(cf. Λυσανίας Ζωΐλου, Β39) 
Ζωΐλος Σώσου, έφηβος 
Ζωπάς, f. Νείκων 
Ζώπυρος Άθηνίωνος, έφηβος 
Ζώπυρος Ζειπύρωνος, έφηβος 
fr. Δούλης ? 2672. 23 
Ζώπυρος Μενάνδρου, έφηβος 
Ζώοιμος ο και Ίέρων, ν. Ίέρων ό και Ζώσιμος 
m Ζώσιμος (Ζωσίμου) 
τοϋ Κότυος, έφηβος 
m Ζώσιμος Κότυος, f. Ζώσιμος 
m Ζώσιμος Νεικοστράτου, έφηβος 
m Ζώσιμος, Τ(ιτος) Κλαύδιος, 
παιδοτρίβης 
Ήγήσιππος Νικοξένου, 
ιερεύς 'Ασκληπιού 
Ηρακλείδης, f. Μεννίδης 
Ηρακλείδης, f. [Μένα]νδρος 
Ηρακλείδης Βείθυος, Άρδρώλιος 
fr. Μουκάσης, Διοκλής, 
Σεύθης, (Τ)εροκλής 
Ηρακλείδης Καπενας, έφηβος 
m 
m 
m 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p 
1er p. 
1er p 
1er p 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
ημος 
1er p 
1er p 
1er p 
1er p. 
IVe a 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
MThess 2672 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2672 
MThess 2672 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2668 
L MThess 9220 
MThess 2668 
MThess 2666 
MThess 2665 
MThess 2667 
Κ 12.23-2' 
K9.D85 
K11.C30 
K9.B39 
K9.C62 
K9.C71 
K11.B15 
K11.D57 
K11.B18 
K9.B40 
K9.D89 
K11.D53 
K12.22 
Κ 12.24 
K9.B14 
K11.B19 
K11.B19 
K11.D58 
K9.100 
K31.14 
K9.B19 
K10.12 
K8.1 
K11.C38 
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214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
f 
236. m 
237. 
238. 
[Ήρα]κλείδης Μενάνδρου, έφηβος 
Ηρακλείδης Νεικομάχου, έφηβος 
Ήράκων 'Απολλώνιου, έφηβος 
Ήράκων Κερτίμμου, έφηβος 
Ήρόδωρος, f. Σίβρας 
Ήρόδωρος Ιέρωνος, έφηβος 
Ήροϋς Άδύμου, έφηβος 
Θεοδότη, f. Θεόδοτος ο και Μάξιμος 
Θεόδοτος Θεοδότης ο και Μάξιμος, 
Θεόφιλος Μελαν[θίου], έφηβος 
Ιεροκλής Βείθυος, Άρδρώλιος 
fr. Μουκάσης, Ηρακλείδης, 
Διοκλής, Σεύθης, (Τ)εροκλής 
Τέρων ό και Ζώσιμος, έφηβος 
Τέρων, f. Ήρόδωρος 
Τέρων, f. Νείκων 
Τέρων Δυβήζιος, έφηβος 
Τέρων Κέτρεος, έφηβος 
Ίέρων Ταρουσίνου, έφηβος 
Τκκότας Γύρτου, ιερεύς 'Ασκληπιού 
'Ιππίας Δημητρίου, έφηβος 
Καλλίας 'Απολλώνιου, 
ιερεύς 'Ασκληπιού 
Καλλικλης 
Καλλώ, Αύρηλία, 
ff. Αύρ(ήλιος) Τρόπος, Πολυκαρπία 
e Αυρήλιος Διοσκουρίδης 
η. 'Αλεξάνδρα, 
fr. Αυρήλιος Διοσκουρίδης 
Κάνουν Άσσα[..]μίκου, 
ιερεύς 'Ασκληπιού 
Καπενάς, ν. Ηρακλείδης Καπενάς 
m Καρβερένθης, f. Παράμονος 
m Καρβερένθης, f. Κότυς 
1er p. 
1er ρ. 
1er ρ. 
1er ρ. 
IVe a. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
IVe a. 
1er p. 
IVe a. 
Ile a. 
MThess 2666 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 9220 
MThess 2672 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2666 
MThess 2665 
MThess 2667 
MThess 2672 
MThess 2666 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 9220 
MThess 2667 
MThess 9220 
MThess 9132 
K10.il 
K11.B8 
K9.B18 
K9.B20 
K31.10 
K12.13 
K9.C80 
K9.B31 
K9.B31 
K10.9 
K8.2 
K11.B23 
K12.13 
K10.8 
K11.B24 
K11.D52 
K9.B17 
K31.13 
K11.D55 
K31.12 
K19.2 
Ille p. 
IVe a. 
1er p. 
1er p. 
MusPolyg 572 
MThess 9220 
MThess 2668 
MThess 2668 
K27.1 
K31.22 
K9.B26 
K9.D93 
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239. m 
240. m 
241. m 
242. m 
243. m 
244. m 
245. m 
246. m 
248. m 
249. m 
250. m 
251. m 
252. m 
253. m 
254. m 
255. m 
256. m 
257. m 
258. m 
Καρβερένθης Σόφης, έφηβος 
Καρβερένθης, f. Βοδύλος 
Καρβερένθης, f. Τήλεφος 
Καρβερένθης (Καρβερένθου), έφηβος 
av. Παράμονος 
Καρβερένθης Παραμόνου, 
f. Καρβερένθης 
Καρδοϋς Κετρήζιος, έφηβος 
Καρσούπης, f. Καρσούπης 
Καρσούπης (Καρσούπου), έφηβος 
Κέλερ, (Ιούλιος), 
ff. Λ(ούκιος) Ιούλιος Κέλερ, 
Γ(άϊος) Ιούλιος Πρόκλος 
Κέλερ, Λ(ούκιος) Ιούλιος, έφηβος 
p. Κέλερ, (Ιούλιος) 
fr. Γ(άϊος) 'Ιούλιος Πρόκλος 
Κερτίμμας, f. 'Απολλώνιος, 
η. 'Απολλώνιος 
Κερτίμμας, f. Ήράκων 
Κερτίμμας Κρίθωνο[ς], 
ιερεύς 'Ασκληπιού 
Κετρηζις, f. Καρδοϋς 
Κέτρις, f. Τέρων 
Κηζεβις Ροδιανός, έφηβος 
Κηζεβις Βείθυος, έφηβος 
Κλαρόνεικος, f. Βεϊθυς 
Κλαρόνεικος 'Αρχελάου, έφηβος 
259. m 
260. m 
261. f 
262. m 
Κλεάνωρ Ζωΐλου, έφηβος 
Κλεόμαχος Σουλπα, έφηβος 
Κλεοπάτρα (Μ)ενί<ι>δου 
Κόϊντος Δρούας, fr. 'Αρχέλαος, 
έφηβος 
263. m Κόϊντος Λυσιμάχου, έφηβος 
1er p. 
1er ρ. 
1er ρ. 
1er ρ. 
1er ρ. 
1er ρ. 
1er ρ. 
1er ρ. 
1er ρ. 
1er ρ. 
1er a. 
1er ρ. 
IVe a. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
I l ea . 
1er p. 
1er p. 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 6921 
MThess 2668 
MThess 9220 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2672 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2667 
- MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 14818 
MThess 2668 
MThess 2668 
K9.D94 
K11.C43 
K11.D56 
K11.B11 
K11.B11 
K9.C67 
K11.C46 
K11.C46 
K9.B24-2 
K9.B24 
K2.7 
K9.B20 
K31.23 
K9.C67 
K11.D52 
K12.D66 
K11.D66 
K11.B26 
K11.C40 
K11.B15 
K9.D90 
K15 
K9.C81 
K9.B42 
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264. 
265. 
266. 
267. 
268. 
269. 
270. 
271. 
272. 
273. 
274. 
275. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280/ 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 
290. 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
291. m 
Κολκοτας Νεικάνορος, έφηβος 1er p. MThess 2672 K12.17 
Κολκοτάς Παραμόνου, έφηβος 1er p. MThess 2668 K9.B21 
Κοσείδης, f. Ταρουσίνας Me p. K28.4 
Κοσιδέλθης, f. Δινείλας 1er p. MThess 2672 Κ 12.25 
Κοσουμάσης, f. Μέστεις 
(f. Διοσκουρίδης ?) 1er p. MThess 2667 K11.C32 
Κότυς, ff. Κότυς, Νείκων (Κ11.Α5-6) 1er p. MThess 2667 K11.A5 
Κότυς, f. Ζώσιμος, π. Ζώσιμος 1er p. MThess 2667 Κ11.Β19 
Κότυς, f. Ταρσας 1er p. MThess 2667 K11.B22 
Κότυς, f. Δάλης,(ί. Μεστούπορις?) 1er p. MThess 2667 Κ11.Δ68 
Κότυς Άνδροσθένους, έφηβος 1er p. MThess 2668 Κ9.Β43 
Κότυς Καρβερένθου, έφηβος 1er p. MThess 2668 Κ9.93 
Κότυς Κότυος, έφήβαρχος 
fr. Νείκων (ΚΙ 1.Α5-6) 1er p. MThess 2667 Κ11.Α5 
Κότυς Νεικίου, έφηβος 1er ρ. MThess 2667 K11.C36 
Κότυς Σίπρα, έφηβος 1er p. MThess 2668 K9.C66 
Κότυς Σωπάτρου, 
amicus Μητρόδωρος'Απολλώνιου 1er a. MThess 2660 Κ7.1 
[Κ]ότυς Ταρουσίνου, έφηβος 1er p. MThess 2672 K12.il 
Κράτιππος Εύρυτίου, 
fr. Γυλις, Ιερεύς 'Ασκληπιού Ι Ve a. MThess 9220 Κ31.20 
Κράτων Μενάνδρου, έφηβος 1er p. MThess 2668 K9.C54 
Κρήσκης, Βρούττιος, έφηβος 1er p. MThess 2667 K11.C45 
Κρίθων, f. Κερτίμμας IVe a. MThess 9220 Κ31.23 
Κρίθων, f. Γυδίας IVe a. MThess 9220 K31.30 
Κρ[ίθων], f. Νικάνωρ IVe a. MThess 9220 K31.34 
Κρινίας Φιλώτου, έφηβος 
(cf. Νεικοκλης Φιλώτου) 1er p. MThess 2668 Κ9.Β9 
Κρίτων, f. Χαιροφάνης 1er p. MThess 2668 K9.A5 
Κυδίας, f. Άμερίας IVe a. MThess 9220 K31.27 
Λάκων, f. Έρέννιος 1er p. MThess 2667 KU.B16 
Λάλος, 'Απολλώνιου και 
Φιλίππου δοϋλος ca.70p. K5.3 
Λεόκριτος, f.'Απολλώνιος 1er p. MThess 2668 Κ9.Β13 
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293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
m 
m 
m 
m 
m 
298. m 
292. m Λεόκριτος, f. Άνδροσθένης 
Λεων[ίδας], f. Φιλώτας 
Λόνγος, Μ. 'Αντώνιος, έφηβος 
Λούκιος Διονυσίου, έφηβος 
Λούκιος Δυτΰλου, έφηβος 
Λυκούργος Νικάνορος, 
ιερεύς 'Ασκληπιού 
Λυσανίας, f. Ζω'ίλος 
(cf. Λυσανίας Ζωΐλου) 
Λυσανίας, f. 'Αρχέλαος 
Λυσανίας Ζωΐλου, έφηβος 
Λυσανίας Όλυμπίχου, πολιτάρχης 
Λυσίμαχος, f. Κόϊντος 
Λυσίπονος, f. 'Αλέξανδρος 
Λυσίπονος 'Αλεξάνδρου, έφηβος 
Μ—, f. Πτολέμμας 
Μαίσιος Ούαλέριος, Μ., ν. Οϋαλέριος, Μ. 
f Μακεδονία, ff. 'Αλέξανδρος, 
Στράτων, e 'Αλέξιος Δάλου 
f Μάντα, f. Σϋρος, (f. Διοσκουρίδης?) 
Μάξιμος, ν. Θεόδοτος 
Μαρας, Γ(άϊος) 'Ιούλιος, έφηβος 
Μελάνθιος, f. Θεόφιλος 
Μένανδρος, f. Ζώπυρος 
Μένανδρος, f. Ευμενής 
Μένανδρος, f. Κράτων 
Μένανδρος, f. Διοσκουρίδης 
Μένανδρος, f. Ηρακλείδης 
Μέναν[δρος], ff. Μενέλαος, 
'Αντίγονος, Άντιμένων 
Μένα[νδρος, f. Φίλαγρος 
Μένανδρος Βαχχίου, έφηβος 
299. 
300. 
301. 
302. 
303. 
304. 
305. 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
306. 
307. 
308. 
309. 
310. 
311. 
312. 
313. 
314. 
315. 
316. 
317. 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
1er p. 
IVe a. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
IVe a. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
Ile a. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
IVe a. 
Μαίσιος 
Ile p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
IVe a. 
IVe a. 
1er p. 
MThess 2667 
MThess 9253 
MThess 9220 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 9220 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 6981 
MThess 2668 
MThess 2672 
MThess 2668 
MThess 9220 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2666 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2666 
MThess 9220 
MThess 9220 
MThess 2668 
K11.B7 
K20.2 
K31.24 
K9.C70 
K9.C48 
K11.C47 
K31.15 
K9.B40 
K9.D87 
K9.B39 
Kl . l 
K9.B42 
K12.26 
K9.B30 
K31.25 
K21 
K9.D92 
K9.D95 
K10.9 
K9.B14 
K9.C51 
K9.C54 
K11.C39 
K10.il 
K31.17 
K31.29 
K9.B45 
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318. m 
319. m 
320. m 
321. m 
322. m 
323. 
324. 
325. 
326. 
327. 
328. 
329. 
330. 
331. 
332. 
333. 
334. 
335. 
336. 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
337. m 
338. m 
Μένανδρος "Ερωτος, επιμελητής 
[Μένα]νδρος Ήρακλείδου, έφηβος 
Μενέλαος, f. Άρισστιππα, 
nn. Άλκυάνα, Άτταλος, Μενέλαος 
Μενέλαος Μενάνδ[ρου], 
Ιερεύς 'Ασκληπιού, 
frr. 'Αντίγονος, Άντιμένων, 
Μενέλαος, f. Άρισστιππα, 
nn. Άλκυάνα, Άτταλος, Μενέλαος 
Μενίδας, f. Κλεοπάτρα 
(Μ)ενί<ι>δας Δημητρίου 
Μεννίδης Ήρακλείδου, έφηβος 
Μένυλλος Δημητρίου, έφηβος 
Μένων, f. Νικάνωρ 
Μέστεις Δουλέους, έφηβος 
Μέστεις Κοσουμάσου, έφηβος 
(fr. Διοσκουρίδης K11.C31 ?) 
Μέστεις Πάρις ?, έφηβος 
Μέστις, f. —ης 
Μεστούπορις Κότυος, έφηβος 
(fr. Δάλης ? C68 ?) 
Μήτρας Διονυσίου, έφηβος 
Μητρόδωρος Απολλώνιου, 
amicus Κότυς Σωπάτρου 
Μιήζεις Διοσκουρίδου, έφηβος 
fr. Ταρουσίνας 
Μιήζεις Ταρουσίνου, έφηβος 
fr. Διοσκουρίδης 
Μουκάσης Βείθυος, Άρδρώλιος 
frr. Ηρακλείδης, Διοκλής, 
Σεύθης, (Ί)εροκλης 
Μύας Φιλίσ[κου vel -του], 
ιερεύς Ασκληπιού 
1er p. 
1er ρ. 
Ile a. 
IVe a. 
Ile a. 
Ile a. 
Ile a. 
1er p. 
1er p. 
Ile a. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
Ille p. 
1er p. 
1er p. 
1er a. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
IVe a. 
MThess 2668 
MThess 2666 
MThess 2669 
MThess 9220 
MThess 2669 
MThess 14818 
Doumbia 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 14818 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 9009 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2660 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2665 
MThess 9220 
K9.A6 
K10.12 
K16.1 
K31.17 
K16.2 
K15 
K17.1 
K9.B19 
K9.C46 
K15 
K11.C34 
K11.C32 
K11.C29 
K30.1 
K11.D69 
K11.D51 
K7.2 
K11.D63 
K9.C74 
K8.1. 
K31.26 
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339. 
340. 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
346. 
347. 
348. 
349. 
350. 
351. 
352. 
353. 
354. 
355. 
356. 
357. 
358. 
359. 
360. 
361. 
362. 
363. 
364. 
SX 
f 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
NOM ET PATRONYME - PROXI MI - STATUT 
Μύστα, Φλαουία 
Νεικάνωρ, f. Άπελλας 
Νεικάνωρ, f. Κολκοτάς 
Νεικάνωρ Φαυστίωνος, έφηβος 
Νεικίας, f. Κότυς 
Νεικίας Σεύθου, έφηβος 
Νεικοκλης, f. Φιλώτας, η. Νεικοκλης 
Νεικοκλής Φιλώτου, 
γυμνασίαρχος εν παιδί, 
av. Νεικοκλής 
Νεικόμαχος, f. Φίλιππος 
Νεικόμαχος, f. Διοσκουρίδης 
Νεικόμαχος, f. Ηρακλείδης 
Νεικόστρατος, f. Ζώσιμος 
Νεικύλος Ταρουσινου, έφηβος 
(cf. Διοσκουρίδης, Μιήζεις) 
Νεί]κων, f. — 
Νείκων 'Απολλώνιου, έφηβος 
Νείκων Δασείλου, επιμελητής 
Νείκων Διονυσίου, έφηβος 
Νείκων Ζωπα, έφηβος 
Νείκων Τέρωνος, έφήβαρχος 
Νείκων Κότυος, έφηβος 
fr. Κότυς (Α6) 
Νείκων Νείκωνος τοϋ Ταρουσινου, 
έφηβος 
Νείκων Ταρουσινου, f. Νείκων 
Νικάνωρ, f. Λυκούργος 
Νικάνωρ, f. Νικάνωρ 
Νικάνωρ Κρ[ίθωνος], 
Ιερεύς 'Ασκληπιού 
Νικάνωρ Μένωνος, 
DATE 
Ier-IIe p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
IVe a. 
IVe a. 
IVe a. 
Ile a. 
Nolnv. 
MThess 2670 
MThess 2668 
MThess 2672 
MThess 2672 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2672 4 
MThess 2672 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2666 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 9220 
MThess 9220 
MThess 9220 
MThess 14818 
No Pubi. 
K6 
K9.C61 
K12.17 
K12.18 
K11.C36 
K9.D83 
K9.A2 
K9.A1 
K9.C55 
K9.C60 
K11.B8 
K11.D58 
K9.C75 
K12 
K12.12 
K9.A6 
K9.B36 
K11.D53 
Κ 10.7-8 
K11.A5 
K9.B27 
K9.B27 
K31.15 
K31.33 
K31.34 
Κ15 
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365. 
366. 
367. 
368. 
369. 
370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 
376. 
377. 
378. 
379. 
380. 
381. 
382. 
383. 
384. 
385. 
386. 
387. 
388. 
389. 
390. 
391. 
392. 
SX 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
NOM ET PATRONYME - PROXI MI - STATUT 
Νικάνωρ Νικάνορος, 
ιερεύς 'Ασκληπιού 
Νικόξενος, f. Ήγήσιππος 
Νουμήνιος Δάλου, έφηβος 
Όλύμπιχος, f. Λυσανίας 
Όλύμπιχος, u. Άμμία 
Όρτάς, f. Πολεμοκράτης 
Όρτας, f. Διονύσιος 
Ούαλέριος, Μ. Μαίσιος, έφηβος 
Ούηρος, Λ(ούκιος) Κόττιος, έφηβος 
Πάμφιλος, f. Βεϊθυς 
Παράμονος, f. Κολκοτδς 
Παράμονος, f. Ταρουσίνας 
Παράμονος, f. Καρβερένθης, 
η. Καρβερένθης Παραμόνου 
Παράμονος Δαληζενθέου, έφηβος 
Παράμονος Καρβερένθου, έφηβος 
Παράμονος Τοίτα, έφηβος 
Παράμονος Τρύφωνα, έφηβος 
frr. Διογένης, Εύήμερος 
Πάρις ?, f. Μέστεις ? 
[Παρμ]ενίσκο[ς] 
Παρμενίων Άλ—, ιερεύς 'Ασκληπιού 
Πάσων Σκύθ[ου], ιερεύς 'Ασκληπιού 
Πατουμάσης Βάτονος, έφηβος ] 
Πατουμάσης Φιλίππου, έφηβος ] 
Πέρδικας, f. —ας ] 
Περδίκκας Άμμα[—], 
ιερεύς 'Ασκληπιού ] 
Πίστος, Τ(ίτος) Τεσσίδιος, έφηβος ] 
Πολεμοκράτης Βάστου, έφηβος ] 
Πολεμοκράτης Όρτά, έφηβος ] 
DATE 
[Ve a. 
[Ve a. 
[er p. 
[le a. 
[Ile a. 
1er p. 
[er p. 
[er p. 
[er p. 
[er p. 
[er p. 
[er p. 
[er p. 
[er p. 
[er p. 
[er p. 
er p.· 
[er p. 
[le a. 
[Ve a. 
[Ve a. 
[er p. 
[er p. 
[le a. 
[Ve a. 
ter p. 
[er p. 
[er p. 
Nolnv. 
MThess 9220 
MThess 9220 
MThess 2667 
MThess 6981 
MThess 2671 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 6981 
MThess 9220 
MThess 9220 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 9132 
MThess 9220 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
No Pubi. 
K31.33 
K31.14 
K11.D67 
Kl . l 
K14.2 
K9.B22 
K11.B10 
K11.D65 
K11.D61 
K9.C76 
K9.B21 
K9.B23 
K11.B11 
K9.C79 
K9.B26 
K11.B25 
K9.C53 
K11.C29 
K1.8 
K31.37 
K31.28 
K11.B16 
K11.D60 
K19 
K31.32 
K11.B21 
K9.B38 
K9.B22 
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393. f Πολυκαρπία Διοσκουρίδου, 
m. Αύρ. Καλλώ, fr. Αύρ. Τρόπος, 
f.(?) 'Αλεξάνδρα 
394. m Πρόκλος, f. Σκάνιος 
395. m Πρόκλος, Γ(άϊος)'Ιούλιος, έφηβος 
p. (Ιούλιος) Πρόκλος 
fr. Λ(ούκιος) 'Ιούλιος Κέλερ 
Πρόκλος, Σέξτος 'Ιούλιος, έφηβος 396. 
397. 
408. 
Hie p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
402. 
403. 
404. 
405. 
406. 
407. 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
1er p 
1er p 
1er p 
1er p 
1er p 
1er p 
m 
m Πτολέμμας Μ—, ιερεύς 'Ασκληπιού IVe a. 
Τοδιανός, ν. Κηζεβις 
398. m Τοϊμος, f. 'Αρχέλαος 
399. m Τοϋφος, Αύλος Καικίλιος, έφηβος 
400. m Τυμητάλκης Δατείτου, έφηβος 
401. m Σεδάλας, f. Τοιτας 
Σειτάλκης, f. Άνδροσθένης 
Σεκούνδος, (Κόϊντος) Κάσσιος, 
έφηβος 
Σεκούνδος, Τ(ίτος) Τερέντιος, έφηβος 1er p. 
Σεύθης, f. Νεικίας 1er ρ. 
Σ]εύθης 1er ρ. 
Σεύθης Βείθυος, fr. Μουκάσης, 
Ηρακλείδης, (Τ)εροκλής, Διοκλης ca. 100 p. 
m Σίβρας Ήροδώρου, ιερεύς 'Ασκληπιού IVe a. 
409. m Σίπρας, f. Κότυς 1er p. 
410. m Σκάνιος Πρόκλου, έφηβος 1er p. 
Σκεπαρνάς, ν. Ταρονσίνας Κοσείδον Σκεπαρνάς 
Σκύθ[ης], f. Πάσων IVe a. 
Σουλπας, f. Κλεόμαχος 1er p. 
Σόφη, f. Καρβερένθης 1er p. 
Στατείλιος, Τ(ίτος), έφηβος 1er p. 
Στράττος, f. 'Αλέξανδρος 1er p. 
Στραττώ, f. 'Απολλώνιος, 
e 'Απολλώνιος 1er a. 
411. 
412. 
413. 
414. 
415. 
416. 
m 
m 
f 
m 
m 
f 
MusPolyg 572 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 9220 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2672 
MThess 2668 
MThess 2672 
MThess 2665 
MThess 9220 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 9220 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2672 
MThess 2668 
MThess 6921 
K27.3 
K9.C63 
K9.B24-2 
K9.D98 
K31.35 
K11.C41 
K9.C56 
K9.B15 
K9.B41 
K11.B13 
K9.C69 
K12.14 
K9.D83 
K12.6 
K8.2 
K31.10 
K9.C66 
K9.C63 
K31.28 
K9.D90 
K9.D94 
K12.21 
K9.C59 
K2.44 
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417. m Στράτων, p. 'Αλέξιος Λάλου, 
fr. 'Αλέξανδρος, m. Μακεδονία 
417. m Στράτων, p.'Αλέξιος Δάλου, 
fr. 'Αλέξανδρος, m. Μακεδονία 
418. m Σϋρος Μάντας, έφηβος 
fr. Διοσκουρίδης ? 
419. m Σϋρος Βάστου, έφηβος 
420. m Σώπατρος, f. Κότυς 
421. m Σώπατρος Ζωΐλου, έφηβος 
422. m Σωσ—, f. 'Αντιφάνης 
423. f Σωσίς, e Άνδροσθένης Λεοκρίτου 
424. m Σώσος, f. Ζωίλος 
425. m Σώσος, f. Άσκληπιόδωρος 
426. m Σώστρατος, f. 'Αλέξανδρος 
427. m Ταράλας, f. Διοσκουρίδης 
428. m Ταρούλας Διονυσίου, έφηβος 
429. m Ταρουσίμας, f. Δοϋρις 
430. m Ταρουσίνας, f. Ιέρων 
431. m Ταρουσίνας, f. Νείκων, n. Νείκων 
432. m Ταρουσίνας, f. Διοσκουρίδης 
(cf. Μιήζεις) 
433. m Ταρουσίνας, f. Δάλης 
434. m Ταρουσίνας, f. —ης 
435. m Ταρουσίνας, f. [Κ]ότυς 
436. m Ταρουσίνας Διοσκουριδου, έφηβος 
fr. Μιήζεις 
437. m Ταρουσίνας Κοσείδου Σκεπαρνάς 
438. m Ταρουσίνας Παραμόνου, έφηβος 
439. m Τάρσας Κότυος, έφηβος 
440. m Τειμοκράτης, f. Τειμοκράτης 
441. m Τειμοκράτης Τειμοκράτου, 
επιμελητής 
442. f Τερτία Διοσκουριδου 
443. m Τήλεφος Καρβερένθου, έφηβος 
444. m Τηρήπης Δαγούζιος, έφηβος 
Ile p. 
Ile p. 
1er p. 
1er p. 
1er a. 
1er p. 
IVe a. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
Ile p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
Ille p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
1er p. 
Ille p. 
1er p. 
1er p. 
K21.3 
K21.3 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2660 
MThess 2668 
MThess 9220 
MThess 9253 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2672 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2672 
MThess 2672 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 2667 
K9.D92 
K9.C64 
K7 
K9.C71 
K31.36 
K20 
K9.D89 
K9.D96 
K9.B44 
K9.D88 
K12.19 
K28.1 
K9.B17 
K9.B27 
K9.C27 
K11.B9 
K12.7 
K12.il 
K11.D62 
K28.3 
K9.B23 
K11.B22 
K9.A8 
K9.A7 
K28.2 
K11.D56 
K11.D70 
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445. m 
446. m 
447. m 
448. m 
449. m 
450. m 
451. m 
452. m 
453. m 
454. m 
455. m 
456. m 
457. m 
458. m 
459. f 
460. m 
461. m 
462. m 
463. m 
464. m 
465. m 
466. m 
Τήρης, Ρέννιος, έφηβος 
Τοιτας, f. Παράμονος 
Τοιτας Σεδάλου, έφηβος 
Τράλεις Άσκοσείδου, έφηβος 
Τράλεις Βείθυος, έφηβος 
Τρόπος, Αυρήλιος 
p. Αυρήλιος Διοσκουρίδης, 
m. Αύρηλία Καλλώ, 
s.(?) Πολυκαρπία, f.(?) Αλεξάνδρα 
Τρύφωνας, ff. Διογένης, Εύήμερος, 
Παράμονος (cf. έφήβαρχος 
Τρύφωνας 'Αττάλου, Κ9.Α4) 
Τρύφωνας, f. Ευτυχος 
Τρύφωνας 'Αττάλου, έφήβαρχος 
(cf. les éphèbes Διογένης, Εύήμερος, 
Παράμονος Τρύφωνα, K9.C49, C52 
Τρωΐλος 'Αντιγόνου, 
ιερεύς 'Ασκληπιού 
Φα—, f. "Αρπαλος 
Φαυστίων, f. Νεικάνωρ 
Φερράνιος, Λεύκιος, Γαΐου υιός 
(Φερράνιος), Γάϊος 
f. Λεύκιος Φερράνιος 
Φίλα Δημητρίου 
Φίλαγρος, f. 'Απολλώνιος 
Φίλαγρος, f. Άνδρομένης 
Φίλαγρος Μενά[νδρου], 
ιερεύς 'Ασκληπιού 
Φίλιππος, fr. 'Απολλώνιος, s. Λάλος 
Φίλιππος, f. Πατουμάσης 
Φίλιππος 'Αττάλου, 
ff. 'Αλκυόνα, "Ατταλος, Μενέλαος, 
u. Άρισστίππα Μενελάου 
Φίλιππος Νεικομάχου, έφηβος 
1er ρ 
1er ρ 
1er ρ 
1er ρ 
1er ρ 
Hie ρ. 
1er ρ. 
1er ρ. 
1er ρ. 
et C53) 
MThess 2667 
MThess 2667 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2672 
MThess 2668 
K11.B20 
K11.B25 
K9.B41 
K9.B11 
K9.B32 
MusPolyg 572 K27.2 
K9.C49 
K12.15 
K9. A4 
IVe a. 
IVe a. 
1er p. 
Ile a. 
Ile a. 
Hie a. 
1er p. 
1er p. 
IVe a. 
1er p. 
1er p. 
Ile a. 
1er p. 
MThess 9220 
MThess 9220 
MThess 2672 
MThess 2664 
MThess 2664 
MThess 6920 
MThess 2668 
MThess 2667 
MThess 9220 
MThess 2667 
MThess 2669 
MThess 2668 
K31.il 
K31.39 
K12.18 
K4 
K4 
K13 
K9.C47 
K11.C42 
K31.29 
K5.4 
K11.D60 
K16 
K9.C55 
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467. m Φίλιππος, (Τ. Φλάουιος ?), 
f. T. Φλάουιος Ανδρόνικος, 1er p. 
468. m Φιλίσκος vel Φίλιστος, f. Μύας IVe a 
469. m Φιλόξενος Ευ—, ιερεύς 'Ασκληπιού IVe a 
470. m Φίλων, f. Δημήτριος 1er p 
471. m Φιλώτας, f. Κρινίας 
(cf. Νεικοκλής Φιλώτου, 1er p 
γυμνασίαρχος) 
472. m Φιλώτας, f. Γοργίας 1er p 
473. m Φιλώτας 'Αριστομένους, 
η. Φιλώτας Ile a 
474. m Φιλώτας 'Αριστομένους, 
a. Φιλώτας 'Αριστομένους Ile a 
475. m Φιλώτας Λεων[ίδου], 
ιερεύς 'Ασκληπιού IVe a. 
476. m Φιλώτας Νεικοκλέους, f. Νεικοκλης 1er p. 
477. m Χαιροφάνης Κρίτωνος, επιμελητής 1er p. 
MThess 2666 
MThess 9220 
MThess 9220 
MThess 2668 
MThess 2668 
MThess 2668 
K10.1-2 
K31.26 
K31.31 
K9.B16 
K9.B9 
K9.B29 
MThess 2216 Κ 18.4 
MThess 2216 Κ 18.5 
MThess 9220 K31.24 
MThess 2668 K9.A1 
MThess 2668 K9.A5 

TABLES ONOM ASTIQUES 

ONOMASTIQUE D'ANTHEMONTE 
OR NOM SX Frq 
Tot 
IVea. Ille a Ilea. 1er a. 1er p. Ile p. Ille p. Frm. 
Gr. 
Frm. 
Rom. 
H? 
? 
H 
HM 
H 
H 
H 
HM? 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
HM 
H 
HM 
H 
HM 
HM 
[••·]χιος-
[?]OMI 
'Αθηνόδωρος 
Άμμιανός 
Άνείκητος 
Άρτιλώ 
Άσκληπιόδωροί 
Βορτας 
Βρασίδας 
Δαμας/Δαμής 
Διονυσία 
Διονύσιος 
Διονυσοφάνης 
Διοσκουρίδης 
Έλπίδιος 
Έλπίς 
Έρως 
Εύβούλα 
Ίέρων 
Ίόλλας 
Ίππόνικος 
Κίλας 
Κλεοπάτρα 
m 
? 
m 
m 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
f 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
f 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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OR NOM SX Frq 
Tot 
IVe a. Ille a Ilea. 1er a. 1er p. Ile p. Ille p. Frm. 
Gr. 
Frm. 
Rom. 
I 
H 
H 
H 
H 
L 
HM 
H 
H 
L 
L 
I? 
H 
I? 
H 
I 
H 
L 
Κότυς 
Λυκούργος 
Μενεσθεύς 
Νεικόβουλος 
Νεικώ/οϋς 
Ούαλερια 
Περοίδας 
Πολέμων 
Ποσειδώνιος 
Πουπλικία 
Πρόκλος 
Σελης, 
Σεραπίων 
(Σ)μέρτις 
Σωσιγένης 
Τράλις 
Φιλίνος 
"Ωλιος 
m 
m 
m 
m 
f 
f 
m 
m 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
ONOMASTIQUE DE KALINDOIA 
OR NOM SX Frq 
Tot 
IVe a. Ille a Ilea. 1er a. 1er p. Ile p. Ille p. Frm. 
Gr. 
Frm. 
Rom. 
HM 
HM 
H 
HM 
H 
HM 
HM 
H 
HM 
HM 
HM 
HM 
H 
HM 
H 
HM 
H 
H 
H 
H 
H 
HM 
H 
-όλας 
Άγαθάνωρ 
Άγάθων 
"Αδυμος 
Άθηνίων 
'Αλεξάνδρα 
Αλέξανδρος 
'Αλέξιος 
'Αλκυάνα 
Άμερίας 
Άμμα- -
Άμμία 
Άνδρομένης 
Άνδρόν(ε)ικος 
Άνδροσθένης 
'Αντίγονος 
Άντιμένων 
Άντιοχίδης 
'Αντιφάνης 
Άπελλάς 
'Απολλώνιος 
Άρισστίππα 
Άριστόμαχος 
m 
m 
m 
m 
m 
f 
m 
m 
f 
m 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
f 
m 
6 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
13 
1 
1 
1 
2 
1 
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OR NOM SX Frq 
Tot 
IVe a. Ille a Ilea. 1er a. 1er p. Ile ρ Ille p. Frm. 
Gr. 
Frm. 
Rom. 
H 'Αριστομένης 
H 'Αρίστων 
HM Άρπαλος 
HM Άρριδαιος 
Η 'Αρτεμίδωρος 
Η Αρτέμων 
ΗΜ 'Αρχέλαος 
Η 'Ασιατικός 
Η Άσκληπιόδωροι: 
Ι? Άσκοσείδης 
? Άσσα,.μικος 
Μ? Άστίων 
ΗΜ Άτταλος 
Ι Βάζης 
Η Βάκχιος/χχιος 
Ι Βάστος 
Η? Βάτων 
Ι Βεϊθυς 
Ι Βένζης 
Ι Βίλσης 
Ι? Βοδύλος 
Η? Βοϋρις 
L Γάλβας 
L Γαυδίων 
Η Γλαυκίας 
Η Γοργίας 
ΗΜ Γυδίας 
ΗΜ Γϋλις 
ΗΜ Γυρτός 
ΗΜ Δαβρ[είας] 
Ι Δαγουζις 
Ι Δαληζένθης 
Ι Δάλης 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
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OR NOM SX Frq 
Tot 
IVea. Hie a Ilea. 1er a. 1er p. Ile p. I l lep. Frm. 
Gr. 
Frm. 
Rom. 
H? 
I? 
H 
I 
I? 
H 
H 
H 
H 
H 
I 
I 
I? 
I? 
I 
I? 
L 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
HM 
I 
I 
I 
H 
Δασείλας/-ος 
Δάτειτος/-ας 
Δημήτριος 
Διζας 
Δινείλας 
Διογένης 
Διογενιάς 
Διοκλής 
Διονύσιος 
Διοσκουρίδης 
Δόλης 
Δούλης 
Δοϋρις 
Δρούα 
Δυβηζις 
Δυτύλος 
Έρέννιος 
Έρμέρως 
Ερμογένης 
"Ερως 
Εύήμερος 
Εύμένης 
Εύπορος 
Εύρύτιος 
Εύτυχος 
Εΰφαιος 
Ευφρόσυνος 
Fabàvç 
Ζειδέβης 
Ζειπύρων 
Ζιγρας 
Ζω'ίλος 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
13 
7 
24 
2 
4 
2 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
7 
19 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
1 
1 
5 
1 
13 
7 
22 
2 
4 
2 
2 
1 
8 
2 
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OR NOM SX Frq 
Tot 
IVe a. Ille a Ilea. 1er a. 1er p. Ile p. Ille p. Frm. 
Gr. 
Frm. 
Rom. 
H Ζωπας 
H Ζώπυρος 
H Ζώσιμος 
H Ήγήσιππος 
H Ηρακλείδης 
H Ήράκων 
H Ήρόδωρος 
H Ήροϋς 
H Θεοδότη 
H Θεόδοτος 
H Θεόφιλος 
H Ιεροκλής 
H Ίέρων 
HM Ίκκότας 
H Ιππίας 
H Καλλίας 
H Καλλικλης 
H Καλλώ 
HM Κάνουν 
Η? Καπενας 
Ι Καρβερένθης 
Ι Καρδοϋς 
Ι Καρσούπης 
L Κέλερ 
ΗΜ Κερτίμμας 
Ι Κετρηζις 
Ι Κέτρις 
Ι Κήζεβις 
ΗΜ Κλαρόνεικος 
ΗΜ Κλεάνωρ 
Η Κλεόμαχος 
ΗΜ Κλεοπάτρα 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
f 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
f 
1 
3 
5 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
5 
2 
6 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
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OR NOM SX Frq 
Tot 
IVea. I l lea Ilea. 1er a. 1er p. Hep Ille p. Frm. 
Gr. 
Frm. 
Rom. 
L 
I? 
I? 
I 
I 
I 
H 
H 
L 
H 
H 
H 
HM 
H 
H 
H 
HM 
L 
L 
H 
HM 
HM 
H 
L 
HM 
I 
L 
I 
H 
HM 
HM 
HM 
Κόϊντος 
Κολκοτάς 
Κοσείδης 
Κοσιδέλθης 
Κοσουμάσης 
Κότυς 
Κράτιππος 
Κράτων 
Κρήσκης 
Κριθών 
Κρινίας 
Κρίτων 
Κυδίας 
Λάκων 
Λάλος 
Λεόκριτος 
Λεωνίδας 
Λόνγος 
Λούκιος 
Λυκούργος 
Λυσανίας 
Λυσίμαχος 
Λυσίπονος 
Μαίσιος 
Μακεδονία 
Μάντα 
Μάξιμος 
Μαρας 
Μελάνθιος 
Μένανδρος 
Μενέλαος 
Μεννίδας,-ης 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
f 
f 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
2 
2 
11 
2 
2 
4 
2 
10 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
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OR NOM SX Frq 
Tot 
IVea. Hlea Ilea. 1er a. 1er p. Ile p. IHe p. Frm. 
Gr. 
Frm. 
Rom. 
H Μένυλλος 
H Μένων 
Ι Μέστ(ε)ις 
Ι Μεστούπορις 
Η Μήτρας 
Η Μητρόδωρος 
Ι Μιήζεις 
Ι Μουκάσης 
Η Μύας 
Η Μ Μύστα 
ΗΜ Ν(ε)ικάνωρ 
Η Νεικίας 
Η Νεικοκλης 
Η Νεικόμαχος 
Η Νεικόστρατος 
Η Νεικύλος 
Η Ν(ε)ίκων 
Η Νικόξενος 
Η Νουμήνιος 
ΗΜ Όλύμπιχος 
ΗΜ? Όρτάς 
L Ούαλέριος 
L Ούηρος 
Η Πάμφιλος 
ΗΜ Παράμονος 
Η? Πάρις 
Η Παρμενίσκος 
ΗΜ Παρμενίων 
ΗΜ Πάσων 
Ι Πατουμάσης 
Η Μ Περδίκ(κ)ας 
Η Πιστός 
Η Πολεμοκράτης 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
4 
2 
8 
2 
2 
3 
1 
1 
9 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
1 
2 
1 4 
2 
8 
2 
2 
3 
1 
1 
9 
1 
1 
2 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
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OR NOM SX Frq 
Tot 
IVea. Hie a Ilea. 1er a. 1er p. Ile p. Ille p. Frm. 
Gr. 
Frm. 
Rom. 
H 
L 
HM 
L 
I? 
L 
I 
I 
I 
L 
I 
I 
L 
H 
H 
L 
H 
L 
HM 
HM 
H 
I 
H 
H 
H 
H 
H 
I 
I 
I 
H 
L 
H 
Πολυκαρπία 
Πρόκλος 
Πτολέμμας 
Τοδιανός 
Τοίμος 
Τοϋφος 
Τυμητάλκης 
Σεδάλας 
Σειτάλκης 
Σεκοϋνδος 
Σεύθης 
Σίβρας/Σίπρας 
Σκάνιος 
Σκεπσ.ρνάς 
Σκύθης 
Σουλπάς 
Σόφη 
Στατείλιος 
Στράττος 
Στραττώ 
Στράτων 
Σϋρος 
Σώπατρος 
Σωσίς 
Σώσος 
Σώστρατος 
Σώσων 
Ταράλας/ούλας 
Ταρουσίνας 
Τάρσας 
Τειμοκράτης 
Τερτία 
Τήλεφος 
1 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
f 
m 
m 
f 
m 
m 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
f 
m 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
10 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
10 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
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OR NOM SX Frq 
Tot 
IVea. Ille a Ilea. 1er a. 1er p. Ile p. Ille p. Frm. 
Gr. 
Frm. 
Rom. 
I 
I 
I 
I 
H 
H 
H 
L 
L 
HM 
H 
HM 
H 
H 
H 
HM 
H 
Τηρήπης 
Τήρης 
Τοιτας 
Τράλεις 
Τρόπος 
Τρύφωνας 
Τρωΐλος 
Φαυστίων 
Φερράνιος 
Φίλα 
Φίλαγρος 
Φίλιππος 
Φιλίσκος/στος 
Φιλόξενος 
Φίλων 
Φιλώτας 
Χαιροφάνης 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
f 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
LES NOMS 
(COMPENDIUM ONOMASTICUM) 

L'heureux hasard des découvertes de Kalamoton nous met dans une 
situation inespérée: il nous révèle un riche échantillon de la démo-
graphie, de la prosopographie et de l'onomastique de Kalindoia; 
échantillon d'autant plus précieux, qu'il est réparti dans deux périodes 
critiques de l'histoire de la petite cité mygdonienne: d'une part, la 
période qui suit son annexion au royaume macédonien et, de l'autre, la 
haute période impériale. La crédibilité de notre échantillon s'en trouve 
rehaussée par le fait qu'il regroupe, pour chacune des deux périodes, 
mais aussi dans son ensemble, des représentants d'un milieu social rela-
tivement uniforme. En effet, si les quatre listes éphébiques réunissent la 
progéniture mâle des familles aisées de la haute période impériale, les 
prêtres d'Asclépios n'appartiennent sans doute moins à la partie 
dirigeante de cette même classe sociale. 
La grande richesse et variété du matériel onomastique de Kalindoia 
nous a paru justifier la présentation d'un "index commenté", qui doit 
l'inspiration et la forme, sinon l'ampleur et la pertinence, à celui jadis 
compilé par Louis Robert à l'occasion de la publication des stèles 
funéraires de Byzance1. Nos commentaires et, surtout, la documentation 
recueillie indiquent notre effort de mettre l'anthroponymie kalindoienne 
dans son contexte régional, sinon local, pour essayer d'en tirer, dans la 
mesure du possible, des indications portant sur le caractère, l'origine et 
la structure ethnique, culturelle et sociale de sa population, ainsi que sur 
les rapports de celle-ci avec les puissances politiques qui se disputèrent 
l'occupation de la région (Athènes, Ligue Chalcidienne, Royaume 
macédonien, Rome). 
1. N. Firatli-L. Robert, Les stèles funéraires de Byzance gréco-romaine (Paris 
1964) 131-89. 
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Le matériel onomastique et prosopographique de l'Anthémonte est 
certes inférieur, et de loin. Néanmoins, vu la proximité et la commu-
nauté de sort de ces deux cités, il nous parut utile de les traiter à part 
égale, du moins pour ce qui est de l'analyse des noms. 
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'Αγαθάνωρ fils d" Αγάθων, le prêtre éponyme de Kalindoia de 
l'année 328/27, qui eut l'initiative de consacrer la liste des premiers 
prêtres d'Asclépios1, porte un nom par ailleurs inconnu en Macédoine, 
mais dont la forme dialectale, mise en rapport avec le patronyme 
largement répandu en Macédoine proprement dite2, trahit une origine de 
ce pays. Il paraît toutefois vain de chercher à y voir le fils d'un des 
Άγάθων connus dans l'entourage d'Alexandre3, puisque ce dernier nom 
paraît connaître une grande vogue parmi les Macédoniens. Il est néan-
moins notable que, contrairement à la forme ionienne du nom 
(Άγαθήνωρ) qui est étonnamment fréquente à Odessos4, la forme non 
ionienne-attique est rare5; elle est toutefois attestée dans la péninsule 
Balkanique septentrionale au moins une fois encore, gravée sur les 
cnémides en bronze qui faisaient partie de l'armure d'un guerrier dit 
"thrace" enseveli à Asenovgrad et qui ont sans doute appartenu à un 
guerrier Macédonien6. 
Άγάθων, nom hellénique très largerement répandu, fait partie de 
l'anthroponymie macédonienne dès le Ve s. av. J.-C.7 L'unique attesta-
tion du nom à Kalindoia, en tant que patronyme du prêtre d'Asclépios au 
1.K31, lignes let 16. 
2. Voir ci-dessous s.v. Άγάθων. 
3. Vokotopoulou, "Epigraphe" 108-109. 
4. L'épigraphie d'Odessos atteste non moins de 44 porteurs de ce nom, qui est 
(avec Έστιαϊος et Νουμήνιος) le plus fréquent dans cette cité parmi les noms non 
théophores (ainsi 'Απολλώνιος, Αρτεμίδωρος, Διονύσιος). 
5. LGPNl liste cinq cas recueillis dans l'aire insulaire, dont trois à Rhodes et àTélos. 
6. T. Ivanov, "Armure de guerrier thrace trouvée à Assenovgrad", Musée National 
Bulgare, Fouilles et recherches I (Section préhistorique et antique) 1948, 99-108; cf. 
BullEpigr 1950, 137), où les cnémides timbrées sont datées -d'après la gravure des 
lettres- de la fin du Ve ou du début du IVe s. av. J.-C. Pour l'occurrence -d'ailleurs 
unique- du nom en Thessalie aux temps d'Auguste (Εύρυδάμας Αγαθάνορος, 
stratège des Thessaliens datant une série d'actes d'affranchissements de Gonnoi (IG IX 
2. 1042. 4-5; cf. Helly 138, no 117), voir nos remarques à propos de "Αδυμος, ci-
dessous. 
7. Voir le recueil des témoignages dans Russu, s.v. On notera l'occurrence 
particulièrement fréquente (7 cas) du nom à Béroia (Tataki 381 et 415). 
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nom également macédonien Άγαθάνωρ1, appartient sans aucun doute à 
un Macédonien de souche, qui fut -lui-même ou son fils- un des premiers 
colons macédoniens installés à la cité fondée par Alexandre le Grand2. 
On notera aussi la présence de cet anthroponyme parmi les éphèbes 
d'époque impériale à Létè3, comme à Styberra4. 
Le nom "Αδυμος, porté par le père d'un éphèbe de la liste K95, est 
un nom hellénique, typique de la Macédoine6. Son attestation la plus 
ancienne, dans la liste des signataires Macédoniens du célèbre traité des 
Athéniens avec Perdiccas II, date de la deuxième moitié du Ve s. av. L-
C.7 En fait, si l'anthroponyme "Αδυμος appartient à une série clairement 
grecque par l'étymologie8, il n'est pas moins vrai que sa diffusion quasi-
exclusive dès la haute antiquité en Macédoine propre ou parmi des 
Macédoniens en fait un nom particulier de cette région9. La présence du 
même nom en Thessalie, loin de démentir, ne peut que renforcer cette 
1. K31, lignes 1 et 16. 
2. Voir Hatzopoulos, BullEpigr 1988, 847 et ci-dessus (1ère Partie), p. 112-17. 
3. Makaronas, "Chronika" 619, no 42, 1. 15 (cf. BullEpigr 1953, 112): Άγάθων 
Νάρεως. 
4. Papazoglou, "Stèles" no 5, ligne 47: Φίλων Αγάθωνος. 
5. Ligne C80: Ήροϋς Άδύμου. 
6. Robert, Froehner 96, η. 6; Chantraine 58-71 (cf. BullEpigr 1967, 158); Kalléris 
I 292, n. 2. Aux exemples recueillis par Russu (p. 165) et complétés par Chantraine 
(op.cit. 164, avec la n. 2), on ajoutera ceux enregistrés en dernier lieu par Argyro 
Tataki (Tataki 345, nn. 110-11); au fait, le nom apparaît huit fois dans la 
prosopographie de Béroia, dès le Ille s. av. J.-C. (Tataki 408, Table V). 
7. IG I3 89, ligne 63; à notre avis, la graphie attestée Γ Αδιμος (adoptée peut-être 
par analogie à "Αλκιμος) indiquerait l'embarras du graveur athénien devant un nom à 
première vue inconnu, de caractère non ionien-attique. 
8. Constitué sur le même radical qu' Αδύς-Ήδύς, Άδέα-Ήδεΐα (peut-être aussi 
Γ
Αδώ) et les superlatifs 'Άδιστος/'Αδίστα/Ήδίστη et qui répond à l'adjectif 
άδυμος/ήδυμος (homér. νήδυμος), comme P. Chantraine l'a justement démontré. 
9. Σταπόλεμος Αδύμου à Néos Marmaras de la Sithonie chalcidienne (Feissel-
Sève, "Chalcidique" 316, n. 231; eorundem, "Inscriptions" 466, no 25 -basse période 
hellénistique- cf. BullEpigr 1989, 465) est sans aucun doute originaire de la 
Macédoine. 
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hypothèse, tout en apportant une indication de plus sur l'existence d'un 
fonds linguistique et culturel commun dans ces régions limithrophes1. 
Άθηνίων, patronyme de l'éphèbe Kalindoien Ζώπυρος2, et Αθηνό­
δωρος, porté par un Anthémousien du Ille s. ap. J.-C.3 sont des noms 
théophores helléniques banals, très largement répandus, dérivés du nom 
de la déesse Athéna. Pour la Macédoine orientale, on notera l'épitaphe 
d'un Άρραβαιος 'Αθηνίωνος, Amphipolitain au patronyme typiquement 
macédonien4. 
Αλέξανδρος, nom hellénique héroïque, répandu seulement en Macé-
doine avant la période hellénistique5, est attesté six fois dans l'ono-
mastique kalindoienne d'époque impériale6. La fréquence de ce nom 
prestigieux en cette période confirme sa popularité en Macédoine comme 
dans le reste du monde hellénique depuis la période hellénistique7. Il en 
est de même pour le féminin 'Αλεξάνδρα attesté -sans doute pour une 
Aurelia- dans l'épitaphe de Géroplatanos8. 
1. Néanmoins, l'existence de ce fonds, notamment à Gonnoi et à Démétrias (en 
Epire aussi ?), doit plutôt être attribué d'une part à la présence de Macédoniens dans 
ces régions dès le milieu du IVe s. av. J.-C. et, de l'autre, à la transformation que cette 
présence a imposé tant à l'anthroponymie qu'à la langue locales (cf. Helly 84-87). En 
effet, le contexte onomastique des inscriptions évoquées (IG IX 2. 230, 1040, 1042 
et 1103) conforte cette opinion. On notera que l'épitaphe IG IX 2. 230 provient de 
la Macédoine propre; voir Oikonomos 35-36, no 58. 
2. Κ12. 22: Ζώπυρος Άθηνίωνος. 
3. Inscription A16. 
4. Ch. Koukouli, Deltion 24 (1969) Chronika 355, no 3 (BullEpigr 1972, 265): 
fin du IVe s. av. J.-C. 
5. Voir les références recueillies dans Tataki 337, n. 34. 
6. Inscription K21: 'Αλέξανδρος fils de 'Αλέξιος fils de Δάλης; Κ9 .Β 30: 
Λυσίπονος 'Αλεξάνδρου; Β33: Αλέξανδρος Δίζα; C59: Αλέξανδρος Στράττου; 
Β44: Αλέξανδρος Σωστράτου; Κ 12.26: Αλέξανδρος Λυσιπόνου. 
7. Treize attestations dans les listes éphébiques de Styberra. 
8. Inscription K27. 
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Le nom 'Αλέξιος porté par le fils de Δάλης1 est une variante de 
'Αλέξις, diminutif largement répandu de 'Αλέξανδρος2. 
Άλκυάνα, nom inconnu par ailleurs, apparaît pour la première fois à 
Kalindoia, dans un contexte anthroponymique familial typiquement et 
purement macédonien3. Son étymologie semble obscure; on fera toutefois 
le rapprochement avec le nom Άλκυώ attesté à Samos4. La forme 
élargie aux traits non ioniens-attiques5 permet d'attribuer Άλκυάνα à 
l'anthroponymie "épichorique" de la Macédoine, où l'on rencontre des 
formes parallèles de dérivés hypocoristiques à suffixe -ava également 
typiques de l'aire thessalo-macédonienne6. 
Άμερίας fils de Κυδ[ίας], l'éponyme de 317/16 à Kalindoia7, porte 
un nom et un patronyme8 macédoniens. Pour Άμερίας/Αμέρ(ε)ιος forme 
dialectale non-ionienne de Ήμερίας/Ήμέριος9, attestée également à 
Rhodes10, on se rapportera à ΓOnomastikon macédonien toujours utile 
de Russu11. 
1. Inscription K21: Άλεξιφ Δάλου τώ άνδρί... 
2. Voir LGPNI s. w. 
3. Voir le stemma de cette famille sans doute importante ci-dessous, s.v. 
Άριστίππα. 
4. AM31 (1906) 416.1; sur la formation de ce nom, v. Bechtel 589 s.v. 
5. Cf. Άλκυώνη. 
6. Voir par exemple, Κυννάνα (de Κύννα/Κυννάνη, nom attesté pour la fille de 
Philippe II et de son épouse illyrienne Audata) à Béroia (Tataki nos 780-781 et les 
références citées p. 347, n. 128), qu' O. Masson (ZPE 55 [1984] 133, n. 7) attribue à 
l'onomastique illyrienne; cf. Hoffmann 220-21 et Kalléris 1297 n. 1. 
7. K31. 27. 
8. Voir ci-dessous, s.v. Κυδίας. 
9. Voir BullEpigr 1966, 492 à propos d'un Ήμέριος 'Αγρίου attesté à Chalcis 
(SGDI 4121. 7); il s'agirait, d'après Bechtel (Bechtel 500), d'une mutation de 
"Ημερος sous l'influence de son contraire "Αγριος. 
10. ASAA 2 (1916) 173, no 151: Άμερία Διόδωρου (fern). 
11. Russu 168. 
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Άμμα- -, le patronyme du prêtre de l'an 312/11 Kuôtiaç]1 doit sans 
aucun doute introduire quelque variante du nom Άμάδας/Άμμάδικος/ 
Άμμαδίσκος exclusivement attesté en Macédoine ou pour des Macédo-
niens2. Déjà Russu3, observant qu'un compagnon d'Alexandre4 et un 
Macédonien de l'Egypte ptolémaïque avaient porté ce nom5, avait 
reconnu le caractère macédonien de cet anthroponyme, qui devrait être 
distingué du nom thrace Άμάδοκος. D'après Papazoglou, qui ajouta à la 
liste "Αμμαδις6 'Αδύμου de Piérie7, ce groupe de noms serait à attribuer 
au substrat brygo-édonien qui s'étend d'un bout à l'autre de la 
Macédoine et de la Thrace du sud-est, de même qu'à certaines régions 
de l'Asie Mineure du nord-ouest et jusqu'en Phrygie8. Argyro Tataki9 
ajouta au même ensemble le témoignage le plus ancien du nom dans sa 
forme féminine Άμαδίκα, attestée dans une épitaphe de la fin du Ve s. 
av. J.-C. provenant de Pella10. Le même nom se retrouve au IVe s. av. 
J.-C. sous une forme à peine modifiée (Άμμαδίκα) dans le territoire de 
Pella (Agrosykia)11, et dans une épitaphe de citoyens romains de Thes-
1. K31. 32. 
2. La forme Άμμάδας à gemination secondaire fut récemment lue dans une 
dédicace provenant de Mavropigi (ancienne Eordée; voir BullEpigr 1990,456, avec 
références). 
3. Russu 63 et 64. 
4. Iust. 12. 12. 8: Amadas; Berve no 49. 
5. Preisigke 25: Άμμαδίσκος Κλαύκου Μακεδών. 
6. Peut-être Άμαδίσκος. 
7. Oikonomos 35-36, no 58; cf. IG IX 2. 42, attribué à tort à la Thessalie (voir ci-
dessus s.v. "Αδυμος) et Άμμάδικος Νικάδα à Béroia hellénistique (Andronicos 30-
32, no 8; SEG 12 [1955] 338). 
8. Papazoglou, "Structure" 77. 
9. Tataki 357, n. 10. 
10. SEG 32 [1982] 642; cf. J. Akamatis, Amétos, Mélanges M. Andronikos 
(Thessalonique 1987) 13-29 (BullEpigr 1988, 839). 
11. Anna Panayotou et P. Chrysostomou, "Inscriptions de la Bottiée et de 
l'Almopie en Macédoine", BCHW1 (1993) 390, no 19. 
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salonique (Άτερία Άμμαδέκία]1) récemment publiée2. Il serait peut-être 
plausible d'attribuer à la même famille de noms le féminin sans doute 
hypocoristique Άμμακώ (à déclinaison élargie à nasale, fréquente en 
Macédoine), dont trois exemples furent récemment signalés à Tikves et à 
Titov Vélès3. 
En ce qui concerne l'origine de ces noms, il ne serait pas exclu, à 
notre opinion, d'y voir des dérivés variés du vocable αμμά, indiquant la 
nourrice4'· les noms Άμμαδίς, Άμμαδίκα, Άμμαδίσκος et sim. en 
seraient des diminutifs, signifiant par exemple "le bébé (nourrisson) de 
maman". Il est néanmoins intéressant de noter l'emploi exclusif de ces 
formes particulières en Macédoine, et même en tant que noms d'hommes 
dans certains cas. L'explication du paradoxe est peut-être à chercher 
dans les remarques spécifiques ajoutées par les lexicographes5, qui 
indiquent que, dans certaines régions du moins, ces noms étaient peut-
être perçus comme théophores6. 
Le nom α'Άμμία, épouse α'Όλύμπιχος7, doit probablement provenir 
de ce même fonds épichorique du Vieux Royaume, d'où il paraît avoir 
1. A moins qu'il ne faille lire Άμμαδείκ[ας], comme le suggèrent Panayotou et 
Chrysostomou dans la publication signalée dans la note précédente. 
2. Feissel-Sève, "Inscriptions" 460-61, no 15; cf. BullEpigr 1989, 447. 
3. Nade Proeva, ZA 38 (1988) 55-64, no 2; BullEpigr 1990, 454. 
4. Etym.Magnum: αμμά: ή τροφός και ή μήτηρ, κατά ύποκόρισμα. και ή 'Ρέα 
δέ λέγεται και άμμάς (donc gén. άμμάδος), λέγεται και Άμμία. Il s'agirait de 
l'équivalent probable de μαμά-maman, calqué justement sur le vocable 
universellement attribué au son produit par l'enfant au sein. Voir, dans le même sens, 
les justes remarques de L. Robert (Robert, Etudes 187), qui fait le rapprochement avec 
les dérivés analogues des autres Lallnamen (ainsi Άπφη, Νίννη, Τάτα, de même que 
Άππας, Πάπιας), tout en insistant sur le caractère universel, à savoir d'apparence 
internationale, du "langage des bébés et de ceux qui vivent avec eux" (eiusdem, 
Hellenica VI 90 et Noms, 348). On signalera par exemple 'Αφροδισία ή καλούμενη 
και 'Αμμά dans une liste d'affranchis de Pherai (IG IX 2. 415. 48-49; cf. Robert, 
Froehner 248-49, ligne 51; la même forme Amma est attestée en Dardanie comme 
nom personnel unique (Papazoglou, "Nomina" 14). 
5. Hésych.: Άμμάς· ή τροφός Αρτέμιδος, καί ή μήτηρ. καί ή Τέα. και ή 
Δημήτηρ. 
6. Cf. les formations analogues: "Ηρα, Ήράίς, Ήραΐσκος. 
7. Κ14. 1: Άμμία Όλυμπίχου γυνή. 
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été introduit en Mygdonie par les colons macédoniens; le nom de l'époux 
et la date de l'inscription kalindoienne (haute période hellénistique) 
renforcent cette hypothèse. En tout cas, le nom est relativement rare 
avant la période romaine1. En revanche, il prolifère de façon 
impressionnante à partir surtout du Ile s. ap. J.-C, en même temps que 
ses dérivés "Αμμιον, Άμμιανός, "Αμμιλα2. C'est en effet à cette même 
famille anthroponymique qu'appartient Άμμιανος Ούεντουληνός3. 
attesté dans l'onomastique anthémousienne du Ile-IIIe s. ap. J.-C. 
Le radical hellénique Άνδρο- est présent dans l'aire étudiée avec 
trois dérivés bithématiques largement répandus: Άνδρομένης, Άνδρο-
σθένης et 'Ανδρόνικος. 
Le premier de ces noms, qui apparaît comme nom d'un éphèbe 
Kalindoien de la haute période impériale4, est attesté dans les milieux 
dirigeants de la Macédoine pré-hellénistique5. En revanche, le nom 
Άνδροσθένης, attesté pour deux éphèbes de la liste Κ 116 et comme 
patronyme de l'éphèbe Κότυς dans la liste K97, est inconnu en Macé-
doine pré-hellénistique. 
1. La restitution du même nom a été proposée sur une stèle funéraire provenant du 
grand tumulus de Vergina, que le premier éditeur date de la première moitié du Ille s. av. 
J.-C. (Saatsoglou 139-43, no 16). Cf. l'hypocoristique Άμμιον Ήρακλείδου dans 
une épitaphe du milieu du IVe s. av. J.-C. découverte à Pella (Maria Lilimpaki-Akamati, 
Makedonika26 [1987-1988] 51-62, no 2; BulIEpigr 1990, 464). 
2. En tout, 23 exemples ont été réunis dans l'onomastique de Béroia (Tataki nos 
146-61). Le nom est également attesté en Macédoine orientale; cf. Άμμία Ζωΐλου ή 
και Ποπιλλία à Vergi (SEG 30 (1980) no 615); Άμμία fille de Torkos et de Hérô à 
Amphipolis (P. Perdrizet, BCH 18 [1894] 425, no 7); Άμμία à Serrés (Kaphtantzis 
96, no 21). 
3. Inscription A15. 
4. Kll C42: Άνδρομένης Φιλάγρου. 
5. VoirRussu66(170)5.v. 
6. Ligne D7: Άνδροσθένης Λεοκρίτου; D13: Άνδροσθένης Σιτάλκου. Sur la 
parenté plus que probable du défunt de l'épitaphe K20 avec l'éphèbe du même nom, 
voir ci-dessous s.v. Λεόκριτος. 
7. Ligne B43: Κότυς Άνδροσθένους. 
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Άνδρόν(ε)ικος, nom employé en Macédoine dès le IVe s. av. J.-C.1, 
est attesté au moins trois fois dans les listes ephébiques de Kalindoia, 
probablement pour les membres d'une même famille appartenant sans 
doute à l'aristocratie locale. Deux de ses membres ont en effet assumé 
des liturgies aussi honorifiques qu'onéreuses et, qui plus est, sont des 
citoyens romains (ainsi que l'atteste leur formule onomastique), ayant 
reçu le droit de cité d'un des empereurs Flaviens. Ainsi, T. Flavius 
Andronikos, fils de Philippos, est le grand gymnasiarque honoré dans la 
liste K102; son fils Apollonios, qui devait probablement figurer parmi les 
éphèbes de cette année dans la partie manquante de la liste fragmen-
taire, continue la tradition familiale apparaissant comme gymnasiarque 
honoré dans la liste K l l 3 . Nous proposons de reconnaître les fils de 
celui-ci dans les éphèbes Δημήτριος 'Απολλώνιου, 'Απολλώνιος 'Απολ­
λώνιου et Διοσκουρίδης 'Απολλώνιου de la même stèle4. Il paraîtrait 
également plausible de reconnaître -en se fondant sur l'affinité 
onomastique- des membres de la même famille dans Φίλιππος Νεικο-
μάχου
5
, Άνδρόνεικος Άνδρονείκου (et Διοσκουρίδης Νεικομάχου ?) de 
la stèle K96, qui est, d'après les gentilices romains qui y figurent, la plus 
ancienne des quatre listes7. 
Le stemma proposé pour cette famille importante de Kalindoia se 
présenterait comme suit : 
1. Trois exemples dans la prosopographie du royaume d'Alexandre (Berve nos 78, 
79 et 664). 
2. Lignes 1-2. 
3. Ligne A 1. 
4. Lignes A12, B27et28. 
5. Serait-ce le père du gymnasiarque de la liste Κ10 ? 
6. Lignes C55 et C60. 
7. Sur la chronologie absolue et ralative des listes ephébiques, voir ci-dessus, p. 87 
et ci-dessous, p. 284 et 349-55. 
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i i 
K9 C655 et C55: Νεικόμαχος Κ9 D86: Ανδρόνεικος 
I 
Κ9ή60: ΔίΓ ~ JQLÔTIÇ Κ10.1-2=Κ9 C55 (?) : Φ ί λ ι π π ο ς Κ9 D86: 'AvÔQOV6lXOÇ 
i 
Kio.i-2: Ανδρόνικος 
i 
Kii.Ai 2: Τ(ίτος) Φλάουϊος 'Απολλώνιος 
KU Α12: Δημήτριος κιι Β2τ. 'Απολλώνιος κιι Β28: Διοσκουρίδης 
Si l'on considère l'onomastique des membres plus ou moins sûrs de 
ce stemma, on notera la persistance de noms prestigieux helléniques, 
parmi ceux qui sont particulièrement fréquents dans les familles nobles 
macédoniennes. Cette prédilection indique que nous avons affaire à une 
famille de vieille souche de colons originaires du Vieux Royaume (ou 
s'affichant comme telle), qui maintient et fait valoir par ses munificences 
ses prétentions à la noblesse. 
On s'interrogera également, étant donnée l'affinité onomastique et 
chronologique, sur l'appartenance possible à la même famille des frères 
Apollonios et Philippos, patrons de Lalos, le dédicant du nymphée de 
Doumbia1. 
Le nom Άνείκητος, qui apparaît en tant que cognomen d'un Aurelius 
dans une épitaphe d'Anthémonte2, appartient à une catégorie de noms 
désignant des qualités physiques morales ou intellectuelles, qui 
deviennent banals à partir de la basse période hellénistique3. 
1. Inscription K5. 
2. Inscription A17. 
3. Voir récemment Tataki 367 (avec les références recueillies en n. 271) et 386-
88. 
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Αντίγονος, nom hellénique "épichorique", ayant connu une grande 
diffusion en Macédoine dès le IVe s. av. J.-C.1, est attesté pour trois 
personnes dans la prosopographie kalindoienne, toujours associé à 
d'autres noms macédoniens. Dans les cas de 'Αντίγονος Μενάνδρου, 
comme de ses frères Μενέλαος et Άντιμένων, qui furent les prêtres 
éponymes des années 326/25, 327/26 et 325/24 respectivement2, on a 
probablement affaire à des membres d'une famille de ces colons installés 
par Alexandre lors de la fondation de Kalindoia macédonienne. Τρωΐλος 
'Αντιγόνου, prêtre en 333/323, renvoie au même milieu ethnique. On 
fera le rapprochement avec les cas analogues d " A v ^ o v o ç Κάλλα, 
compagnon d'Alexandre probablement Amphipolitain4, α'Άντιγονος 
Μαχάτα, Amphipolitain aussi, propriétaire d'un terrain figurant dans un 
acte de vente du milieu du Ille s. av. J.-C.5, comme avec celui d"Avu-
γονος père de Βιλίστα, attesté dans une épitaphe de basse époque 
hellénistique récemment publiée, provenant de la région de Néos 
Marmaras en Sithonie6. Ces hommes sont sans doute des descendants 
directs de Macédoniens installés sous Philippe II ou Alexandre III, aussi 
1. Deux personnes dans la prosopographie de Berve (nos 257, 776); 17 
attestations en Macédoine du nord-ouest; 15 à Béroia (voir les références recueillies 
par Tataki 109-111, nos 190-201, dont la plus ancienne date du Ille s. av. J.-C; le 
même auteur fournit une liste des attestations du nom en Macédoine [op.cit. 346, n. 
115]); on ajoutera ΓΑδύρα 'Αντιγόνου et Αντίγονος Νικάνορου à Morrylos 
hellénistique (Hatzopoulos-Loukopoulou, Morrylos 68, nos VII et VIII, pi. XVIII-
XIX) et 'Αντίγονος père d'une Αύρ(ηλία) attesté dans une épitaphe de la Piérie 
récem-ment publiée (Catherine Romiopoulou, Deltion 35 [1980] [1988] Chronika 
370, pi. 217γ; cf. BuIlEpigr 1990, 467), dans un milieu onomastique familial 
typiquement macédonien. On soulignera la fréquence particulière du nom à Létè et 
dans les listes éphébiques de Styberra (17 témoignages). 
2. K31. 17-19. 
3. K31. 11. 
4. Chaido Koukouli-Chrysanthaki, Deltion26 (1971) [1973] Chronika 120-27; 
BuIlEpigr 1973,286. 
5. Musée de Kavala inv. 2019; D. Lazaridis, BCH 85 (1961) 429-31, no 2; 
BuIlEpigr 1963, 136; cf. en dernier lieu, Hatzopoulos, Amphipolis, 52 no XII. Un 
deuxième Antigonos (sans mention de patronyme) apparaît dans un acte de vente 
fragmentaire du IVe s. av. J.-C. copié à Amphipolis par Daphne Hereward, qui date 
sans aucun doute "d'après l'incorporation d'Amphipolis dans la Macédoine" 
(Hatzopoulos, Amphipolis 32-33, no V). 
6. Feissel-Sève, "Inscriptions" 466, no 25 et fig. 22; BuIlEpigr 1989,465. 
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bien dans la zone que nous étudions qu'en Chalcidique proprement dite 
et à Amphipolis. 
Passant à l'époque impériale, le nom et le patronyme de l'éphèbe 
'Αντίγονος Δημητρίου
1
 témoigne de la persistance des anthroponymes 
macédoniens dans la région, dans les milieux d'origine hellénique. Il en 
est de même pour le cas d'un 'Αντίγονος Ευλάνδρου, éphèbe à Létè à 
l'époque impériale2, comme pour 'Αντίγονος Διοσκουρίδου, attesté dans 
une liste de l'an 41 ap. J.-C. de Serrés3. 
On notera l'intérêt particulier du féminin Ά[ν]τιγόνα, à désinence 
non attique4, attesté sur une stèle funéraire à anthémion du IVe s. av. I -
C. (?) provenant également d'Amphipolis5, comme dans une épitaphe de 
la haute (?) époque hellénistique découverte à Néa Kerdyllia, où le nom 
figure dans un contexte onomastique exclusivement macédonien6. Il est 
intéressant de noter la survivance de cette forme dialectale du nom 
féminin jusqu'à la basse période impériale7. 
1. K9A 10. 
2. Makaronas, "Chronika" 616 et 618, no 42 a, b; BullEpigr 1953, 112. 
3. Besevliev-Mihailov 327-28, no 20; repris dans Kaphtantzis 72-74, no 1 (ligne 
2). 
4. Attesté pour quatre femmes à Béroia à l'époque hellénistique (Tataki 109, nos 
186-89); sur ces formes de noms, voir en dernier lieu, Tataki 335. 
5. M. Feyel, RA 1935, 66-67, no 1. 
6. P. Collart-P. Devambez, BCH 55 (1931) 190-91, no 12: 'Αντιγόνα Ι 
Μενελάου Ι Πευκέστης Ι Εύρυλόχου Ι Νικάδας Ι Πευκέ[στου].. 
7. Ainsi à Amphipolis: Φιλόκαλος και 'Αντιγόνα Φιλοκάλω τω τέκνω (Chaido 
Koukouli-Chrysanthaki, Deltion 28 (1973) Chronika 452, pi. 406a); à Serrés: 
Διδιανή 'Αντιγόνα, dans une épitaphe du Ile s. ap. J.-C. (Cousinéry 162-63, no 1, 
reprise dans Kaphtantzis 82-84, no 11) et [Άν]τιγόνα ? (Kaphtantzis 112-13, no 
45). Sur la persistence des féminins en -a en Macédoine, voir récemment Anna 
Panayotou, Ancient Macedonia IV (1983) [1986] 420-22. 
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Άντιμένων, nom du prêtre d'Asclépios à Kalindoia de l'année 325/24 
av. J.-C.1 est un nom hellénique relativement rare2. En tout cas, il est 
bien attesté en Macédoine, notamment pour un des éphèbes de Létè 
(Άντιμένων Νεικάνορος), dont il est intéressant de noter le patronyme 
typiquement macédonien3. 
Άντιοχίδευς, forme accompagnant le nom non conservé d'un éphèbe 
dans la liste K124, est sans doute le génitif irrégulier du nom 
Άντιοχίδης (Άντιοχίδεος-Άντιοχίδευς au lieu ά'Άντιοχίδου), dû à la 
confusion, par ailleurs fréquente -du moins jusqu'à la haute période 
hellénistique- entre la flexion régulière des noms de la première 
déclinaison en -ης, gén -ου et celle des thèmes en -σ-, avec passage à une 
finale diphtonguée en -ευς, phénomène banal en ionien5. 
'Αντιφάνης, anthroponyme hellénique fréquent dans l'aire ionienne, 
est le nom du prêtre d'Asclépios à Kalindoia de l'année 308-307 av. J.-
C.6 Il est également attesté en Chalcidique centrale, comme patronyme 
d'un des témoins dans un acte de vente découvert à Kellion, datant 
d'avant l'annexion du Koinon des Chalcidiens au royaume macédonien7. 
Il pourrait donc appartenir au fonds onomastique pré-macédonien des 
colons d'origine ionienne-eubéenne8. 
1. K31. 19: Άντιμένων Μενάνδ[ρου].. 
2. Un seul exemple dans l'aire insulaire, notamment en Eubée hellénistique (LGPN 
l,s.v.). 
3. Makaronas, "Chronika" 619, no 42,11. 7-8. 
4. Ligne 9. 
5. M. Lejeune, Phonétique 221. Cf. Pouilloux, Recherches I 453-54 pour la 
fréquence du phénomène à Thasos. Le même phénomène fut signalé par Mihailov 
(Langue 140) dans au moins une inscription préhellénistique d'Apollonia Pontique; 
IGBulg I2 449: Ήγοϋς Κρεσφόντευς. 
6. K31. 36: Αντιφάνης Σώσωνος]. 
7. MThess 10467, publié dans Hatzopoulos, Actes 31-33 (no IV ligne 10): 
Πολέμαρχος Άντιφάν[ε]ος. 
8. Sur la présence fréquente du nom en Eubée, voir LGPNl 5. y. (16 exemples); cf. 
Hatzopoulos, Actes 33, n. 2 avec (p. 43-44 et 46) ses remarques sur le maintien du 
génitif ionien non contracté. Le nom est attesté une fois dans les listes éphébiques de 
Styberra. 
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Les noms théophores dérivés d"A:rtóXX<jov sont remarquablement 
nombreux à Kalindoia: 14 cas d'TVir^Xonaoi1 et deux cas α'Άπελλάς 
(dont un provenant de Doumbia) au 1er s. ap. J.-C, tous associés à des 
noms helléniques soit de forme ionienne-attique (ainsi Μητρόδωρος, 
Νείκων, Διοσκουρίδης, Καλλίας, Δημήτριος, Λεώκριτος) soit typi­
quement macédoniens (ainsi Φίλιππος, Κερτίμμας, Στραττώ, 
Άνδρόνεικος, Φίλαγρος), ou les deux à la fois. Le double nom de la 
divinité poliade et éponyme de Kalindoia (Asclépios Apollon) pourrait 
indiquer la fusion d'Apollon, divinité poliade de la cité pré-
macédonienne, avec Γ Asclépios introduit par les Macédoniens2. En tout 
cas, dans la région étudiée, les dérivés du nom d'Apollon paraissent 
avoir les faveurs de la population pré-macédonienne d'origine 
hellénique3 non moins que des colons Macédoniens. En revanche, 
l'absence de noms indigènes parmi les membres de ces familles semble 
indiquer que le culte d'Apollon, introduit dans la région par les anciens 
colons grecs d'origine ionienne, n'avait peut-être pas su gagner la 
dévotion de la population autochtone. 
Le nom d',Aρισστίππα, fille de Ménélaos4, appartient par sa forme 
(maintien de l'ancien alpha long de la désinence) au fonds onomastique 
macédonien épichorique, auquel appartiennent également tous les noms 
portés par les membres de sa famille sur trois générations: Φίλιππος 
'Αττάλου, le mari, et leurs trois enfants Άλκυάνα, "Ατταλος et 
1. Deux seuls recueillis dans les listes éphébiques de Styberra; en revanche le nom 
'Απολλόδωρος y est attesté 12 fois. 
2. Sur le culte d'Asclépios en Macédoine proprement dite et sur la fonction de son 
prêtre dans ses cités, voir récemments Hatzopoulos-Loukopoulou, Morrylos 65. 
L'association du culte d'Asclépios et d'Apollon est commentée, en dernier lieu, par 
Emm. Voutyras ("H λατρεία του Ασκληπιού", Ancient Macedonia V. 1 
[Thessalonique 1993] 251-62) et par Chryssoula Veligianni, "Lex sacra aus 
Amphipolis", ZPE 100 (1994) 391-405, où l'on trouvera la bibliographie récente se 
rapportant à ce sujet. 
3. Cf. 'Απολλόδωρος attesté à Olynthe (références citées dans Hatzopoulos, 
Actes 25, n. 1) et en Chalcidique centrale avant la colonisation macédonienne (D.M. 
Robinson, TAPA 69 (1938) 51-52 no 5: της Εύβουλίδεος το Απολλόδωρο; 
Hatzopoulos, Actes23, no II, ligne 4: 'Απολλόδωρος Πόριος). 
4. Κ16. 1. 
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Μενέλαος. Le stemma de cette famille de souche certainement macédo-
nienne se présente comme suit : 
Άτταλος Μενέλαος 
i i 
Φίλιππος + Άρισστιππα 
ψ Φ Φ 
"Ατταλος Μενέλαος ' Αλκυάνα 
Quant à la gemination du -σ- à l'intérieur du nom devant consonne 
occlusive (Άρισστιππα), le phénomène est relativement courant. Pour la 
Macédoine et la Thrace, aux témoignages recueillis par Mihailov1, on 
ajoutera la forme έπισστάτου gravée sur un acte de vente d'Amphipolis 
du IVe s. av. J.-C.2 et Μεγίσστη, épouse d' Εύφίλητος , dans une 
épitaphe d'époque impériale provenant d'Olynthe3. 
Άριστόμαχος, le patronyme de l'éphèbe Δημήτριος4 est un des noms 
helléniques largement répandus, qui de bonne heure font partie de 
l'anthroponymie macédonienne5. Il est toutefois fréquemment attesté en 
Eubée aussi, et ce dès le Ve s. av. J.-C.6 
Αριστομένης , autre dérivé du même radical, porté par deux 
membres (arrière grand-père paternel et père) de la famille de toute 
évidence illustre du défunt de l'épigramme kalindoienne du Ile ou du 1er 
s. av. J.-C.7, est un anthroponyme très populaire et fréquemment utilisé 
dans les îles de la mer Egée, notamment en Eubée8. 
1. Mihailov, Langue 83-84. 
2. D. Lazaridis, BCH85 [1964] 431; Kaphtantzis 366-68, no 602. 
3. Feissel-Sève, "Chalcidique" 298-99, no 32. 
4. Kl l D50: Δημήτριος Άριστομάχου. 
5.Russu69(173), s.v. 
6. Douze attestations recueillies dans LGPNl s.v., sur un total de 134. 
7. Inscription Κ18. 
8. Vingt attestations recueillies dans LGPNl, s.v., sur un total de 108. 
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L'éphèbe Άριστων Άρριδαίου, porte un nom hellénique largement 
répandu, qui est attesté en Macédoine dès le IVe s. av. J.-C.1 Son patro-
nyme typiquement macédonien indique un milieu familial attaché aux 
traditions onomastiques macédoniennes. 
Άρπαλος Φα[—], le prêtre de 305/304 av. J.-C.2, porte un nom éga-
lement reconnu comme macédonien, attesté déjà dans l'entourage de 
Perdiccas III3 et d'Alexandre le Grand4, comme dans celui des rois 
Antigonides5. En fait, Ά ρ π α λ ο ς n'est probablement qu'une forme 
épichorique de l'anthroponyme ionien Άλπάλης, dont la forme féminine 
(Άλπάλη), attestée à Ephèse dès le Ve s. av. J.-C, fut considérée par J. 
Keil comme "vieil exemple de changement du ρ en λ en Ionie"6. On 
notera l'intérêt de la présence, dans un acte de vente d'Olynthe, du 
génitif Άρπάλεος7 , à désinence empruntée à la troisième déclinaison 
1. Berve no 137; on rapprochera le sculpteur d'époque impériale du même nom, 
connu par ses oeuvres signées en Elimée et en Eordée (IMac 18 et 101) et 'Αρίστων 
père de Γαλέστης (nom macédonien) sur un autel funéraire de Béroia (J.M.R. 
Cormack, BSA 41 [1940-45] 112, no 20 = SEG 12 [1955] 323). 
2. K31. 39. 
3. Dém., Arist. 149; cf. Hatzopoulos, Amphipolis 63. 
4. Berve no 143. 
5. Voir les porteurs de ce nom recueillis dans la prosopographie de Beroia (Tataki 
116-17, nos 228-231). On ajoutera Άρπαλος père d' Έρμοίτας politarque 
d'Amphipolis à la fin de l'époque républicaine (P. Perdrizet, BCH19 [1894] 419-23, 
no 2, ligne 8), Άρπαλος Άρσάμου sur une hydrie funéraire alexandrine du Ille s. av. 
J.-C. (Preisigke, Sammelbuch no 2126), et, surtout, Άρπαλος père de Λιμναίος (nom 
typiquement macédonien aussi), le bénéficiaire de la donation du roi Lysimaque dans le 
territoire de Cassandrée récemment publiée (Hatzopoulos, Donation 16, L. 4; 36). Sur 
l'occurrence du nom en Macédoine (fréquente) et ailleurs (rare), voir Tataki 346, n. 
116. 
6. J. Keil, ÖJhBeibl 30 (1937) 194, n. 1; cf. L. Robert, RevPhil 33 (1959) 233; 
voir également G. Dunst, SBBerlin 1960.1, 49, n. 4. Sur l'étymologie et le sens 
probables de ces noms, voir Chantraine, Dictionnaire, s.v. άλπνιστος. 
7. D.M. Robinson, TAPA 59 (1928) 225-31); la forme est également attestée à 
Odessos ponti que à l'époque impériale (IGBulg I2 78 ter, ligne 5: Έλλην Άρπάλεος; 
cf. BuUEpigr 1962, 206); cf. toutefois le nominatif Άρπαλεύς dans une epitaphe 
d'Apollonia Pontique du IVe s. av. J.-C. (IGBulg Γ no 463 bis) et les formes Άλπάλη 
et Άλπάλης (gén. -εο) attestées dans l'épigraphie de cette même cité dès le Ve-IVe s. 
av. J.-C. (IGBulg I2 422 et 422 bis). 
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pour un nom de la première (nom. Άλπάλης plutôt ο^ 'Άλπαλεύς) , 
confusion caractéristique du domaine ionien, dont la Chalcidique pré-
macédonienne -et la Macédoine orientale- ont fourni plus d'un 
exemple1. 
Le patronyme ΆρριδαΙος de l'éphèbe 'Αρίστων2 est généralement 
considéré comme nom macédonien à étymologie obscure3. Aux exemples 
recueillis sous les formes "Αρ(ρ)ιδαιος/,ΑρριβαΙος dans les sources 
littéraires et épigraphiques par Hoffmann4, par Russu5 et par Robert6, 
nous ajouterons: [Άρ](ρ)ιδαΐον, d'identité incertaine, selon Robert, dans 
un décret honorifique éphésien du Ille s. av. J.-C.7; Άρριδαΐος, l'officier 
d'Antiochos Epiphane dans un décret d'Athènes8; ΆρειδαΙος père de 
Διοφάνης, descendant probable d'un groupe de colons macédoniens à 
Dorylée de Phrygie, d'époque impériale9; Άρριδαιος père de Φιλωτέρα, 
sur un relief votif à Hermès Agoraios provenant du nome de Kozani10; 
Άρριδαιος 'Ιμέρου dans une liste de Cos11' ΆριδαΙος, citoyen d'Antigo-
neia en Macédoine12; le nom est attesté deux fois dans les listes 
éphébiques de Styberra. 
1. Voir l'analyse détaillée du phénomène dans Hatzopoulos, Actes 46 (et 54, n. 1, 
à propos des noms Σπάργης, Όργης à Amphipolis et à Thasos). 
2. K9 C65: 'Αρίστων "Άρριδαί,ου. 
3. Voir Russu 119. 
4. Hoffmann 134-35. 
5. Russu 174-75. 
6. L. Robert, Hellenica XI-XII 99-101; cf. Kalléris 1,223 et 289-93. 
7. GIBMno 451; BullEpigr 1954, 297. 
8. G.A. Stamires, Hesperia 1957, 47-51, n. 7 (BullEpigr 1958, 178; repris dans 
Robert, Hellenica XI-XII, 92-111; cf. BullEpigr 1961, 281). 
9. AM 25 (1900) 120; L. Robert, Hellenica XI-XII 101, n. 1; cf. BullEpigr 1961, 
695. 
10. A. Andreiomenou, Deltion 23 (1968) Chronika 350 et pi. 295; BullEpigr 
1970, 361. 
11. BCH86(1962)275,no4,5. 
12. L. Robert, RevPhil 1939, 143 no 14, ligne 3. 
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Les noms théophores Αρτεμίδωρος et Άρτέμων, attestés pour trois 
Kalindoiens d'époque impériale1, témoignent de l'existence probable 
d'un culte local d'Artémis. Or, la stèle votive d'époque hellénistique 
tardive publiée ci-dessus2 nous révèle, en effet, que la divinité chasse-
resse était adorée à Kalindoia avec l'épithète 'Αγεμόνα et qu'elle était 
la parèdre d'Apollon Pythios3. 
Άρτιλώ fille de Βορτάς, Anthémousienne du 1er s. av. J.-C.4, porte 
un nom par ailleurs inconnu, dérivé probable de la famille d'o^noç5. Le 
suffixe -ιλώ/-αλώ (gén.-οϋς) pour des formes hypocoristiques affectives 
de noms féminins est bien connu par des exemples typiquement 
macédoniens, tels Βιλταλώ6, Κοπρυλλώ7, Φιλυλλιώ8; il s'agit proba­
blement de variantes expressives formées à l'aide du suffixe diminutif 
-λλα. 
'Αρχέλαος, nom hellénique typique de la Macédoine9 est le nom de 
trois éphèbes Kalindoiens10 et le patronyme d'un quatrième11. On 
1. K26. 11: 'Αρτεμίδωρος Διοσκουρίδου; K9C57: Άρτέμων Άρτέμωνος. 
2. Notre inscription K3. 
3. Voir ci-dessus (1ère Partie) p. 82 nos remarques concernant le caractère dialectal 
de l'éponymie d'Artémis et l'origine de son culte à Kalindoia. 
4. Inscription Ail. 
5. Voir Bechtel 77. 
6. Sur l'origine de ce nom, voir M.B. Hatzopoulos, Klio 71 (1989) 61-65 avec les 
remarques de cet auteur BullEpigr 1990,479. 
7. L. Robert, Hellenica I (1940) 73-74; cf. eiusdem, Noms 53-55. 
8. O. Masson, RevPhil 1983, 185-88, avec commentaire intéressant (p. 187-88) 
sur la formation des dérivations expressives. 
9. Voir Russu, s.v. et Kalléris II 495, n. 10, qui attribue ce groupe de noms 
composés en λα(ο) au grec du nord-ouest. 
10. K9 D82: 'Αρχέλαος Δρούας; D87: 'Αρχέλαος Λυσανίου; KU C41: 'Αρ­
χέλαος Τοίμου. 
11. Kl 1 C40: Κλαρόνεικος 'Αρχελάου; le nom est absent des listes éphébiques 
de Styberra. 
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notera la fréquence remarquable de ce nom "historique" mais 
relativement peu attesté1 parmi les Kalindoiens du 1er s. ap. J.-C.2 
Le nom α'Άσιατικός fils d' Έρμέρως, éphèbe Kalindoien3, est la 
forme nominale de l'adjectif dérivé du continent du même nom4. 
L'emploi de noms (ou de dérivés) géographiques est relativement 
courant dans l 'onomastique grecque5. On notera la présence 
particulièrement fréquente du nom propre 'Ασιατικός -indicatif sans 
doute de l'origine de ses porteurs- dans l'épigraphie de Thessalonique6. 
Le nom théophore Άσκληπιόδωρος, attesté comme patronyme de 
l'agoranome Ποσειδώνιος et comme nom du dédicant à Zeus Hypsistos 
1. Cf. le recueil de Russu, s.v. 
2. Cf. cependant 'Αρχέλαος à Amphipolis du IVe s. av. J.-C. (D. Lazaridis, Deltion 
17 (1961-62) Chronika 235; cf. BullEpigr 1965, 237); Άρχελ vacar άου (?) sur un 
sarcophage de Kalambaki (nome de Drama; A. Salac, BCHA1 [1923] 79, no 42 = 
SEG2 [1924] 422); Αρχέλας Διονυσ[ίου] Αΐνιος à Milet hellénistique (SIG2469). 
3. KU D49. 
4. On le retrouve dans une épitaphe d'époque également impériale provenant de 
Mésembria Pontique (IGBulg I2340 bis: 'Ασιατικός Σεραπίωνος), au nord des 
Balkans (IGBulg II no 516: Ασιατικός Θεοόώρου φύλαρχος; no 661: 'Ασιατικός 
Σωκράτους), à Augusta Traiana (IGBulg III 2 no 1585: Φιλίππου Ασιατικοί; no 
1593. 20: Ασιατικός Ιάσονος), comme à Carthage (J. Ferron, "Inscriptions Juives de 
Carthage", Cahiers de Byrsa 1 [1951] 177-82, no 1; BullEpigr 1955, 279: 
Ά[σι]α[τι]κος Μαρίνου Τ[ι]βεριεύς). 
5. Sur cette vaste catégorie de noms par excellence féminins (par ex. Ασία), voir 
Bechtel 551; cf. BullEpigr 1970, 413a. On notera toutefois le cas de Ζωπάς 'Ασία 
dans une inscription de Létè (Dimitsas no 678; BullEpigr 1974,458). 
6. IG X 2.1, nos 68. 24; 69. 18; 69. 32; cf. G. Mihailov, "Aspects de 
l'onomastique dans les inscriptions de Thessalonique", Ή Θεσσαλονίκη μεταξύ 
'Ανατολής και Δύσεως, Πρακτικά Συμποσίου Τεσσαρακονταετηρίόος της 
Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών 30 Octobre - 1 Novembre 1980 (Thessalonique 
1982) 83. 22. La présence, à l'époque impériale, d'immigrés d'origine asianique dans la 
péninsule balkanique, notamment en Thrace et en Mésie inférieure, l'étendue de cette 
présence et sa portée, ses causes économiques et historiques et leur origine 
géographique et sociale ont été étudiées surtout par Marguerita Taceva-Hitova 
("Population et onomastique d'Asie Mineure en Mésie inférieure", Pulpudeva 2 
[1976] [1978] 81-88, avec bibliographie antérieure; cf. G. Daux, "Population et 
onomastique d'Asie Mineure en Macédoine", op.cit, 89-93). 
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à Anthémonte1, n'est recensé qu'une seule fois à Kalindoia comme nom 
d'un des éphèbes de la liste K92. Y aurait-il à voir une indication de 
l'influence restreinte à Kalindoia du culte d'Asclépios, introduit lors de 
la fondation de la cité macédonienne sous Alexandre, et de son eclipse 
graduelle durant la période romaine en faveur des cultes traditionnels de 
la cité pré-macédonienne? 
Le nom Άσκοσείδης, patronyme d'un éphèbe de la liste K93 est 
inconnu par ailleurs. A première vue, la morphologie indique une forme 
patronymique hellénique sur radical également hellénique, mais le nom 
Τραλεις que porte le fils d'Askoseidès nous oriente plutôt vers un milieu 
de Kalindoiens d'origine indigène4. En tout cas, quelle que soit la racine 
inconnue du nom, l'adoption du suffixe patronymique classique de l'ono-
mastique hellénique -(ε)ίδης témoigne sans doute du degré avancé 
d'hellénisation de la famille dont Askoseidès est issu. 
La restitution du génitif patronymique Άσσα,.μίκου accompagnant le 
nom du prêtre de l'an 322/21 av. J.-C.5 reste problématique. 
Άστίων père du prêtre de l'an 309/308 av. J.-C. Ραδδϋς6, porte un 
nom extrêmement rare7; il est attesté en Macédoine du IVe siècle av. J.-
C, dans la fameuse inscription du cratère de Dervéni (région de 
l'ancienne Létè) sous sa forme adjectivale typiquement thessalienne 
1. Nos inscriptions A4 et A5. 
2. D96. 
3. Ligne Bll: Τράλεις Ασκοσείδου. 
4. Cf. ci-dessous, s.v. Τράλεις. 
5. K31.22. 
6. K31. 35: Γαδδϋς Άστίων[ος]. 
7. IG IX 2, no 91, ligne 70: Αστίων fils de Εύξι— (de Narthacium). 
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Άστιούνειος (sic)1. On en rapprochera les formes sans doute apparentées 
Άστίας/Άστίης, 'Αστινος, "Αστείος, qui sont bien représentées à 
Athènes, mais aussi en Eubée classique et hellénistique2, de même qu'en 
Thessalie3. 
Le nom "Ατταλος est porté par deux membres (père et fils) d'une 
famille de Kalindoia de la fin du Ile s. av. J.-C.4 et par le père de 
Τρύφωνας , éphèbe de la liste K95. La répartition géographique et 
sociale du nom dès le début du IVe s. av. J.-C. en Macédoine6 en fait un 
nom macédonien prestigieux, obstinément conservé dans la tradition 
onomastique des familles originaires du Vieux Royaume; tel est 
probablement le cas de la famille de l'épitaphe K16, à en juger d'après 
l'ensemble des noms qu'elle emploie sur deux générations7. 
Βάζης, nom d'origine probablement non hellénique porté par un des 
éphèbes de la liste K128, est connu par deux inscriptions latines en tant 
que nom féminin avec la forme Bazis9. Detschew10 en rapprochait le 
nom cappadocien Βάζεις11. 
1. J. Bousquet, BCH 90 (1966) 281-82, avec les références antérieures; (cf. 
BuliEpigr 1967, 356); la graphie 'Αστιούνειος (au lieu ά'Άστιώνειος), 
charactéristique du dialecte thessalien, est aussi répandue en Macédoine: cf. D. Feissel, 
Recueil (46, no 29: [Μα]τρούνας; 54, no 43: Παραμονίουνος) et, surtout, Anna 
Panayotou, Ancient Macedonia 4 (1986) [1983] 418-19. 
2
. Voir LGPNI et II s. w. 
3. Voir par ex. IG IX 2, nos 47 (Hypata) et 624 (Larisa). 
4. Notre inscription Κ16. 1-2. 
5. Ligne A4. 
6. Voir les attestations réunies par Russu, s.v. Le nom est absent des listes 
éphébiques de Styberra. 
7. Voir le stemma proposé ci-dessus p. 223, s.v. Άρισστίππα. 
8. Ligne 20; enregistré sans patronyme. 
9. CIL 6. 3202: Aureliae Bazi (dat.); CIL 14.2180: Atia M. 1. Bazis (nom.). 
10. Detschew s.v.. 
11. Sundwall, LN176. Une forme proche du même nom -Ούάζης- est attestée en 
Phrygie (Emilie C. Haspels, The Highlands of Phrygia (Princeton 1971) n. 12: 
Μενεκας Ούάζου). 
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La présence du nom théophore banal Βάκχιος, attesté pour l'un des 
défunts de l'épitaphe K19, souligne l'importance du culte de Dionysos 
dans l'aire étudiée. Quant à la variante Βάχχιος présente dans la liste 
éphébique K91, elle présente le phénomène d'assimilation progressive 
des consonnes en contact qui est connue en Macédoine, comme dans le 
reste de la Grèce2. 
Βάστος est le nom de quatre Kalindoiens, éphèbes ou pères 
d'éphèbes dans les listes K l l 3 e t K94. Le nom est assez répandu, 
notamment en Macédoine5 et en Thrace, là comme élément de noms 
composés bithématiques surtout6. Au fait, l'attestation la plus ancienne 
(Ve-IVe s. av. J.-C.) du nom -sous forme composée- vient d'Apollonia 
Pontique7. Aussi, est-il difficile d'admettre avec Papazoglou qu'il 
s'agisse d'un nom épichorique en Macédoine exclusivement8. 
Βάτων, le père de l'éphèbe Πατουμάσης de la liste K l l 9 porte un 
nom non attesté dans les territoires du Vieux Royaume, qui toutefois est 
relativement fréquent à Thasos10, de même qu'à Amphipolis du IVe 
1. B45. 
2. Témoignages recueillis dans Mihailov, Langue 86. 
3. Ligne C48. 
4. Lignes B38 et C64. 
5. Deux exemples recueillis dans l'épigraphie d'époque impériale de Béroia, dont 
un originaire d'Euporia (Tataki 133, nos 325 et 326; cf. les références citées p. 402, 
avec la n. 438). 
6. Voir Detschew s.v. Βαστά-, Βαστο-, Ούαστο-, -βαστά, -βαστάς, -βαστος; on 
ajoutera avec Papazoglou, "Balkans" 162 le nom du dynaste Bisalte Βαστάρης, 
"analogie édonienne" à la forme élargie; de même Βαστικίλας, patronyme de 
Κοζισιοτος (voir ci-dessous, p. 276) dans le décret hellénistique de Gazoros 
(récemment Véligianni, ZPE5Ì [1983] 106, ligne 26) et de Ζειπας, éphèbe Létéen 
(Ch. Makaronas, "Chronika" 619, no 42 β, ligne 16); le nom est également attesté 
dans une liste d'adorateurs d'Apollon dans la région de Cyzique (IKleinasein 26, no 7, 
lignes 3,25 et 28; cf. O. Masson,EpigrAnatl [1986] 1-4). 
7. IGBulg F no 440: Δι(ο)σκορίδη Βασστακίλεω (Ve-IVe s. av. J.-C). 
8. Papazoglou, "Balkans" 161. 
9. Ligne Β16. 
10. Sept cas recueillis dans LGPNl, à partir du Ve-IVe s. av. J.-C. 
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siècle av. J.-C, dans tous les cas dans un contexte onomastique familial 
purement hellénique1. On pourrait donc attribuer Batôn, en dépit du nom 
indigène de son fils Πατουμάσης, à l'héritage onomastique colonial pré-
macédonien2. 
Βεϊθυς, nom thrace parmi les plus largement répandus dans le monde 
hellénique, est représenté six fois dans la prosopographie kalindoienne: 
deux éphèbes, Βεΐθυς Παμφίλου et Βείθυς Κλαρονεί-κου3, aux 
patronymes helléniques (dont Klaroneikos, à la forme dia-lectale 
épichorique du macédonien); trois pères d'éphèbes, qui eux portent des 
noms non grecs (Βίλσης, Τράλεις, Κηζεβις4); un Ardrolien, père de cinq 
fils, qui portent des noms helléniques (Ηρακλείδης, Διο-κλής, 'Ιεροκλής) 
ou indigènes (Μουκάσης, Σεύθης)5. Il devient évident, qu'au moins à la 
haute période impériale, le nom connaissait une grande vogue dans la 
région, dans les familles d'origine hellénique comme dans les milieux 
indigènes plus ou moins hellénisés6. Il est toutefois difficile de préciser 
s'il retenait un caractère ethnique précis aux yeux des familles qui 
l'employaient7. En tout cas, il ne faut pas perdre de vue la remarque 
1. Chaido Koukouli-Chrysanthaki, Deltion 24 (1969) Chronika 355 n. 6 et pi. 
361 (BullEpigr 1972, 265): Νικησώ Βάτωνος. 
2. Voir surtout J. et L. Robert, BullEpigr 1965, 104, qui suivent Bechtel 92-93, 
tout en distinguant Bato, nom illyrien; cf. plus récemment, eiusdem, Monnaies 26-28, 
où le nom Βάτων est qualifié comme "surtout ionien" (cf. BullEpigr 1970, 193). 
3. K9 C76 et Kl 1 B26 respectivement. 
4. Kl 1 C33, K9 B32et Kl 1 D66 respectivement.. 
5. K8. 
6. Le nom est absent de l'onomastique de Béroia; il n'est attesté qu'une seule fois 
dans les listes éphébiques de Styberra (no 5, ligne 62), associé au nom de la même 
origine Μέστυς. 
7. On fera le rapprochement avec les cas analogues α'Έπικράτης Βειθυος, 
éphèbe Létéen (Makaronas, "Chronika" 619, no 42ß) et d"Απολλόδωρος Βείθυος 
dans une épitaphe d'Hagios Christophoros Gazorou (Aik. Romiopoulou, Deltion 34 
[1979] Chronika 276; BullEpigr 1989, 470). Cf. encore Άνδρομάχα Βύθυος 
αδελφή sur une épitaphe d'Amphipolis (SEG 24 [1969] 591), où le nom de la défunte 
témoigne de son origine macédonienne. 
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pertinente de Fanoula Papazoglou, que ce nom populaire chez les 
Thraces, qui est le nom du héros éponyme des Bithyniens, originaires de 
la région du Strymon, n'est probablement pas un nom thrace, mais plutôt 
un de ces noms autochtones de la Macédoine orientale, qui fut absorbé et 
assimilé par les Thraces avec d'autres éléments onomasti-ques1; sa 
fréquence dans la région de Kalindoia conforte cette hypothèse2. 
Βένζης, nom d'un éphèbe Kalindoien, fils de Δ ιοσκουρίδης 3 , 
apparaît pour la première fois comme nom personnel d'homme4. La 
forme féminine sans doute du même nom Βένζ(ε) ις , attestée à 
Pant icapée 5 est attribuée par Detschew au groupe des variantes 
phonétiques et morphologiques du nom de la divinité thrace Bendis, qui 
est relativement peu employé comme anthroponyme6. Il est notable que 
la variante phonétique Βένζις, avec notation de la dentale par zêta, 
apparaît également en tant que deuxième composant dans le nom 
féminin Δεβαβενζις7. 
1. Voir Papazoglou, "Balkans" 164-67. On notera sa fréquence considérable dans 
l'onomastique de la Macédoine orientale (au moins 19 cas, accouplés à des noms pour 
la plupart d'origine indigène. 
2. Le nom est attesté sous des graphies variantes trois fois dans l'épigraphie de 
Thessalonique (/GX. 2. 1, nos *219 et *679). 
3. K9 C78. 
4. On se demandera si, sur la foi du témoignage kalindoien, il ne faudrait pas 
corriger en Βένζης (plutôt que Βούζης, d'après Papazoglou, "Balkans" 165, n. 67) 
l'anhroponyme Βόνζης attribué par Phlégon de Tralles (FGrH237 F 37, 48) à un 
"Macédonien originaire de Parthikopolis", ville de la Sintique parastrymonienne. 
5. IosPe 3. 223: Βένζει, θυγάτηρ Μουκαπόρεως, χαίρε. 
6. Detschew s. ν. Βενδίς; on ajoutera la forme Βενδοΰς attestée à Thasos (BCH 
1973, 158-61; cf. BullEpigr 1973, 342. Pour une présentation systématique des noms 
theophores de Bendis, voir O. Masson, "Les noms theophores de Bendis en Grèce et en 
Thrace", MusHeIv45 (1988) 6-12. 
7. IGBulg IV no 2292 (vallée du Moyen Strymon): Δεβαβενζις Δειδικύρου 
γυνή. 
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Le nom Βίλσης, attesté pour un éphèbe Kalindoien1, est autrement 
inconnu à l'exception de la variante probablement phonétique Βίλθης, 
attestée comme patronyme du vendeur dans un acte de vente provenant 
de Basilika (Strepsa ?), qui date de la première moitié du IVe s. av. J.-
C.2 Dans ce dernier cas, nous serions en présence d'un exemple de 
passage de la spirante sourde θ à la sifflante sourde s, phénomène qui 
trouve son parallèle dans le passage de la spirante sonore δ à la sifflante 
sonore ζ dans la famille des dérivés du nom divin Βενδίς exa-minée ci-
dessus3. L'origine indigène du patronyme (Βεΐθυς) du Β ί λ σ η ς 
Kalindoien, l'étymologie obscure du radical et la présence insolite du 
groupe de consonnes consécutives -λσ-, qui est rare en onomastique 
grecque4, confortent l'hypothèse qu'il faudrait attribuer ce nom à 
l'anthroponymie d'origine pré-hellénique du substrat autochtone de la 
Mygdonie et de la Chalcidique centrale5. 
Βοδύλος, fils de Καρβερένθης, éphèbe de la stèle liste Κ 116, porte 
un nom inconnu par ailleurs. La nature du patronyme nous oriente vers 
un milieu onomastique indigène. 
Le patronyme Βορτας de l'Anthémousienne Άρτ ιλώ 7 apparaît ici 
pour la première fois. Nous proposons d'y reconnaître la forme ori-
ginelle (?) de Όρτάς , nom rarissime dans l'anthroponymie antique, 
attesté notamment dans le dossier des inscriptions kalindoiennes, comme 
patronyme de deux éphèbes du 1er siècle ap. J.-C.8 On en rapprochera 
une variante probable (avec sonorisation de la dentale) dans le 
1. KU C33: Βίλσης Βείθυος. 
2. Hatzopoulos, Donation 42, n. 5: ... τοϋ Βίλθεος; contrairement à l'opinion 
soutenue lors de la publication de ce document par l'un de nous (op.cit. 42, n. 6), nous 
pensons aujourd'hui que le nom féminin Βιλταλώ dérive d'un radical différent (voir ci-
dessous, p. 317, s.v. Φίλα. 
3. Schwytzer, GG 205; cf. Mihailov, Langue 67. 
4. Cf. Schwytzer, GG 1,285. 
5. Cf. Hatzopoulos, Actes54. 
6. Ligne C43. 
7. Notre inscription Ail. 
8. K9 B22: Πολεμοκράτης Όρτά; 2667 ΒΙΟ: Διονύσιος Όρτά. 
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nom Ό ρ δ ά ς gravé sur une balle de fronde en plomb provenant des 
Macédoniens assiégeant Toronè1. On signalera également la forme 
apparentée du génitif Όρδέος, dans une inscription provenant de Kymè 
en Eolide2' plutôt qu'un anthroponyme d'Asie Mineure, L. Robert y 
avait reconnu "un nom grec nouveau, peut-être spécial à Péolien, qui a 
une originalité onomastique marquée"3. On s'interrogera sur la parenté 
possible du génitif Όρδάνου dans une épitaphe d'époque impériale à 
Vienne, provenant de Mytilène4, que nous rapprocherions α'Όρθάνης5, 
"formation masculine en -ας/ης avec le même suffixe que Εργάνη" , 
d'après Chantraine6, et, surtout, avec le composé Παντόρδανος nom 
typiquement macédonien sans doute, porté par un des compagnons 
d'Alexandre, notamment le chef de l'escadron appelé Λευγαία ϊλη dans 
la bataille d'Issos7. Sur ia base de ces dernières données, il paraît 
légitime de proposer une origine également macédonienne pour 
Όρδάνης
8
, autre officier d'Alexandre, considéré injustement peut-être 
1. Ancient Macedonia (Australia) 228-29. Cf. le génitif (fragmentaire ?) OPTA du 
nom de l'un des politarques de Charakoma lu par Duchesne (Duchesne-Bayet 98-99, 
no 129) sur une dédicace impériale découverte à Drymos (Feissel-Sève, "Chalcidique" 
284-85, no 3; cf. SEG 29 [1979] 579). 
2. H. Engelman, "Ein kleinasiatischer Personennamen in Kyme ?", ZPE 18 
(1975) 192: κατ'ταν διαθήκαν τάν Όρδέος τώ Άνδροτέλεος. 
3. BulIEpigr 1976, 583. Sur l'étymologie du nom, dérivé probable de 
ορθός/ΓορθΡός, voir Chantraine, Dictionnaire s.v. ορθός; cf. en dernier lieu O. 
Masson, "Remarques sur les anthroponymes mycéniens et leurs correspondants au 
premier millénaire", SMEA 2 (1967) 30-31, avec la n. 33, qui soutient l'existence 
prouvée du nom Ρόρθιος et sa correspondance avec un anthroponyme mycénien 
également attesté. 
4. IG XII 2. 398: Διόδωρος Όρδάνου (nominatif Όρδάνης plutôt 
qu'"C^ôavoç). 
5. Hésych. s.v.: των υπό τον Πρίαπόν έστι θεών, και αυτός έντεταμένον έχων 
το αίδοιον. 
6. Chantraine, Dictionnaire, p. 818, avec références. 
7. Arrien, Anab. II 9. 3: Παντόρδανος Κλεάνδρου. Cf. les rapprochements 
étymologiques proposés par Fick, Kuhns Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 
XXII 232 et Hoffmann 183-84. 
8. Just. 351; cf. Arrien, Anab. VI 27. 3; son patronyme Κλέανδρος ne peut que 
confirmer une origine macédonienne. 
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comme "Iranien"1. Les exemples macédoniens indiqueraient, à notre 
avis, qu'il s'agit très probablement d'un nom macédonien ou autochtone, 
épichorique en Macédoine, d'où il fut transplanté en Mygdonie par les 
colons macédoniens. Quant à la variante kalindoienne Βορτδς, elle vient 
enrichir le dossier des témoignages qui sont à l'origine du débat 
concernant le maintien de la semi-voyelle w- à l'initiale dans le dialecte 
macédonien2. 
Βοϋρις, éphébe Kalindoien, et son père du même nom3 portent un 
anthroponyme attribué par Detschew au fonds de l'onomastique thrace et 
interprété comme forme abrégée des noms bithématiques à premier 
élément Βουρ-4. En revanche, J. et L. Robert mettaient à coté de Βοΰ-
ρις les noms Βούριχος 5 et Βουρώ 6 , qu'ils considéraient comme 
indépendants de l'ethnique Βούριος (dérivé de la cité d'Achaïe Boura7). 
En fait, les noms propres Βοϋρις et Βούριος sont tous les deux attestés 
dans l'épigraphie béotienne de Copai8. La présence probable d'éléments 
communs dans l'anthroponymie de la Béotie et de la Macédoine9 
permettrait d'y rattacher les Βοϋρις Kalindoiens. Toutefois, en l'absence 
d'indications spécifiques, il serait impossible d'exclure la possibilité 
d'une origine éventuellement indigène; d'autant plus qu'une forme 
1. Ainsi Berve 293-94, no 590. 
2. Voir ci-dessus p. 256, à propos de Γάδους. 
3. KU C37. 
4. Detschew s.v. Burus, Βούριος, Βοΰρις et Βουρ et sim. La forme 
Βοϋρις/Ποΰρις est reconnue dans une epitaphe (?) du Ille s. ap. J.-C. de provenance 
inconnue de personnes originaires peut-être de la région danubienne (L. Moretti, 
"Iscrizioni greche inedite di Roma", BuììComm 75 [1953-55] 74-89, no 4: Αύρ. 
Ποϋρις πατήρ και υίός...); cf. CIL VI 2732. 
5. Bechtel558. 
6. Attesté à Oropos hellénistique (M. Mitsos, "Έπιγραφαί εξ Άμφιαρείου", 
ArchEph 1953-54, 158-61, no 2, ligne 3). 
7. BullEpigr 1958,25 \. 
8. IG VII 2796a; P. Roesch, "Inscriptions béotiennes du Musée de Thebes", BCH 
1970, 151-57, no 4. 
9. Cf. O. Masson, "Quelques anthroponymes béotiens: Πάϊλλος, Παϊλλέας, etc., 
et le mot πάϊλλος, "garçon", La Béotie antique, Lyon-Saint-Etienne 1983 (1985) 
396. 
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élargie Βουρείλας du même (?) nom, attestée en Macédoine orientale 
dans un contexte onomastique familial indigène1, serait susceptible de 
corroborer l'hypothèse d'une origine indigène de ce nom. 
Βρασίδας, le patronyme de Lykourgos, le Lacédaimonien honoré par 
l'inscription A8, renvoie à la personne du célèbre général spartiate, sans 
pour autant permettre une identification certaine ni de la personne ni des 
circonstances qui inspirèrent l'instauration d'un culte héroïque pour un 
Lacédaimonien à Anthémonte2. 
Pour Γαδδυς, voir ci-dessous le nom Ραδδϋς. 
Γάλβας, cognomen d'un éphèbe à la formule onomastique romaine3 
et Γαυδίων, patronyme de Dioskouridès, éphèbe Kalindoien4, sont les 
translitérations grecques des cognomina latins Galba et Gaudio. 
Γλαυκίας fils de Δαβρ[είας], le prêtre de l'an 306/305 av. J.-C.5, 
porte un nom hellénique très largement répandu, attesté en Macédoine 
dès le IVe s. av. J.-C.6 On notera la présence de cet anthroponyme en 
Chalcidique pré-macédonienne -dans un cas à flexion "dorienne" (génitif 
en -a) - attribuée à l'influence du dialecte des colons Corinthiens de 
Potidée sinon à celle du macédonien7. 
Egalement banal et largement répandu est le nom de l'éphèbe 
Γοργίας fils de Φιλώτας8. 
1. Dimitsas 666, no 821, ligne 8; Kaphtantzis no 1. 
2. Voir ci-dessus 1ère Partie, p. 53-54. 
3. K9 C68: Λ(ούκιος) Σουλπίκιος Γάλβας. 
4. KU D64. 
5. K31.38. 
6. Berve no 226. 
7. D.M. Robinson, ΤΑΡΑ 65 (1934) 124-27, no 3 (cf. IG II 3, 3246): 
Γλα(υ)κίω (provenant d'Olynthe); Hatzopoulos, Actes 23, no II, lignes 4-5 (cf. 
op.cit. p. 42 et 45-46): παρά Γλαυκία τοϋ Στράτωνος (provenant de Kellion). 
8. K9 Β29.57 exemples recensés dans LGPNl. 
/ 
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Pour Γυδίας, voir ci-dessous nos remarques à propos de Κυδίας. 
Γΰλις est le nom du prêtre d'Asclépios de l'an 323/22 av. J.-C; il fut 
le fils α'Εύρύτιος et frère probablement cadet de Κράτιππος, le prêtre 
de l'année précédente1. Attesté à Sparte, à Rhodes, en Béotie, à 
Delphes et en Thessalie sous les formes Γϋλις, Γύλης, Γύλιος (épithète 
d'Héraclès), Γυλίδας, Γυλιάδας, Γύλιππος2, ce nom doit appartenir au 
fonds onomastique des dialectes du nord-ouest et, bien qu'apparaissant 
pour la première fois en Macédoine, il peut être considéré comme un 
nom macédonien. 
Γυρτός, le patronyme α'Τκκότας, le prêtre de l'année 331/330 av. J.-
C.3, fut rapproché par Vokotopoulou de dérivés attestés en Thessalie 
(Γυρτών-Γυρτώνη) et à Sparte (Γυρτιάς) et interprété comme indiquant 
l'origine directe ou indirecte de son porteur de la Thessalie4. A notre 
opinion, Γυρτός devrait plutôt être considéré comme variante phonétique 
de Κυρτός (κυρτός = bossu) et rattaché aux formes dérivées Κύρτιος, 
Κύρτις, Κυρτίων, qui appartiennent à un groupe de noms grecs 
largement répandu5, notamment pour des personnes d'origine 
probablement macédonienne6. 
Le patronyme Δαβρέ[ας] ou Δαβρε[ίας] du prêtre Γλαυκίας7 est un 
nom bien connu, exclusivement attesté en Macédoine ou pour des 
1. K31.21 et 20. 
2. Voir les références citées par Kalléris II437, n. 1.; on y ajoutera Γυλλίς attestée 
à Cos hellénistique (LGPNl, s.v.) 
3. K31 13. 
4. Vokotopoulou, "Epigraphe" 107-108. 
5. Robert, No/775 251-52; BullEpigr 1970, 243. 
6. Sur le phénomène de la substitution dans le parler macédonien de la sonore à la 
sourde (attendue en ionien-attique), voir l'analyse proposée par l'un de nous à propos 
de Δικαία/Διγαία (M.B. Hatzopoulos, BCH 111 [1988] 397-412, surtout 406 ss.); 
cf. ci-dessous p. 279, s.v. Κυδίας/Γυδίας. 
7. K31. 38. 
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Macédoniens1. Outre les exemples cités par Vokotopoulou2, il importe 
surtout de noter ceux attestés en Macédoine propre, à Beroia, dès le IVe 
siècle av. J.-C.3, et en Eordée hellénistique4; de même, une forme très 
proche comme Δαρέας, présente en Crestonie5. 
Le génitif patronymique Δαγούζιος accompagne le nom d'éphèbe 
Τηρήπης dans la liste Κ 116. Le nominatif présumé Δαγουζις de ce nom 
d'origine probablement pré-hellénique, est reconnu à juste titre dans la 
variante élargie à caractère dental Δαγούσιδος attestée dans une 
épitaphe provenant du territoire de Philippes7. Dans les deux cas, le 
nom est associé à des anthroponymes non grecs: Μάντα comme 
Τηρήπης
8
 appartiennent à l'onomastique des populations pré-helléniques 
des régions thraco-macédoniennes9. La diffusion restreinte du nom 
Dagouzis indiquerait son appartenance au substrat ethnique commun de 
la Chai ci di que et des régions parastrymoniennes. 
1. Kalléris 1292, n. 2. 
2. Vokotopoulou, "Epigraphe" 113. Pour la forme Διρβέ[ας ?] dans le traité entre 
Perdikkas et les Athéniens, voir cependant Robert, Villes251, n. 4. 
3. Aik. Romiopoulou, Deltion 28 (1973) Chronika439; cf. BullEpigr 1979, 257 
et Tataki 120, no 253: Αντιγόνα Δαβρ[είου] 
4. IMac nos 118 (Δαβρείας Όνομάστου...Πραξινόη Δαβρείου) et 93 
(Δαβρείας Όνομάστου, probablement petit-fils du précédent). 
5. Voir la lecture Δαρέας Σωπάτρου proposée dans Hatzopoulos-Loukopoulou, 
Morrylos 99, n. 3 (cf. BullEpigr 1989, 450) pour le dédicant d'une base récemment 
publiée par Emm. Voutyras ("Μία νέα μαρτυρία για τους Παίονες", Studies in 
Greek Linguistics, Proc. 9th Annual Meeting of the Dept. of Linguistics, Faculty of 
Philosophy, Aristotelian University of Thessaloniki, 27-29 April 1987 [A Festschrift 
for J. Chadwick; Thessalonique 1987] 167-73). 
6. Ligne D70. 
7. Hatzopoulos, BullEpigr 1988, 812, à propos de la lecture Μανταδα Γουσιδος 
θυγάτηρ proposée par G. Mihailov ("Epigraphica et onomastica: observations sur les 
rapports ethno-culturels dans l'aire balkano-micrasiatique", Etudes Balkaniques 
1987.4, 94, no 4. 
8. Voir ci-dessous, s.w. 
9. Mihailov, op.cit. (ci-dessus n. 7) avec les remarques de Hatzopoulos, loc.cit. sur 
la répartition particulière du nom Manta, qui ne conforte pas son attribution à 
l'onomastique thrace proprement dite. 
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Δαληζένθης, patronyme d'un éphèbe dans la liste K9l, apparaît ici 
pour la première fois. Il s'agit toutefois d'un composé bithématique 
typique de l'anthroponymie thrace, dont les deux composants sont 
largement attestés, en tant que noms simples ou éléments d'autres 
formes composées. Sur Δάλης/Δάλεις, voir ci-dessous2. Quand à l'élé-
ment -ζένθης, il s'agit très probablement d'une variante phonétique de 
-δένθης
3
. Il serait peut-être plausible de reconnaître des variantes à 
dentale de ce même radical (avec notation de la seconde dentale par un 
tau) dans les noms Δεντοΰς et Δεντούπης (forme élargie), attestés entre 
le Strymon et le Nestos4. 
Le nom Δάλης, attesté sept fois dans l'épigraphie kalindoienne 
d'époque impériale, est l'un des noms les plus largement répandus dans 
la région: dans six cas, il s'agit d'éphèbes ou de pères d'éphèbes5 ; 
enfin, Δάλης est le nom du père du défunt 'Αλέξιος, époux de Μακεδο­
νία et père d' ,Aλέξαvδρoς et de Στράτων dans une épitaphe kalin-
1. Ligne C79: Παράμονος Δαληζενθέου. 
2. Pour les formes composées, voir Detschew s.w. Δαλητραλις/Δαλαιτραλις, 
Δαληπορις/Δαλεπορις, Δαληζαλις, Δαλαζελμις. 
3. Avec passage de δ en ζ devant voyelle (Mihailov, Langue 63-64; cf. le cas 
analogue de Δορζίνθης/Δορζένθης). Sur ce nom qui a souvent été attribué au héros 
cavalier local, voir L. Robert, Hellenica VII (1949) 166, n. 3. Une variante de la forme 
simple pourrait être reconnue dans le nom Ζήνοης (?) attesté dans une dédicace de 
Sélymbria aujourd'hui disparue (Dumont-Homolle 369, no 62b 21: Άρχηγέτη 
Ζήνδη). 
4. Thrakika 13 (1940) 25 (Tzari près Kavala): Δεντο[ϋ]ς Δολήου...; BCH 21 
(1897) 533-34 (région entre Drama et Buk): [Δ]εντούπης Βείθυος βουλευτής... Cf. 
la forme Dento (CIL 11. 82: T. Mucius Dento nat. Bessus) et les composés 
bithematiques Δεντουσυκος/Δεντυσυκος/Denfusucu (voir Detschew s.w.); peut-être 
aussi Δαντώ (SEG 15 (1958) no 415. 5-6: Δαντώ Ζειβούρεως) et Dantus (P. Collait, 
BIAB 16 (1950) 14-15 no 11). Le phénomène de remplacement d'une consonne 
sourde ou sonore non aspirée par l'aspirée correspondante (et inversement) est 
largement attesté en Macédoine et en Thrace; en fait, la réalisation des sourdes aspirées 
comme sourdes est généralement attribuée à la prononciation épichorique du thrace 
(Mihailov, Langue 65-66). 
5. K9 C73: Δάλης Διοσκουρίδου; KU C30: Δάλης Ζίγρα; KU D68: Δάλης 
Κότυος; Κ11 Β9: Δάλης Ταρουσίνου; Κ9 D84: Διοσκουρίδης Δάλου; KU D67: 
Νουμήνιος Δάλου; il est très possible que certaines au moins de ces personnes soient 
liées par des liens familiaux. 
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doienne1. Le même radical était reconnu par Detschew dans l'élément 
de base (Δαλα-/Δαλαι-, Δαλε-/Δαλη-, Δαλο-)2 de nombreux dérivés 
bithématiques caractéristiques du thrace, tels Δαλαζελμις, Δαλαι-
τραλις/Δαλητραλις, Δαλας et Δαλασιος (?), Δαληζαλις3 , Δαλη-
πορις/Δαλεπορις, Δαλοσηκος/Δαλοσοκος . La forme simple Δαλεις 
n'était connue que par une épitaphe découverte à Madytos en 
Chersonese thrace, appartenant à une famille d'origine mixte, comme le 
témoigne le mélange de noms grecs et non grecs que portent ses 
membres4. Aussi, la fréquence du nom Δάλης à Kalindoia, dans la 
grande majorité des cas associé à des noms d'origine indigène, semble 
indiquer qu'il s'agit d'un nom épichorique particulièrement en vogue 
dans cette aire géographique5, peut-être justement parce qu'il coïncidait 
avec la forme dialectale d'un nom hellénique6, qui renvoyait 
précisément au culte d'Apollon, ancienne divinité poliade de la région. 
En effet, Δάλιος étant la forme non ionienne-attique de l'épithète 
d'Apollon Délien dans les îles doriennes7, les anthroponymes dérivés 
sont largement répandus sous diverses variantes autant en Grèce 
métropolitaine et insulaire que dans les régions balkaniques8. 
1. Inscription K21. 
2. Detschew s.v. 
3. Nous ajouterions Δαληζενθης, quem ν. ci-dessus, p. 240. 
4. Pfuhl-Möbius I no 538; IKleinasien 20, no 60: [Σάτο]κε Σόλωνος. Δάλεις 
Άσκληπιάδο[υ χ]αιρε. 
5. On notera l'absence du nom des listes éphébiques de Styberra. 
6. Phénomène de collision onomastique. 
7. Culte attesté à Cos et Calymna; la même forme adjectivale apparaît parmi les 
noms des mois du calendrier local (attesté à Rhodes, Cos et Calymna, de même qu' à 
Pergame). 
8. Voir par exemple LGPNl s.v. Δαλις; cf. également ibidem les dérivés Δαλιάδας 
(Kos), Δαλινος (Samothrace), Δαλιοκλής (Kos et Mytilène), Δαλιώ (Astypalaia), 
Δαλίων (Rhodes, mais aussi Eubée); cf. un voyageur d'époque hellénistique, un 
médecin d'époque préchrétienne et un lithoglyphe de la haute époque impériale, qui 
portent le nom Δαλίων, recueillis dans RE (s.v.) On notera la présence d'un Δάλων à 
Amphipolis hellénistique (Ergon 1981 [1982] 15; BullEpigr 1983, 259; cf. SEG31 
[1981] no 616). Sur l'origine ethnique des noms Δαλλέας, Δάλλος et Δαλλίων 
attestés en Egypte gréco-romaine, voir G. Mihailov, "Les Thraces en Egypte", 
LingBalk 13.1 (1969) 31-44, qui dispute leur attribution au thrace par Detschew (s.v.). 
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Le génitif patronymique Δαμέους de l'archonte Anthémousien 
[Σωίσιγένης1 renvoie au nominatif Δαμάς ou Δαμης, forme non 
ionienne-attique de Δημής, attestée probablement dès le IVe siècle av. 
J.-C.2 
Le nom Δασείλης/-ος ou plutôt Δασείλας3 que porte le père de 
Νείκων, un des éphèbes kalindoiens4, fait sa première apparition, à 
notre connaissance. Comme les noms grecs Δάσων5 et Δασιάδας6, dont 
il paraît dériver, il s'agit probablement d'un sobriquet, dérivé de δασύς, 
qui signifie sans doute "velu" ou "chevelu" d'après Bechtel7. 
Le génitif Δατείτου (nom. Δάτειτος ou Δατείτας ?) en revanche, qui 
figure dans la même liste comme patronyme de l'éphèbe Τυμητάλκης8, 
serait dérivé d'un radical apparenté à Datus9, appartenant à l'anthro-
ponymie indigène; le nom du fils (Τυμητάλκης) conforte cette hypothèse, 
indiquant un milieu familial d'origine sans doute non hellénique. 
Δημήτριος, nom largement répandu dans le monde hellénique surtout 
depuis la période hellénistique, tient une des premières places parmi les 
noms fréquemment attestés à Kalindoia: 13 attestations au total, dont six 
éphèbes, cinq pères d'éphèbes, le père du défunt Μεννίδας dans une 
épitaphe du 1er s. av. J.-C.10 et celui de Φ ί λ α dans l 'épitaphe 
1. Inscription A3, ligne 4. 
2. A Rhodes, sur la base du nom de génos Δαμητίδαι (TCam IIII. 7). 
3. Par analogie à Δινείλας (voir ci-dessous). 
4. K9 A 6: Νείκωνος τοϋ Δασείλου. 
5. Attesté à Halicarnasse dès le Ve siècle av. J.-C. (5/C7346. 157). 
6. Attesté à Delphes (SGDI2144. 13). 
7. Bechtel 493; cf. O. Masson, "Notes d'anthroponymie grecque et asianique. III", 
Beiträge zur Namenforschung 10 (1959) 162; Robert, Noms 35, avec la n. 35 
8. K9B15. 
9. CIL XVI Dipl. 10: Dule Datui /'., natione Bessus. 
10. Inscription Κ17. 
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de Kalamoton datant du Ille siècle av. J.-C.1. Dans la grande majorité 
des cas, le nom apparaît associé à des noms typiquement macédoniens 
(Μεννίδας, Φίλα, mais aussi 'Αλέξανδρος, Δημήτριος -deux fois-, 
Μένυλλος, Αντίγονος) ou souvent attestés en Macédoine (Φίλων, 
Ιππίας, Άριστόμαχος), indiquant probablement qu'il jouissait d'une 
grande vogue dans les familles d'origine hellénique; c'en était 
également le cas à Styberra, où nous recueillons trois attestations du 
nom (listes nos 5, 1. 54 et 6, 1. 33). On notera toutefois que le nom est 
absent de la liste des prêtres de Kalindoia, du IVe s. av. J.-C. 
L'anthroponyme Δίζας, qui figure une seule fois dans l'épigraphie 
kalindoienne comme patronyme de deux éphèbes, 'Αλέξανδρος et 
Δημήτριος
2
, est un nom non grec, répandu surtout en Thrace, notam-
ment dans la zone parastrymonienne. Aux exemples cités dans les 
recueils d'onomastique "thrace"3 nous ajoutons Διζα parmi les graffiti 
déchiffrés sur des membres d'architecture antique retirés du Strymon 
aux environs d'Amphipolis4, Δέντις Δίζα à Néos Skopos (près Serrés)5, 
Νικόμαχος Δίζου à Thasos6, ainsi que les formes élargies (par exemple 
Διζάλας/Διζάλης7) ou composées bithématiques (par exemple Διζα-
ζελμις)8. Il importe, à notre avis, de noter la parenté évidente du nom 
Δίζας avec A(e)iôaç/Didas -considéré généralement comme nom 
péonien mais attesté également en Dardanie- à Thessalonique et en 
Macédoine orientale, notamment associé à des noms indigènes, dont les 
1. Inscription Κ13. 
2. K9 B33-34. 
3. Voir surtout Detschew 5. ν. Διζας et sim. 
4. G. Bakalakis, "Θρακικά χαράγματα εκ τοϋ παρά τήν Άμφίπολιν φράγματος 
του Στρυμόνος", Thrakika 13 (1940) 3-32; eiusdem, "The "classical" bridge at 
Amphipolis", Ai A 1970, 289-90; BuIlEpigr 1971, 407. 
5. BCH 81 (1957) "Chronique des Fouilles" 606; BuIlEpigr 1959, 245. 
6. Y. Grandjean, R. Holtzmann, Cl. Rolley, "Antiquités thasiennes de la collection 
Papageorgiou", BCH 91 (1973) 162, no 13; BuIlEpigr 1973, 342. 
7. Ph. Petsas, Makedonika 9 (1969) 186 (BuIlEpigr 1970, 371): Διζάλης 
Ζειπύρωνος (Olynthe). 
8. Voir Detschew, s.w. 
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parallèles nous reportent vers la Phrygie1. Toutefois, le fait que la 
forme à dentale prédomine en Asie Mineure, tandis qu'elle est 
extrêmement rare dans les pays balkaniques, notamment à l'est du 
Strymon, conforte l'impression que Δ(ε)ίδας et Δίζας sont deux 
variantes phonétiques, respectivement balkanique et asiatique, du même 
nom qui appartient au fonds onomastique commun de la Phrygie et de 
l'aire thraco-macédonienne, d'origine pré-hellénique mais aussi pré-
thrace. Une inscription découverte à Chora, sur la côte occidentale de la 
Thrace propontique, apporte un témoignage intéressant de la rencontre 
de ces deux variantes. En effet, dans une épitaphe de l'époque 
impériale, Δίζας fils de Δόλης est le petit-fils de Δείδας2. Δόλης, le 
patronyme de Δίζας, nom de toute évidence choisi par le grand-père 
Δείδας pour son fils, nous renvoie sans aucun doute au même fonds 
onomastique3. 
Δινείλας fils de Κοσιδέλθης, éphèbe de la liste Κ124 porte un nom 
d'origine indigène, probablement thrace, qui est de toute évidence une 
variante diminutive de Δινις5. Cette forme hypocoristique à suffixe 
-είλας souvent employé dans l'onomastique grecque, est déjà attestée en 
Thrace6. Il est peut-être intéressant de noter qu'à notre connaissance, 
ΔίΛας et ses dérivés ne sont pas attestés en Macédoine. 
L'épitaphe découverte à Hagios Prodromos7, illustre le stemma de 
toute une famille kalindoienne du milieu du Ille s. ap. J.-C. L'ensemble 
1. Papazoglou, "Balkans" 162, avec références. Sur l'origine indigène de Δειδας et 
des anthroponymes dérivés Δείδων, Δειδως en Phrygie. voir surtout L. Robert, 
Hellenica X (1955) 90, n. 4; eiusdem, Hellenica XI-XII (1960) 581 et Noms 348. 
2. Dumont-Homolle 421 no 89b: 'Απολλώνιος, Κάρκος κα[ί] Διζας τώι πατρί 
Δόλει Δείδα. 
3. Sur la répartition géographique et l'origine ethnique de ce nom, voir ci-dessous, 
s.v. Δόλης/Δούλης. 
4. Ligne 25. 
5. Sur Δινι-, élément de base et les noms dérivés, simples ou composés, voir les 
témoignages recueillis par Detschew s.w. 
6. Detschew s. y. 
7. Notre inscription K26. 
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des noms attestés ('Αρτεμίδωρος, Διοσκουρίδης, Διογένεια, Ευφρό­
συνος) appartient à l'Onomastique typique dans tout l'Orient grec à 
l'époque. Seule une particularité morphologique trahit son origine 
balkanique: le datif de Διογέν(ε)ια, la maitresse de cette famille 
d'affranchis (?), comme celui du nom fragmentaire de la deuxième 
femme, dont seules les quatre dernières lettres sont conservées, 
présentent un élargissement à nasale1. Pour le reste l'anthroponymie de 
la famille, avec des noms grecs courants à toutes les périodes et à toutes 
les régions -si ce n'est que pour le nom Ευφρόσυνος, indiquant une 
qualité abstraite, qui appartient à l'anthroponymie en vogue depuis la fin 
de la période hellénistique- ne présente aucune particularité 
remarquable. 
Le nom de Διογένης fils de Τρύφωνας, éphèbe de la liste K92, est un 
nom grec usuel, largement répandu, qui apparaît de bonne heure dans 
l'onomastique de la Macédoine3 comme dans celle de la Thrace. Sur les 
frères probables de cet éphèbe, voir ci-dessous, s.v. Τρύφωνας. On 
notera la présence de la forme féminine du même nom dans l'épitaphe 
d'Hagios Prodromos (K26) citée ci-dessus. 
Διοκλής fils de Βειθυς et frère de Μουκάσης, d'Ήρακλείδης, de 
Σεύθης et α'(Τ)εροκλης4, porte un nom grec également commun, comme 
deux de ses quatre frères. L'intéressant mélange de noms indigènes et 
helléniques que présente cette famille d'Ardroliens de la fin du 1er s. ap. 
J.-C. est caractéristique du progrès de l'osmose culturelle entre Grecs et 
indigènes accomplie dans l'aire étudiée dès les débuts de la haute 
période impériale. 
1. A propos des noms propres en -ας déclinés comme des thèmes consonantiques, 
voir Mihailov, Langue 104; cf. plus récemment, BuUEpigr 1987, 658 et 1990, 362 
avec références. 
2. Ligne C48. 
3. Voir les témoignages les plus anciens recueillis dans Tataki 365 n. 254 (sans 
dates). 
4. Inscription K8. 
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Le nom Διονύσιος (et Διονυσία) que portent quatre Anthémousiens et 
six Kalindoiens (dont deux éphèbes et quatre pères d'éphèbes), est sans 
doute un des noms les plus largement répandus dans le monde hellé-
nique; il est attesté pour plus d'un Macédonien dès le IVe s. av. J.-C.1 
En tout cas, le nom est fréquemment attesté en Chalcidique pré-
macédonienne2. Pour le dossier d'inscriptions étudié, il est intéressant 
de noter que le nom apparaît associé tant avec d'autres anthroponymes 
grecs3, qu'avec des noms romains4 ou pré-helléniques, épichoriques en 
Macédoine ou en Thrace5, et ceci dès le Ile s. av. J.-C; on en déduirait 
qu'il avait, dès la période hellénistique, les faveurs aussi bien des 
milieux coloniaux d'origine hellénique que des familles hellénisées 
d'origine indigène, qui s'étaient intégrées dans les couches dirigeantes 
des cités helléniques. 
Διονυσοφάνης, nom d'un Anthémousien né vers le milieu du 1er s. 
av. J.-C.6, est un des dérivés connus de Διόνυσος, commun et largement 
répandu, notamment en Eubée7. Attesté sous la forme plus rare 
Διονυσιφάνης en Chalcidique centrale8 et pour un Olynthien9 dès la fin 
du Ve ou la première moitié du IVe s. av. J.-C, il pourrait donc être 
attribué à l'anthroponymie introduite par les colons grecs originaires 
1. Voir Tataki 352 avec les nn. 156 et 160; 17 occurrences attestées dans les listes 
éphébiques de Styberrra (Fanoula Papazoglou, "Stèles" 250). 
2. Cinq exemples dans les actes de vente de Kellion et de Smixi, de la première 
moitié du IVe s. av. J.-C. publiés par Hatzopoulos, Actes, passim, dans tous les cas, ils 
sont associés à des noms helléniques. Cf. op. cit. 29, n. 6 pour la présence du même 
nom à Olynthe et à Toronè. 
3. Inscription A16: Αύρήλία Διονυσία, mère des Αύρήλιοι Διονύσιος, 
'Αθηνόδωρος et Νεικόβουλος; Κ9 Β36: Νείκων Διονυσίου; KU D51: Μήτρας 
Διονυσίου; KU D54: Διονύσιος Διονυσίου. 
4. Inscrption A16: Αύρ. Διονύσιος Πρόκλου. 
5. Κ11 ΒΙΟ: Διονύσιος Όρτά; Κ12 19: Ταρούλας Διονυσίου; A3: Διονυσίου 
του Τράλεως. 
6. Inscription A12: Διονυσοφάνης Σελέους. 
7. LGPNI, s.v. 
8. Hatzopoulos, Actes 19, no I, ligne 2: Βιλταλώ Διονυσιφάνεος. 
9. IG XII 8. 434 (épitaphe de Thasos): Νικώ Διονυσιφάνου Όλυνθίη. 
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d'Eubée. Il serait peut-être intéressant de noter la présence relative-
ment rare de ce nom dans les listes éphébiques de Styberra1. 
Le nom le plus fréquent -et de loin- dans notre dossier est 
Διοσκουρίδης, nom commun hellénique parmi les plus largement 
répandus, qui est attesté pour 25 personnes, dont 24 sont des 
Kalindoiens. Il est notable toutefois: 
(1) que, contrairement aux autres noms helléniques fréquents dans la 
région, tels 'Απολλώνιος (Κ14) et Δημήτριος (Κ13), Διοσκουρίδης 
n'apparaît qu'à partir de la deuxième moitié du 1er s. ap. J.-C, comme 
certains noms indigènes fréquents, tels Κότυς (χ13) et Ταρουσίνας 
(xl2)2; 
(2) que ce même nom présente une fréquence extraordinaire en 
Macédoine orientale, dans l'épigraphie de laquelle, à notre connais-
sance, il est attesté quelque 35 fois3; et 
(3) que dans nombreux cas, tant dans l'aire étudiée qu'en Macédoine 
orientale propre, le nom est associé à des noms indigènes4. 
Aussi, est-il plausible de supposer que Διοσκουρίδης et la forme 
diminutive Διοσκοϋς, attestée au moins quatre fois en Macédoine 
orientale5, recouvrent un nom épichorique pré-hellénique extrêmement 
1. Papazoglou, "Stèles" no 1, ligne 27 et p. 250. 
2. Cf. toutefois l'épitaphe Δι(ο)σκορίδη (gén.) Βασστακίλεω gravée sur une stèle 
funéraire du Ve-IVe s. av. J.-C. provenant d'Apollonia Pontique (IGBulg I2 no 440; cf. 
L. Robert, RevPhil 33 [1959] 230 n. 1). 
3. Le même nom est attesté pour 11 personnes à Thasos, d'après LGPNl. En 
revanche, on ne le trouve que deux fois dans les listes éphébiques de Styberra. 
4. A Kalindoia notamment, dans 7 des 23 cas, avec les noms Δάλης, Βένζης, 
Ζειπύρων, Ταρουσίνας et Μιήζεις, Ταράλας, Κίλας (?); c'en est aussi le cas du 
défunt d' Apollonia (voir la note 2 ci-dessus). 
5. Cf. Kaphtantzis 92-94, no 18, ligne 7 (SEG 30 [1980] no 590): Αύρ(ήλιος) 
Αλέξανδρος Διοσκοϋ (cf. en ligne 3-4: Αύρ(ήλιος) Δοσκοϋνος ό πρίν Λουκίου) 
et 72-74, no 1, ligne 32 (=Dimitsas 666, no 821): Διοσκοϋς Τόρκου, pour ne parler 
que de la Macédoine orientale (Serrés). Deux exemples recueilllis à Thasos dans LGPN 
I. Pour un Δειο(σ)κοϋς probable en Chalcidique, voir récemment BullEpigr 1989, 
454. On ajoutera un Διοσκοΰς à Thessalonique (IG X 2. 1 no 260 A 1). Cf. 
également le génitif élargi Dioscuthis attesté dans le territoire de la colonie romaine de 
Philippes (CIL III 703; P. Perdrizet, BCH2A [1900] 312-13, no 4). 
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répandu et populaire dans l'ensemble de cette aire particulière1. Il est 
intéressant de noter qu'une inscription inédite récemment découverte à 
Nikiti témoigne de l'existence en Chalcidique d'un culte dédié "aux 
Dioscures et à Manta"2; cette donnée importante ne témoigne pas 
seulement du fait que Μάντα -et ses variantes-, nom connu et répandu3, 
est en principe un nom divin employé comme anthroponyme; elle 
suggère que le nom -et le culte- des Dioscures dans cette région 
recouvrait probablement celui de ses parèdres d'origine également 
autochtone plutôt que les divinités connues d'origine hellénique4. 
Δόλης et Δούλης sont les variantes d'un même nom d'origine pré-
hellénique, attesté six fois dans l'onomastique kalindoienne; il s'agit de 
trois éphèbes5, de deux pères d'éphèbes6 et du père d'une des personnes 
honorées par le décret du Ile s. ap. J.-C. dont le nom reste inconnu7. 
L'origine pré-hellénique du nom, son caractère épichorique en 
Macédoine notamment orientale8 et sa présence en Phrygie furent 
démontrés par Fanoula Papazoglou, qui attira l'attention sur le 
1. Sur les rencontres phonétiques maintes fois signalées entre le grec et le "thrace" 
(phénomène de collision onomastique), voir récemment Hatzopoulos, Actes 53 et ci-
dessous s. ν. Τηρήπης. 
2. J.A. Papangélos, Χαλκιδική (Thessalonique 1982) 139; cf. BullEpigr 
3. Voir ci-dessous s.v. 
4. Voir F. Chapouthier, Les Dioscures au service d'une déesse (Paris 1935). 
5. Kll B14 et D59: Δόλης Δολέους; Δούλης Ζειδέβου; Κ12 23: Δούλης 
6. Voir la note précédente et Kl 1 C34: Μέστεις Δουλέους. 
7. Inscription Kl :--[— ]υ τοΰ Δουλέους. 
8. Voir les nombreuses références réunies par Detschew s.w. et, en dernier lieu, par 
Tataki 401, n. 434. Nous ajouterons Δουλέους τοϋ Βείθυος à Gazoros de l'époque 
romaine (Kaphtantzis 320, no 546; SEG 30 [1980] 570); Doulis à Philippes (A. 
Salac, BCHA1 [1923] 64-69, no 24, ligne 6 et 67, no 69, ligne 4); Δούλης attesté 
plus d'une fois parmi les graffitti du Strymon (G. Bakalakis, Ai A 74 [1970] 289-91) 
et en Macédoine orientale : Δούλης Ζιπύρωνος (Kaphtantzis 110-11, no 40) et 
Αύρ(ήλιος) Τόρκος Δουλήους (Kaphtantzis 92-94, no 18, ligne 6; cf. SEG 30 
[1980], no 590) à Serrés ; Δούλης Μεστού à Néa Zichni (Kaphtantzis 330, no 556; 
cf. SEG 30 [1980] no 610); Μεστός Δουλέους à Néa Phyli (Kaphtantzis 352, no 
588; cf. SEG 30 [1980] no 609), Κλιό (?) Δουλέου (sic) au village Emm. Pappas 
(Kaphtantzis 291, no 487; cf. SEG 30 [1980] no 607). 
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témoignage le plus ancien de ce nom porté par un fonctionnaire royal du 
Ile s. av. J.-C. à Alkoména de Derriopos1. Aussi l'erudite jougoslave 
contesta-t-elle l'attribution de ce nom au fonds onomastique thrace2 et le 
classa à juste titre parmi les noms pré-helléniques (mais aussi pré-
thraces et pré-illyriens) provenant du substrat brygien commun à la 
Macédoine et à l'Asie Mineure du Nord-Ouest3. Il est notable qu'à 
Kalindoia les noms Δόλης/Δούλης sont associés, dans tous les cas 
conservés, à des noms du même fonds onomastique (Μέστεις, Ζειδέβης). 
La forme du génitif en -έους pour les noms propres en -ης est typique 
de l'aire thraco-macédonienne4. A notre avis, cette forme, et à plus forte 
raison la forme élargie du génitif à nasale Δουλήνος attestée à Beroia5, 
suggèrent l'hypothèse que le nominatif doit être accentué Δούλης6. 
Le Kalindoien Δοϋρις fils de Ταρουσίνας de l'inscription de 
Palaiochora7 porte un nom d'origine incertaine. Au fait, l'anthroponyme 
Δοΰρι,ς est bien attesté dans l'onomastique hellénique8, notamment 
1. Fanoula Papazoglou, "Nouveau fragment d'acte de la chancellerie 
macédonienne", Klio 52 (1970) 305-15. 
2. Ainsi Detschew s.w. Δολης et Δούλης et, plus récemment, Mihailov, 
"Thessalonike" (1982) 82. Cf. Tataki 402, n. 435. 
3. Papazoglou, "Illyrie", 39-72; eiusdem, "Stèles anthropomorphes et amorphes de 
Pelagonie", ZA 27 (1977) 146, nn. 27-30; eiusdem ,"Structure" 77-78; en dernier 
lieu, eiusdem, "Balkans" 160 et 163 n. 51. 
4. Voir les variantes recueillies par Mihailov, Langue 100-101, notamment Αύρ. 
Τόρκος Δουλήους (Kaphtantzis 92, no 10, ligne 7; provenant de Serrés ; cf. SEG 30 
[1980] 590); on ajoutera Μέστος Δουλέους à Amphipolis (époque impériale: Ch. 
Koukouli-Chrysanthaki, Deltion26 [1971] ChronikaAM). 
5. Ph. Petsas, Ancient Macedonia III (1983) 237; eiusdem, Πρακτικά τοϋ Η' 
Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής και Λατινικής Επιγραφικής, Athènes 1982 
(1984) 285: Ζωσίμη Δουλήνος. 
6. Ainsi LGPNI s.v. pour les quelques exemples réunis dans l'épigraphie de Thasos. 
Sur la forme féminine Δούλα, Δούλη, voir Detschew s.v. Δούλης et sim. 
7. Inscription K28. 
8. En fait, Feissel-Sève, "Chalcidique" 317-18 considèrent le nom du Kalindoien 
Δοϋρις comme grec. 
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ionienne1 mais, vu le contexte géographique et onomastique de 
l'inscription kalindoienne, il est très probable que nous avons affaire à 
un parallèle épichorique, dont certaines variantes (Δούρας, Durazis, 
Duris(s)es) sont connues, surtout dans l'épigraphie latine2. Il est, en tout 
cas notable, qu'aucune de ces formes n'est attestée dans les régions 
étudiées ou limitrophes. 
Δρούα, nom de la mère de deux éphèbes Kalindoiens de la liste K93, 
apparaît ici pour la première fois. Il pourrait faire penser aux variantes 
Δρουβις et Δρωβυς d'un anthroponyme masculin indigène, attesté 
respectivement sur un acte de vente d'Amphipolis du IVe s. av. J.-C.4 et 
sur une liste d'éphèbes d'Edessa d'époque impériale5. On serait 
toutefois tenté d'y reconnaître une forme dialectale féminine de 
l'anthroponyme grec Δρΰας6 tiré du nom du chêne (δρυς), tout en 
soulignant que c'est précisément l'onomastique de la Macédoine propre 
qui a fourni les plus beaux (et originaux) exemples de dérivés composés 
de ce radical: Δρύκαλος7 et Δρυπέτης8. Le nom typiquement 
1. Quatre exemples recensés dans LGPNl s.v., dont les plus anciens datent du IVe 
s. av. J.-C. 
2. Voir Detschew s.w. 
3. Lignes C81-82: Κόϊντος Δρούας, 'Αρχέλαος Δρούας. 
4. Hatzopoulos, Amphipolis 20, No II, ligne 4. 
5. J.R. Cormack, "Inscriptions from Macedonia", BSA 58 (1963) 20-22 et, 
maintenant, Tataki, Edessa 41, no 85 et 102. 
6. Voir les témoignages recueillis dans LGPNl s.v. pour Kalymna, Lesbos, Samos 
dès le IVe s. av. J.-C; nous ajouterons Δρύας Άρισστοδάμου attesté dans un décret 
d'Araxa du Ille s. av. J.-C. découvert à Rhodes (Annali 8-9 [1925-56] 315); cf. L. 
Robert, Hellenica VII (1949) 52, qui toutefois exprime des doutes sur l'origine 
hellénique de ces noms. A notre avis, le patronyme Άρισστόδαμος ne permet aucun 
doute sur l'origine macédonienne de ce représentant (?) de la domination ptolémaïque 
dans l'arrière-pays de la Lycie. 
7. Saatsoglou no 27, 196-97 [cf. aussi 274], de la fin du IVe s. av. J.-C: Δρύκαλος 
Πιερίωνος. 
8. V. Lahtov, "Nouvelles inscriptions d'Ohrid et de ses environs" (en serbe avec 
bref résumé français), ZA 6 [1956] 166-71, no 3 (cf. BullEpigr 1958, 301, p. 265-
66): épitaphe métrique provenant de Sveti Naum: "Ανθούσα Δρυπέτεος Λεννάτου 
του Δάζου γυνή. Sur l'origine hellénique du nom qui correspond à l'adjectif δρυπετής 
(Hésychius s.v. δρυπετεις. από δένδρου πεπτωκυίας), cf. G. Dunst, "Bemerkungen 
zu griechischen Inschriften", SbBerlin 1960 I, 46-47 (cf. BullEpigr 1958, 301 et 
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macédonien (Αρχέλαος) de l'un des fils de notre Δρούα Kalindoienne 
semble corroborer l'origine macédonienne de son nom. 
Dans la liste K9, le génitif Δρούας est métronymique. Cette formule 
onomastique, dont la répartition géographique a été récemment étu-
diée,1 n'a cessé d'intriguer ceux qui l'ont rencontrée, sans pour autant 
permettre d'aboutir à une interprétation satisfaisante2. Nous reviendrons 
sur ce sujet à propos des autres métronymies (Θεοδότη, Σόφη) de notre 
dossier kalindoien, 
Le père de l'éphèbe Ίέρων porte le nom inconnu par ailleurs Δυβηζις 
(gén. patronymique Δυβήζιος)3. Quoique on ne puisse en trou-ver des 
parallèles proches, il ne saurait y avoir de doute que cet anthroponyme 
appartienne au fonds onomastique indigène. 
Le génitif patronymique Δυτύλου d'un éphèbe au nom romain4 est 
dérivé d'un nom qui se retrouve exclusivement en Macédoine 
orientale5. Il s'agit sans doute d'un autre exemple (Δυτύλος/Δυτύλας?) 
de ce fonds onomastique pré-hellénique, qui est épichorique en 
Mygdonie comme en Macédoine de l'Est. Il est probablement à 
rapprocher de Διτύλας, archer barbare (Thrace ?) chez Aristophane 
(Ran. 6086), sinon du nom hellénique Δίτυλος (δι-τύλος = à deux 
1961, 384) et C. Gallavotti, "Echi letterari nell'epitafio di Anthoussa", RivFil 1962, 
49-51 (cf. BullEpigr 1963, 131). 
1. Tataki, "Métronymies". 
2. Voir la bibliographie et le bilan des thèses proposées dans Tataki, 
"Métronymies". 
3. Kl 1 ligne B24. 
4. KU C47: Λούκιος Δυτύλου. 
5. SEG 30 (1980) no 590, ligne 30: Αύρ. Τορκουατος Δυτούλα; no 591 (de 
Bergè): δια Ζειπα Δυτούλου. 
6.... ό Διτύλας χω Σκεβλύας... 
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bosses)1. Toutefois, le radical Δυτου- est présent dans certains noms 
composés bithématiques répartis en Thrace, tels Διτουπαιβις, 
Δυτουπορις, Δυτουτραλις, Διτύβιστος
2
, Δυτενις, Δυτουκένθης/ Ditu-
gentus3. 
Les noms Αύρηλία Έλπίς et Έλπίδιος de deux Anthémousiens du 
Ille s. ap. J.-C.4 appartiennent à ce groupe de noms, dérivés de 
substantifs abstraits, qui connaissent une large vogue depuis la basse 
période hellénistique dans toute Voikouménè hellénique et dans toutes 
les classes sociales, particulièrement parmi les esclaves5. 
Le gentilice romain Έρέννιος (Herennius) est employé comme nom 
unique personnel d'un éphèbe dans la liste K l l 6 , qui affiche pourtant 
une formule onomastique grecque (Έρέννιος Λάκωνος)7. 
Έρμέρως, patronyme de l'éphèbe 'Ασιατικός de la liste K l l 8 est un 
composé bithématique divin grec largement répandu à l'époque impé-
riale9. En effet, contrairement aux noms théophores qui connaissent une 
large vogue dès la période archaïque, l'emploi de noms divins 
1. A propos de ces noms et de Δειτίλος, parallèle phonétique sans doute 
indépendant, attesté exclusivement en Crète, voir O. Masson "Anthroponymie 
grecque et dialectologie", RevPhil 37 (1963) 39, avec la n. 8. 
2. Voir Detschew s.w.; cf. le commentaire de G. Mihailov dans SEG 30 (1980) no 
590. 
3. Z. Taslikioglou, Trakya'da epigrafya arastirmalari II (Istanbul 1971) 15, no 1 
(Hadrianopolis), corrigé par J. et L. Robert, BullEpig 1972,293. 
4. Insciptions A17 et A14. 
5. Cf. l'emploi de ces noms (Έλπίς, Έλπιδία) pour des esclaves à Béroia (Tataki 
nos 435-438). 
6. Ligne Β17. 
7. Sur les particularités de l'onomastique romaine à Kalindoia, voir ci-dessous, p. 
341 ss. 
8. Ligne D49. 
9. Cf. le cas de M. Ούΐβιος Έρμέρως, attesté à Edesse au 1er s. (Tataki, Edessa 63, 
no 237 et 102). 
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propres (simples ou composés1) comme anthroponymes ne se répand 
qu'à partir du 1er s. ap. J.-C. pour disparaître vers la fin du Ille siècle2. 
Toutefois, la nature de ces noms et leur répartition géo-graphique 
suggèrent, d'après Papazoglou, que la coutume, qui reflète une attitude 
religieuse différente de celle du monde classique, a ses origines en 
Orient, notamment en Asie Mineure, mais ses racines remonteraient à 
la couche ethnique d'un substrat commun aux Balkans et à l'Asie 
Mineure occidentale, dont les Phrygiens sont les représentants les mieux 
connus, et vraisemblablement "encore plus haut dans le passé, dans le 
substrat (pelasgien ?), qui a laissé tant de traces dans les cultes grecs"3. 
Une première évaluation des noms divins employés en tant 
qu'anthroponymes indiquerait qu'ils sont surtout répartis parmi la classe 
des esclaves/affranchis4. En tout cas, ΓΈρμέρως Kalindoien a de bonnes 
chances d'être effectivement originaire de l'Asie Mineure, si l'on tient 
compte de l'ethnique (Ασιατικός) employé (ou attribué) comme nom 
personnel par son propre fils; néanmoins, son origine servile5, comme 
celle d'une grande partie des exemples cités ci-dessus, ne saurait être 
exclue. 
1. Sur les anthroponymes composés divins, voir surtout O. Masson, JdSav 1985, 
201 et, en dernier lieu, MusHelv45 (1988) 8 (à propos du nom Ζηνιβενδις). 
2. On notera la présence abondante de porteurs des noms Έρμης et Έρως, et les 
nombreux dérivés de ce dernier nom -avec, entre autres, certains composés de deux 
noms divins, par exemple Είσίερως, Νυμφέρως- dans la prosopographie de Béroia 
(Tataki 417-18 et 387) comme à Thessalonique (IG X 2. 1, nos 400, 511; Έρμάς; 
68, 262 IV 7, 372, 427, 665, 694, 741, 902: Έρμης; 712: "Ερως; 902, 68 et 69, 
304: Έρμέρως) et en Macédoine orientale (Kaphtantzis 403-404, no 654 [Tragilos]: 
Γ. Ιούλιος Έρμος; SEG 30 [1980] no 590 [Serrés] lignes 10: Αύρ. Έρμους 
Κέρδωνος et 28: Αύρ. Βί(θυ)ς Έρμήνος; Α. Salac, BCH 47 [1923] 59, no 17 
[d'Angista, territoire de Philippes]: L. Firmius Eros (hb.); J. Roger, RA 24. 2 [1945] 
53-54, no 6 [rive gauche du Strymon]: L. Pompilius Eros qui et Adigillus). 
3. Papazoglou, "Nomina" 7-16, surtout ses conclusions en p. 16. 
4. Voir la discussion de l'étude de H. Meyersham, Deorum (Killiae 1891) par 
Fanoula Papazoglou, op.cit. 7-9; cf. toutefois les remarques de L. Robert, Stèles 179-
80; eiusdem, Actes du Vile Congr.Epigr. 37-38, à propos des noms dits "serviles" et O. 
Masson, "Pape-Benseleriana IX - Madame Artemis", ZPE 66 (1986) 126-28, 
concernant l'emploi de noms divins, tels "Αρτεμις, dès le Ve s. av. J.-C. 
5. Voir ci-dessus, s.v. Ασιατικός. 
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Ερμογένης, nom d'un éphèbe Kalindoien1, est un nom théophore 
hellénique des plus communs2. 
Sur le nom divin "Ερως, attesté pour le père du gymnasiarque 
d'Anthémonte3, pour un éphèbe et pour un père d'éphèbe à Kalindoia4, 
nous renvoyons le lecteur à nos remarques à propos d'Έρμέρως. 
L'origine et le statut social originel des Kalindoiens portant ce nom ne 
saurait être précisé. 
Le nom de l'Anthémousienne Εύβούλα, la fille de Σέλης5, présente 
une forme dialectale non ionienne-attique typique des anthroponymes 
féminins macédoniens6. En effet, la même forme du nom est attestée à 
Pella à la haute période hellénistique7, tandis qu'elle se présente sous la 
forme de la koinè (Εύβούλη) à Béroia au Ille s. ap. J.-C.8 En tout cas, 
nos remarques à propos du nom du frère d'Euboula (Διονυσοφάνης) et 
de leur patronyme rare9, qui les rattache au milieu du substrat pré-
hellénique, suggèrent une origine mixte pour cette famille d'Anthé-
mousiens, illustrant le progrès de l'osmose des différentes couches de la 
population locale dès la plus haute époque impériale. 
Le nom de l'éphèbe Εύήμερος fils de Τρύφωνας10, appartient, 
comme ceux de son père et de son frère Διογένης, à l'onomastique 
grecque commune. Sur la grande fréquence et variété des noms 
î. K9 C62: Ερμογένης Ζωΐλου. 
2.55 cas recueillis dans l'aire insulaire (LGPNl s.v.). 
3. A9. 3: [Σ]εραπίωνα Έρωτος. 
4. K9 C77 (Έρως Ευπόρου) et Α 7 (Μενάνδρου του Έρωτος). 
5. Ci-dessus, inscription A12. 
6. Voir ci-dessus, p. 221 avec la n. 7 (Αντιγόνα) et ci-dessous p. 293 (Μύστα). 
7. Papakonstantinou 74 no 39 (SEG 24 [1969] no 547): Εύβούλα Λύσωνος. 
8. SEG2S (1978) no 545; on notera la fréquence considérable (8 attestations) du 
dérivé Εύβουλίδης dans les listes éphébiques de Styberra. 
9. Voir ci-dessous s.v. Σέλης. 
10. K9 C52: Εύήμερος Τρύφωνα; cf. également C49 et C53. 
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personnels présentant comme premier élément de composition ευ- et 
désignant des qualités morales ou physiques, comme sur leur large 
diffusion depuis la période hellénistique et, surtout, à l'époque 
impériale, et sur leur fréquence parmi la classe des esclaves-affranchis, 
voir récemment la discussion et la bibliographie antérieure recueillies 
par A. Tataki1. 
L'éphèbe Ευμενής Μενάνδρου2 porte un nom commun grec, qui fut 
peut-être introduit à l'onomastique macédonienne par son porteur le plus 
illustre. Eumène de Cardia, l'un des diadoques de l'empire d'Alexandre 
le Grand. Aussi, associé au nom Μένανδρος fréquemment employé en 
Macédoine ou pour des Macédoniens3, cet anthroponyme suggère un 
milieu d'origine probablement macédonienne. 
Pour Εύπορος, patronyme d'un des éphèbes de la liste K94, nous 
renvoyons à notre commentaire à propos dΈύήμερoς5. Associé au nom 
divin "Ερως utilisé comme anthroponyme6, il indiquerait très proba-
blement, à notre avis, une origine servile. Il en est de même pour le 
nom Ευτυχος, porté par un éphèbe de la liste K127, comme pour celui 
α'Εύφρόσυνος fils ά'Άρτεμίδωρος dans l'épitaphe d'Hagios Prodromos8. 
ΕύρύτΐΌς, patronyme de deux frères, Κράτιππος et Γϋλις, qui furent 
les prêtres éponymes à Kalindoia en 324/23 et en 323/322 av. J.-C. 
respectivement9, est un nom héroïque rarement employé dans l'anthro-
1. Tataki 386-88. Le nom est également attesté pour un éphèbe à Styberra 
impériale (liste no 11, ligne 15). 
2. K9C51. 
3. Voir ci-dessous s.v. 
4. Ligne C 77: Έρως Ευπόρου. 
5. Voir ci-dessus. 
6. Voir ci-dessus, s. v. 
7. Ligne 15: Εϋτυχος Τρύφωνα. 
8. Notre inscription K26. 
9. K31. 20-21. 
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ponymie. Quoique non attesté pour des Macédoniens jusqu'ici, il serait 
vraisemblable de l'attribuer au groupe de noms helléniques archaïques 
d'origine héroïque, qui font partie de bonne heure de l'onomastique 
épichorique de la Macédoine. 
Εΰφαιος, le nom d'un éphèbe dans la liste Kll1. est une forme non 
attestée mais régulière, normalement composée de εύ-cpaFoç, dont on 
connaît la variante Εύφάης2. 
L'examen attentif de la liste des prêtres de Kalindoia réussit à 
élucider le nom mystérieux -Γάδδυς d'après la première éditrice- porté 
par le prêtre de l'an 309/308 av. J.-C.3: la lettre initiale du nom s'avère 
être un digamma plutôt qu'un gamma (Faòòvc). Il suffira, pour 
interpréter cette forme inattendue, de renvoyer à l'analyse détaillée 
récemment proposée par notre collègue Anna Panayotou à propos d'une 
autre variante (ΌαδίσττΚΑδίστη), plus ou moins contemporaine, 
déchiffrée sur une épitaphe de Pella, formée sur le même radical, mais 
avec notation du w- initial ancien par un omicron4. Aussi, il devient 
évident que nous avons encore affaire à une forme hypocoristique, certes 
originale, de "Αδυμος, avec gemination expressive5. Quant à la 
morphologie du nom, on ne peut éviter de noter qu'elle trouve des 
parallèles dans certaines rares formes d'anthroponymes à thème en -v-
et à flexion variable (avec ou sans élargissement à dentale au génitif)6, 
l.LigneD57. 
2. Cf. Παμφάης-Πάνφαιος et Λαφάης-Λαφαιης (A. Fick, Die griechischen 
Personennamen [Göttingen 1894] 285). 
3. K31. 35. 
4. Anna Panayotou, "Une inscription très courtisée: SEG 24, 548 (Pella)", ZPE 
91 (1992) 129-35; cf. à propos de la même inscription, A.C. Cassio, ZPE 87 (1991) 
47-52 et la discussion dans BullEpigr 1992, 176 (O. Masson) et 311 (M.B. Hatzo-
poulos). 
5. Voir ci-dessus, p. 212. 
6. A propos des noms helléniques fort répandus en -ϋς et des particularités de leur 
flexion, voir L. Robert, "Quelques noms de personnes grecs", AntCl 32 (1963) 7-17 
et, en dernier lieu, Hatzopoulos, Actes 46-47. 
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telles Δίννυς (ou Διννυς)1, et Πόλυς (ou Πολύς)2, qui sont épichoriques 
en Chalcidique à l'époque pré-hellénistique. 
Le nom Ζειδέβης patronyme de l'éphèbe Δούλης de la liste Kl l 3 , 
apparaît pour la première fois dans l'onomastique de l'aire balkanique. 
Par sa morphologie et sa phonologie, il appartient sans aucun doute au 
fonds des noms indigènes au suffixe bien connu Ζει-/Δι-4 
Ζειπύρων, fils de Διοσκουρίδης, éphèbe Kalindoien de la stèle K95, 
porte un nom bien connu, généralement attribué à l'onomastique thrace. 
Il est toutefois notable que cette forme, comme la variante connue 
Ζ(ε)ίπυρος et la forme hypocoristique abréviée Ζ(ε)ιπάς, ne sont 
attestées qu'exclusivement en Chalcidique et en Macédoine orientale 
avec Thasos6. Aux données recueillies par Detschew7, nous ajouterons 
Ζειπύρων Ζειπύρωντος ό και Βουκούθης
8
, Ζΰπηρος, Ζυπήρων et 
Ζιπύρων à Amphipolis9, Δούλης Ζιπύρωνος à Serrés10, Διζάλης 
1. Hatzopoulos, Actes 27 no III, lignes 3 (παρά Δίννυος του Ποττεος) et 10 
(Διννΰδι Ποττεος); cf. p. 47 et 62. 
2. Hatzopoulos, Actes 34, no VI, lignes 10-11 (πα[ρα] Πολΰδος) et 18 (Κ[λέ]ων 
Πολϋδος το Διονυσοδώρου); cf. p. 38, n. 1, 47 et 53. 
3. Ligne D59: Δούλης Ζειδέβου 
4. Voir Detschew s.v.. 
5. Ligne D85: Ζειπύρων Διοσκουρίδου. 
6. Le nom est absent des listes éphébiques de Styberra. 
7. Detschew s.w. Ζειπύρων, Ζείπυρος, Ζιπας/Ζειπας, Zepa. 
8. SEG 15 (1958) no 415. 
9. G. Bakalakis, Ai A 1970, 289-90 (BullEpigr 1971, 407); SEG 30 (1980) no 
619: Διο[σ]κουρίδης Ζιπύροντος. 
10. Kaphtantzis 110-11 no 40. Cf. Zipyr Sudilae f. (Deltion 31 (1976) Chronika 
337-38, d'Eleuthéroupolis); Zipyro Dulis (A. Salac, BCH 47 [1923] 64-69, no 24, 
ligne 6; territoire de Philippes); Αύρ(ήλιος) Ζιπύρων (Ρ. Lemerle, BCH 60 [1936] 
336-343; territoire de Philippes); Ζιπύρων Άγατοκλέου (Deltion 27 [1971] 
Chronika 429 no 2 provenant de Galepsos); Ζειπύρων Πατουμάστου (P. Collart, 
BIAB 16 [1950] 11-12, no 6). 
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Ζειπύρωνος à Olynthe1 et Ζώσιμος Ζειττύροντος au Mont Athos2. A 
Thasos, la seule des îles où figure ce groupe de noms, P.M. Fraser et 
Elaine Matthews ont recensé trois personnes portant le nom Ζιπύρων, 
un Ζίπυρος et dix Ζιπάς, datés de l'époque impériale3. Il devient 
évident que nous avons affaire à un nom strictement épichorique, 
appartenant à ce fonds pré-hellénique et pré-thrace dont la présence a 
été établie grâce aux récentes études onomastiques4. Aussi, le cas de 
Ζείπυρος/Ζειπύρων confirme les remarques sur l'étonnante multitude et 
la diversité de noms indigènes attestés en Macédoine orientale (Bisaltie, 
Odomantique, Edonide, Sintique) de Fanoula Papazoglou, qui affirme 
que "le peuplement autochtone s'était conservé jusqu'à l'époque 
impériale". Mais si dans certains autres cas, il est souvent difficile de 
trancher sur l'origine onomastique précise du groupe de noms étudié 
-comme pour certains noms qui ne sont attestés qu'une seule fois, tels 
par exemple, Βράσος, Σπάρκη- la concentration quasi-exclusive en 
Macédoine orientale indique son appartenance à l'élément autochtone, 
disons, avec Papazoglou, "édonien"5. 
En tout cas, la fréquence des noms Ζειπύρων, Ζείπυρος, par rapport 
à d'autres noms de ce fonds ethnique et linguistique est surprenante. 
C'est l'existence presque également fréquente d'un parallèle phonétique 
d'origine hellénique (Ζώπυρος et Ζωπυρίων) largement employé en 
Macédoine et par des Macédoniens6, qui offre l'explication la plus 
plausible7: introduit sans doute par les colons Macédoniens dans l'aire 
kalindoienne comme en Macédoine orientale, notamment à Philippes8, 
ce nom "valorisa" le parallèle épichorique, qui gagna en popularité 
1. Ph. Petsas, Makedonika 9 (1969) 186 (BullEpigr 1970, 371). 
2. L. Robert, RevPhil 13 (1939) 135, n. 1 : Ζώσιμος Ζειπύροντος, χαίρε. 
3. LGPNls.w. 
4. Voir ci-dessus s.v. Δόλης/Δούλης. 
5. Papazoglou, "Balkans" 164-65. 
6. Voir les exemples recensés par Tataki 353, n. 167. 
7. Phénomène de collision onomastique. 
8. Voir ci-dessous s.v. Ζώπυρος. 
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parmi la population indigène en tant que nom qui, phonétiquement du 
moins, faisait partie de deux cultures1. 
Le patronyme Ζίγρας de l'éphèbe Δάλης2 est un hapax, à moins 
qu'il ne s'agisse d'une graphie erronnée de quelque variante du nom 
Σίβρας/Σίπρας, attesté également à Kalindoia3. L'origine indigène du 
nom Δάλης suggérerait l'appartenance probable de cet anthroponyme au 
même fonds ethnique. 
Ζωΐλος, nom de trois éphèbes4 et de quatre pères d'éphèbes5 dans 
les listes de Kalindoia, est parmi les noms grecs les plus fréquemment 
employés, notamment associé à des noms également helléniques6. En 
tout cas, comme certains autres noms helléniques largement répandus, 
tels, par exemple, Μένανδρος ou Δημήτριος, il connaît en Macédoine 
une vogue exceptionnelle dès le IVe s. av. J.-C.7 
Ζώπυρος et sa forme diminutive, abréviée Ζωπας sont attestés pour 
trois personnes dans le dossier éphébique de Kalindoia, associés à des 
1. Il est intéressant de noter que Διοσκουρίδης, le patronyme du Ζειπύρων 
Kalindoien, appartient à la même catégorie de noms (voir ci-dessus, s.v.). 
2. Kll C 30: Δάλης Ζιγρα. 
3. Ci-dessous, s.v. 
4. K9 B40: Ζωΐλος Λυσανίου; D89: Ζωΐλος Σώσου; Kll B18: Ζωΐλος 
Διοσκουρίδου. 
5. Κ9 Β39: Λυσανίας Ζωΐλου; C62: Ερμογένης Ζωΐλου; C71: Σώπατρος 
Ζωΐλου; Κ11 Β15: Κλεάνωρ Ζωΐλου; D57: Εΰφοαος Ζωΐλου. 
6. Il est notable que le nom était déjà en vogue en Chalcidique pré-macédonienne. 
Voir Hatzopoulos, Actes!!, no III, ligne 4: των Ζωΐλου παίδων; ligne 5: Ζωΐλου 
τοϋ Κράσεος; ligne 14: Πολυκλής Ζωΐλου (cf. p. 31, no IV, ligne 9: Πολυκλέης 
Ζωΐλο); p. 34-35, ligne 7: Ζωΐλος Στράτωνος; cf. Wilhelm, Neue Beiträge 1,42-44, 
no 8; D.M. Robinson, TAPA 69 (1938) 47-50, no 3. 
7. Voir récemment Tataki 336, n. 33, avec révision des recueils antérieurs; on 
ajoutera Ζώπυρος Ζωΐλου à Debreste (Perséis ?), signalé dans Papazoglou (Villes 
305, n. 70) et 30 occurrences recueillies dans les listes éphébiques de Styberra, sur un 
total de 435 noms helléniques. 
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noms helléniques communs et banals1. Comme nous l'avons déjà 
signalé2, la vogue de ce nom grec largement répandu3 dans l'aire 
étudiée4 n'est peut-être pas indépendante de la coexistence d'un 
parallèle phonétique d'origine épichorique (phénomène de collision 
onomastique)5. 
Ζώσιμος, nom hellénique largement répandu mais relativement 
tardif6, est le nom de trois personnes dans la liste éphebique K l l 7 . 
L'anthroponyme et ses formes diminutives Ζωσιμάς et Ζώσας sont éga-
lement fréquents dans le territoire de Philippes8, à Amphipolis9 et à 
Serrés10. 
1. K12. 22: Ζώπυρος Άθηνίωνος; Κ9Β14: Ζώπυρος Μενάνδρου; Kll D53: 
Νείκιυν Ζωπά. 
2. Ci-dessus, s.v. Ζειπύρων. 
3. Plus de cent occurrences recensées dans l'aire insulaire (LGPNl s.v. Ζώπυρος et 
sim.). 
4. Voir la diffusion du nom en Macédoine et notamment à Béroia dans Tataki 353, 
avec la n. 167; cf. Κοπρύλλος Ζωπύρου à Serrés (Dimitsas no 821, ligne 19). 
Attesté à Olynthe (D.M. Robinson, TAPA 69 [1938] 51-52, no 5 [cf. Hatzopoulos, 
Actes 61] :...Ζωπύρο το Ίππαρχο...). On ajoutera Ζώπυρος Ζωΐλου (cf. ci-dessus p. 
259, n. 7) et Κάσσανδρος Ζοοπύρου Δοληνεστής dans la liste no 7 (ligne 80) de 
Styberra. 
5. Voir ci-dessus, s.v. Ζειπύρων. 
6. Tataki 415, avec la n. 21 
7. Lignes Β19: Ζώσιμος (Ζωσίμου) του Κότυος; D58: Ζώσιμος Νεικο-
στράτου. 
8. CIL III 685: Zosimi f.; F. Chapouthier, BCH48 (1924) 287-89 et 293-303; 49 
(1925) 239-44: [Μ. Βε]λλέ[ϊος Ζ]ώσιμοζ: Α. Salac, BCH 47 [1923] 88-89, no 8: 
Marron(ius) Zosimus; A. Salac, BCH47 (1923) 78-79 no 40: Varin(ius) Zosas ;. 
9. P. Collart-P. Devambez, BCH 55 (1931) 174-75, no 4: Ζώσιμος; SEG 30 
(1980) no 552: Ζωσίμη. 
10. Inédit, provenant de Néos Skopos: Ζωσίμη Κοιτάρου; Dimitsas no 867: 
Ζώσιμος et Ζωσίμη Γαΐου; SEG 30 (1980) no 590, ligne 18: Αύρ. Ζώσιμος Μ—; 
ligne 23: [Αύρ. Ζ]ώσιμος; Kaphtantzis 102, no 28: Ζώσιμος Διονυσίου; Dimitsas 
no 821, ligne 31: Ζώσιμος Διοσκουρίδου; SEG 30 (1980) 590, ligne 23: 
Αύρ(ήλιος) [Ζ]ώσιμος; Kaphtantzis 108, no 36: Κλαύδιος Ζωσιμάς; Dimitsas no 
821, ligne 31: Τόρκος Ζώσα; Kaphtantzis 74-75, no 2: (Ούλπιος) Ζώσας. Sur les 
formes hypocoristiques élargies du féminin Ζωσάρι(ο)ν/Ζωσαροϋς. erronément 
attribuée au thrace, voir BulIEpigr 1974, 150. 
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Le nom du prêtre d'Asclépios de l'an 330/29 av. J.-C. Ήγήσιππος1 
est un des nombreux et variés dérivés ou composés du radical Ήγησι-, 
qui abondent dans tout le monde grec2. Le nom est attesté en Macédoine 
orientale et à Thasos3. On notera par ailleurs Ήγησίπολις Πολεμαρ-
χίδου en Piérie du Pangée4, [Μν]ησαγόρης Ήγησίππο en Bisaltie5, 
Εΰμητις Ήγησιστράτο
6
 et Ηγήμων à Amphipolis7. Sur la côte égéenne 
de la Thrace, nous recueillons Ήγήσιππος Ήγησίππου dans une épi-
taphe récemment découverte à Ainos8. Les noms Ήγησίπολις et Ήγη-
σιπόλη se rencontrent dans l'aire de colonisation ionienne de la Thrace 
propontique9; Ήγησιπύλη en Chersonese thrace10. Dans toute cette aire, 
ces corns appartiennent sans doute à l'héritage colonial pré-macédonien, 
qui fut essentiellement ionien; c'est sans doute également le cas à 
Kalindoia11. 
1. K31 14: Ήγήσιππος Νικοξένου. 
2. Voir Bechtel 189-90; cf. les données recueillies dans LGPNl s.w. On notera 
particulièrement les nombreux exemples recensés à Thasos comme en Eubée. 
3. Onze exemples recensés dans LGPNl. 
4. Dimitsasno 918. 
5. SEG 30 (1980) no 547 (première moitié du IVe s. av. J.-C). 
6. BuUEpigr 1962, 181. 
7. D. Lazaridis, Antike Kunst 12 (1969) 68-71 (BuUEpigr 1970, 373): troisième 
quart du Ille s. av. J.-C. Cf. Ήγησάνδρα Φιλώτου à Thessalonique (BuUEpigr 1988, 
846); Ήγησίδικος à Philippes (BuUEpigr 1989, 474); Ήγήσαρχος à Olynthe 
(BuUEpigr 1987, 690). 
8.1. Kaygusuz, "Neue Inschriften aus Ainos (Enez)", EpigrAnatS (1986) 68 no 7, 
Taf. 4. 
9. Loukopoulou, Thrace209. 
10. Loukopoulou, Thrace356. 
11. Cf. Ήγίας et Ήγέστρατος à Olynthe (Hatzopoulos, Actes 60, ligne 3 (D.M. 
Robinson, TAPA 65 [1934] 130-31, no 6): Ήγίαι, νΑνθει τοις Ήγεστράτου. Les 
personnes portant les noms de ce groupe recueillis par Berve (nos 343-346), sont 
toutes originaires de cités ioniennes. 
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Ηρακλείδης, nom théophore parmi les plus largement répandus, est 
attesté pour six personnes dans la région étudiée, dont trois éphèbes 
Kalindoiens1 et un Ardrolien, l'un des fils de Βεΐθυς2. 
Le nom Ήράκων, attesté pour deux éphèbes3, appartient au fonds 
onomastique grec des dialectes du nord-ouest. On notera sa fréquence -
comme celle des nombreux dérivés en -κων, -άκων, -ίκων/-ίχων en 
Béotie et, surtout, dans l'aire mégarienne, métropolitaine mais aussi 
coloniale4. Bien que les noms de ce groupe soient rares dans l'aire de 
l'Ancien royaume5, il serait vraisemblable d'attribuer la présence du 
nom Ήράκων à Kalindoia aux colons macédoniens; dans l'un des deux 
cas, le patronyme (Κερτίμμας)6 nous oriente clairement dans cette 
direction. 
Le nom Ήρόδωρος, patronyme de Σίβρας, le prêtre de l'an 334/33 
av. J.-C.7 est un nom théophore largement répandu; il réapparaît à 
Kalindoia à l'époque impériale comme nom d'éphèbe8. Dans le premier 
cas, l'origine probablement indigène du nom de son fils9 et la fréquence 
du nom Ήρόδωρος en Chalcidique pré-macédonienne10 indiqueraient 
l'appartenance des membres de cette famille du IVe s. à la classe diri-
geante locale au moment de l'occuppation macédonienne de Kalindoia. 
1. Kll B8: Ηρακλείδης Νεικομάχου; C38: Ηρακλείδης Καπενας; KIO. 11: 
Ηρακλείδης Μενάνδρου. 
2. Inscription KIO; voir ci-dessus s.v. 
3. Kll B18: Ήράκων 'Απολλώνιου; 2668 B20: Ήράκων Κερτίμμου. 
4. Voir surtout, Robert, Stèles 163-64; cf. eiusdem, RevPhil 1959, 129 et, plus 
récemment, Loukopoulou, Thrace 204-205. 
5. Cf. déjà le général d'Alexandre dans Arr., Anab. VI 27.3 et 5; Curt. X 1. 1. 
6. Voir ci-dessous s.v. 
7. K31. 10: Σίβρας Ήρόδώρου. 
8. K12. 13: Ήρόδωρος Ιέρωνος. 
9. Voir ci-dessous s.v. Σίβρας. 
10. Voir les témoignages recensés par Vokotopoulou, "Epigraphe" 107, n. 58. 
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Le nom de Ή ρ ο ϋ ς fils d e " A ô ^ o ç , éphèbe Kalindoien1, est le 
diminutif connu de quelque nom théophore dérivé d'Héra (par exemple 
Ήρόδωρος). Les hypocoristiques masculins de ce type2 sont largement 
répandus en Macédoine orientale et en Thrace3 et font probablement 
pendant aux formations diminutives de l'ionien et de la koinè en -ας, qui 
connaissent une large vogue surtout depuis la fin de la période 
hellénistique4. Le même nom apparaît dans le décret de Gazoros du Ile 
s. ap. J.-C, qui présente le génitif récent élargi à nasale5. L'illustration 
la plus concrète peut-être du caractère épichorique de ces formations et 
de l'irrégularité de leur déclinaison est fourni par une dédicace de 
Serrés sur laquelle nous lisons les noms Αύρ. Έρμους Κέρδωνος, Αύρ. 
Δοσκοϋνος (gén.) τοϋ πριν Λουκίου mais aussi Αύρ. 'Αλέξανδρος 
Διοσκοϋ
6
. 
Les noms Θεόδοτος et Θεοδότη portés par un éphèbe Kalindoien et 
par sa mère7 sont largement employés dans le monde grec, surtout aux 
époques hellénistique et romaine. On se demande si l'emploi du métro-
nyme au lieu d'un patronyme, l'attribution au fils du nom même de la 
mère, comme l'affichage d'un supernomen emprunté au latin ne dissi-
mulent pas une origine servile. 
1. K9 C80: Ήροϋς 'Αδύμου 
2. Ils sont formés sur des radicaux d'origine hellénique aussi bien qu'indigène. 
3. Mihailov, Langue 127-29; cf. ci-dessous s.v. Καρδοΰς. Ces noms sont à notre 
avis sans rapport avec l'onomastique non grecque d'Asie Mineure en -ους (cf. les 
exemples indexés dans Zgusta 674-675). 
4. Sur les noms en -ας voir ci-dessous s.v. Μήτρας. Pour une interprétation 
alternative des formations anthroponymiques en -οϋς d'origine hellénique, voir ci-
dessous, s.v. Κάνουν. 
5. Cl. Vatin, BCH 86 (1962) 57-63, ligne 5: Διούλα Ήροϋνος. Cf. le datif 
Ή[ρ]οϋνι dans une inscription énigmatique du Pangée (BuUEpigr 1944, 129, avec 
références). Cf. les exemples commentés BuUEpigr 1987, 695; 1988, 812; 1989, 352 
et 430; 1990, 451 et 454; 1991, 397. 
6. SEG 30 (1980) no 590, lignes 10, 3-4 et 7 respectivement. Pour les noms 
propres féminins en -οϋς, gén. -οϋνος, voir ci-dessous p. 296, s.v. Νεικώ/Νεικοΰς. 
7. K9 B31: Θεόδοτος Θεοδότης ό και Μάξιμος. 
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Θεόφιλος, le nom du protostate de la liste K101, fait partie de la 
même catégorie de noms helléniques tardivement attestés en Macédoine 
ou pour des Macédoniens2. 
Le nom Ιεροκλής appartient à l'un des fils de l'Ardrolien ΒεΙθυς3; il 
fut puisé, avec les autres noms grecs de s&s frères ( 'Ηρακλείδης, 
Διοκλής) dans le fonds des noms théophores largement répandus à 
l'époque. 
Le nom grec Ίέρων est attesté sept fois dans la région étudiée: le 
témoignage le plus ancien provient de Galatista4; les six autres figurent 
sur les listes éphébiques de Kalamoton, associés tantôt à des noms 
indigènes, tantôt à des noms helléniques communs5. Le nom apparaît 
pour la première fois en Macédoine dans une famille de Béroia du Me 
s. av. J.-C.6, mais ne semble pas y avoir connu une grande popularité7. 
Le prêtre d'Asclépios de l'an 331/30 av. J.-C. porte le nom Ίκκότας, 
intéressant tant par son thème que pas sa terminaison8. Il fut à juste titre 
rapproché9 de Ίκκότιμος, nom du théarodoque de Delphes à Idomenai10, 
que Fanoula Papazoglou considérait un indice des "liens probables 
1. Ligne 9: πρωτοστατοϋν[το]ς Θεοφίλου τοϋ Μελαν[θίου]. 
2. Voir les témoignages recueillis dans Tataki 365, n. 255; le no 366 de Berve 
(Berve 178) est d'origine inconnue. 
3. K8. 2; voir ci-dessus s.v. Βειθυς. 
4. Inscription A5: Ασκληπιόδωρος 'Ιέρωνος. 
5. KIO. 6-8: έφηβαρχοϋντος Νείκωνος τοϋ 'Ιέρωνος; Κ9 Β17: Ίέρων 
Ταρουσίνου; Κ11 Β24: Ίέρων Δυβήζιος; Κ11 D52: Ίέρων Κέτρεος; Κ12. 13: 
Ήρόδωρος 'Ιέρωνος; ΚΙ 1 Β23: Ίέρων ό και Ζώσιμος. 
6. Voir Tataki s.v. et p. 342.; le no 382 de Berve (p. 183) est d'origine inconnue, 
probablement non macédonienne. 
7. Le nom est absent des listes éphébiques de Styberra. 
8. K31. 13: Ίκκότας Γυρτού. 
9. Hatzopoulos, BullEpigr 1989, 847, p. 446; cf. ci-dessus, 1ère Partie, p. 115. 
10. A. Plassart, "Liste delphique des théarodoques", BCH45 (1921) 17. 
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entre l'illyrien du Sud et le péonien"1. Toutefois, la répartition 
géographique de la forme simple "Ικκος2 et de la variante Ίππότας , 
attestée dès le Ille s. av. J.-C. à Epidaure pour un Lacédaimonien, à 
Amphipolis et en Piérie pour des Macédoniens3, et dans les îles 
doriennes dès le IVe s. av. J.-C.4, ne laisse aucun doute sur 
l'appartenance du nom au grec du nord-ouest. Aussi, la présence de la 
forme Ί κ κ ό τ α ς à Kalindoia ne peut être attribuée qu'à l'origine 
macédonienne de son porteur, qui est en outre confirmée par son 
patronyme5. 
Le nom ά'Ίόλλας, le personnage honoré dans le décret anthémousien 
du début du Ile s. av. J.-C.6, appartient au fonds onomastique typique de 
la Macédoine. En effet, les variantes connues Ίόλαος/Ίόλλας/Ίόλας de 
ce nom hellénique7 au caractère "non seulement héroïque et con-
servateur mais aussi nettement dialectal, à savoir éolo-dorien"8, sont 
attestées pour des Macédoniens dès le Ve s. av. J.-C. et depuis, 
régulièrement dans la cour macédonienne9. L'interprétation des 
1. Papazoglou, "Balkans" 164; l'eminente erudite évoquait le nom "Ικκος attesté 
à Dyrrachium (et à Tarente). 
2. Pape s.v.: trois Tarantins, un Epidaurien; Vokotopoulou ("Epigraphe" 108) 
ajoute les Ίκκίδαι nom d'une φράτρα (?) de Larissa (IG IX 2. 524.20). 
3. Voir les références citées par Vokotopoulou, "Epigraphe" 108 n. 64; cf. 
Hatzopoulos, Amphipolis 39, no VII et 42. 
4. Voir LGPNl s.w. Ίππότας et Ίπποτάδας. 
5. Voir ci-dessus, s.v. Γυρτός. 
6. Inscription Al. 
7. Ancienne forme (ΡΗόλα(Ρ)ος. 
8. Kalléris 292. Sur l'étymologie et le sens du nom, de même que sur l'évolution 
des formes et la contraction vocalique attestées sur la céramique corinthienne 
d'époque archaïque, voir en dernier lieu L. Dubois, "Le nom Ιόλαος; onomastique et 
morphologie archaïque", BN2\ (1986)252-56; cf. Chr. Habicht, "Der Akademiker 
Iollas von Sardis", ZPE 74 (1988) 215-18 (avec les remarques proposées dans 
BullEpigr 1989, 64 et 335), à propos d'Iollas philosophe de Sardes, et de certains 
autres porteurs du même nom. 
9. Voir les témoignages recueillis dans la littérature et l'épigraphie par Buckler, AIA 
1913, 34 et Russu 189 (85) s.w.; cf. Berve nos 386, 387 et, en dernier lieu, Tataki 
nos 572 et 573 (Ιόλη) et 379, n. 311; nous ajouterons Ιόλαος père d'[O]ôéta dans 
une inscription inédite du Musée de Béroia (Tataki no 1355; cf. BullEpigr 1990,457). 
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trasformations de ce nom est due à O. Hoffmann: Ιόλαος, régulièrement 
contracté en Ί ό λ α ς , devient Ί ό λ λ α ς sous l'influence des formes 
hypocoristiques fréquentes du grec en -λλος1. Il s'agirait, d'après 
Masson2, de doublets "expressifs" en -λλας, formes parallèles à celles 
plus répandues en -λλος. Le même spécialiste reconnaît Ίόλλας comme 
le seul nom fréquent de ce type, mis à la mode probablement par les 
Macédoniens et ayant connu une floraison tardive; cette mode ex-
pliquerait peut-être le développement récent du nom, notamment en Asie 
Mineure et en Egypte. La présence de ce nom à Anthémonte à la fin du 
Ile s. av. J.-C, comme à Létè aux débuts de l'époque impériale3, est 
sans doute à mettre en rapport avec la présence macédonienne dans ces 
régions4. 
Ι π π ί α ς , le nom d'un éphèbe Kalindoien5, est un anthroponyme 
hellénique largement répandu. Il est toutefois employé en Macédoine ou 
pour des Macédoniens dès le Ille s. av. J.-C, notamment dans un con-
texte onomastique typiquement macédonien et dans un milieu social 
distingué. On notera surtout le tout-puissant stratège et ambassadeur du 
roi Persée, originaire de Béroia6, et l'époux de Stratonikè, une des 
1. Hoffmann 208; cf. Kalléris 292, n. 2. avec commentaire sur la gemination 
presque constante du lambda, indicative d'un procédé expressif caractéristique dans la 
formation des hypocoristiques des noms propres dans le macédonien. 
2. O. Masson, "Quelques noms de Cyrénéens dans l'Egypte ptolémaïque", 
Hommages Préaux ( 1975 ) 709-11. 
3. Dimitsas no 678: άρχιτεκτονοΰντος Ίολά[ου] τοϋ Άπολλοφάνου Ληταί-
ου; cf. BullEpigr 1974, 458, p. 265. 
4. D'après le contexte onomastique, cela est également vrai, à notre avis, de la 
grande majorité des cas recueillis dans l'épigraphie d'Asie Mineure, notamment en 
Phrygie comme en Egypte (voir par exemple Robert, Hellenica IX 8 et 28; Hellenica 
XI-XII 235; BullEpigr 1959, 108; 1960, 353; 1970, 521; 1971, 601). Enfin, nous 
attribuerions à l'influence macédonienne alors croissante l'emploi, avant le milieu du 
IVe s. av. J.-C, du nom Ιόλαος pour l'un des fils du roi Thrace Kersebleptès 57G3 
195: Δελφοί έδωκαν Ίολάω, Ποσειδωνίω, Μηδίστα, Τήρει Κερσεβλέπτου παισί 
Θραιξί.,.προξενίαν...) 
5. ΚΙ 1 D 55: 'Ιππίας Δημητρίου. 
6. Voir Tataki 180-82, no 632 
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défuntes du tombeau monumental de Lysôn et de Kalliklès à Lefkadia1. 
L'unique attestation du nom en Chalcidique pré-macédonienne présente 
le phonétisme typique de l'ionien d'Eubée2, où toutefois il n'est recensé 
qu'à l'époque hellénistique et sous la forme de la koinè3. 
Le nom Ίππόν ικος d'un Anthémousien du IIIe-IIe s. av. J.-C, le 
père de Polémon4, est un des nombreux et variés dérivés de ϊππος qui 
ont connu une grande vogue dans le monde grec. La popularité de cet 
anthroponyme -composé normal de ϊππος+νίκη- comme celle d'autres 
dérivés de formation analogue dans l'aire hellénique insulaire, est 
illustrée dans l'onomastique des îles de la Mer Egée5.· 
Le nom et le patronyme de Καλλίας, fils d"AjtoXXa)vioç, le prêtre de 
l'an 332/31 av. J.-C, sont des noms helléniques largement répandus à 
toute époque. On notera toutefois l'emploi étendu, dès le IVe s. av. J.-C. 
au moins, des variantes Κάλ(λ)ας, et Κάλ(λ)ις en Macédoine ou pour 
des Macédoniens6. Le nom est attesté à Styberra sous la forme 
Καλλέας
7
, qui est également présente dans l'anthroponymie de Béroia8. 
C'est à la même famille de formations dérivées du radical grec si 
productif et largement répandu καλ(λ)-/καλλε-/καλλι-/καλλο- (de 
κάλλος), qu'appartiennent les noms Καλλώ et Καλλικλής9, attestés dans 
1. Ch. Makaronas-Stella G. Miller, "The Tomb of Lyson and Kallikles: a Painted 
Hellenistic Tomb", Archaeology Π (1974) 248-59 (BullEpigr 1976, 460); cf. en 
dernier lieu, Stella G. Miller, The Tomb ofLyson and Kallikles: a Painted Macedonian 
Tomb (Mayence 1993) 87. 
2. Hatzopoulos, Actes23, no II, lignes 7-8: παρά Σ[τρά]τωνος τοΰ Τππίω. 
3. Voir LGPNI, s. v. 
4. Inscription AIO. Attesté deux fois dans les listes éphébiques de Styberra. 
5. Voir LGPNl,s.v. 
6. Berve no 397 et 398; cf. l'épigramme hellénistique pour 'Αντίγονος Κάλλα, 
compagnon d'Alexandre le Grand (Chaïdo Koukouli-Chrysanthaki, Deltion 26 
[1971] [1973] Meletai 120-27; cf. BullEpigr 1973, 286). 
7. Liste no 6, ligne 44. 
8. Tataki no 657. 
9. Voir dans LGPNl les nombreux exemples recensés dans l'aire insulaire. 
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deux épitaphes kalindoiennes de la fin du 1er s. av. J.-C.1 et du milieu du 
Ille s. ap. J.-C.2 respectivement. Il sera intéressant de noter la présence 
des deux formes kalindoiennes à Byzance hellénistique3 et romaine4. 
Le nom Κάνουν porté par le prêtre de l'année 322/21 av. J.-C, le 
fils α"Ασσά..μικος5, est très probablement une forme dialectale du nom 
hellénique plus ou moins rare Κανών, attesté en Béotie dès le IVe s. av. 
J.-C.6 La graphie avec omicron-upsilon au lieu de oméga, qui est 
charactéristique du dialecte thessalien, n'est pas inconnue en Macédoine. 
Un des éphèbes de la liste K l l est enregistré sous le nom 
Ηρακλείδης Καπενας
7
. Le deuxième élément de cette formule peut-être 
interprété soit comme le génitif métronymique d'un nom féminin inconnu 
(Καπένα)8, soit, plus probablement à notre avis, comme un surnom en 
-ας. En effet, nous retrouvons dans l'onomastique d'Asie Mineure 
d'époque impériale une forme de sobriquet grec étroitement apparentée, 
Καπανας
9
, relevant du domaine alimentaire, notamment du nom d'une 
farine10, inspiré peut-être par le teint de la personne11. Cependant, 
1. Inscritpion Κ19. 
2. Inscription K27. 
3. SEG 18 (1962) 180 (proxène de Delphes, IVe s. av. J.-C). 
4. Firatli-Robert, Stèles no 103. 
5. K31. 22: Κάνουν Ασσα[..]μίκου. 
6. Bechtel 606. 
7. Ligne 38. 
8. Sur les métronymies attestées dans les listes kalindoiennes, voir ci-dessous p. 
3340 
9. CIG no 3279: Μηνόφιλος Μητροδώρου τοϋ Μηνοφίλου Καπανάς. 
10. D'après le Lexique de Photius (Thesaurus): κόπανοι, άλφίτων είδος. 
11. Robert, Etudes 153; eiusdem, Noms 171 et 212. Cf. Κάπνας, monétaire 
d'Hypaipa sous Auguste. Selon Head (BMC Lyd., p. IX, n. 2), "Κάπνας, if a 
nominative, is doubtless a contraction of Καπανας"; en revanche, L. Robert (Noms 
250-51) propose d'y reconnaître un dérivé du mot καπνός, descriptif d'une 
apparence frêle, d'un teint noir etc. 
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certaines gloses d'Hésychius1 présentent une structure voisine et 
suggèrent d'autres interprétations possibles, plus ou moins claires2. On 
notera surtout καπάνα, glose thessalienne pour le chariot à quatre roues 
(απήνη)3, qui permet d'interpréter Καπανας/ Καπενας/Καπνας comme 
fabriquant ou conducteur de chariot, voire muletier4. 
Καρβερένθης, l'un des noms les plus fréquents dans les listes 
kalindoiennes (sept attestations, dont deux éphèbes)5, est autrement 
inconnu. Par la morphologie, on reconnaît toutefois un composé régulier 
bithématique non-hellénique, dont les formations apparentées 
Καρδένθης/Κάρδενδος/Καρδένδης6 sont fréquemment attestées dans 
l'aire onomastique thrace7, notamment dans le territoire de Philippou-
polis8, ou pour des Thraces9. 
Le nom Καρδοϋς porté par un éphèbe de la liste K910 est également 
quasi-inconnu; il s'agit sans doute d'une forme abrégée du nom 
1. S.v.: καπάνη· τρίχινη κυνή; cf. pourtant s.v. καπανικώτερα· από της φάτνης, 
χορταστικώτερα. τινές δέ αντί του μείζονα, καπάνας γαρ τάς άπήνας λέγουσιν. 
2. Chantraine, Dictionnaire s.v. καπάνα. 
3. Xénarchos d'après Athen. IX 418d: καπάνας θετταλοί πάντες καλοϋσι τάς 
άπήνας. 
4. Cf. ci-dessous, le cas de Σκεπαρνδς. 
5. KU DU: Καρβερένθης (Καρβερένθου) τοϋ Παραμόνου; Κ9 D94: 
Καρβερένθης Σόφης; Β26: Παράμονος Καρβερένθου; D93: Κότυς Καρβερένθου; 
KU C43: Βοδύλος Καρβερένθου; D56: Τήλεφος Καρβερένθου. 
6. BullEpigr 1939, 43; 1955, 56. 
7. Un cas dans chacun des volumes IGBulg I2, II, III 2 et IV. On ajoutera Τι. 
Κλαύδιος Καρδένθης, un des stratèges du monument de Topeiros-Paradeisos (SEG 
16, no 415 I 16). Cf. la variante phonétique Καρδένζης dans une épitaphe d'Imbros 
(IG XII 8, 141). A rapprocher peut-être la forme vulgaire Καρζανος (sans doute gén.) 
attestée dans la région d'Amphipolis (BullEpigr 1971,407 avec références). 
8. Quatre attestations dans IGBulg III 1. 
9. Voir Robert, Etudes 185. On attribuera peut-être au même radical le nom 
Κάρβερος d'un fortin dans la province d'Haemimontus (Proc, Aed. 4.11). 
10. Ligne C67: Καρδοΰς Κετρήζιος. 
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Καρδένθης
1
, un de ces hypocoristiques masculins fréquents en -οϋς2. 
Une variante phonétique Καρτοϋς et sa forme féminine Καρτουζα sont 
signalées à Maronée3. 
Le nom Καρσούπης, porté par un éphèbe et par son père dans la liste 
Kll4 , est un dérivé probable du même radical avec le suffixe -πης5. La 
répartition strictement limitée de ces formes élargies en Macédoine de 
l'est6 indiquerait, à notre opinion, le caractère épichorique de ce groupe 
de noms indigènes. Quant au radical du nom, il en dériverait, d'après 
Detschew7, une série de noms simples8 ou composés9. 
Pour le nom Κέλερ10, translitération normale du cognomen latin 
Celer, voir ci-dessous, à propos des formules onomastiques romaines. 
Le nom Κερτίμμας est attesté pour trois personnes à Kalindoia: le 
prêtre de l'an 321/20 av. J.-C. Κερτίμμας Κρίθωνος11, le grand-père 
paternel d',AJtoλλώvιoς 'Απολλώνιου, honoré dans le décret (K2) de l'an 
31, et pour le père ά'Ήράχων, un des éphèbes de la liste K912. 
1. Voir ci-dessus, s.v. Ήροϋς 
2. Voir ci-dessus, p. 240 (s.v. Δεντούπης) et ci-dessous, p. 314-15 (s.v. Τηρήπης). 
3. D. Triantaphyllos, Deltion 26 (1971) Chronika 428-29, pi. 467γ (BullEpigr 
1977, 289): Καρτοϋς Γαΐου; Dumont-Homolle 445, no 110 b 10: —νος ή και 
Καρτουζα. 
4. Ligne C 46: Καρσούπης (Καρσούπου). 
5. Forme élargie de Καρδοϋς/Καρτοϋς avec passage de la dentale à la sifflante. 
Carsus est le nom d'un martyre en Nicomédie (Acta SS. Nov. II29 [pridie non. Mart. 
et Acta SS. Mart A 424 ]Martii 6). 
6. Cf. les noms Τηρήπης (ci-dessous, s.v.) et Δεντούπης, attesté dans le territoire 
de Philippes (BCH2Ì (1897) 533-34: [Δ]εντούπης Βείθυος βουλευτής; c'est dans la 
région avoisinante du cours inférieur du Nestos qu'apparaît la forme simple 
hypocoristique du féminin Δεντοϋς (Thrakika 13 [1940] 25, de Tzari près Kavala); 
sur les féminins en -οϋς, voir Papazoglou, "Balkans" 165 et ci-dessous, s.v. 
Νεικώ/Νεικοΰς. 
7. Detschew s.v. Καρζας etsim. 
8. Ibidem. 
9. Op.cit. s.v. Καρσί- etsim. 
10. K9 Β 24: Λ(ούκιος) 'Ιούλιος Κέλερ Κέλερος. 
11. Κ31.23. 
12. Κ9 Β20: Ήράκων Κερτίμμου. 
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Nom hellénique relativement rare, attesté dans l'aire macédonienne dès 
le IVe s. av. J.-C.1, il est généralement attribué au fonds onomastique de 
la Macédoine2. Dans les trois cas attestés à Kalindoia, le contexte 
anthroponymique est typiquement macédonien. 
Le nom Κετρηζις appartient au même fonds onomastique indigène 
que le nom de son fils, l'éphèbe Καρδοϋς3. Attesté également à Thasos 
et à Drama, il fut récemment reconnu dans une épitaphe latine (Cetrizis) 
de la Macédoine orientale provenant de Oinoussa (nome de Serrés) et, 
peut-être, à Odessos4. Il s'agit probablement d'un dérivé du radical 
Κετρε-/Κετρι-/Κεδρη-/Κεδρο- présent dans la forme composée bithé-
matique Κετρίπορις5, nom du fils du roi des Odryses occidentaux 
Bérisadès, qui fut l'un des successeurs de Cotys I, précisément en 
Macédoine orientale6, à laquelle il légua, durant une période, son nom7. 
1. Berve no 514 (Κερδίμμας -avec sonorisation de la dentale); Tataki 190, no 
684 (liste d'époque hellénistique); cf. op.cit. p. 362, avec les références et la 
bibliographie citées n. 241. On ajoutera Κερτίμμα (sinon Κερτίμμα) Κίλλης dans 
une épitaphe de l'Orestide (IMac I, no 191, avec références; 1er s. av.- 1er s. ap. J.-C), 
qui fut interprété par Rizakis-Touratsoglou comme nominatif de la forme féminine; 
cependant la photographie de la stèle (ibidem pi. 76) n'exclut pas la restitution du 
nominatif connu et régulier Κερτίμμα[ς] (dans ce cas l'épitaphe alignerait deux noms 
de défunts au nominatif, Κερτίμμας, Κίλλης). Une seule attestation en Egypte 
ptolémaïque (PPetrìe III 74 a. 1; restitution apparue dans O. Masson, RevPhil 50 
[1976] 31): Φιλοκύδης Άμφιπολίτης...Κερτίμαι Εύμή[λου] χαίρειν. Le nom est 
absent des listes éphébiques de Styberra. 
2. L. Robert, RevPhil 48 (1974) 244-45; O. Masson, Ann.Ec.Hautes Etudes, IVe 
Section 1973-74, 217-218 et, surtout, eiusdem, RevPhil 50 (1976) 30-31, avec 
analyse étymologique et discussion de la morphologie des parallèles en -μμας (cf. 
BullEpigr\911,91). 
3. K9 C67: Καρδοϋς Κετρήζιος. 
4. L. Loukopoulou, "Sur la structure ethnique et sociale de Serrés à l'époque 
impériale. Appendice", "ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 10, 185-87. 
5. Voir les nombreuses variantes phonétiques recensées par Detschew s.v. 
6. Monnayage de la fin de la première moitié du IVe s. av. J.-C. (Head, /CV283-84; 
Youroukova 20-21, nos 52-53.); sur ses rapports avec les Athéniens et surtout avec 
Philippe II et sur le statut de la région des Crénides, voir Hammond, Macedonia 7/251-
54. 
7. Arist. HA 620a: εν δε Θράκη τη καλούμενη ποτέ Κεδρειπόλιος εν τω ελει 
θηρεύουσιν... 
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On soulignera la diffusion strictement limitée de ces anthroponymes1, 
qui indique leur origine autochtone, tout en confirmant la communauté 
d'origine du substrat indigène (édonien ?) dans ces régions; la présence à 
Kalindoia même de la forme simple Κέτρις, dont dérivent les formes 
élargies ou composées Κετρηζις aussi bien que Κετρίπορις et Κετρίλας2, 
en fournit la preuve définitive. 
En effet le père d'un des éphèbes de la liste Kll 3 porte le nom 
attendu mais non attesté jusqu'ici Κέτρις. Sur l'intérêt de la présence 
fréquente en Macédoine orientale de certains radicaux, aussi bien dans 
la formation de noms simples (éventuellement élargis par un suffixe) que 
comme éléments de noms composés, phénomène caractéristique de cette 
région contrairement à la Thrace, on se rapportera surtout sur les 
remarques judicieuses de Fanoula Papazoglou. L'éminente erudite 
souligne l'importance de ces noms en tant qu'indices de la survivance 
exceptionnellement éloquente du peuplement autochtone (édonien) 
jusqu'à l'époque impériale et caractérise cette aire géographique comme 
un terrain d'intense assimilation et d'osmose entre éléments autochtones 
et immigrés thraces4. 
Κηζεβις, le nom d'un éphèbe de la liste K125, est inconnu par 
ailleurs. La présence dans les listes kalindoiennes d'un deuxième éphèbe 
qui porte le même nom associé à un patronyme d'origine indigène6 
indiquerait que cet anthroponyme aussi appartient au même fonds 
onomastique. 
1. Voir Detschew s.v.; le nom est attesté comme patronyme de deux éphèbes 
(frères ?) dans la liste no 6 (lignes 49 et 56) de Styberra. 
2. A. Salac, BCH 47 (1923) 64-69, no 24, lignes 5 et 8 (Philippes). 
3. Ligne D52: Ίέρων Κετρεος. 
4. Papazoglou, "Balkans" 164-65. 
5. Ligne 12: Κηζεβις 'Ροδιανός. 
6. Kll D66: Κηζεβις Βείθυος. 
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Le nom Κίλας, patronyme d'un des agoranomes de l'an 106/105 av. 
J.-C. à Anthémonte1, était déjà connu sous la forme Κίλλης (dat. 
Κίλλει)2 dans une épitaphe de l'Elimée de la même période (Ile s. av. 
J.-C.)3; de même en Orestide4. Les fréquents exemples de ce nom 
recensés en Macédoine ou pour des Macédoniens dès le Ille s. av. J.-C. 
par Hoffmann5 et Russu6 confortent l'hypothèse de Robert7, qu'à côté 
des noms en Κιλλ- d'origine asianique, il existe en divers endroits de la 
Grèce une racine anthroponymique Κιλλ- tout à fait diférente "et peut-
être d'origines et de sens divers". Dans ce fonds des noms en Κιλλ-
helléniques, on reconnaîtra un groupe spécial qui est en toute évidence 
épichorique en Macédoine. On se demandera même si ce n'est pas 
l'expansion macédonienne qui est, dans certains cas au moins8, 
responsable de la diffusion du nom en Asie Mineure hellénistique9. 
1. A4.. 2: Διοσκουρίδης Κίλα. 
2. Avec gemination expressive de la liquide attendue (cf. ci-dessus, s.v. Ίόλας). 
3. IMac I no 44 (avec références): Άμμία Πελιγένου Κίλλει ήρωι (nous 
adoptons l'accentuation prosposée pour ce nom par Russu; sur la forme probable du 
nominatif -Κίλλας plutôt que Κιλλεύς-, voir en dernier lieu Hatzopoulos, BuHEpigr 
1989, 429. 
4. IMac I no 191 (avec références): Κερτίμμα[ς], Κίλλης (cf. ci-dessus s.v. 
Κερτίμμας, p. 271, n. 1). 
5. Hoffmann 195. 
6. Russu 192 s.v.; cf. également Robert, Νο/7?5 400, n. 4. 
7. Loc.cit. 7. 
8. Voir par exemple Εΰμηλος Κιλλέους Άσπένδιος (P. Perdrizet, BCH 1896, 
351, no 5) et Κίλλης Μίδου Aspendien (OGI no 38); sur l'origine probablement 
macédonienne de ce dernier, voir les remarques de M. Launey (Recherches II 1179, p. 
64 et 310; mises en doute par Robert, No/775 400-401, n. 4). 
9. La forme Κίλας apparaît sur une émission monétaire de Magnésie du Sipyle aux 
images d'Auguste et de Livie (BMC Lyd 144: Διονύσιος Διονυσίου Κιλάς ιερεύς 
Σεβαστού), que L. Robert (Noms 307-308) interpréta comme sobriquet (accentué 
Κιλάς) formé sur une racine grecque Κιλ-; il en rapprocha le Magnète Κιλας 
Κιλέους (IG Π2 2067. 71; milieu du Ile s. ap. J.-C.) et le génitif Κίλω[νος] d'un 
Béotien de la haute période hellénistique (IG VII no 2384). 
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L'étymologie de Κίλλας est généralement mise en rapport avec la glose 
d'Hésychius κιλλός. εΐδός τι χρώματος φαιοϋ1, qui est attribuée au 
dorien2. 
Par sa forme dialectale non ionienne-attique, le nom Κλαρόνεικος 
d'un éphèbe kalindoien et du père d'un autre dans la liste Κ 113 est sans 
doute à attribuer au fonds onomastique macédonien. On notera que le 
nom n'était pas jusqu'ici attesté, à notre connaissance. Au fait, on ne 
trouve dans l'onomastique hellénique que Κλαρος (et Κλάριον) attesté 
en Cyrénaïque et à Ikaros, Κληρώ en Eubée4 et des rares dérivés en 
-κληρος/-κλαρος (Έπίκληρος, Εΰκλαρος, Σώκλαρος). 
Le nom Κλεάνωρ d'un éphèbe de la liste Κ 115, le fils de Ζωΐλος, 
appartient également par sa forme dialectale non ionienne-attique à 
l'anthroponymie macédonienne, comme son parallèle Άγαθάνωρ6. La 
présence à Kalindoia de ce nom à notre connaissance non attesté en 
Macédoine7 ne peut être rattachée qu'au fonds onomastique d'origine 
macédonienne. 
En revanche, Κλεόμαχος, nom d'un éphèbe de la liste K98, autre 
dérivé du thème exceptionnellement productif ΚλεΓο-, est un nom 
hellénique très largement répandu9. 
1. Voir en dernier lieu G. Reiter, Die griechischen Bezeichnungen der Farben Weiss, 
Grau und Brau (Innsbruck 1962) 88-89. 
2. Poll. 7. 56. 
3. Lignes C40: Κλαρόνεικος 'Αρχελάου; Β26: Βείθυς Κλαρονείκου. 
4. LGPNI s.w. 
5. Ligne Β15: Κλεάνωρ Ζωΐλου. 
6. Voir ci-dessus s. v. 
7. La forme parallèle Κλέανδρος est toutefois attestée pour des Macédoniens dès 
le IVe s. av. J.-C. (Hoffmann 183 et 197; Russu, s.v.). 
8. Ligne D90: Κλεόμαχος Σουλπά. 
9. Quinze exemples recueillies dans LGPNI, s.w. Κλεομάχη et Κλεόμαχος, dont 
onze en Eubée. 
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Parmi les rares noms féminins macédoniens attestés dans la région 
étudiée, Κλεοπάτρα1, qui connut une grande vogue à partir surtout de 
l'Egypte ptolémaïque, apparaît dans l'épitaphe Κ15 du Ile ou du 1er s. 
av. J.-C. de Kalindoia dans un contexte familial purement macédonien. 
La survivance du nom à l'époque romaine est confirmée par la présence 
d'une Αύρηλία Κλεοπάτρα dans la famille néoromaine des Ventuleni 
d'Anthémonte2. 
Le nom personnel des éphèbes Κόϊντος Αυσιμάχου3 et Κόϊντος 
Δρούας
4
 est la translitération grecque du prénomen latin Quintus, qui fut 
souvent employé à l'époque impériale en tant que nom personnel unique 
dans des formules onomastiques du type grec5. 
Κολκοτας, le nom de deux éphèbes kalindoiens6, apparaît ici pour la 
première fois. La forme de ce nom le rattache à première vue à ces 
noms "expressifs" en -ας, en faveur à partir de la basse époque hellé-
nistique et jusqu'à l'époque byzantine7. Nous signalons la formation 
parallèle du sobriquet Κολδοβάς, attesté dans un acte juridique de 
Mylasa8. L'étymologie de Κολκοτας paraît obscure. A moins qu'il ne 
faille rapprocher ce nom de κολ(ο)κοτή, forme dialectale employée 
jusqu'à présent à Chypre pour désigner une spécialité culinaire, la tarte 
à la courge; Κολκοτας serait un sobriquet soit dérivé de la profession du 
marchand des courges, soit descriptif du physique de son porteur (de la 
forme de sa tête, par exemple). En tout cas, vu la forme typiquement 
1. Références bibliographiques recueillies dans Tataki 368, n. 282. 
2. Inscription A15. 
3. K9 B42. 
4. K9C81. 
5. Voir Fanoula Papazoglou, "Notes sur la formule onomastique dans la Macédoine 
romaine: à propos de la 'Prosopographie Macédonienne'de D. Kanatsoulis" (en serbe 
avec résumé français), ZA 5 (1955) 363-64. 
6. K9 B21: Κολκοτάς Παραμόνου; Κ12. 17: Κολκοτας Νεικάνορος. 
7. Robert, HellenicaVl 11-12; cf. Robert, Etudes 153-55. 
8. SEGII no 538: Μέν[ιππον ? Άρ]ιστέου Κολδοβά. 
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hellénique1 et, surtout, l'origine macédonienne des patronymes des deux 
porteurs du nom à Kalindoia2, il serait probable d'attribuer ce nom au 
même fonds onomastique. 
A première vue, le nom Κοσείδης, patronyme du Kalindoien 
Ταρουσίνας, le surnommé Σκεπαρνας3, appartient à l'onomastique 
indigène4; l'origine du nom du fils soutient cette hypothèse. Il s'agirait 
d'une forme élargie à suffixe -(ε)ίδης5 du radical Κοζ(ε)ι-/Κοσ(ε)ι-, 
attesté dans des formes composées bithématiques6, telles Κοζείκενθος, 
Κοζιβίθυς, Κοζίνθης
7
, Κοζειμάσης
8
, Κοζισιοτος
9
, Κο(υ)σείτραλις10, et 
Κοσιδέλθης
11
. Néanmoins, la répartition quasi-exceptionnelle de tous ces 
noms en Macédoine orientale corroborerait une origine épichorique, 
autochtone plutôt que thrace. 
1. Sur les noms en -ας, voir les références bibliographiques citées par Tataki 387, 
n. 376. Ces noms sont bien représentés à Kalindoia (voir Καπενάς, Σκεπαρνας, 
Σουλπάς etc) comme ailleurs en Macédoine (op.cit. 380, n. 317 et 387). 
2. Voir ci-dessous, s.w. Παράμονος et Νικάνωρ. 
3. Inscription K28: Ταρουσίνας Κοσείδου Σκεπαρνας. 
4. Cf. Feissel-Sève, "Chalcidique" 317-18, no 75. 
5. Probablement, sur le modèle des formations patronymiques de l'onomastique 
hellénique. Cf. la forme diminutive Κοζείλας (BCH 35 [1911] 116; attestée aux 
environs de Zichna en Macédoine orientale); nous ajouterons Κοζίλας Μεστού à 
Daphnoudi (nome de Serrés, M. Karamberi, AAA 18 [1985] 167-72) et Κουζίλας à 
Gazoros (SEG 30 [1980] no 571) avec nos remarques ci-dessus, s.w. Βοϋρις, 
Δινείλας et ci-dessous, p. 313. 
6. La forme simple Κοσις est attestée pour un στικτής probablement Thrace 
(Hérondas5.65). 
7. Detschew s.v. Κοζει- et sim. Les autres formes que l'érudit Bulgare rattachait au 
même radical (Κοσίλαος, Κοσίγγας etc.) devraient en être séparées. 
8. Voir ci-dessous, s.v. Κοσουμάσης. 
9. SEG 30 (1980) no 569. 26: Κοζισιοτος Βαστικιλα (patronyme justement 
corrigé par J. et L. Robert, BullEpigr 1984,259, p. 453). 
10. IGBulg III 1, no 947. 10 (territoire de Philippoupolis): Κοσειτραλις 
Κουσιτρα[λε]ο[ς]. 
11. Voir ci-dessous, s.v.; l'alternance de ζ/σ est normale et attendue (Mihailov, 
Langue 79). 
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L'anthroponyme Κοσιδέλθης, patronyme d'un éphèbe de la liste 
K121, présente comme premier élément de composition le même 
radical, dont il a été question à propos de Κοσείδης2. Le deuxième 
élément -δέλθης de ce nom, attesté ici pour la première fois, est par 
ailleurs inconnu. Nous pourrions penser à un rapprochement avec 
-δένθης/-δεντις3 , -deltus, attestés uniquement dans la même aire 
géographique4, et avec la forme simple du féminin (?) Δελτις attestée à 
Thessalonique5. 
Κοσουμάσης, le patronyme d'un éphèbe de la liste Kl l 6 , est encore 
un nom inconnu par ailleurs, qui devrait, à notre avis, être également 
attribué -tout comme Μέστεις7- au fonds onomastique autochtone. En 
tout cas, une variante vocale, Κοζειμάσης, est identifiée à Gazoros 
impériale8, indiquant que nous avons probablement affaire à un dérivé 
bithématique du radical Κοσι-, dont il a été question à propos de 
Κοσείδης et de Κοσιδέλθης. 
Comme attendu, Κότυς, le nom "thrace" le plus largement répandu, 
tient, avec treize attestations, une des premières places parmi les noms 
fréquents dans notre dossier9. Le fait qu'il apparaît associé tant à des 
1. Ligne 25: Δινείλας Κοσιδέλθου. 
2. Ci-dessus, s.v. 
3. Detschew s.v. 
4. L.D. Loukopoulou, "Sur la structure ethnique et sociale de Serrés à l'époque 
impériale; Appendice", "ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 10 [1989] 185-87 (provenant 
d'Oinoussa, nome de Serrés):... Cetrizis Besidelti f(ilius)... 
5. IG X 2.1 no *916: Δίων καί Κουθειν Δελτι θυγατρί μνήμης χάριν. 
6. Ligne C 32: Μέστεις Κοσουμάσου. 
7. Voir ci-dessous s.v. 
8. Cl. Vatin, BCHS6 (1962) 57-63, ligne 2-3: Κοζειμάσου τ[ο]ϋ Πολυχάρμου 
(avec nominatif en -μάσης plutôt qu'en -μασος); on rapprochera la forme parallèle 
Πατουμάσης, attestée dans la même aire géographique (voir ci-dessous s.v.). 
9. K11A5: Κότυος τοϋ Κότυος...Νείκωνος τοϋ Κότυος; Β19: Ζώσιμος 
Ζωσίμου τοϋ Κότυος; Β22: Τάρσας Κότυος; C36: Κότυς Νεικίου; D68 et 69: 
Δαλεις Κότυος, Μεστούπορις Κότυος; Κ9 Β43: Κότυς Άνδροσθένους; C66: 
Κότυς Σίπρα; D93: Κότυς Καρβερένθου; MThess 2660: Κότυς Σωπάτρου; 
MThess 2672. 11: [Κ]ότυς Ταρουσίνου; épitaphe de Galatista: Κότυς. A cet 
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noms helléniques communs ou épichoriques macédoniens qu'à des noms 
indigènes, autochtones ou thraces, semble indiquer que, comme Βεϊθυς, 
il faisait partie, au moins depuis la haute période impériale, de la koinè 
anthroponymique et connaissait une grande faveur dans toutes les 
couches ethniques et sociales de la population locale. D'après Fanoula 
Papazoglou, il s'agirait d'un anthroponyme "divin" d'origine 
"édonienne"1; il est toutefois intéressant de noter que le nom n'est pas 
attesté en Macédoine orientale. En fait, la grande fréquence du nom 
dans la région kalindoienne, qui contraste à son emploi relativement 
restreint en Thrace propre2 et encore plus rare dans le reste de la 
Macédoine3, semble indiquer une origine autochtone dans l'aire étudiée. 
Κράτ ίππος, nom de l'un des deux fils ά'Εύρύτιος, qui fut prêtre 
d'Asclépios en 324/23 av. J.-C.4, appartient au fonds onomastique 
hellénique commun. On notera toutefois la fréquence relative de dérivés 
du même radical dans l'onomastique macédonienne5, attestés pour la 
plupart dès le IVe s. av. J.-C. 
Κράτων, nom d'un éphèbe de la liste K96 est une forme simple 
dérivée du même radical. Nous signalons la présence fréquente de cet 
anthroponyme à Amphipolis7. 
ensemble, nous ajouterons Κότυς Τηρήπου, éphèbe à Létè (Makaronas, "Chronika" 
619, no 42Θ, ligne 11). 
1. Papazoglou, "Balkans" 166. 
2. Fréquentes attestations dans le territoire de Philippoupolis; trois attestations à 
Augusta Traiana, deux à Pautalia, une à Serdica, à Abdère et à Komotini. 
3. Cf. Dimitsas no 124: Κωτιδι; deux exemples (une même personne) à 
Thessalonique (IG X 2.1, nos 288 et 289); le nom est absent des listes éphébiques de 
Styberra. 
4. K31. 20: Κράτιππος Εύρυτίου. 
5. Κράτης, Κρατερός, Κρατεύας, Κράτεια, Κρατέννας. 
6. Ligne C 54: Κράτων Μενάνδρου. 
7. Kaphtantzis 399, no 645: Κράτων 'Απολλώνιου; no 644: Κράτων 
Αρτεμιδώρου; Ch. Koukouli, Deltionll (1967) Chronika42: Ευτυχία Κράτωνος; 
cf. Κράτιστός Βίωνος sur une épitaphe découverte à Eucarpia (nome de Serrés: SEG 
30 (1980) no 617). 
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Κρήσκης, le cognomen d'un éphèbe de la liste Kl l 1 , est la translité-
ration grecque du cognomen latin Crescens. 
Κριθών, patronyme de deux prêtres d'Asclépios Κερτίμμας et 
Γυδίας
2
, les éponymes des années 321/20 et 314/13 av. J.-C. respective-
ment, est un des nombreux dérivés du radical de κριθή, attestés dans 
l'ensemble du monde grec3. Sur l'origine macédonienne des membres de 
cette famille, voir s.w. Κερτίμμας et Κυδίας/Γυδίας. 
Κρινίας, fils de Φιλώτας, éphèbe protostate dans la liste K94 , et 
Κρίτων, fils de Χαιροφάνης, l'un des épimélètes des éphèbes dans la 
même liste5, portent des noms grecs communs, largement répandus6. 
Le père du prêtre de l'an 317/16 av. J.-C. 'Αμερίας porte le nom 
relativement bien attesté Κυδίας7, dérivé du radical hellénique 
largement répandu Κυδι-/Κυδο-8. Le nom Κυδίας est également attesté, 
dans un contexte historique remarquablement parallèle, pour le prêtre 
éponyme datant la célèbre donation du roi Cassandre découverte à 
Cassandrée9. Néanmoins, une variante du même nom, avec substitution 
de γ pour κ fréquente en Macédoine10, apparaît dans la même liste des 
prêtres Kalindoiens pour l'année 314/13 av. J.-C.11 La présence 
1. Ligne C 45: Βρούττιος Κρήσκης. 
2. K31. 23: Κερτίμμας Κρίθωνος; ligne 30: Γυδίας Κρίθωνος. Cf. également la 
restitution Κρ[ίθωνος] proposée pour le patronyme du prêtre Νικάνωρ (Κ31. 30). 
On ne saurait exclure qu'il s'agisse de trois fils du même Κρίθων. 
3. Bechtel 482, 
4. Ligne B9: πρωτοστατούντος Κρινίου του Φιλώτου. 
5. Ligne 5: Χαιροφάνου τοϋ Κρίτωνος. 
6. Voir les nombreux exemples de ces noms recensés dans LGPNl s.w. 
7. K31. 27: Άμερίας Κυδία. 
8. Bechtel 269-70; cf. les occurrences recueillies par Vokotopoulou, "Epigraphe" 
p. 111, n. 85. 
9. SIG3 no 332; récemment rééditée par Hatzopoulos, Donation. Cf. pourtant les 
réserves formulées ci-dessus (1ère Partie, p. 115-16) à propos de l'identification 
proposée par Vokotopoulou. 
10. Voir ci-dessus, le cas parallèle de Γυρτός. 
11. K31. 30: Γυδίας Κρίθω[νος]. 
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exclusive à Kalindoia de la variante à sonore, et le caractère 
macédonien des anthroponymes associés à Κυδίας/Γυδίας dans le 
document kalindoien indiqueraient, à notre opinion, l'appartenance du 
nom au fonds onomastique macédonien, et, partant, l'origine 
macédonienne de ses porteurs. 
Λάκων, ethnique fréquemment employé en tant que nom personnel, 
est le patronyme de l'éphèbe Έρέννιος1. Pour les particularités de cette 
formule onomastique peu orthodoxe, nous renvoyons ci-dessous, p. 341-
42. On soulignera toutefois que l'emploi de l'ethnique semble indiquer 
l'origine de son porteur et permet de supposer une condition servile au 
sein peut-être de la famille des Herennii, à laquelle appartient -issu 
sans doute d'une union illégitime- l'éphèbe Έρέννιος. 
Λάλος, l'esclave des frères (?) 'Απολλώνιος et Φίλιππος de 
l'inscription votive (?) de Doumbia2, porte un nom attendu parmi les 
personnes de son statut. Il s'agit évidemment d'un sobriquet employé 
pour caractériser un défaut, tiré de l'adjectif signifiant le bavard (Λάλα, 
Λάλος). Nous devons à L. Robert d'avoir recueilli les fréquents 
témoignages de ce nom éloquent hellénique, attribué à tort depuis 
Kretschmer à l'onomastique "thrace"3. 
Le nom Λεώκριτος, patronyme de deux éphèbes Kalindoiens4 , qui 
présente la phonétique typique de l'ionien-attique, apparaît ici associé à 
des noms grecs très largement répandus, tels Άνδροσθένης et 'Απολ­
λώνιος. S'il paraît hasardeux d'y voir deux fils du même Léokritos, il 
est plus que probable que le défunt Άνδροσθένης Λεοκρίτου (sic), 
l'époux de Σωσίς, de l'épitaphe kalindoienne K20 est sans doute 
directement apparenté -sinon à identifier- avec l'éphèbe du même nom. 
1. Kll Β17: Έρέννιος Λάκωνος. 
2. Ci-dessus, notre no K5. 
3. Firatli-Robert, Stèles 169-70. 
4. Kll B7: Άνδροσθένης Λεοκρίτου (sic); K9 Β13: 'Απολλώνιος Λεοκρίτου 
(sic). 
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En revanche, Λεωνίδας, patronyme du prêtre de l'an 320/19 av. J.-C. 
Φιλώτας
1
, qui présente la forme dialectale non ionienne-attique, est un 
nom employé en Macédoine ou pour des Macédoniens dès le IVe s. av. 
J.-C.2 Quoique les rapprochements prosopographiques proposés par 
Vokotopoulou3 ne puissent pas être confirmés, du moins il est évident 
que nous avons affaire à un Macédonien de souche. 
A propos de Λόνγος, translitération grecque du latin Longus, 
employé en tant que cognomen d'un éphèbe Kalindoien, qui était citoyen 
Romain et employait la formule onomastique romaine4, voir ci-dessous 
(p. 341). De même pour le nom Λούκιος (praenomen latin Lucius), 
attesté comme nom personnel dans la formule onomastique de type grec 
de deux éphèbes5. 
Le nom Λυκούργος attesté pour le prêtre de l'an 329/28 av. J.-C.6, 
est un nom hellénique largement répandu. Quoique, à notre con-
naissance, il ne soit pas attesté en Macédoine proprement dite, il est 
intéressant de noter que de nombreux et variés dérivés du radical 
Λυκ/Λυκο- font partie du fonds onomastique macédonien dès le Ve s. av. 
J.-C; le riche recueil de témoignages offert par Russu (Λύκαιος, Λυκα-
1. K31.24: Φιλώτας Λεωνί[δου]. 
2. Voir Russu 198 et les témoignages épigraphiques recensés en Macédoine par 
Tataki 342, n. 77; on soulignera particulièrement la présence d'un Léonidas 
Macédonien à Olynthe au IVe s. av. J.-C. (D.M. Robinson, TAPA 65 [1934] 132-33, 
no 8). Le nom est attesté comme patronyme d'un éphèbe dans les listes éphébiques de 
Styberra (no 5, ligne 20). 
3. Vokotopoulou, "Epigraphe" 111; cf. BullEpigr 1988, 847. 
4. K9 C70: Μ(άρκος) 'Αντώνιος Λόνγος. 
5. K9 C48 et 68. 
6. Κ31. 15: Λυκούργος Νικάνορος. 
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γόρας, Λύκαρος
1
 et Λυκαρίων, Λυκέας, Λύκος2, Λυκκήια)3, est enrichi 
par un nombre considérable de variantes ou de composés attestés à 
Béroia (tels Λυκάων, Λυκινος, Λυκιων, Λυκολέων/-λέαινα)4. 
Le deuxième Λυκούργος dans le dossier étudié est un Lacédaimo-
nien, fils de Βρασίδας5. La formule honorifique, qui le qualifie d'héros 
(ήρωα) indique que l'érection du monument, daté vers le début du 1er s. 
av. J.-C, était posthume, mais l'absence de tout indice prosopographique 
ne permet pas d'éclairer les circonstances qui sont à l'origine des 
honneurs votés par la cité d'Anthémonte. 
Λυσανίας, nom attesté pour quatre Kalindoiens, l'un des trois 
politarques du décret du Ile s. av. J.-C.6, un éphèbe7 et deux pères 
d'éphèbes8, est un nom grec typiquement macédonien, attesté dès le IVe 
s. av. J.-C.9 A la liste des Macédoniens portant ce nom en Macédoine et 
ailleurs dressée par les éditeurs des inscriptions de la Haute Macé-
1. Attesté comme patronyme d'un éphèbe dans une des listes éphébiques de 
Styberra (no 10, ligne 27). 
2. Russu, p. 199 (95) s.w.; Λύκος est également attesté pour deux éphèbes dans 
les listes de Styberra (no 6, ligne 47; no 7, ligne 75), associé à des patronymes 
macédoniens (Αλέξανδρος, Παράμονος). 
3. A propos du féminin Λυκκήια (et également pour Λύκα et Λύκα-
ρος/Λύκαρις), nous doutons qu'il doive être attribué au péonien ou à l'illyrien, ou au 
substrat linguistique commun (bryge) de ces régions de la Macédoine et de l'Asie 
Mineure (Papazoglou, "Structure" 79; eiusdem, "Balkans" 164). En effet, la présence 
de la forme Λυκήια en Thessalie (IG IX 2. 538. 33) et la fréquence des noms de la 
même famille à Béroia, indiqueraient plutôt, à notre avis, un dérivé du radical grec. Sur 
la graphie avec éta au lieu d'epsilon-iota, voir Mihailov, Langue 38. 
4. Voir Tataki s.w. 
5. Inscription A8. 
6. Kl: Λυσανίας Όλυμπίχου. 
7. K9 B39: Λυσανίας Ζωΐλου. 
8. Κ9 Β40: Ζωΐλος Λυσανίου; D87: Αρχέλαος Λυσανίου. 
9. Russu, s.v.; Berve no 479; attesté à Béroia au Ile s.av.J.-C. (Tataki nos 832, 
833) et en Elimée à l'époque impériale (IMacno 18). 
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doine1, nous ajouterons [Λυ]σανίας, le père d'un gymnasiarque du Ille 
s. av. J.-C. à Amphipolis2, ceux attestés pour un agonothète en Epire 
hellénistique3 dans une épitaphe d'époque impériale découverte à 
Maronée4 et dans un tombeau hellénistique d'Aï-Khanoum5. Dans la 
grande majorité des cas recensés, le nom apparaît associé à des noms 
appartenant au même fonds onomastique. 
Λυσίμαχος, autre nom hellénique fréquent parmi les Macédoniens 
dès le IVe s. av. J.-C.6, apparaît une seule fois dans le dossier des 
inscriptions étudiées comme patronyme de l'éphèbe Κόϊντος7. 
1. IMac I no 18, p. 34 s.; cf. en dernier lieu, Tataki 352, n. 162. On ajoutera le cas 
ά'Άπολλωνοφάνης Λυσανίου Μακεδών εκ Λητής, proxène de Magnésie du 
Méandre à la fin du IVe s. av. J.-C. (IvMagnesial. 11; cf. Hoffmann 203). 
2. M.B. Hatzopoulos, BCH 115 (1991) 345-347, ligne 6 (BullEpigr 1992, 320). 
3. Amantia: voir surtout BullEpigr 1973, 261; cf. Λυσανίας 'Αριστομάχου et 
"Αλκιμος Λυσανία à Bouthrotos (BullEpigr 1967, 336, p. 504) et Λυσανίας 
Καρώπου stratège des Epirotes (SGDI1350). 
4. M. Feyel, BCH 66-67 (1942-43) 198 no 2. On se demande s'il ne serait pas 
légitime d'attribuer une origine également macédonienne aux frères Λυσίπονος et 
Λυρανίας (sic) Χαιρέου d'Oropos (voir ci-dessous s.v. Λυσίπονος). 
5. P. Bernard, CRAI 1972, 618, avec commentaire sur l'origine macédonienne du 
nom. 
6. Berve no 481; huit cas recueillis à Béroia, si l'on inclut aussi trois occurrences de 
son correspondant féminin Λυσιμάχη (Tataki nos 835-839, 290, 579 et 721). Cf. 
Λυσίμαχος, père de l'épistate d'Amphipolis sous Philippe V (M.B. Hatzopoulos, BCH 
115 [1991] 345-47, ligne 3); Λυσίμαχος, prêtre d'Asclépios à Amphipolis sous 
Antigone Gonatas (Herzog-Klaffenbach no 6); Λυσίμαχος Ά[πολλοδ]ώρου dans 
une épitaphe d'époque impériale à Amphipolis (Praktika 1979, pi. 54β); Πρωτέας 
Λυσιμάχου à Gazoros (Deltion 19 [1964] Chronika 379, no 2); Τι. Κλαύδιος 
Φλαουιανος Λυσίμαχος, grand prêtre d'Auguste à Serrés (Dimitsas 659-60, no 812). 
Nous signalons également Λυσιμάχη fille de Λυσίμαχος dans une épitaphe de 
Thessalonique d'époque impériale (A. Romiopoulou, Deltion 33 [1978] Chronika 
236) et Λυσιμάχα Περίτα, d'origine sans aucun doute macédonienne, dans une 
dédicace de Messene (A. Orlandos, Ergon 1969 [1971] 116 no 3). Le nom apparaît 
sept fois dans les listes éphébiques de Styberra. 
7. K9 B42: Κόϊντος Λυσιμάχου. 
/ 
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Un autre dérivé du même radical, Λυσίπονος, apparaît comme nom 
d'un éphèbe1 et comme patronyme d'un autre, dont le nom 
(Αλέξανδρος) est identique au patronyme du premier2. Vu le rapport 
chronologique des listes K9, K l l et K123, il est peut-être légitime de 
considérer le deuxième comme fils du premier; dans ce cas, la liste Κ12 
serait la plus récente de la série et devrait être datée d'au moins une 
vingtaine d'années après la liste K9, qui est la plus ancienne des autres 
listes conservées. Quoiqu'il s'agisse d'un nom régulièrement composé 
d'élé-ments courants en onomastique hellénique, Λυσίπονος, est 
rarement attesté4. 
Le nom Μακεδονία, porté par l'épouse α'Άλέξιος Δάλου, la mère 
d"Aλέξαvδρoς et de Στράτων, qui figure dans une épitaphe d'époque 
impériale découverte à Doumbia5, est souvent attesté en Macédoine 
comme ailleurs à cette époque6. Il appartient à la catégorie des 
ethniques employés comme anthroponymes, notamment pour des 
esclaves, en tant qu'indicatif de leur origine7. Dans le cas particulier de 
la Μακεδονία kalindoienne, son statut social demeure obscur. 
1. K9 B30: Λυσίπονος 'Αλεξάνδρου. 
2. K12. 26: 'Αλέξανδρος Λυσιπόνου. 
3. Voir ci-dessus, s.v. Άνδρόνεικος. 
4. Voir SGDI1789. 8 (Amphisséen, Ile s. av. J.-C); cf. B. Petrakos, "Έπιγραφαί 
Ωρωπού", Deltion 21 (1966) Μελέται 47-49: Λυσίπονος Χαιρέου; on notera que 
ce dernier était le frère du Λυρανίας (rhotacisme local) sus-mentionné (ci-dessus, p. 
283, n. 4)), connu par d'autres décrets d'Oropos (IG VII 276, 277, 285) Le nom est 
absent des listes éphébiques de Styberra, où nous recueillons toutefois les formes 
Λϋσις (4 occurrences) et Λυσίας (un cas). 
5. Ci-dessus, notre inscription K21. 
6. Aux exemples de ce nom (et des formes masculines Μακεδόνιος et Μακεδών) 
recueillis en Macédoine et ailleurs et commentés par G. Daux (BCH 99 [1975] 177-
79), on ajoutera ceux attestés en Haute Macédoine (IMac I nos 29, 66, 187) et en 
Grèce insulaire (LGPNl s.w.). 
7. Voir Bechtel, Personennamen 551 et, surtout, O. Masson, "Esclaves" 13. 
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Le patronyme Μάνιος du Romain Γάϊος "Ωλιος1 est la translité-
ration grecque du prénom latin Manius2. 
Μάντα, la mère de l'ephèbe Σύρος3 porte un des noms indigènes les 
plus répandus en Macédoine, dont les variantes, l'appartenance ethnique 
et la répartition géographique furent récemment étudiées par G. 
Mihailov, qui l'attribua au fonds onomastique pré-hellénique des régions 
thraco-macédoniennes4. Toutefois, comme l'un de nous l'a déjà signalé5. 
le nom est bien attesté en Macédoine occidentale, en Thessalie et en 
Epire, tandis qu'il est pratiquement absent de la Thrace propre (entre 
l'Hémus et les Rhodopes), comme de la Thrace du sud et du sud-est à 
l'est du Nestos. En évoquant les remarques pertinentes de Papazoglou, 
nous attribuerions Μάντα et les autres noms de ce groupe épichorique en 
Macédoine (tels Δούλης, qu. v. ci-dessus) à une entité onomastique et 
linguistique distincte, qui s'oppose à i'anthroponymie thrace (dont elle 
diffère autant par le type -noms simples- que par les radicaux) et qui 
appartient probablement au substrat "autochtone" dans les pays de 
l'intérieur balkanique6. Le nom du fils Σύρος (voir ci-dessous s.v.) 
conforte cette hypothèse. Sur le caractère probablement divin du nom 
Μάντα, nous renvoyons à notre commentaire à propos de 
Διοσκουρίδης
7
. 
Pour le nom Μάξιμος, translitération grecque du cognomen latin 
Maximus, employé comme surnom de l'ephèbe Θεόδοτος, le fils de 
1. Notre inscription A6. 
2. Nous proposerions la même interprétation pour Μάνιος, patronyme de 
l'ephèbe Styberrain Πόσις que Fanoula Papazoglou {Chiron 1988, liste no 10, ligne 
26 et p. 252) compte aux noms indigènes d'origine brygienne ou édonienne. 
3. K9 D92: Σύρος Μάντας. 
4. G. Mihailov, "Epigraphica et onomastica", EtBalkaniques 1987/4, 89-111. 
5. M.B. Hatzopoulos, BullEpigr 1988,812. 
6. Papazoglou, "Balkans" 161-62 et 165-66. 
7. Ci-dessus, p. 248. 
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Θεοδότη
1
, nous renvoyons à l'analyse de l'onomastique romaine (ci-
dessous p. 347). 
Un autre éphèbe romain porte comme cognomen le nom Μαρας2, 
anthroponyme rare, attesté surtout dans les papyrus3. 
Μελάνθιος, nom hellénique largement répandu, que nous restituons 
comme patronyme du protostate Θεόφιλος dans la liste K104, est 
fréquemment attesté en Macédoine. On notera Μελάνθιος Εύρυμέ-
δοντος dans une épitaphe des environs de Lefkadia5, Μαχάτας 
Μελανθίου Θεσσαλονικεύς à Pagasae6 et Γ. Ίούλ(ιος) Ροτχρινιανος 
Αρτεμίδωρος ο και Μελάνθις à Thessalonique7. 
Le nom Μένανδρος est attesté dix fois à Kalindoia, et ce dès le IVe 
s. av. J.-C. En fait, il apparaît quatre fois dans la même inscription 
kalindoienne, comme patronyme des prêtres de trois années consé-
cutives, 327/26, 326/25 et 325/24 av. J.-C, que nous considérons comme 
frères probables8, et comme patronyme de Φίλαγρος, le prêtre de l'an 
315/14 av. J.-C.9 L'emploi fréquent de ce nom hellénique commun en 
Macédoine et pour des Macédoniens dès le IVe s. av. J.-C.10, indique 
1. K9B31. 
2. K9 D95: Γάϊος 'Ιούλιος Μαρας. 
3. SB 7838; cf. la forme féminine du même (?) nom attestée en Cyrénaïque pour 
Μαρα Πτολεμαίου (SEG 16 [1959] no 918), peut-être aussi Μάριον/Μάριν 
(BullEpigr 1958, 541, p. 352). Pour le nom Μαραιος dans les papyrus et dans les 
inscriptions, voir BCH 59 (1935) 538, n. 2. On rapprochera Μαρηνή (Marene), 
appellation d'une région dans les confins du royaume odryse et de la Thrace égéenne 
(Tite-Live 42. 67. 4). 
4. Κ10. 9: πρωτοστατοϋν[το]ς Θεοφίλου τοϋ Μελαν[θίου]. 
5. Α.Κ. Andreiomenou, Deltion 22 (1967) Chronika412. 
6. IG X 2.1 no 1032 (Hie s. av. J.-C). 
7. IG Χ 2.1 no 204. 4-6 (Hie s. ap. J.-C); voir aussi Μελάνθ[ις vel -ίου]) et 
Μελάνθης parmi les graffiti du Strymon (G. Bakalakis, AJA 74 [1970] 289-91). 
8. K31. 17-19. 
9. K31. 29. 
10. Voir Berve nos 501-502, 322 (et 824) et le répertoire de Russu, s.v.; cf. Tataki 
nos 880-886 et p. 336, n. 33 
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son appartenance au fonds onomastique hellénique de la Macédoine. Les 
noms personnels des fils des Menandroi Kalindoiens du IVe s. 
(Μενέλαος, 'Αντίγονος, Άντιμένων) confirment leur appartenance à des 
familles d'origine macédonienne. Pour l'époque impériale, la situation 
est moins claire: dans les listes éphébiques, le nom appartient à trois 
éphèbes, dont les pères portent des noms helléniques communs (Βάχχιος, 
'Έρως, Ηρακλείδης)1, et à quatre pères d'éphèbes, qui, eux, portent des 
noms helléniques plus ou moins typiques de la Macédoine (Ζώπυρος, 
Ευμενής, Κρατών, Διοσκουρίδης)2. On notera la grande fréquence du 
nom en Macédoine orientale, souvent associé à des noms appartenant 
également à l'onomastique macédonienne3. 
Le nom Μενέλαος attribué au groupe des noms helléniques communs 
d'origine héroïque, qui furent en faveur en Macédoine avant le IVe s. av. 
J.-C.4, apparaît dans deux familles kalindoiennes, dans un contexte 
onomastique macédonien. C'est en effet le nom du prêtre de l'an 327/26 
1. K9B45et A6; K10. 12. 
2. K9B14, C51,C54;K11 C39. 
3. Serrés: Μένανδρος (Dimitsas no 821. 37); Μένανδρος Πυρούλα (Dimitsas no 
817); Amphipolis: Μένανδρος (BullEpigr 1978, 298); [Κά]λλιππος Μενάνδρου 
(BullEpigr 1971, 406); Νικονόα Μενάνδρο[υ θυγά]τηρ, γυνή δέ Μενάν[δρου] τοϋ 
Νικολάου ( BullEpigr 1966, 243); Μένανδρος Νεικολάου φύσει δέ Μενάνδρου 
(Deltion 30 [1975] Chronika 287, pi. 195 α-β); Vergi: Τ. Αρρίω Μενάνδρο[υ] (SEG 
30 [1980] no 615); région du Pangée (Karyani): Μένανδρος (Ρ. Perdrizet, BCH 
1894, 443, no 5). Nous signalons également Μένανδρος Σωστράτου dans une 
épitaphe hellénistique d'Abdère (Ch. Avezou-Ch. Picard, BCH37 [1913] 137, no 41) 
et les témoignages de ce nom recueillis en Thrace du sud-est dans Loukopoulou, Thrace 
(neuf cas au total). Le nom est attesté quatre fois dans les listes éphébiques de Styberra. 
4. Kalléris 291, 292 et 320; cf. le répertoire de Russu s.v., complété par Tataki 
361-62 avec les nn. 236, 237 et 239 (quatre occurrences à Beroia). On ajoutera 
Ménélaos, témoin dans un acte de vente d'Amphipolis (D. Lazaridis, BCH 85 1961, 
431, no 3) et Ménélaos, père d'Antigona à Néa Kerdylia (P. Collart-P. Devambez, 
BCH 55 (1931) 190-91, no 12). Attesté quatre fois dans les listes éphébiques de 
Styberra, associé à des noms typiquement macédoniens, tels Λιμναίος, Παράμονος. 
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av. J.-C, l'un des trois fils de Μένανδρος1, et celui du père (et du fils) 
d"AQiooTÌJtJta, épouse de Φίλιππος, les défunts de l'épitaphe K162. 
Μενεσθεύς, le père du chef du contingent anthémousien de la 
cavalerie d'Alexandre le Grand dans la bataille d'Issos3, est de toute 
évidence un Macédonien. Aussi, le nom, quoique rare4, doit appartenir à 
ce groupe d'anthroponymes helléniques héroïques qui font partie du fonds 
onomastique archaïque en Macédoine5. On notera Κάσσανδρος 
Μενεσθέος, proxène de Delphes en Alexandrie de Troade, d'origine 
vraisemblablement macédonienne6. 
Le nom Μεννίδας est attesté pour trois personnes à Kalindoia: le 
défunt d'une stèle du 1er s. av. J.-C.7 et - à désinence ionienne-attique-
pour le père de la défunte d'une seconde8, comme pour un éphèbe de la 
liste K99. Il est généralement attribué à l'anthroponymie macédo-
nienne10; en effet, le nom est employé pour des Macédoniens dès le IVe 
s. av. J.-C.11 Son origine hellénique fut justement soulignée par Louis 
Robert12, qui en rappella la dérivation du radical exceptionnellement 
productif Μεν-/Μενε-13, dont dérivent entre autres, plus d'un nom à 
forme non ionienne-attique, également typiques de la Macédoine, 
1. K31. 17: Μενέλαος Μενάνδ[ρου]. 
2. Cf. ci-dessus s.w. Άλκυάνα, Αρισστίππα, 'Αντίγονος. 
3. AIT., Anab. II 9.3.; cf. ci-dessous s.v. Περσίδας. 
4. Voir le répertoire de Pape-Benseler et les cas recueillis par Russu (s.v.) en 
Macédoine, et par Preisigke et Foraboschi dans les papyrus. 
5. Kalléris 292, qui toutefois omet Μενεσθεύς de ses listes. 
6. Voir en dernier lieu, BullEpigr 1977,226, avec références antérieures. 
7. Ci-dessus, notre no Κ17: Μεν[ν]ίδας Δημητρίου. 
8. Notre inscription Κ15: Κλεοπάτρα (Μ)ενί<ι>δου. 
9. Β18: Μεννίδης Ήρακλείδου. 
10. Kalléris 291, 292. 
11. Berve no 508: Μενίδας. Attesté à Béroia à l'époque hellénistique (Tataki no 
890: — Μεννίδου). On notera particulièrement la présence d'un Μεννίδας 
Δημητρίου agoranome à Létè en 24 ap. J.-C. (Dimitsas no 678). 
12. Robert, Noms 226, surtout nn. 7 et 8. 
13. Bechtel 308-12. 
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tels Μεννέας1 et Μεν(ο)ίτας2, non moins probablement que Μένων, le 
patronyme de Νικάνωρ dans la stèle funéraire Κ15 et Μέννυς,3 attesté 
en Chalcidique pour un Cassandréen4. C'est précisé-ment de ce radical 
que doit dériver Μένυλλος, le nom d'un autre éphèbe kalindoien5, qui 
est également attesté dès le IVe s. av. J.-C. en Macédoine6. 
Le nom Μέστεις est attesté pour trois éphèbes, associé dans tous les 
cas à des noms d'origine indigène7. La présence fréquente, quasi-
exclusive de ce nom (Μέστος/Μέστα) et de ses dérivés en Macédoine 
orientale (avec Thasos) comme dans le reste de la Macédoine et dans les 
régions limitrophes de la Dardanie et de la Thessalie, phénomène 
justement souligné par Papazoglou, indique son appartenance au fonds 
autochtone pré-hellénique commun de ces régions8. Seule la forme 
1. Voir récemment les exemples macédoniens réunis par Tataki 380 avec la n. 318 
et 319 (Μενναις). Pour la Macédoine orientale, on notera Μεννέας Άσάνδρου dans 
un acte de vente d'Amphipolis (P. Perdrizet, BCH 46 [1922] 36-49). On se 
demandera si la fréquence du nom en Pisidie, où le nom fut considéré comme 
"épichorique" par L. Robert (Hellenica XIII [1965] 26), ne devrait pas plutôt être 
attibuée à la présence de colons macédoniens, 
2. Sur ce dernier nom, voir Bechtel, Genethliakon Cari Robert (1910) 71; cf. 
également G. Daux, REG 53-54 (1940-41) 227, avec recueil des formations parallèles 
et les listes des témoignages de ce nom dans Launey, Recherches 251, n. 4 et Robert, 
No/775 226, n. 8; nous ajouterons Μενοίτας Βοΐσκου à Bouthrotos (BullEpigr 1967, 
336), 'Ιεροκλής Μενοίτου à Stratonicée de Carie (BullEpigr 1968, 425) et 
Στράτιππος Μενοίτου en Egypte ptolemaïque (BullEpigr 1977,566 p. 437). 
3. Voir Robert, Hellenica XIII (1965) 68-69. 
4. Feissel-Sève, "Chalcidique" 308 no 51: Μαρκιανω Μέννυος ΚασανδρεΙ; sur ce 
nom, voir Zgusta 310, qui le rattache aux noms Μεννέας, Μένης etsim. 
5. K9 C46: Μένυλλος Δημητρίου. 
6. Hoffmann 211, avec références. 
7. KU C29: Μέστεις Πάρις (sic); C32: Μέστεις Κοσουμάσου; C34: Μέστεις 
Δουλέους. 
8. Papazoglou, "Balkans" 162-67; pour les cas attestés en Macédoine proprement 
dite, voir Tataki 402, avec la n. 441. On signalera en particulier Παράμονος 
Μεστύλου à Létè (BullEpigr 1953, 139) et Κοζίλας Μέστου dans l'épitaphe de 
Daphnoudi (ci-dessus, s.v. Κοσείδης). Le nom est attesté quatre fois dans les listes 
éphébiques de Styberra sous la forme Μέστυς. Dans l'épigraphie de la Macédoine 
orientale, nous recueillons au moins dix exemples du non MéoTOç/Mestus/Méora (et 
deux de la forme Μεστύλος/Mestula), dans tous les cas associé à des noms indigènes 
pré-helléniques: Μάντα, Δούλης, Μωμώ, Παίβης, Zipa. Les exemples thasiens 
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hypocoristique élargie à suffixe Μεστύλος et les composés bithématiques 
(Μεστίκενθος, Μεστουζέλμης, Μεστυπαίβης) aparaissent en Thrace 
proprement dite, où ils furent probablement introduits par les contacts 
avec les populations pré-helléniques de la Macédoine1. Les patronymes 
des Kalindoiens portant cet anthroponyme qui appartiennent à ce même 
fonds onomastique confortent cette hypothèse. 
Pour Μεστούπορις, dérivé bithématique de Μέστεις porté par un 
éphèbe, fils de Κότυς2, nous renvoyons ci-dessus à nos remarques à 
propos de Μέστεις. A notre connaissance, la forme attestée à Kalindoia 
est inconnue par ailleurs, mais elle est formée normalement sur le 
modèle des nombreux composés bithématiques ayant comme deuxième 
élément de composition la racine largement répandu -πορις3. 
Le nom de l'éphèbe Μήτρας, fils de Διονύσιος4, est le diminutif 
connu et largement répandu en -ας5 d'un des nombreux dérivés du 
radical hellénique Μητρο-, par exemple Μητρόδωρος, nom également 
attesté à Kalindoia. 
En effet, Μητρόδωρος fils d"An^X<juvioc est le nom du défunt 
Kalindoien de l'épitaphe K7. L'anthroponyme est très fréquent et 
largement répandu dans le monde grec à l'époque hellénistique et 
impériale, dans le sillage de l'importance croissante du culte de la Mère 
recueillis dans LGPN I remontent à 10, dont 2 Μέστ(ε)ις, un Μεατίζελμος et un 
Μεστούζελμος. 
1. Voir ci-dessous s.v. Μεστούπορις. 
2. KU D69: Μεστούπορις Κότυος. 
3. Voir Detschew s.v. -πορις. Sur la présence de la forme simple du nom en 
Chalcidique , voir Hatzopoulos, Actes 52-53. 
4. KU D51: Μήτρας Διονυσίου. 
5. Sur ces noms, voir la bibliographie recueillie dans Tataki 387, n. 376. 
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des dieux1. Pour la Macédoine, nous signalons sa présence à Béroia2 et, 
surtout, à Amphipolis3, à Serrés4 et dans la basse vallée du Nestos5. On 
notera la présence à Olynthe du IVe s. av. J.-C. d'un autre dérivé du 
même radical, Μήτριχος6. 
Μιήζεις, le nom de deux éphèbes Kalindoiens7, fait ici sa première 
apparition, à notre connaissance. Le contexte onomastique et la date 
relative des listes K9 et Kl l8 suggèrent même qu'il s'agit de deux 
membres de la même famille, d'origine sans doute indigène, dont nous 
proposons de restituer le stemma comme suit : 
K9 C72: Ταρουσίνας 
i i 
K9 C74: Μιήζεις Κ9 C73: Διοσκουρίδης 
i i 
κ 11.63: Μιήζεις κ π.62:Ταρουσίνας 
1. 89 exemples recensés dans l'aire insulaire (LGPN I s.v.); 24 en Thrace 
propontique (Loukopoulou, Thrace). 
2. Tataki no 900. Par contre, les dérivés de ce radical sont absents des listes 
éphébiques de Styberra. 
3. Voir le politarque Μεσ[ ] fils de Μητρόδωρος sur la célèbre dédicace du roi 
Persée à Artémis Tauropolos (SEG 31 [1981) no 614, lignes 8-9). Cf. Μητρόδωρος 
fils de Κυπρόθεμις, originaire de Lysimacheia (Kaphtantzis 393, no 629; cf. SEG 30 
[1980] no 613). 
4. Cf. Μητρόδωρος fils de Τορκουάτος , sur une épitaphe d'époque impériale 
découverte à Serrés (Kaphtantzis 79-80, no 8; SEG 30 [1980] no 613). 
5. Ch. Koukouli, Deltion 22 (1967) [1969] Chronika421: Δίων Μητροδώρου, 
Μητρόδωρος Ποπλίου (de Néa Karvali, époque impériale). Nous ajouterons 
également Ίόλλας Μητροδώρου Σαρδιανός, de toute évidence un Macédonien, 
honoré en Méonie par un groupe de colons Macédoniens (?) au Ile s. av. J.-C. (P. 
Herrmann-K. Ziya Polatkan, Sitz.Ak.Wien, Phil.-hist.Klasse 265.1, 37-41 no 3; 
BullEpigr 1970, 521). 
6. D.M. Robinson, TAPA 62 (1931) 43, ligne 3: Αρχίδαμος Μητρίχο. 
7. KU D63: Μιήζεις fils de Διοσκουρίδης et frère de Ταρουσίνας; K9 C74: 
Μιήζεις Ταρουσίνου. 
8. Voir ci-dessus, s.v. 'Ανδρόνικος. Sur l'appartenance ethnique des noms 
Διοσκουρίδης et Ταρουσίνας, voir ci-dessus et ci-dessous s.w. 
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Quoiqu'un hapax, le nom entre aisément, par sa morphologie 
caractéristique, dans le groupe de noms indigènes de forme simple qui 
abondent dans l'aire onomastique de la Macédoine orientale, et pourrait 
être attribué au substrat démographique autochtone. 
Μουκάσης, le nom d'un des cinq fils de ΒεΙθυς1, est un nom indigène 
connu, largement attesté surtout en Macédoine orientale. Nous proposons 
d'y voir une forme élargie du radical très productif Mow-, donnant de 
nombreux dérivés et variantes, repartis surtout dans la région 
strymonienne et en Thrace du sud et du sud-est: ainsi Μουκάς/Μοκάς, 
Μουκάζενις, Μουκάκερζος (?), Μοκάσοκος. Μοκαζίη. Μο(υ)κάτραλις, 
Μουκάλας, Μο(υ)κάσης, Μουκιανός, Μούκι(ο)ς dans la vallée du 
Moyen Strymon2, Μουκάσης, Μουκιανός, Μουκκων dans la région de 
Serrés3, Μοκάπορις en Thrace méridionale4, Μούκιος et Μουκιανός/ή, 
Μο(υ)κάπορις, Μουκάζεις, Μοκαζοίρη en Thrace du sud-est, notamment 
à Byzance5. Le nom fut étudié, à l'occasion des attestations byzantines, 
par L. Robert, qui a souligné la fréquence de cet anthroponyme en 
Bithynie et en Mysie et l'a attribué au fonds onomastique "thraco-
bithynien"6. En fait, l'extrême rareté de ce nom en Thrace proprement 
dite, sinon sous des formes composées bithématiques, et la richesse des 
formations dans l'aire étudiée, suggèrent une origine du substrat pré-
thrace commun en Macédoine orientale, en Thrace du sud-est et en Asie 
1. Avec Ηρακλείδης, Διοκλής, Σεύθης et (Ί)εροκλης, quos v. 
2. Voir les index de IGBulg IV; nous ajouterons Ζαικεδένθης Μουκάσου 
Παρθικοπολίτης Μακεδών (Phlég.Trall., FHG III 609); de même, Μοκάσης, père de 
l'éphèbe Sédalas à Létè (Makaronas, "Chronika" 619-20, no 42β, lignes 15-16). Le 
nom est absent des listes éphébiques de Styberra. 
3. SEG 30 (1980) no 596: Διοσκουρίδης Μουκάσου φύσει δέ Παίβου...και 
Σούρα Μουκάσου συμβίω; op. cit. no 602: Μωμώ Μουκάσω τω άνδρί...; Dimitsas 
no 821, ligne 28: Μουκκων Μούκκωνος; ligne 30: Εΰτυχος Μουκιανοϋ; BullEpigr 
1948, 106: Πυρούλας Πυρούλα τω πατρί καί Τόρκω και Μούκκωνι τοις 
άδελφοις...καΙ Μωμω τη μητρί και Σπάρκη τη συμβίω... 
4. BelomPregled 1 (1941) 335 no 40 (région de Komotini): Βεσούλα Μοκαπό-
ριος; cf. Μοκάπορις Τοιμητάλκα à Paradeisos, Praktika 1975, 143 (SEG 16, no 
415 III 32). 
5. Loukopoulou, Thrace201. 
6. Firatli-Robert, Stèles 174-75, s.w. Μουκάζεις, Μουκάπορις. 
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Mineure du nord-ouest1. Il est intéressant de noter que, dans la grande 
majorité des cas, le nom est associé à des noms qui appartiennent égale-
ment au fonds anthroponymique autochtone. 
Μύας Φιλίσ[κου ?] est le nom du prêtre de l'an 318/17 av. J.-C.2 A 
notre connaissance, cette forme particulière, qui dérive probablement de 
μϋς (rat, souris), est inconnue dans l'anthroponymie hellénique, où nous 
trouvons toutefois Μϋς3 et, surtout, le diminutif Μυΐσκος4, de même que 
la forme ionienne Μύης, gén. -ητος5. 
C'est par la désinence dialectale non ionienne-attique que nous attri-
buons à l'anthroponymie macédonienne le nom Μύστα, forme féminine 
d'un radical hellénique largement répandu, que porte une citoyenne 
romaine, la dedicante d'un autel à Kalindoia6. 
Le radical hellénique Νικ-/Νεικ- est représentée dans l'onomastique 
de la région étudiée par de nombreux dérivés, simples ou composés, 
ainsi Ν(ε)ίκων, Νεικίας, Ν(ε)ικάνωρ, Νεικόβουλος, Νεικοκλης, Νεικόμα-
χος, Νικόξενος, Νεικόστρατος et les formes diminutives hypocoristiques 
Νεικύλος et Νεικοΰς. 
1. A moins qu'il ne faille attribuer les exemples bithyniens à des transplantations 
tardives, sous les Antigonides ou sous les Attalides, de populations qui étaient 
originaires de la Thrace du sud et du sud-est. 
2. K31. 26. 
3. Bechtel 584; cf. le recueil de Bechtel, Die einstämmigen männlichen 
Personennamen des Griechischen die aus Spitznamen hervorgegangen sind(\S%) 62-
63 et Μϋς Βοσπορίχου à Olbia (IosPE I2 201, Β 10). 
4. Pol. V 82. 13: Μυΐσκος παις βασιλικός (d'Antiochos III). Noms fréquents à 
Thasos dès le Ve s. av.C. (LGPNl s.v.) 
5. Voir Pape-Benseler s.v. Sur Μϋς nom carien et ses dérivés, voir les remarques 
pertinentes de L. Robert, HellenicaVlll (1950) 33-34. 
6. K6: Φλαουία Μύστα. 
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Parmi ces noms, Νικάνωρ, attesté à Kalindoia dès les débuts du IVe 
s. av. J.-C.1 et pour l'un des défunts de l'épitaphe K152 du Ile ou du 1er 
s. av. J.-C. -dans un contexte onomastique macédonien-, et porté au 1er 
s. ap. J.-C. par un éphèbe3 et deux pères d'éphèbes4, est employé pour 
des Macédoniens dès la première moitié du IVe s. av. J.-C.5. Cet anthro-
ponyme est généralement attribué aux groupe des noms helléniques 
typiques de la Macédoine6. 
L'anthroponyme Νικών est attesté neuf fois au 1er s. ap. J.-C.7 Avec 
Νεικίας, attesté pour un éphèbe8 et un père d'éphèbe9, Νεικόβουλος, 
attesté pour un des trois fils de l'Anthémousien Αυρήλιος Πρόκλος10, 
Νεικοκλής, le nom du gymnasiarque (et de son grand-père paternel) dans 
la liste K911, Νεικόμαχος, attesté comme patronyme de trois éphèbes12, 
1. K31. 15: Λυκούργος Νικάνορος; 33: Νικάνωρ Νικά[νορος]; 34: Νικάνωρ 
Κρ[ίθωνος ?]. 
2. Νικάνωρ Μένωνος. 
3. Κ12. 18: Νεικάνωρ Φαυστίωνος. 
4. Κ9 C61: Απελλάς Νεικάνορος; ΜΚ12 17: Κολκοτας Νεικάνορος. 
5.Russu 100 (204) s.ν. 
6. Kalléris 291 n. 9; voir le recueil des occurrences connues dans Tataki 347, n. 
133. On y ajoutera une attestation du nom dans les listes éphébiques de Styberra et, 
pour la Macédoine orientale, —ρος Ν[ικ]άνορος (BullEpigr 1971, 406) et Νικάνωρ 
Έπικράτους (Dimitsas no 848) à Amphipolis; à Byzance, Νικάνωρ est le père 
d"A:n^Xc)ou)QOÇ, de Δαμοκάδης et α'Άσκλαπιάδας (Firatli-Robert, Stèles no 
151) 
7. Κ12. 16: Νείκων 'Απολλώνιου; 4: [— Νεί]κωνος; Κ9 Α6: Νείκωνος τοϋ 
Δασείλου; Β36: Νείκων Διονυσίου; Κ11 D53: Νείκων Ζωπά; Κ10. 7-8: Νείκωνος 
τοϋ 'Ιέρωνος; Κ11 Α5: Νείκωνος τοϋ Κότυος; Κ9 Β27: Νείκων Νείκωνος τοϋ 
Ταρουσίνου. 
8. Κ9 D83: Νεικίας Σεύθου. 
9. Κ11 C36: Κότυς Νεικίου. 
10. Notre inscription A16. 
11. Ligne Al: Νεικοκλέα Φιλώτου τοϋ Νεικοκλέους γυμνασιαρχήσαντα έν 
παιδί.... 
12. Κ9 C55: Φίλιππος Νεικομάχου; C60: Διοσκουρίδης Νεικομάχου; Κ11 
Β8: Ηρακλείδης Νεικομάχου. 
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Νεικόστρατος, patronyme de l'éphèbe Ζώσιμος1, et Νεικύλος, nom d'un 
éphèbe2, ce sont des noms très largement répandus3. Toutefois, certains 
de ces noms, comme par exemple Νίκων, Νικόμαχος et Νικόστρατος, 
sont attestés dès le IVe s. av. J.-C. pour des Macédoniens4, et sont à 
juste titre attribués, avec les formations analogues Νικόλαος et 
Νίκανδρος
5
, au fonds onomastique macédonien ; ils indiquent une 
prédilection marquée dans cette aire pour les dérivés et les composés de 
νίκη
6
. 
En ce qui concèrne le nom Νικόξενος, patronyme du prêtre de l'an 
330/29 av. J.-C. Ήγήσιππος7, il est intéressant de noter que c'est un nom 
attesté quasi-exclusivement en Eubée8; avec le témoignage concomitant 
du nom Ή γ ή σ ι π π ο ς 9 , il pourrait suggérer l'appartenance de ce 
1. Kll D58: Ζώσιμος Νεικοστράτου. 
2. K9 C75: Νεικύλος Ταρουσίνου. 
3. Voir par exemple les témoignages recueillis en Grèce insulaire dans LGPNl: 170 
Νικίας, 129 Νείκων, 15 Νικόβουλος, 47 Νικοκλής, 128 Νικόμαχος, 107 
Νικόστρατος, 9 Νικύλ(λ)ος. On notera la présence fréquente de ces noms en 
Chalcidique parmi les colons grecs à l'époque pré-macédonienne: Hatzopoulos, Actes 
27, no III, ligne 3 et 6 et p. 31, no IV, ligne 4-5: Νίκων Κτήσωνος; p. 27, no III, 
lignes 10-11: επί Νίκωνος τοΰ Όπώριος; D.M. Robinson, ΤΑΡΑ 62 (1931) 42-49, 
no 2 (Hatzopoulos, Actes59): Νίκων Ήδώνεος, Νίκανδρος Έπιχά[ρ]εος. 
4. VoirRussu 101 (205) s.w. 
5. Non attestées dans la région étudiée. 
6. Cf. également 'Ανδρόνικος. L'appartenance des porteurs de ces noms à tel ou 
tel groupe ethnique, ne peut être déterminée qu'à l'aide du contexte onomastique 
familial. Ainsi, par exemple le gymnasiarque Νεικοκλής Φιλώτου του Νεικοκλέους 
fait probablement partie d'une des familles d'origine macédonienne qui formaient de 
toute évidence l'aristocratie locale, non moins que Νεικόμαχος le père de l'éphèbe 
Φίλιππος; en revanche, l'origine des éphèbes Νείκων 'Απολλώνιου, Νείκων Κότυος 
ou Νείκων Διονυσίου ne pourrait être précisée. La fréquence et la variété de ce 
groupe de noms est particulièrment notable dans les listes de Styberra, où nous 
recueillons les anthroponymes Νεικανός (x 2), Νείκαρχος (x 4), Νεικόλαος (x 10), 
Νεικόμαχος (x 4), Νείκων (x 3) 
7. K31. 14; cf. nos remarques à propos de ce nom, ci-dessus (1ère Partie) p. 115. 
8. Sept exemples recueillis dans LGPNl. s.v. 
9. Voir ci-dessus, s.v. 
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cinquième prêtre de la liste kalindoienne au fonds colonial pré-
macédonien, d'origine probablement eubéenne. 
Le nom féminin Νεικώ est employé sous la forme Νεικοϋς1 et décliné 
à l'aide d'un suffixe à nasale (gén. Νεικοϋνος)2, trait morphologique 
fréquemment attesté en Macédoine pour les appellatifs féminins aussi 
bien que masculins3. 
Νουμήνιος, nom d'un éphèbe de la liste Kl l 4 , est un nom hellénique 
très largement réparti5, relevant du calendrier et, partant, du domaine 
cultuel6. Sa présence en Mygdonie et en Chalcidique pré-macédonienne 
ne peut donc étonner, si ce n'est par la forme fréquente non ionienne-
attique Νεμήνιος, qui pourrait être attribuée à l'influence de Potidée 
corinthienne7. 
Όλύμπιχος, patronyme du politarque Kalindoien Λυσανίας vers 100 
av. J.-C.8 et nom de l'époux d"Aμμί(x dans l'épitaphe kalindoienne Κ14 
1. Notre inscription A4: και Νεικοϋνος της πενθερας. Le nominatif est attesté 
dans l'onomastique de Byzance impériale (Firatli-Robert, Stèles no 173: Δαμώ. 
Νικοϋς). 
2. Sur cette flexion, voir en dernier lieu BullEpigr 1987, 695; 1988, 812; 1989, 
352 et 430. 
3. Voir ci-dessus à propos du nom Ήροϋς. Pour la forme du génitif, cf. Vatin 57, 
ligne 6: Διούλα Ήροΰνος à Gazoros impériale. Voir également les exemples cités 
dans Mihailov, Langue 127-28 (cf. Mihailov, Actes 1968, 550-51); cf. en dernier lieu 
Βαοοϋς-Βαδοϋνος dans une épitaphe hellénistique tardive de Debreste (Papazoglou, 
Villes 305, n. 70; cf. BullEpigr 1990, p. 4-5), Δαντοϋς (datif Δαντοϋ) dans une 
inscription funéraire d'époque impériale d'Aineia (C. Romiopoulou, Deltion 36 
[1981] [1987] 301-302 et pi. 200b; BullEpigr 1990, p. 22) et les commentaires de 
l'un de nous à propos de Μαντοΰνι, datif de Μαντοϋς, formation secondaire à partir 
du datif dialectal de Μαντώ, avec fermeture de Y oméga et élargissement -v-
caractéristiques du macédonien (BullEpigr 1988, 812). 
4. D 67: Νουμήνιος Δάλου. 
5. Plus de 60 occurrences recueillies dans LGPNl. 
6. Cf. pour la Macédoine orientale Άριστώ Νουμηνίου sur une épitaphe 
d'Amphipolis (BullEpigr 1969, 372). 
7. Voir Hatzopoulos, Donation 42, n. 5: Άρνίου τοΰ Νεμηνί[ου]]; eiusdem, 
Actes 34, lignes 19-20: Νεμ[ή]νιος Κράσεος, et l'interprétation du phonetisme 
proposée par cet auteur, op.cit. 42-43, avec la n. 1. 
8. Kl: Λυσανίας Όλυμπίχου. 
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du Ille s. av. J.-C, appartient à l'onomastique typique du grec du nord-
ouest à suffixe caractéristique. Le nom est attesté pour des Macédoniens 
dès le IVe-IIIe s. av. J.-C.1 A Kalindoia, le contexte onomastique dans 
les deux cas attestés confirme l'appartenance des personnes portant ce 
nom au fonds démographique d'origine macédonienne. 
Pour ce qui est du nom Όρτάς, voir ci-dessus s.v. Βορτάς. 
Pour Ούαλερία épouse de Κότυς et fille de Νεικοϋς à Anthémonte2, 
et pour M. Μαίσιος Ούαλέριος, éphèbe de la liste Kll3, voir ci-dessous, 
les noms d'origine romaine. De même pour Λ. Κόττιος Ούήρος4. 
Πάμφιλος, le patronyme de l'éphèbe Kalindoien Βειθυς5, est un nom 
grec largement employé6, connu en Macédoine pour un Toronéen, dès le 
IVe s. av. J.-C.7 Le nom est attesté à Amphipolis pour l'esclave d'un 
Romain8. 
Παράμονος est le nom de quatre éphèbes9, le patronyme de deux 
autres10 et le papponyme d'un septième11. Ce nom qui est parmi les plus 
fréquents en Macédoine, où il apparaît dès le milieu du IVe s. av. J.-
C.12, comme en Thessalie et en Béotie13, est sans doute un nom 
1. Russu, s.v. 
2. Notre inscription A13. 
3. Ligne D65. 
4. KU D61. 
5. K9 C76: Βεΐθυς Παμφίλου. 
6.50 attestations en Grèce insulaire, selon LGPN1. 
7. IG II2 10454; attesté à Béroia à l'époque impériale (Tataki 377). 
8. CIL III14204: Pamphilus Pescen Q. ser(vus). 
9. K9 C79: Παράμονος Δαληζενθέου; Β26: Παράμονος Καρβερένθου: C53: 
Παράμονος Τρύφωνα; KU B25: Παράμονος Τοΐτα. 
10. Κ9 Β21: Κολκοτας Παραμόνου; Β23: Ταρουσίνας Παραμόνου. 
11. KU B11: Καρβερένθης (Καρβερένθου) τοΰ Παραμόνου. 
12. Saatsoglou 112 no 10: Παράμονος Μενάνδρου. Sur la fréquence et la 
répartition géographique des témoignages du nom en Macédoine, voir Tataki 362, n. 
245 et 415, avec la n. 20 (27 exemples recueillis à Beroia); on soulignera la fréquence 
extraordinaire du nom (et du diminutif Παράς) à Styberra (40 exemples). 
13. Robert, Noms 414, n. 1. 
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hellénique, typique de l'aire macédonienne. Aux fréquents témoignages 
de la Macédoine occidentale et Centrale on ajoutera, pour la Macédoine 
orientale Παράμονος Μεότύλου, èphèbe à Létè1, [Α]ύρήλ[ιος 
Πα]ράμονος en Chalcidique2, Παράμονος3 et Παραμόνα4 à 
Amphipolis, Παράμονος Ζωΐλου à Serrés5, Παράμονος dans le terri­
toire de Philippes6 et 39 exemples recueillis dans la prosopographie de 
Thasos7. 
Le nominatif Πάρις accompagnant en lieu et place du patronyme le 
nom de l'éphèbe Μέστεις dans la liste Kll8, ne pourrait être interprétée 
que comme graphie érronnée ou formation "vulgaire" du génitif Πάριος 
ou Πάριδος. On ne saurait pourtant exclure la posssibilité qu'il s'agît de 
cas exceptionnels d"idionymes simples, à savoir sans notation de 
patronyme (voir ci-dessous p. 337-39). Le nom, qui appartient à la 
tradition héroïque grecque est bien attesté dans le monde grec depuis la 
fin de la période hellénistique9. 
Παρμενίων, le nom du prêtre de l'an 307/306 av. J.-C.10est typique 
de l'anthroponymie macédonienne. Son diminutif Παρμενίσκος est très 
probablement restitué dans le décret fragmentaire de Kalindoia datant 
de la fin du Ile-début du 1er s. av. J.-C.11. Attesté en Macédoine dès la 
1. Makaronas, "Chronika" 619, no 420, lignes 17-18. 
2. SEG 29 (1979) no 616. 
3. Kaphtantzis 406, no 659. 
4. SEG 33 (1983) no 502; cf. pourtant E.G. Stikas, Praktika 1981, 28, pi. 48γ et 
50β, où on lit Μιμόριν / Παραμό/<α>νας plutôt que Παράμου "Ανας (ed.). 
5. Dimitsasno821. 30. 
6. BullEpigr 1948, 108; A. Salac, BCH47 (1923) 93, no 24. 
7. LGPNl s.v. 
8. Ligne C29: Μέστεις Πάρις. 
9. Cinq exemples en Grèce insulaire dans LGPN I; deux à Lysimacheia 
(Loukopoulou, Thrace 360). Cf. les autres exemples cités par Detschew (s.v.), qui 
attribue le nom au thrace. 
10. K31. 37: Παρμενίων Α - . 
11. Kl. 8: [— Παρ]μενίσκο[υ]. 
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première moitié du IVe s. av. J.-C.,1 le nom connut une grande vogue en 
Macédoine propre avant d'être répandu dans le reste du monde 
hellénique à l'époque hellénistique2. 
Le nom Πάσων porté par le prêtre de l'an 316/15 av. J.-C.3 pourrait 
appartenir également au fonds onomastique macédonien. Nous en rap-
prochons le nom Πασίων attesté pour un Macédonien de la haute période 
hellénistique4. 
Πατουμάσης, le nom de deux éphèbes Kalindoiens5, est un nom rare 
attesté dans le territoire de Philippes6 et dans une liste athénienne de 
mercenaires de l'an 300 av. J.-C.7 dans un contexte de noms non 
helléniques. Il fut attribué au thrace par Detschew8, quoique le nom soit 
inconnu en Thrace propre9. Les nouveaux témoignages de Kalindoia ne 
permettent pas de trancher le problème. La question se pose également 
à propos des noms Πατάς, Πατής, Πατασινος, Πατάσιος, également 
attribués au thrace10, qui firent l'objet d'une analyse critique par 
1. Berve nos 295,554, 606, 802; cf. Russu, s.v. 
2. Voir le recueil des témoignages épigraphiques dans Tataki 348, n. 136. Nous 
ajouterons Παρμένων à Maronée à la fin du 1er s. av. J.-C. (Ag. XVII 539); 
Παρμεν[ίων ?] Άντιγέ[νους] à Porto Lagos (Chaïdo Koukouli-Chrysanthaki, Deltion 
27 (1972) Chronika 533), Παρμενίων, Παρμένων et Παρμενίσκος attestés en 
Thrace proponti que (Loukopoulou, Thrace). Quatre exemples recensés dans les listes 
éphébiques de Styberra. 
3. K31. 28: Πάσων Σκύθ[ου]. 
4. IG II2 3168: Φίλα Πασίωνος Μακέτα. 
5. KU B16: Πατουμάσης Βάτονος; D60: Πατουμάσης Φιλίππου. 
6. Epitaphe du κυνηγός Ζειπύρων Πατουμάστου (sic) provenant de 
Platanotopos (P. Collari, BIAB 16 [1950] 11-12, no 6, avec références). 
7. IG II21956. 21: Πατουμάσης et (ligne 25) Πατουμάς (forme diminutive). 
8. Detschew s.v. 
9. Voir cependant la forme sans doute corrompue Παταμούσης attestée en 
Egypte ptolémaique pour le père d'un thrace (L. Koenen, "Eine agonistische Inschrift 
aus Ägypten und ptolemäische Königsfeste", Beitr. Klass. Philol. 56 (1977): ΑΙνησις 
Παταμοΰσου Θραιξ. 
10. Detschew s.w. 
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Mihailov1, sans pour autant trouver une solution définitive; certains au 
moins d'entre eux pourraient être dérivés du même radical. En tout cas, 
la répartition limitée du nom nous orienterait vers l'onomastique 
autochtone en Macédoine orientale, qui présente, comme nous l'avons 
signalé, une affinité marquée avec l'anthroponymie de la Mygdonie et de 
la Chalcidique. 
L'anthroponyme Περδίκκας2, qui est typique de l'onomastique 
macédonienne3, est le nom du prêtre de l'an 312/11 av. J.-C.4 et le 
patronyme de l'épouse du défunt de l'épitaphe kalindoienne K195. Il est 
peut-être intéressant de noter l'emploi relativement rare de ce nom et sa 
diffusion restreinte en dehors de la Macédoine; en fait, il est complè-
tement absent de la Macédoine orientale et du littoral égéen et 
propontique de la Thrace6. 
On attribue généralement à l'onomastique macédonienne le nom 
Περοίδας, porté d'après Arrien par l'ilarque du contingent Anthé-
mousien à la bataille d'Issos,7 et la forme parallèle et sans doute 
apparentée Περ(ε)ίτας8, qui pourrait toutefois n'en être qu'une simple 
variante vocalique9. On se demandera même si le nom transmis 
uniquement par le texte d'Arrien n'est qu'une forme corrompue de 
1. G. Mihailov, "Les Thraces en Egypte", LingBalk 13 (1969) 41-43. 
2. Soit diminutif macédonien de Περιδίκαιος, comme le pensait Hoffmann, soit 
formé sur πέρδιξ (=perdrix) avec gemination expressive; cf. O. Masson, ZPE 81 
(1986) 222. 
3. Voir les témoignages réunis par Russu, s.v.; pour une discussion de ce nom et de 
son étymologie grecque, voir surtout Chantraine, BSL 61 (1966) 163. 
4. K31. 32: Περδικκας Άμμα[—j. 
5. Πέρδικας, sans gemination consonnantique. 
6. Un seul exemple àThasos (LGPNÌ, s.v.). Le nom est absent des listes éphébiques 
de Styberra. 
7. Arr., Anab. II 9. 3. 
8. Incorrectement considéré comme forme abrégée d'un nom composé, tels 
Περίτιμος, Περιτέλης par Hoffmann 228. 
9. Sur ce nom et la forme élargie Περίτιος/-α, appellation d'un mois (et d'une 
fête) du calendrier macédonien, voir surtout l'interprétation proposée par Kalléris I 
247. 
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Περίτας, justifiée par la rareté du nom et par l'analogie d'autres noms 
macédoniens peu connus, tels Μεν(ν)ίδας/Μενοίτας1. Comme 
Περδίκκας, le nom Περίτας est rarement attesté en dehors de la 
Macédoine2. On soulignera particulièrement la présence à Létè de 
Δημήτριος Περείτου, grand gymnasiarque sous les Flaviens3, de 
Περείτας Πλουτιάδου, éphèbe dans le même document4, et de Περείτας 
ό Φίλας ό και Βιήσιος, un des épimélètes de l'érection d'un décret 
honorifique en l'année 121/122 ap. J.-C.5, qui témoignent de la 
persistence de ce nom, par ailleurs rare, dans les familles d'origine 
macédonienne de la région. 
Πίστος, cognomen d'un éphèbe citoyen romain6, appartient au groupe 
riche et varié d'adjectifs employés comme anthroponymes7. Le sens 
précis du nom (= fidèle) dénonce une origine servile plus que probable8 : 
nous aurions sans doute affaire à un esclave affranchi de T. Tessidius, 
qui, par son statut civique d'affranchi de Romain, a le droit de fréquenter 
le gymnase9. 
Πολεμοκράτης, nom d'un éphèbe de la liste K91 0, est un de 
nombreux dérivés de πόλεμος, en composition régulière avec le radical 
1. Voir ci-dessus s.v.; cf. Έρμοίτας Άρπάλου à Amphipolis 25 (Chaïdo 
Koukouli-Chrysanthaki, Studies Edson [1981] 239, no 1). 
2. Témoignages recensés dans Tataki 356, n. 199; cf. O. Masson, ZPE55 (1984) 
134, avec références. 
3. Makaronas, "Chronika" 619-20, no 42β. 
4. Loc. cit., lignes 12-13. 
5. M.N. Tod, BSA 23 (1918-19) 72-82, no 7, lignes 19-20 {SEG 1 [1923] no 
276). 
6. Kl 1 B21: Τ(ίτος) Τεσσίδιος Πίστος. 
7. Attesté à Serrés (Kaphtantzis 92-94, no 18, ligne 12; cf. SEG 30 [1980] no 
590): Αύρ. Διοσκουρίδης Πίστου. 
8. Voir toutefois les réserves formulées par O. Masson, "Les noms des esclaves", 
Actes du Colloque 1971 sur l'Esclavage 9-23. 
9. Papazoglou, "Stèles" 1988, 249-50, à propos du statut social des éphèbes de 
Styberra. 
10. Ligne B22: Πολεμοκράτης Όρτά. 
ν 
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très répandu -κράτης1; il est attesté dès le IVe s. av. J.-C. pour un des 
hétairoi de Philippe II2. L'origine macédonienne de l'éphèbe kalindoien 
est confirmée par son patronyme peu usuel3. 
Un deuxième dérivé simple et banal du même radical, Πολέμων, est 
le nom d'un Anthémousien du Ile s. av. J.-C.4 Le nom, attesté dans la 
région de Cassandrée5, apparaît en Chalcidique centrale dès la fin du Ve 
s. av. J.-C.6 
Le nom théophore Ποσειδώνιος apparaît une seule fois dans le dos-
sier d'Anthémonte comme nom d'un des trois agoranomes de la dédicace 
de l'an 106/105 av. J.-C.7 
Pour Πουπλικία et Πρόκλος, translitérations grecques du gentilice 
latin Publicius et du cognomen Proculus respectivement, voir ci-dessous, 
p. 342 et 343. 
Πτολέμμας, le nom du prêtre de l'an 319/18 av. J.-C.8, est une forme 
diminutive (avec gemination expressive9) de l'anthroponyme archaïque 
Πτολεμαίος, qui fait partie de l'onomastique macédonienne dès le IVe s. 
1. Cf. le nom Πολέμαρχος, attesté en Chalcidique centrale à l'époque pré-
macédonienne (Hatzopoulos, Actes 31, no IV, lignes 9-10) et Πολεμάρχης, attesté à 
Olynthe (D.M. Robinson, OlynthusX, 1941, no 256). 
2. Hatzopoulos, Donation 18, 24 et 39-40. 
3. Voir ci-dessus, s.v. Όρτάς. Cf. Polémokratès père d'Aristonikos, dans une 
épitaphe découverte à Olynthe (C. Romiopoulou, Deltion 35 [1980] [1989] 
Chronika 371, avec les remarques prosopographiques proposées par l'un de nous dans 
BullEpigr 1990,483. 
4. Notre inscription AIO: [Πο]λέμων Ίππονίκου; cf. M. Ν. Tod, JHS42 (1922) 
180, no 1, avec références à d'autres attestations de ce nom en Macédoine. 
5. JG XII 9, 828. 
6. Hatzopoulos, Actes 34-35, no VI, ligne 9: παρά Κλέωνος το [Πο]λέμωνος. 
7. Notre inscription A4: Ποσειδώνιος Άσκληπιοδ[ώρου]. 
8. Κ31. 25: Πτολέμμας Μ—. 
9. Sur ce phénomène répandu dans l'anthroponymie macédonienne, voir 
Chantraine BSL 61 (1966) 163; cf. Kalléris I 293 (et II492). 
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av. J.-C.1 Cette forme hypocoristique attendue2 dans l'aire de l'éolo-
dorien est sans doute à l'origine du nom Πτολέμας (avec simplification 
des géminées), attestée en Egypte ptolémaïque3; les variantes parallèles 
Κερτίμμας/Κερτίμας, nom également Macédonien, confirment cette 
hypothèse. O. Masson a soutenu que l'étymologie de certains hypoco-
ristiques non ioniens-attiques en -μμας (ainsi Πτολέμμας et, peut-être, 
Άρίμμας ) ne doit pas toujours être cherchée dans les noms bithé-
matiques composés (comme dans le cas α'Έχέμμας-Έχεμένης)4; ils sont 
plutôt les dérivés hypocoristiques de noms simples, avec (ou sans) 
gemination du radical thématique et avec adjonction du suffixe -ας 
(Πτολεμ-αΙος/Πτολέμ(μ)-ας). 
Τοδ ιανός , le surnom de l'éphèbe Κηζεβις5, est probablement la 
transcription grecque du latin Rhodianus, dérivé en -anus du gentilice 
Rhodius, indiquant sans doute l'appartenance de notre éphèbe à la 
famili a du même nom. 
Τοΐμος, patronyme de l'éphèbe Αρχέλαος6, est un nom connu dans 
l'épigraphie de la Thrace aussi bien dans sa forme simple7 que dans des 
formations composées bithématiques, telles Τοιμητάλκης8, Τοιμηζενις, 
Τυμησυκις; on fera également le rapprochement avec le nom de la 
1. Kalléris II 492 n.6, 501 n. 2; Promponas 1973, 15, 31, 33. Sur la vaste 
répartition du nom en Macédoine et dans le monde hellénistique, voir en dernier lieu 
Tataki 361, avec les nn. 235, 239. 
2. O. Masson, "Deux noms doriens chez Callimaque, 'Αρίμμας, Έχέμμας et 
quelques noms en -μμας", RevPhil50 (1976) 24-31. 
3. Prosop. Ptol. V 13659 Πτολέμας Πετοσίριδος; cf. différentes variantes 
recueillies dans les papyrus par Foraboschi, Onomasticon s.w. Πτολεμαος, 
Πτολεμας, Πτολεμές, Πτολεμινος, Πτολέμιος, Πτολέων, Πτολίων, Πτόλις et 
sim., notamment le diminutif abrégé Πτολας, que l'on retrouve (avec gemination de la 
liquide) à Samothrace (BullEpigr 1964, 374: Πτολλάς). 
4. Masson, op.cit. 29, avec références bibliographiques. 
5. Voir ci-dessus s. v. 
6. Kll C41: Αρχέλαος Τοίμου. 
7. IGBulg IV nos 2112,2015; cf. CIL XV no 5523: Roimus. 
8. Voir ci-dessous s.v. 
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stratégie Τοιμηλητική1. Il est toutefois notable que les rares exemples 
de la forme simple du nom sont recueillis en Thrace occidentale, dans un 
contexte onomastique de noms également simples (Διζας, Ταρσας, 
Μόκας, Ζαιπα), typiques de la Macédoine orientale; Τοϊμος serait à 
notre avis à attribuer au même groupe onomastique autochtone, qui 
d'une part, "s'oppose à l'anthroponymie thrace comme une entité bien 
discernable" et, de l'autre, témoigne le mélange intense de cet élément 
ethnique -et de son anthroponymie- avec les Thraces2. 
Le composé Τοιμητάλκης, qui figure dans les listes de Kalindoia 
(sous la forme bien connue Τυμητάλκης) pour un éphèbe3, nom 
dynastique dans la lignée des rois Sapéens, installés probablement sur la 
zone montagneuse qui barre l'accès du littoral égéen le long du cours 
inférieur du Nestos, est également notable par sa répartition limitée4. 
Σεδάλας, patronyme de l'éphèbe Τοΐτας5, est la variante vocalique 
du nom bien connu Σαδάλας, qui présente une diffusion limitée en 
Macédoine orientale. L'exemple le plus ancien du nom (Ille s. av. J.-C.) 
provient de Béroia, dans un milieu onomastique familial clairement 
macédonien (Νίκανδρος, Στράτων, Φιλίστα)6. En revanche, Σεδάλας 
Μοκάσου éphèbe à Létè7, Σαιδείλας Διοσκουρίδου dans une inscription 
de Proti (territoire de Philippes)8, comme Πυρούλας Σεδάλα dans la 
vallée du moyen Strymon9, indiquent un milieu ethnique uniforme 
d'origine sans doute autochtone. La présence du nom dans la cour du roi 
1. IGBuIg IV no 2338. 3, avec (p. 291) commentaire sur le problème de sa 
localisation, qui, selon J. et L. Robert (BullEpigr 1948, 120), devrait être recherchée 
dans la vallée du Nestos et dans les Rhodopes. 
2. Papazoglou, "Balkans" 165-66. 
3. K9 Β15: Τυμητάλκης Δατείτου. 
4. Voir Detschew s.v. et les attestations du nom sous diverses variantes vocaliques 
dans la zone de la Thrace égéenne. 
5. K9 B41: Τοΐτας Σεδάλου. 
6. Makaronas, "Chronika" 628 no 64; BullEpigr 1949, 90. 
7. Makaronas, "Chronika" 619-20, no 42β, ligne 15. 
8. P. Perdrizet, BCH24 (1900) 308-309. 
9. IGBulg IV no 2286. 
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Μόστ ις
1
, comme dans la dynastie "Astéenne-Odryse" d'époque 
républiquaine, suggérerait, à notre avis, qu'il ne s'agit pas d'un nom 
epichorique de la Mygdonie mais d'un anthroponyme commun à toute la 
Thrace. 
Σεκοϋνδος, cognomen de deux éphèbes qui sont porteurs de la 
formule onomastique romaine, Κ. Κάσιος Σεκοϋνδος2 et T. Τερέντιος 
Σεκοϋνδος
3
, est la translitération grecque du cognomen latin Secundus. 
Le génitif patronymique Σελέους, accompagnant les noms 
Διονυσοφάνης et Εύβούλα, dans une épitaphe de Galatista4, appartient 
sans doute au nom Σέλης, attesté dans un registre de terres du IVe s. av. 
J.-C. découvert près du village Drabeskos (plaine de Philippes)5. Le 
contexte onomastique de cette dernière inscription, aux noms pour la 
plupart non-helléniques rares, sinon uniques ("Ινδας, Βουβάς, Πελκείας 
(?), Δ[ούλ]ης), suggère une origine autochtone. Ainsi Σέλης, gén. 
Σελέους, vient joindre le groupe de noms à forme simple et à déclinaison 
caractéristique (cf. Δούλης-Δουλέους) exclusivement répartis en Macé-
doine orientale, qui attestent la survivance dans cette région d'un 
élément autochtone antérieur à l'expansion thrace et à la colonisation 
grecque6. Comme dans le cas de Τοιμος, Σέλης renvoie à l'appellation 
d'une stratégie thrace du 1er s. ap. J.-C, Σηλητική7. 
1. Voir l'inscription ΕΠΙ ΣΑΔΑΛΟΥ sur les tetradrachmes en argent de ce roi 
(Yordanka Youroukova, Coins of the Ancient Thracians ["BAR Supplement Series" 
4; Oxford 1976] nos 131 et 132). 
2. K9 C69. 
3. K12. 14. 
4. Notre inscription A12. 
5. Kaphtantzis 342-43, no 568. 5-6: εγγυος Σέλης Πελκεί[.]α. 
6. Papazoglou, "Balkans" 165-66; sur la déclinaison de ces noms propres, qui 
reflète sans doute un embarras compréhensible dans la flexion de noms rares et, 
partant, incomplètement hellénisés, voir Mihailov, Langue 100-101. A propos de 
l'accentuation probable Σελής pour le nominatif, nous renvoyons à nos propos 
concernant Δουλής-Δουλέους, ci-dessus p. 249. 
7. Plutôt de deux stratégies, puisque le formule attestée Σηλητική ορεινή (IGRRI, 
no 677) indique l'existence d'une stratégie πεδιασια du même nom. Sur le problème 
de leur localisation, voir IGBulg IV, no 2338, avec (p. 291) le commentaire et le 
références citées par G. Mihailov. 
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Σεραπίων, gymnasiarque à Anthémonte1 porte un nom théophore 
introduit en Macédoine sans doute avec le culte des dieux égyptiens, 
notamment attesté à Anthémonte au moins dès la fin de la période 
républiquaine2. En Macédoine orientale, Γ anthroponyme, est également 
attesté à Amphipolis3, où le culte de Sarapis est associé à celui d'Isis et 
d'Anoubis et d'Héraclès4 mais aussi avec celui du roi Philippe, sans 
doute le fils d'Amyntas5. Sur la date d'introduction, la portée et la 
répartition géographique du culte de Sarapis et des autres divinités 
égyptiennes en Macédoine et en Thrace, voir les données recueillies par 
S. Diill^, qui sont sans cesse enrichies par de découvertes nouvelles, 
pour la plupart inédites. En ce qui concèrne la Chalcidique, on notera 
surtout l'importance du sanctuaire de Zeus-Ammon à Aphytis, daté du 
IVe s. av. J.-C.7 
En ce qui concèrne Σίβρας, le nom du premier prêtre de la liste 
kalindoienne (334/33 av. J.-C.),8 c'est Kalindoia même qui en fournit une 
nouvelle variante, ΣΙπρας9. On se demandera s'il ne faudrait pas voir 
une autre variante phonétique de cet anthroponyme attribué au fonds 
onomastique pré-hellénique indigène -à moins qu'il ne s'agisse d'erreurs 
du lapicide- dans la forme Ζίγρας, également attestée pour la première 
fois dans l'onomastique kalindoienne10. 
1. A9: ...[Σ]εραπίωνα Έρωτος. 
2. Voir ci-dessus, nos inscriptions A6 et A7, avec références bibliographiques. 
3. Dimitsas no 886: [Σ]αραπίωνος του Σαραπίωνος. 
4. SEG29 (1979) no 564; SEG 31 (1981) no 616; Dimitsas no 857. 
5. Dimitsas no 885; sur ce sujet, voir en dernier lieu Hatzopoulos-Loukopoulou, 
Morrylos 47. 
6. Dull 148-52. 
7. S.A. Alexander, "Cassandreia During the Macedonian Period", Ancient Macedo­
nia I (1968) [1970] 141, n. 47. 
8. K31. 10: Σίβρας Ήροδώρου; rapproché à tort de Σίρρας par la première 
éditrice. Cf. BuIlEpigr 1988, 828 et ci-dessus (1ère Partie) 115. 
9. K9 C66: Κότυς Σίπρα. 
10. Voir ci-dessus 5. y. 
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L'anthroponyme Σειτάλκης, porté par le père de l'éphèbe Άνδρο-
σθένης
1
, est traditionnellement attribué à l'onomastique thrace2. Nom 
dynastique parmi les plus anciens de la lignée odryséenne, il est 
rarement employé pour des personnes privées et ce, presque exclusive-
ment en Macédonoine plutôt qu'en Thrace3. 
Le nom Σκεπαρνας, qui fait partie de la formule onomastique du 
Kalindoien Ταρουσίνας Κοσείδου4, est un surnom ou sobriquet dérivé 
probablement du métier de son porteur, qui était de toute évidence un 
fabriquant de σκέπαρνα, ou haches de charpentier5. On rapprochera, 
parmi la riche famille de sobriquets en -ας6, les noms parallèles 
Πάσσαλος et Κυνδαλάς 7, Άμαξας 8 , et Σιδηράς9, non moins que 
βουριχας, ένλυχνιδας, κοικας
10
, appartenant à une série de noms qui a 
proliféré à l'époque byzantine et persiste toujours en grec moderne. 
Quant à la valeur spécifique de Σκεπαρνας -sobriquet ou nom de 
profession- dans la formule onomastique de Ταρουσίνας Κοσείδου, 
l'exemple du Kalindoien Ηρακλείδης Καπενας renforcerait, s'il était 
correctement interprété, l'usage de sobriquets attachés directement au 
nom personnel (ou à la formule onomastique) sans la formule ô καί. En 
tout cas, il ne saurait y avoir de doute que sobriquet ou pas, le porteur 
1. Kll Β13: Άνδροσθένης Σειτάλκου. 
2. Voir Detschew s.v. 
3. Papazoglou, "Structure" 76, n. 44. Deux exemples recensés à Béroia (Tataki 
nos 1183-1184). 
4. Voir ci-dessous s.v. Ταρουσίνας. 
5. Cf. Feissel-Sève, "Chalcidique" 317-18, no 75 et, plus récemment, O. Masson, 
Serta Indogermanica, Festschrift tur G. Neumann (Innsbruck 1982) 174-76. 
6. Sur cette catégorie de sobriquets/noms de métier, voir en dernier lieu O. Masson, 
op.cit. 171 -76, qui propose (p. 174-75) de voir en σκεπαρνας (transcrit dans le cas de 
notre inscription avec une miniscule) un nom de métier, de profession plutôt qu'un 
sobriquet. 
7. Voir Robert, Noms 148-49. 
8. Robert, Etudes\54, n.3. 
9. Robert, Noms 276-77. 
10. Etudiés par O. Masson, op.cit. 171-74. 
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de ce nom (ou son père) devait exercer le métier en question et être 
connu pour cette occupation par ses concitoyens. 
Σκύθης, patronyme de Πάσων, le prêtre de l'an 316/15 av. J.-C.1, est 
un des ethniques employés comme noms personnels, selon une coutume 
bien attestée dans le monde grec depuis le Vie s. av. J.-C.2 
Pour le nom "indigène" Σμέρτις, que nous proposons de lire dans 
l'épitaphe anthémousienne encastrée dans la fontaine de Sainte 
Paraskévi3, nous renvoyons à nos propos ci-dessus (1ère partie) p. 6i . 
Cependant, le rapprochement des formes Σμέρδης et Σμέρδιος-Σμερδίης, 
noms "thraces" d'après Detschew4, ne peut que renvoyer au rare 
anthroponyme plus d'une fois discuté Σμόρδος, attesté surtout sur les 
monnaies d'Abdère et à Thasos (probablement aussi à Panticapée5), dont 
l'origine hellénique (du groupe de Σμερδαλέος) fut établie grâce à 
l'analyse judicieuse de J. Bingen6 renforcée par O. Masson, qui ajouta la 
forme Σμόρδων attestée à Camarina7. 
1.K31. 28: Πάσων Σκύθ[ου]. 
2. Bechtel 536-44; cf. Loukopoulou, Thrace 150, pour un Σκύθης du Ve s. av.C. 
attesté en Thrace Propontique (Σίμο το Σκύθεω), et BullEpigr 1968, 412, p. 497 
pour un autre, recueilli dans la prosopographie d'Ainos du Ille s. av. J.-C. (Ζωΐς 
Σκύθου Αίνίη). 
3. Notre inscription A15: Ούεντουληνος (Σ)μέρτις. 
4. S.v. 
5. CIRBno 111. 
6. J. Bingen, BCH&l (1963) 485-88. 
7. Ο. Masson, fr/V26 (1984) 54-55, avec rapprochement de la glose σμόρδωνες 
chez Hésychius. Sur ce dernier nom, attesté en Chalcidique centrale, voir en dernier lieu 
Hatzopoulos, Actes 52-53. On signalera toutefois la ressemblance de Μερτις au nom 
répandu Μεστις (voir ci-dessus, p. 289-90); o,.,. ouïrait se demander s'il ne serait pas 
préférable d'attribuer la forme attestée dans l'inscription de Galatista soit à une erreur 
du graveur soit à une lecture erronnée (cf. ci-dessus p. 61, à propos des problèmes 
rencontrés dans le déchiffrement de l'inscription). 
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Σουλπας, patronyme de l'éphèbe Κλεόμαχος1, est la forme hypoco-
ristique du gentilice latin Sulpicius, formée sur le modèle en vogue des 
hypocoristiques helléniques en -ας2. 
Le nom de Καρβερένθης, un des éphèbes de la liste K9, est 
accompagné par le génitif métronymique Σόφης, au lieu du 
patronymique attendu3. L'anthroponyme Σόφη, qui fait à Kalamoton sa 
première apparition, est le féminin du nom bien attesté Σόφος, une de 
ces formations anthroponymiques adjectivales indiquant des qualités 
intellectuelles qui sont souvent employées comme noms personnels. Nous 
rapprocherons Sophos, père d'Artemeisia à Périnthe de l'époque 
impériale4, et les dérivés du même radical Σόφων, Σοφία, Σόφιος5. 
L'éphèbe Τ(ίτος) Στατείλιος6 est un citoyen romain, nommé selon la 
formule onomastique romaine classique (duo nomina, à l'exclusion de 
cognomen). 
Στράτων, nom hellénique porté par l'un des fils d'Alexios fils de 
Dalon et de Makédonia7, est fréquemment attesté en Chalcidique 
centrale pré-macédonienne8 et à Olynthe,9 comme à Amphipolis 
1. K9 D90: Κλεόμαχος Σουλπα. 
2. Sur la présence des Sulpicii à Béroia et à Thessalonique voir Tataki 441, et ci-
dessous p. 343. 
3. D94: Καρβερένθης Σόφης. 
4. E. Kaiinka, ÖJhBeibl 23 (1926) 179 no 130. 
5. Voir LGPNl s.w. 
6. K12 21. 
7. Epitaphe de Doumbia, notre inscription K21. 
8. Hatzopoulos, Actes23, no II, ligne 5: παρά Γλαυκία τοϋ Στράτωνος; ligne 7-
8: παρά Σ[τρά]τωνος τοϋ Ίππίω; ligne 10: Στράτων Κτήσονος; 33, no V, ligne 4: 
[Σ]τράτωνος; 35, no VI, ligne 7-8: Ζωΐλος Στράτω[νο]ς . 
9. D.M. Robinson, ΤΑΡΑ 62 (1931) 49-51, no 3; eiusdem, ΤΑΡΑ 69 (1938) 47-
50, no 3. Cf. le monétaire du koinon chalcidien du même nom (P.A. Clement, Ancient 
Macedonia I [Thessalonique 1970] 254) et le décret de Potidée du IVe s. av.J.-C. 
récemment republié par l'un de nous (Hatzopoulos, Donation 55-61, ligne 9: ...και 
Στρατώνα). 
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hellénistique1 et en Macédoine orientale2. On notera dans le dossier 
d'inscriptions étudié les dérivés diminutifs Στράττος et Στραττώ à 
redoublement expressif du tau3. 
Le nom Σύρος, porté par deux éphèbes Kalindoiens4, est répandu 
dans l'aire macédonienne5, le plus souvent dans un contexte onomastique 
d'origine indigène6, comme d'ailleurs dans les deux cas de Kalindoia. 
Quoique généralement attribué au thrace, la distribution du nom (et de 
ses dérivés simples Συρίων, peut-être même Σοϋρις) en Macédoine 
surtout7 ne laisse aucun doute qu'il appartienne à un substrat démo-
graphique et que l'expansion de sa diffusion ait suivi probablement la 
progression des marches orientales du royaume macédonien. 
1. Tassoula Mandala, "La nécropole classique d'Amphipolis", Μνήμη Δ. 
Λαζαρίδη, "Πόλίς και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη", Καβάλα 1986 
(Thessalonique 1990) 277, avec la fig. 10: Καλλίβιος Στράτων[ος]. Voir le recueil 
des témoignages macédoniens de ce nom largement répandu dans Tataki 342, n. 81; 
trois exemples dans la prosopographie de Béroia (op.cit, nos 1200-1202); cinq dans 
les listes éphébiques de Styberra, où l'on lit également les dérivés Στρατιάς et 
Στρατόνεικος (trois exemples). L'onomastique de Thasos en a fourni onze 
attestations (LGPNl s.v.). 
2. G. Bakalakis-G. Mylonas, ArchEph 1938, 58 (BullEpigr 1933, 115): épitaphe 
(?) fragmentaire du IVe s. av. J.-C. provenant de Galepsos: ]η Στράτωνος. G. 
Bakalakis, Praktika 1938 (1939) 90-94, figs 12 et 13: base votive provenant de la 
grotte des Nymphes de Néa Hérakleitsa (région de Kavala) de la fin du IVe s. av. J.-C: 
...Στράτων. 
3. K9 C59: "Αλέξανδρος Στράττου; Κ2. 44: Στραττώ, mère α'Άπολλώνιος 
'Απολλώνιου; cf. Στραττώ à Edessa (Ph. Petsas, "Πολυσήμαντες απελευθερωτικές 
επιγραφές", Makédonikon Hémérologion 1977, 138-40 (BullEpigr 1977, 270). 
4. K9 D92: Σύρος Μάντας; C64: Σύρος Βάστου. 
5. Voir les références réunies par Loukopoulou, Thrace 214, n. 1. La forme 
féminine Σύρα est attestée à l'époque impériale à Thessalonique (IG X 2. 1 no 490). 
6. A distinguer de l'ethnique Σϋρος; cf. par exemple le cas probable de Μάλχος 
Σϋρος λιθουργός dans une épitaphe de Serdica (V. Besevliev, Spätgriechische und 
spätlateinische Inschriften aus Bulgarien [Berlin 1964] 9, no 8). 
7. Voir Detschew s.v. Σούρα et sim. On ajoutera Σούρα Μουκάσου attestée sur 
une épitaphe d'époque impériale (SEG 30 [1980] no 596) découverte au village 
Epano Métalla (nome de Serrés). 
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Le radical Σω- Σωσι-, dont dérivent de nombreuses formations 
anthroponymiques1, est bien représenté dans l'aire étudiée, comme 
d'ailleurs à Béroia, à Thessalonique et à Styberra. Toutefois, la présence 
fréquente des deux formes en Macédoine2, notamment dans un contexte 
onomastique typiquement macédonien3, conforte l'hypothèse que ces 
noms font également partie du fonds onomastique macédonien. 
Aussi, le nom Σώπατρος porté par deux Kalindoiens du 1er s. av. et 
ap. J.-C. respectivement4, est un nom largement répandu ; de même 
Σωσιγένης, nom porté par l'un des trois archontes d'Anthémonte datant 
du Ile s. av. J.-C.5, et Σωσίς, nom de l'épouse α'Άνδροσθένης 
Λεοκρίτου, le défunt de l'épitaphe K206. 
Quant au nom Σώσος, qui apparaît comme patronyme du prêtre de 
l'an 310/309 av. J.-C. Νικάνωρ à Kalindoia7, il ne peut en l'occurrence 
appartenir qu'à un Macédonien. L'emploi de ce nom hellénique en 
Macédoine par des Macédoniens dès le IVe ou peut-être même le Ve s. 
av. J.-C. est conforté par l'exemple de Σώσος, père d"AQLöTOT a^ dans 
1. Bechtel413et416. 
2. Attestées quatre fois à Béroia (Tataki 279-80, nos 1212, 301, 1214 et 702; à 
moins qu'on ne doive corriger en Σώπατρος les deux cas douteux du nom Σώταιρος 
[op.cit. nos 1216 et 1217]). Une occurrence dans les listes éphébiques de Styberra. On 
signalera la forme Σωσιπάτρα attestée également à Béroia impériale (Tataki no 702) 
3. Cf. par exemple Δαρέας Σωπάτρου en Crestonie (Hatzopoulos-Loukopoulou, 
Morrylos 99, n. 3. 
4. Notre inscription K7: Κότυς Σωπάτρου; K9 C71: Σώπατρος Ζωΐλου. 
5. Notre inscription A3. Le même nom est attesté pour deux personnes à Béroia 
(Tataki no 1213 et 1117). Cf. le nom Σωσικράτης, autre composé bithématique 
dérivé du même radical, attesté dans un acte de vente d'Amphipolis (D. Lazaridès, BCH 
85 [1961] 363-66, no 601, lignes 3 et 9; cf. BuliEpigr 1963, 584) et dans une 
épitaphe du Ve-IVe (?) s. av. J.-C. récemment publiée, provenant d' Eleuthéroupolis 
(Chaido Koukouli-Chrysanthaki, Deltion 36 [1981] [1989] Chronika 343-44; 
BuliEpigr 1990,491: Σωσικράτης Κρωκίνα Φαγρήσιος. 
6. On notera l'emploi du même nom (Σώσις) pour les hommes, attesté pour l'un 
des dédicants de la base votive de Néa Hérakleitsa (G. Bakalakis, Praktika 1938 
[1939] 90-94). 
7. K31. 34: Νικάνωρ Σώσ[ο]υ. 
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une épitaphe de Dion1. On ne saurait exclure une origine analogue pour 
les deux pères d'éphèbes Kalindoiens qui reçurent le même nom aux 
débuts du 1er s. ap. J.-C.2 
Il en est de même du cas de Σώστρατος père d'un éphèbe Kalindoien 
portant le nom 'Αλέξανδρος3, d'autant plus que ce nom est attesté pour 
un Macédonien dès le IVe s. av. J.-C.4 Le nom apparaît une seule fois 
dans des listes éphébiques de Styberra, où nous recueillons en revanche 
trois exemples de la variante Σωσίστρατος, attestée également trois fois 
à Thasos hellénistique5. On notera par ailleurs l'appellatif à formation 
patronymique Σωστρατίδης attesté à Béroia hellénistique6. 
Ταρούλας (et sa variante Ταράλας), nom porté par un éphèbe 
Kalindoien7 et par le père d'un autre éphèbe8, est généralement attribué 
à l'onomastique thrace et considéré par Detschew comme diminutif 
hypocoristique de l'anthroponyme Tara, qui apparaît dans les sources 
grecques sous les variantes Τάρας, Τάρης et Ταρυς9. Un deuxième 
dérivé du même radical, Ταρουσίνας, apparaît parmi les noms les plus 
fréquents (avec 12 exemples) dans l'épigraphie kalindoienne10. Or, ces 
noms, sous les formes simples aussi bien qu'élargies, sont, peu s'en faut, 
1. G. Bakalakis, Deltion2\ (1966) Chronika 349 (fin Ve-début IVe s.); on notera 
la forme dialectale non ionienne-attique du nom de la défunte. 
2. K9 D89: Ζωΐλος Σώσου; D96: Άσκληπιόδωρος Σώσου. Le nom est absent 
des listes de Styberra, où l'on recueille toutefois 7 attestations de la forme dérivée 
Σωσίας. 
3. K9 B44: 'Αλέξανδρος Σωστράτου. 
4. Berve no 738. 
5. LGPNl s.v. 
6. Tatakino 1215. 
7. Κ12. 19: Ταρούλας Διονυσίου. 
8. K9 D88: Διοσκουρίδης Ταράλα. 
9. Detschew, s.v. Ταρούλας; cf. Tara, Taras et sim., avec références. 
10. K9 Β17: Ίέρων Ταρουσείνου; B23: Ταρουσίνας Παραμόνου; Β27: Νείκων 
Νείκωνος τοϋ Ταρουσίνου; C72: Δάλης Ταρουσίνου; C74: Μιήζεις Ταρουσίνου; 
C75: Νεικύλος Ταρουσίνου; ΚΙ 1 Β9: Δάλης Ταρουσίνου; D62: Ταρουσίνας 
Διοσκουρίδου, αδελφός Μιήζεις; Κ12. 7: —ης Ταρουσίνου; iK28,.l: Δοΰρις 
Ταρουσίμα (sic); lignes 3-5: Ταρουσίνας Κοσείδου Σκεπαρνάς. 
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absents de l'épigraphie de la Thrace propre1. Notamment, Ταρυς n'est 
attesté qu'à Béroia de la haute époque impériale2, dans l'un des deux 
cas pour un citoyen d'Euporia en Bisaltie3, dont les frères s'appellaient 
Βάστος et Αλέξανδρος. Le caractère indigène du nom a été reconnu par 
Fanoula Papazoglou, qui attribue à juste titre aux particularités de cette 
même région (la Macédoine orientale) les formations anthroponymiques 
dérivées au moyen des suffixes -ούλας, -ιλας, -άλας4. Le dérivé 
Ταρούλας figure comme patronyme d'un éphèbe dans la liste éphébique 
de Létè5; de même, parmi les dédicants du sanctuaire d'Asclépios près 
d'Apollonia Pontique6 et ceux du sanctuaire d'Artemis Agrotera à 
Apollonia d'Illyrie7. Quant à la forme Ταρουσίνας, qui était déjà connue 
à Thasos et pour certains esclaves/affranchis mentionnés dans les inscrip-
tions thessaliennes8, il s'agit sans doute d'une forme élargie à suffixe du 
même radical de base plutôt que d'un composé bithématique comme le 
supposait Papazoglou9. 
Τάρσας, nom indigène porté par un éphèbe Kalindoien, le fils de 
Κότυς
10
, est remarquablement répandu en Macédoine orientale comme 
1. IGBulg II no 489: Δεκμιανος Ταρούλου; Ill 1 no 1408: Κερζα Γαρούλου 
(cf. app. crìi). 
2. Tataki 404. 
3. BulIEpigr 1954, 158 (avec références bibliographiques): Τ α ρ υ ς 
Απολλοδώρου Εύποριανός. La forme du nom en -υς renvoie à des formation 
analogues d'origine hellénique, fréquentes en Chalcidique centrale (voir Hatzopoulos, 
Actes 46-47). 
4. Papazoglou, "Balkans" 164-65; cf. ci-dessus p. 244 et 276. 
5. Makaronas, "Chronika" 619, no 42 ß: Ηλιόδωρος Ταρούλου. 
6. M. Lazarov, BIAB21 (1964) 187-94, no 3 (BulIEpigr 1965, 256): Ταρούλας 
Βίθυος [ό κ]αί Σκώρις; sur ce dernier nom, voir Robert, Etudes 185 et Papazoglou, 
"Balkans" 165. 
7. Robert, Hellenica IX (1950) 71-72, avec examen des exemples connus en n. 4; 
on ajoutera Αύλούζεις Ταρούλου dans une épitaphe provenant de Karaevli sur la 
côte thrace de la Propontide (BulIEpigr 1972,285). 
8. Detschew491. 
9. Papazoglou, "Balkans" 165, sur la variante Ταρουθίνας recueillie dans les 
papyrus. 
10. K l l B22: Τάρσας Κότυος. 
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en Thrace, mais absent de la Macédoine propre1. D'après Papazoglou, il 
appartiendrait au substrat onomastique commun de l'aire étudiée et de 
l'Asie Mineure et serait probablement à rapprocher des épithètes divines 
Τάρσιος et Ταρσηνός en Lydie2. 
Τειμοκράτης fils de Τειμοκράτης, éphèbe et l'un des quatre 
épimélètes de la liste K l l 3 , porte un nom hellénique largement 
répandu4. 
Τερτία, nom personnel de la fille de Διοσκουρίδης, la défunte de la 
stèle de Palaiochora5, est encore un exemple de translitération grecque 
du latin Tertia. 
Un des éphèbes de la liste K l l porte le nom héroïque Τήλεφος6. 
L'emploi de ce nom par un des hétairoi d'Alexandre le Grand7 permet 
de le classer parmi les anthroponymes grecs archaïques qui font partie 
de l'onomastique macédonienne. 
Τηρήπης, fils de Δαγουζις, éphèbe de la liste 26678, porte un nom 
indigène, qui est la forme élargie de l'anthroponyme Τήρης9, attesté 
comme cognomen d'un autre éphèbe sur la même stèle10. En fait, la 
forme simple du nom qui est attestée dès le Ve s. av. J.-C. pour le 
fondateur du royaume Odryse et pour d'autres membres de la famille 
1. Voir les attestations recueillies par Detschew s.v. 
2. Papazoglou, "Balkans" 165. 
3. K9 A7. 
4. 144 exemples recensés dans l'aire insulaire (LGPN1, s.v. Τιμοκράχης). 
5. Inscription K28. 
6. Kll D56: Τήλεφος Καρβερένθου. 
7. Berve no 745. 
8. Ligne D70. 
9. Cf. Δεντούπης Βείθυος (de Δεντοΰς), nom d'un bouleute dans la vallée du 
Nestos (BCH2Ì [1897] 533-34), et Διζάπης (de Διζας) Διοσκουρίδου, attesté dans 
une épitaphe d'époque romaine provenant de Drabeskos près Serrés (SEG 30 [1980] 
no 619). 
10. KU B20: Τέννιος Τήρης. 
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royale, semble largement répandue parmi les Thraces, en Thrace comme 
ailleurs1. Toutefois, il sera peut-être intéressant de noter que c'est 
exclusivement en Macédoine orientale que le radical de ce nom paraît 
tant soit peu productif: la forme Τηρήπης n'est attestée, en dehors de 
Kalindoia2 que pour un éphèbe à Létè3. On se demandera s'il ne s'agit 
pas d'un nom épichorique dans l'aire étudiée, qui s'est répandu grâce à 
l'éclat de la puissance odryse. Nos remarques à propos d'autres noms 
appartenant à la même dynastie, loin de contredire, semblent renforcer 
cette hypothèse4. 
Le nom Τοΐτας, porté par un éphèbe Kalindoien5 et par le père d'un 
autre,6 apparaît ici pour la première fois. A première vue, il pourrait 
faire penser aux nombreux anthroponymes grecs en -οίτας (Έρμοίτας 
etc.), mais on voit mal quel pourrait être le radical auquel ce suffixe 
s'adjoindrait. Il serait plus vraisemblable de penser à un nom indigène 
inconnu par ailleurs. On pourrait donc songer à un rapprochement avec 
le nom féminin Τιουτα, attesté en Thrace dans un milieu onomastique 
également indigène7. 
1. Références recueillies dans Detschew, Spraqchreste s.v. Il est notable que dans le 
fameux décret de Battyna en Orestide, Τήρης, patronyme du signataire Με έλας 
(IMac no 186, ligne II 54), est -avec Έπίκαδος, anthroponyme probablement 
Illyrien- le seul nom non hellénique (à l'exclusion des anthroponymes romains) 
recueilli dans un contexte onomastique quasi-exclusivement macédonien. 
2. Un exemple recensé dans les papyrus d'époque hellénistique: PZen 59001: 
Τηρήπης Θραιξ. 
3. Makaronas, "Chronika" 619-20, no 42β, ligne 11 (BullEpigr 1953, 112): 
Κότυς Τηρήπου. On notera pourtant la forme (expressive ?) élargie Τήραλος 
s attestée sur une plaque votive provenant du Nymphée de Burdapa (IGBulg III 1, no 
1355; territoire de Philippoupolis). 
4. Sur le nom Τήρης-Τηρεύς et le phénomène de rencontre phonétique entre le 
grec et le "thrace" (collision onomastique), voir récemment Hatzopoulos, Actes 53. 
5. K9 B41: Τοΐτας Σαδάλου. 
6. KU B25: Παράμονος Τοΐτα. 
7. Voir les références recueillies par Detschew, Spraqchreste s.v.; on ajoutera 
Τιουτα ou Τυτα, reine (?) thrace mentionnée dans le senatus-consulte de Sylla et dans 
la lettre de Dolabella aux Thasiens (Pouilloux-Dunant, "Recherches Π", nos 174 et 
175, avec le commentaire p. 52), et dont l'activité se situe dans les régions limitrophes 
de la Pérée thasienne; sur ce nom, voir BullEpigr 1960,251 et le commentaire de G. 
Mihailov dans IGBulg I2, ad 178 bis. 
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Τράλ(ε)ις, nom attesté dès le Ile s. av. J.-C. à Anthémonte1 et, à la 
haute période impériale, pour deux éphèbes Kalindoiens2, était déjà 
connu à Amphipolis3, aussi bien qu'à Béroia4. Contrairement à la forme 
simple du nom qui est relativement rare, l'onomastique thrace fourmille 
de composés bithématiques en -τραλης/-τραλις5 On notera la parenté 
probable du nom avec l'ethnique Τραλλεϊς/Τραλεΐς6. 
Τρύφωνας, le nom de l'éphébarque de la liste K97, est également 
attesté comme patronyme de quatre éphèbes, les trois frères (?) 
Διογένης, Εύήμερος et Παράμονος de la même liste8 et Εΰτυχος de la 
liste K129. Dérivé du nom hellénique Τρύφων, qui appartient à une 
catégorie de noms indiquant des qualités personnelles ayant connu une 
grande vogue depuis la période hellénistique10, le nom se présente ici 
sous la forme hypocoristique en -ας également répandue et banale, 
surtout à la période impériale11. 
Le nom héroïque Τρωΐλος porté par le prêtre de l'an 333/32 av. J.-C. 
à Kalindoia12, s'inscrit au nombre des noms helléniques archaïques qui 
1. Inscription A3, ligne 5: Διονυσίου τοϋ Τράλεως. 
2. K9 Β11 : Τράλεις Ασκοσείδου; Β32: Τράλεις Βείϋυος. 
3. BullEpigr 1967, 359 (Ve siècle av. J.-C). 
4. Tataki no 1244: Αλέξανδρος Τραλίου (nominatif probable Τράλις plutôt 
que Τράλιος). 
5. Voir Detschews.v. 
6. Detschew s.v. Cf. L. Robert, BCH59 (1935) 425-28, avec les références citées 
p. 427, n. 2. 
7. Ligne A4: ...εφηβαρχοϋντος Τρύφωνα του Αττάλου. 
8. Lignes C49; 52; 53. 
9. Ligne 15: Εΰτυχος Τρύφωνα. 
10. Voir Tataki 387-88 et ci-dessus p. 255 et 309. 
11. Sur ces formations, voir la bibliographie citée par Tataki 387, n. 376 et ci-
dessus, p. 263. 
12. K31. 11: Τρωΐλος Αντιγόνου. 
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font partie de l'onomastique de la Macédoine1. Le patronyme également 
macédonien "Αντίγονος qui l'accompagne en l'occurrence indique 
l'appartenance de son porteur aux groupe des colons macédoniens de 
Kalindoia2. 
Par contre Φαυστίων, patronyme de l'éphèbe Νικάνωρ3, est 
évidemment la translitération du cognomen latin Faustio. De même 
Φερράνιος (latin Ferranius) gentilice d'une famille romaine installée au 
moins dès le Ile s. av. J.-C. à Kalindoia4. 
Φίλα fille de Δημήτριος, la défunte de la stèle kalindoienne Κ13, 
porte un nom à la forme dialectale typique de la Macédoine, attestée 
pour des Macédoniennes dès le IVe s. av. J.-C.5; Sur le radical de φίλος, 
si productif en Macédoine6, et sur ses variantes phonétiques 
macédoniennes, nous renvoyons aux conclusions de M.B. Hatzopoulos à 
propos des noms Βίλα7, Βιλίστα, Βιλιστίχη8· 
1. Voir ci-dessus, p. 288. 
2. On rapprochera [Τ]ρωΐλος 'Αττάλου, descendant probable d'une famille 
macédonienne à Attaleia de Pamphylie (E. Bosch, "Inscriptions d'Antalya" [en turc], 
Belleten 11 [41] 1947, 88-125, no 26 (BullEpigr 1948, 229, p. 202). 
3. Κ12. 18: Νικάνο^ρ Φαυστίωνος. 
4. Inscription K4. 
5. Références recueillies par Tataki (Tataki 379, n. 315), qui en cite cinq exemples 
dans la prosopographie de Béroia, sans compter les formes dérivées du comparatif et du 
superlatif adjectival Φιλωτέρα/Φιλοτέρα (deux exemples) et Φιλίστα/-η (deux 
exemples). 
6. On ajoutera le beau dérivé hypocoristique Βιλταλώ attesté dans l'arrière pays 
de la Chalcidique (M.B. Hatzopoulos, Klio 71 [1989] 61-65; cf. BullEpigr 1989,464); 
voir l'opinion révisée de l'éditeur dans la livraison suivante du BullEpigr 1990,479. 
7. Nous ajouterons Βίλος attesté parmi d'autres noms typiquement macédoniens 
sur une stèle funéraire hellénistique récemment découverte à Béroia (Victoria Allamani, 
Deltion 35 [1980] Chronika402 et pi. 234, avec le commentaire BullEpigr 1990, 
458). 
8. M. B. Hatzopoulos, "Βιλλάρα Τέλλου ?", ZPE 68 (1987) 237-40; contesté 
par Chryssoula Saatsoglou-Paliadeli, "Όνόματα από τήν Βεργίνα", Studies in Greek 
Linguistics, Festschrift for John Chadwick (Thessalonique 1987) 161-64 et eiusdem, 
ZPE 72 (1988) 111-12; cf. la discussion BullEpigr 1989, 437, 438 et 448 (nouvel 
exemple du nom dans une épitaphe de Thessalonique: ΑΙλία Βείλα [Katérina 
Romiopoulou, Deltion 39 [1979] Chronika 276, pi. 116a]). On notera la présence 
d'une Βιλίστα en Sithonie chalcidienne (Feissel-Sève, "Inscriptions" 466, no 25; 
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Φίλαγρος, composé bithématique dérivé du même radical hellénique 
porté par le prêtre de l'an 315/141 et patronyme de deux éphèbes 
Kalindoiens2, est un nom relativement rare. Nous le retrouvons toutefois 
dans le décret de Battyna en Orestide3, un document qui est 
caractéristique pour présenter un contexte onomastique quasi-
exclusivement macédonien autant riche et varié qu'homogène; le nom est 
également attesté pour un éphèbe à Styberra4 et pour le père d'un 
gymnasiarque à Amphipolis impériale5, qui est lui aussi porteur d'un 
nom macédonien (Άδαιος). Aussi, nous paraît-il légitime d'attribuer ce 
nom répandu6 à l'onomastique propre de la Macédoine. 
En revanche, Φιλίνος, patronyme de l'Anthémousien [Βάκ?]χιος7, est 
un nom grec commun8, qui ne saurait indiquer l'origine de son porteur, 
pas plus que le nom vraisemblablement attribué à son fils. 
Φίλιππος, autre dérivé du radical de φίλος, rattaché aux traditions 
onomastiques de la royauté macédonienne, est un des noms les plus 
répandus, dont la popularité connut une très grande vogue par suite de la 
croissance de la puissance macédonienne et de la renommée de son 
BullEpigr 1989, 465), dans un contexte onomastique purement macédonien, et le 
témoignage du masculin Βίλιστος dans l'onomastique de Styberra (Papazoglou, 
"Stèles" no 8, ligne 73: Σίμων Βιλίστου ό έφήβαρχος; ligne 77: Ζωΐλος Βιλίστου, 
éphèbe), datant de 90/91 ap. J.-C. 
1. K31. 29: Φίλαγρος Μενά[νδρου]. 
2. K9 C47: "Απολλώνιος Φιλάγρου; KU C42: Άνδρομένης Φιλάγρου. 
3. IMac no 186, ligne 33: Φιλάγρου και Κλείτου των Πτολεμαίου. 
4. Papazoglou, "Stèles" no 6, ligne 35: Φίλαγρος Κασσάνδρου (74/75 ap. J.-C). 
5. Lecture proposée dans BullEpigr 1990,485. 
6. Voir par exemple les attestations recensées dans l'aire insulaire dans LGPNl s.v. 
7. Inscription no A3. 
8. 108 exemples dans l'aire insulaire (LGPNl s.v.). 
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porteur le plus illustre1. Sa première attestation dans la région 
kalindoienne date de la fin du Ile s. av. J.-C, et se situe dans un milieu 
familial purement macédonien2; c'en est également le cas de Philippos, 
père du gymnasiarque Andronikos, honoré dans la stèle éphébique Κ10, 
peut-être aussi pour celui de l'éphèbe Φίλιππος Νεικομάχου3, 
descendant probable de la même famille4. La situation est moins claire 
dans les autres cas5; vu le contexte onomastique et la date avancée des 
inscriptions, il serait impossible de se prononcer sur l'origine des 
porteurs de ce nom, qui jouissait d'une grande faveur dans toutes les 
couches ethniques et sociales, notamment dans les pays qui furent 
incorporés au royaume macédonien. 
Les noms Φιλίσ[κος] et Φίλισ[τος] que nous proposons de restituer 
pour le patronyme du prêtre de l'an 318/17 Μύας6 appartiennent 
également aux nombreux diminutifs dérivés de φίλος employés dans le 
monde grec7. Les exemples réunis pour le Ille s. av. J.-C. par Russu8 
indiquent toutefois qu'il faisait également partie de l'anthroponymie 
macédonienne. Quant à Φίλιστος, nom également commun, il est attesté 
à Aigéai dès le milieu du IVe s. av. J.-C. comme patronyme d'une 
femme au nom typiquement macédonien9. 
1. Seize exemples dans les listes éphébiques de Styberra; treize à Béroia (Tataki 
nos 1275-1286, avec le féminin Φίλιππα et la forme hypocoristique Φίλιππος). 
Pour un nouveau témoignage du féminin en Piérie impériale (attribué en l'honneur de 
son grand-père dans un contexte onomastique familial puremement macédonien), voir 
K. Romiopoulou, Deltion 35 (1980) [1988] Chronika 370. 
2. Inscription A16; cf. ci-dessus p. 214 5.v. Αλκυόνα. 
3. K9 C55. 
4. Cf. le stemma proposé ci-dessus p. 219. 
5. KU D60: Πατουμάσης Φιλίππου. 
6. K31. 26. 
7. On notera, en Grèce du Nord, les nombreux exemples attestés, dès le Ve siècle 
av. J.-C. à Thasos (LGPNl s.v.), Φιλίσκος attesté à Philippes, trois cas recueillis dans la 
prosopographie de l'aire mégarienne de la Propontide hellénistique et impériale 
(Loukopoulou, Thrace 296) et le Sestien Φιλίσκος Λύκου, qui fut proxène des 
Athéniens en 356/55 (/GII2133). 
8. Russu 116(220). 
9. Saatsoglou 99, no 7: Βερεννώ Φιλίστου. 
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Φιλόξενος, autre dérivé largement répandu du même radical, est 
généralement considéré comme faisant partie de l'onomastique 
macédonienne, du fait qu'il soit attesté pour des Macédoniens dès le IVe 
s. av. J.-C.1 A Kalindoia, il apparaît comme nom du prêtre d'Asclépios 
en 313/12 av. J.-C, et, quoique son patronyme manque, il est légitime 
de supposer que, comme ses prédécesseurs, le prêtre Φιλόξενος était 
originaire de la Macédoine proprement dite. Le nom n'est pas inconnu 
dans la région parastrymonienne2. Le féminin Φιλόξενα est attesté à 
Béroia dès le Ile s. av. J.-C.3 et, sous la forme de la koinè Φιλόξενη, en 
Eordée4. 
Le nom Φίλων, attesté à Kalindoia pour le père d'un éphèbe5, 
largement répandu dans le monde grec mais employé par des Macédo-
niens dès le IVe s. av. J.-C.6, appartient également à l'onomastique 
hellénique de la Macédoine. 
Φιλώτας, nom hellénique à la forme dialectale non ionienne-attique, 
est typique de l'onomastique macédonienne, du moins jusqu'à l'époque 
1. Voir Russu s.v. et Berve nos 793-96; on ajoutera les fréquentes attestations du 
nom à Béroia et dans le reste de la Macédoine recueillis par Tataki 357, n. 206 et 366, 
n. 269. Un éphèbe et un père d'éphèbe à Styberra impériale (Papazoglou, "Stèles" no 
6, lignes 17 et 59). 
2. Cf. les terres-cuites du 1er s. ap. J.-C. signées de ce nom découvertes dans le 
cimetière de Néa Phyli près Serrés (Kaphtantzis 348-50, nos 578 et 580-582). 
3. Tataki 357. 
4. IMac no 123; Ile s. ap. J.-C; cf. la forme Φιλοξενίς attestée dans une 
inscription découverte en Bisaltie (Néa Kerdylia): Φιλοξενιδι Άριστοκρατου (SEG 
30 [1980] no 549). 
5. K9 Β16: Δημήτριος Φίλωνος. 
6. Berve nos 797-799; cf. les exemples réunis par Russu s.v. On notera la 
fréquence particulièrement grande du nom dans les listes éphèbiques de Styberra (16 
exemples), contrairement à Béroia, où le nom n'est attesté qu'une seule fois pour un 
esclave (Tataki no 1298). En Macédoine orientale, le nom est attesté à Amphipolis du 
IVe s. av. J.-C. (SIG3 194), de même qu'à Philippes (A. Salac, BCHA1 (1923) 63, no 
22) et dans la vallée du bas Nestos (Deltion 24 [1969] Chronika 348; BullEpigr 1972 
no 267) à l'époque impériale. 
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hellénistique1. Il apparaît six fois dans l'aire étudiée, associé sans 
exception à des noms également macédoniens ou grecs communs2 et, 
dans un cas au moins, dans un milieu social qui appartient à l'aristocratie 
locale: le gymnasiarque Neikoklès fils de Philotas, fils de Neikoklès. En 
fait, il est très probable que les deux autres éphèbes de cette même liste 
affichant le même patronyme, le protostate Krinias et Gorgias, ne sont 
que les frères sans doute aînés du jeune gymnasiarque3. Sur le 
rapprochement possible de Philotas fils de Léonidas, prêtre kalindoien 
en 320/19, avec Léonidas fils de Philotas officier de Ptolémée, nous 
renvoyons aux remarques de la première éditrice4. 
Χαιροφάνης fils de Κρίτων, éphèbe et l'un des quatre épimélètes de 
la liste K95, porte un nom hellénique particulièrement répandu dans 
l'aire ionienne, sous la forme Χαιρεφάνης6. On rapprochera la forme 
parallèle Διονυσιφάνης attestée en Eubée et à Stolos chalcidienne7. 
1. Russu, s.v.; Kalléris 1,293 n. 1; cf. Tataki 344 et 348, avec la liste des exemples 
du nom en Macédoine en n. 142; cf. en dernier lieu, Ήγησάνδρα Φιλώτου dans une 
épitaphe d'époque impériale de Thessalonique (BuUEpigr 1988, 846); on ajoutera 
deux exemples attestés dans les listes éphébiques de Styberra (Papazoglou, "Stèles" nos 
6 [ligne 51] et 8 [ligne 78] et, pour ce qui est de la Macédoine orientale, Φιλώτας 
(Π)ρω(τ)ομάχοΐ) à Amphipolis du IVe s. av. J.-C. (Hatzopoulos, Amphipolis no VII, 
38-43), Άπολλας Φιλώτου Άμφιπολίτης, enseveli à Salamine de Chypre ( V. 
Karageorghis, BCH89 [1965], 256) et Philotas frère de Markos dans une épitaphe 
d'époque impériale provenant d'Ophrynion (Deition 31 [1976] Chronika 308; 
BuUEpigr 1987, 706). 
2. K31. 24: Φιλώτας Λεων[ίδου]; Κ18, ligne 5: Άριστομένοιο Φιλώτας et son 
grand-père du même nom: Φιλώτας 'Αριστομένους; Κ9 Al: Νεικοκλέα Φιλώτου 
του Νεικοκλέους; Β9: Κρινίου του Φιλώτου; Β29; Γοργίας Φιλώτου. 
3. Voir ci-dessous p. 336-37. 
4. Vokotopoulou, "Epigraphe" 110; cf. BuUEpigr 1988, 847, p. 447. 
5. Ligne A5. 
6. Voir les exemples nombreux réunis en Eubée dans LGPNl, s.v. La riche variété 
et la répartition des dérivés simples ou bithématiques du radical Χαίρε- et de ses 
variantes vocaliques Χαιρι-/Χαιρο- (ou élargies: Χαιρεσι-/Χαιρησι-) est illustrée 
dans les listes compilées par Bechtel 462-64. 
7. Hatzopoulos, Actes5\. 
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Γάϊος "Ωλιος Μανιου υιός
1
 est la translitération grecque de la 
nomenclature latine Caius Olius Mani f. d'un Romain d'origine italique 
installé à Anthémonte. 
1. Notre inscription A6. 
L'ONOMASTIQUE 
D'ANTHEMONTE ET DE KALINDOIA 

L'étude prosopographique et anthroponymique de l'aire étudiée est 
soumise aux restrictions imposées par la nature des documents mêmes. 
Le ton est donné par les données recueillies dans le riche matériel des 
listes kalindoiennes, celle des prêtres de Kalamoton et celles des 
catalogues éphébiques, qui représentent le 92 % de l'ensemble1. 
Aussi, outre la prépondérance absolue de l'élément masculin, qui 
représente le 95,6 % de la prosopographie et le 91,3 % de 
l'onomastique kalindoiennes2, on soulignera surtout la répartition 
chronologique et sociale non équilibrée: grâce à la découverte de la liste 
des prêtres de Kalamoton, notre documentation se révèle relativement 
solide pour la deuxième moitié du IVe s. av. J.-C. et ne retrouve 
d'ampleur qu'au 1er siècle de notre ère avec les inscriptions éphébiques, 
qui, à elles seules, regroupent le 71 % des noms et le 73 % des 
personnes connues3. 
Du coup, il devient évident que nos connaissances sont en grande 
partie limitées aux classes dirigeantes de la région, celle qui a fourni 
les prêtres éponymes au lendemain de la conquête macédonienne d'une 
part, et de l'autre, le corps des citoyens et étrangers domiciliés 
relativement aisés, qui participaient aux activités du gymnase local à la 
haute période impériale. Néanmoins, le hasard des découvertes 
exceptionnellement favorable pour la région en fait une des plus riches 
de la Macédoine, et offre un aperçu inattendu sur une aire couverte par 
l'obscurité jusqu'ici. 
1. 477 personnes, sur un total de 520 personnes attestées. 
2. Dans l'ensemble de 477 personnes, seules 21 sont des femmes. Par contre, 
dans la prosopographie d'Anthémonte, l'élément féminin représente le 13,6 % des 
personnes attestées. 
3. 348 sur le total de 477. 
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L'analyse quantitative et linguistique des données onomastiques 
entreprise dans la 1ère Partie de cette étude1 fut surtout exploitée pour 
essayer de déterminer l'origine ethnique et sociale des composantes 
démographiques et de tracer les différentes étapes, à travers lesquelles 
s'effectua l'osmose ethnique et l'assimilation culturelle dans les régions 
étudiées. Les conclusions formulées sont illustrées dans les 
représentations graphiques suivantes (fig. 1-8); il nous parut utile de les 
confronter —du moins celles relevant des listes éphébiques— aux 
données offertes par une documentation analogue provenant d'une autre 
région de la Macédoine, notamment les listes éphébiques de Styberra. 
Le matériel onomastique et prosopographique si riche et si varié des 
régions étudiées ne s'épuise point là. Il peut encore être adressé pour 
éclairer plus d'un point de cette image toujours fuyante de la 
physionomie de l'Anthémonte et de la Mygdonie. 
1. P. 117-22. 
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FORMULAIRES ONOMASTIQUES 
ET PROSOPOGRAPHIQUES 
I. FORMULE DE DENOMINATION DE TYPE GREC 
La grande majorité des personnes attestées dans le dossier 
d'inscriptions étudié1 (438, soit 93 %) utilise une formule onomastique de 
type grec plus ou moins régulière, avec idionyme (nom personnel) 
accompagné du patronyme au génitif. Ce type prévaut jusqu'au début du 
Ille s. ap. J.-C, malgré l'apparition, dès le Ile s. av. J.-C, de la 
formule onomastique romaine pour certains immigrés d'origine 
probablement italique et sa prolifération, à la haute époque impériale, 
par naturalisation de peregrins ou par affranchissement (29 personnes au 
total, soit 6 % des personnes attestées). 
Cependant, les irrégularités de formule ne manquent pas dans le 
riche matériel onomastique des listes éphébiques de Kalindoia. 
1. Descendance et parentés 
Dans de rares cas, la formule typique (nom + génitif patronymique) 
est augmentée par l'adjonction du papponyme. Cette spécification paraît 
dictée par le besoin d'identifier clairement les personnes qui portent un 
idionyme identique à leur patronyme: ainsi Νείκων Νείκωνος τοϋ 
1. On se rappelera que le traitement quantitatif est essentiellement limité aux 
inscriptions de Kalindoia, qui seules offrent un matériel assez riche pour servir à ce 
type d'analyse. 
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Ταρουσίνου
1
, Καρβερένθης (Καρβερένθου) τοϋ Παραμόνου2, Ζώσιμιος 
(Ζωσίμου) τοϋ Κότυος3. Il est cependant notable que cette formule 
"augmentée" n'est pas de règle pour tous les cas analogues (cf. par 
exemple Τειμοκράτης Τειμοκράτου4, Άνδρόνεικος Άνδρονείκου5, 
Κότυος τοϋ Κότυος
6
, 'Απολλώνιος 'Απολλώνιου
7
, Διοσκουρίδης 
(Διοσκουρίδου), Βοϋρις (Βούριος)8, Διοσκουρίδης (Διοσκουρίδου), 
Καρσούπης (Καρσούπου)9, Βάστος Βάστου, Διονύσιος (Διονυσίου)10, et 
que son emploi ne paraît dépendre que du choix personnel de son 
porteur. 
Le cas de Neikoklès fils de Philotas fils de Neikoklès, le jeune 
gymnasiarque de la stèle K911 fait exception. Il est évident que la 
mention du papponvme a pour but d'évoquer et de souligner une 
descendance particulieremnet notable et honorable12 -sans doute 
d"origine macédonienne, si l'on juge par l'attachement à l'onomastique 
macédonienne-, qui ne pouvait manquer d'impressioner les citoyens de 
Kalmdoia et de justifier la fonction prestigieuse -et onéreuse- qu'il avait 
assumé εν παιδί13. Le même esprit d'orgueilleuse noblesse transpire de 
la nomenclature ' aouDlement" héritée du jeune défunt ae l'épigrammc 
1. K9. 27. 
2. Kll. 11. 
3. Kll. 19. 
4. K9. 7-8 et C50. 
5. K9D86. 
6. Kll. 5. 
7. KU B27. 
8. Kl 1 C35 et 37 respectivement. 
9. Kl 1 C44 et 46 respectivement. 
10. Kll C48 et KU D54. respectivement. 
11. Lignes 1-3. 
12. Cf. le cas sans doute analogue du protostate Έπιγένης Παραμόνου του 
Μενεδήμου dans la liste 11 de Styberra (Papazoglou, "Stèles" 241, no 11, lignes 11-
12). 
13. Sur cette formule et sur la place des magistrats enfants dans les institutions et la 
société de l'Orient hellénique à lépoque impériale, voir surtout Robert, Hellenica XI-
XII, 559-60 (surtout la n. 6), avec la documentation épigraphique et littéraire. 
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K181 Philotas fils d'Aristoménès, fils de Philotas fils d'Aristoménès, 
citoyen eminent et défenseur honoré de la cité de Kalindoia du 1er s. 
av. J.-C. 
En dehors de ces cas, la fréquence de certains noms dans 
l'onomastique kalindoienne rend hasardeuse toute tentative de 
reconnaître des liens de parenté en dehors de ceux qui sont 
expressément indiqués. Aussi, dans nos listes prosopographiques, seules 
quelques rares parentés ont été proposées, quand la proximité de 
l'enregistrement ou certaines particularités onomastiques semblaient 
rendre cette parenté évidente ou du moins très probable2. Ainsi, il n'est 
pas exclu que les trois éphèbes de la liste K9 qui ont comme patronyme 
le nom Τρύφωνας3, et ceux qui sont enregistrés comme fils de 
Ταρουσίνας
4
 soient des frères, puisqu'ils ne font aucun effort de 
différencier leur descendance par adjonction du papponyme ou de 
quelque surnom spécifique, il en est de même pour les cas des fils de 
Kotys5. comme pour ceux d'Apollonios dans la liste Kl •-. 
2. Les idionymcs simples 
Nous groupons sous cette catégorie les cas, peu nombreux, de certains 
éphèbes, qui figurent dans nos listes sans mention directe ou indirecte de 
leur descendance: ainsi Διοσκουρίδης7, Μέστεις Πάρις8, Διοσκουρίδης9, 
Βάζης
10
, Δούλης". 
1. Ci-dessus (1ère Partie), p. 98-101. 
2. Voir ci-dessus les stemmas proposés p. 219 et 224 et ci-dessous p. 338 nos 
propositions concernant certains éphèbes porteurs d'idionymes simples. 
3. K9, C49, C52 et C53. 
4. Ibidem, L. C72, C74 et C75. 
5.K11 A5et A6. 
6. Kll B27etC28. 
7. K9 D91. 
8. KU C29. 
9. KU C31. 
10. Κ12. 20. 
11. K12. 23. 
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L'explication de cette irrégularité n'est pas évidente, d'autant plus 
qu'elle n'est pas uniforme: on se demandera s'il ne s'agirait pas de 
porteurs de noms doubles, avec second nom -qui toutefois n'a pas le 
caractère d'un sobriquet1- placé directement après le génitif 
patronymique2 (ainsi par exemple Κλεόμαχος Σουλπα Ι Διοσκουρίδης, 
Δάλης Ζίγρα Ι Διοσκουρίδης, Ταρούλας Διονυσίου Ι Βάζης et Ζώπυρος 
Άθηνίωνος Ι Δούλης). Cette formule peu répandue étant inconnue en 
Macédoine, nous proposons d'adopter la proposition -et l'argumentation-
de Fanoula Papazolou, qui reconnaît dans les formules analogues des 
listes éphébiques de Styberra la présence de frères, avec omisssion de la 
conjonction καί et de l'article οι attendu devant le génitif patronymique3. 
On entendrait alors Διοσκουρίδης Ι (καί) Σύρος (οι) Μάντας, Μέστεις 
(και) Πάρις Ι (και) Δάλης (οι) Ζίγρα, Διοσκουρίδης Ι (καί) Μέστεις (οι) 
Κοσουμάσου, Δούλης Ι (καί) Ζώπυρος (οι) Ζειπύρωνος. Il est peut-être 
intéressant de noter que cette formule régulière, fréquemment employée 
dans les listes de Styberra, est absente des listes kalindoiennes, où les 
seules mentions de liens fraternels sont formulées explicitement: Λ. 
Ιούλιος Κέλερ Ι Γάϊος 'Ιούλιος Πρόκλος, Κέλερος υιοί; Ταρουσίνας 
Διοσκουρίδου, Ι αδελφός Μιήζεις
4
. Elle est toutefois attestée à 
Kalindoia dans l'épitaphe des Ardroliens5. 
En tout cas, l'interprétation proposée paraît insuffisante pour 
expliquer le cas de l'éphèbe Βάζης6. On attribuera ce cas exceptionnel à 
quelque inadvertence du graveur, qui aura negligé soit (a) la répétition 
du génitif patronymique de la ligne précédente (dans ce cas Βάζης serait 
le frère de Ταρούλας Διονυσίου de la ligne C197), soit (b) l'adjonction 
1. En fait, dans les listes kalindoiennes, il s'agit dans tous les cas de porteurs de 
noms indigènes. 
2. Cf. J. et L. Robert, BulIEpigr 1961, 15. 
3. Papazoglou, "Stèles" 251, n. 58. 
4. K9. 24-25 et Kl 1. 63 respectivement. 
5. Notre inscription K8. 
6. K12. 20. 
7. On rapprochera le cas de l'éphèbe également unique de Styberra à nom simple 
(Papazoglou, "Listes", liste no 1, ligne 29-30: Άλέξις Δήμα, ΠάΙρας), qui doit être 
identifié à notre avis à Παράς (forme hypocoristique de Παράμονος, plutôt que 
Πάρας, comme Papazoglou; cf. O. Masson, BulIEpigr 1989, 348) Δήμα d'une liste 
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du signe qui indiquait que l'éphèbe portait le même nom que son père 
(Βάζης Βάζη)1. En fait, cette convention courante dans les inscription de 
Macédoine est employée dans non moins de 7 cas dans la liste Kll2. 
3. Les surnoms. 
La formule onomastique de type grec est, dans certains rares cas, 
augmentée par l'adjonction d'un surnom ou sobriquet, selon un mode qui 
connaît une vogue considérable dans le monde hellénique à partir surtout 
de la basse époque hellénistique3. Dans les listes éphébiques de 
Kalindoia, ces cas, au nombre de quatre, sont presque aussi rares que 
dans celles de Styberra, phénomène attendu, vu la date des listes, le 
milieu social et l'âge des éphèbes4· Le surnom est tantôt directement 
adjoint au nom personnel (ou au génitif métronymique) par la formule 
connue ô και5 et tantôt placé directement après le nom personnel, avec 
omission du patronyme6. Certains de ces "surnoms", tels Ζώσιμος, 
postérieure de quelques années (Liste no 3, ligne 11). L'identification proposée, qui 
paraît justifiée par la forme peu commune du nom aussi bien que du patronyme -ils 
ne sont pas attestés dans les autres listes- ajouterait un argument de plus à la discussion 
de Papazoglou concernant la datation de la liste no 1 de Styberra (Papazoglou, Stèles 
244-45). Cette dernière pourrait, à notre avis n'être antérieure que d'une année de la 
liste de 50/51 ap. J.-C. (liste no 3), d'où manque le nom d"Aλέξις, le fils 
probablement aîné de Δήμας. La présence dans les deux listes de Παράμονος 
Φιλίππου ayant la fonction de trésorier dans la liste no 1 et celle de gymnasiarque 
(έγλαβών κυάθψ ήλειψεν δρα[κ]τω) corroborerait cette hypothèse. 
1. Nous renvoyons à l'exemple analogue présent dans l'une des deux listes 
contemporaines des συνκλίται de Zeus Hypsistos de Thessalonique. Dans ce cas 
particulier, l'irrégularité est certainement due à l'omission -sans doute par négligence 
du lapicide- du signe qui indiquait que le père portait le même nom et qui accompagne 
le nom de cette même personne dans le deuxième des catalogues: /GX 2.1 nos 68.22: 
Μόσχος (Μόσχου) et 69. 16: Μόσχος. 
2. Lignes 11, 19, 35, 37, 44, 46 et 54. 
3. Voir surtout Robert, Etudes 151-55. 
4. Voir les remarques justifiées de Fanoula Papazoglou, "Stèles" 251. 
5. Kll B23: Ίέρων ό και Ζώσιμος; Κ9 Β31: Θεόδοτος Θεοδότης ο και 
Μάξιμος. 
6. Kll C38: Ηρακλείδης Καπενας; Κ12. 12: Κήζεβις Τοδιανός; peut-être 
aussi Kl 1 C29: Μέστεις Πάρις. Pour ce mode de noms "doubles" (en fait, de noms 
accompagnés de sobriquets "tirés du métier du personnage, de son apparence 
physique, de son accoutrement, de ses goûts", pour répéter L. Robert, Etudes 152-55), 
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Μάξιμος (et Πάρις ?), ne sont en fait que des noms doubles plutôt que 
des sobriquets; un seul, Καπενάς, paraît être un vrai surnom, tiré d'un 
métier1. Dans tous les cas, l'absence du patronyme (ou sa substitution 
par un métronyme), laisse, à notre avis, transparaître un statut civique 
et social plus ou moins ambigu sinon desavantageux. En fait, si 
l'interprétation proposée pour Τοδιανός (- Rhodianus) est juste2, ce 
"surnom" indiquerait, à notre avis, que Κηζεβις avait été esclave dans ia 
famille des Rhodii. 
4. Les métronymies 
Dans le cas d'au moins cinq éphèbes Kalindoiens utilisant la formule 
onomastique grecque, le génitif patronymique est remplace par un génitif 
métronymique3, Le phénomène, quoique exceptionnel, n'est pas rare 
dans l'onomastique hellénique depuis ia haute antiquité; il présente: 
même une frequence marquee et une repartition géographique aussi bien 
que sociale plus ou moms uniforme en Macédoine, ou les premières 
occurrences datent du IVe s. av. J . -C. et les porteurs connus de b. 
formule appartiennent à tous les niveaux de la société locale. Selon it. 
opinions les plus pertinentes, il recouvrirait un statut legal d"'illégitimité 
relative", qui varie à chaque période, voire peut-être d'une cité (ou d'une 
région) a une autre, suivant les lois et les coutumes locales ou 
régionales: le porteur de la formule métronymique serait enfant 
illégitime, en tout cas issu d'une union plus ou moins illégale4. Dans le 
cf. plus récemment J. et L. Robert, BullEpigr 1961, 15 et Papazoglou, "Stèles" 251, n 
58. 
1. Voir ci-dessus, p. 268-69. 
2. Ci-dessus, p. 303. 
3. 'Αρχέλαος Δρούας, Κόϊντος Δρούας, Θεόδοτος Θεοδότης ο και 
Μάξιμος, Καρβερένθης Σόφης, Σϋρος Μάντας; pour le cas de 'Ηρακλείδης 
Καπενας, voir ci-dessus p. 268 s.v. 
4. Pour une récente analyse de la documentation, de la bibliographie et des 
interprétations proposées au sujet des métronymies voir A. Tataki, "From the 
Prosopography of Ancient Macedonia: the Métronymies", Ancient Macedonian 
(1993),[1989] 453-71, avec le recensement complet des occurrences attestées dans 
l'épigraphie macédonienne. 
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cas de Kalindoia, la présence de noms d'origine indigène dans certaines 
des formules métronymiques suggère l'hypothèse de mariages mixtes 
entre citoyen(ne)s -en principe d'origine grecque- et représentantes de 
l'élément autochtone. 
Les irrégularités signalées dans la formulation des noms de type grec 
paraissent relever dans les deux cas analysés ci-dessus du statut civique 
de leurs porteurs par rapport soit à Rome (1) soit à la cité hellénique (2). 
L'absence de métronymies de l'onomastique de Styberra, où, en 
revanche, les liberi iniusti matrimonii (voir ci-dessous) abondent, et 
l'inversion de ce schéma dans le cas de Kalindoia ne sont probablement 
pas fortuites et pourraient être attribuées respectivement aux 
particularités de la symbiose entre citoyens grecs et population indigène 
d'une part, entre peregrins et immigrés d'origine italique de l'autre. 
5. Eléments de nomenclature romaine employés en tant 
qu'idionymes dans les formules grecques 
(a) Gentilices romains. L'éphèbe Έρέννιος Λάκωνος1 porte comme 
nom personnel un gentilice romain (Herennius), mais sa formule 
onomastique de type grec trahit qu'il n'est pas pour cela porteur de la 
citoyenneté romaine. La présence particulièrement fréquente de 
formules irrégulières analogues (avec de nombreuses variantes) dans 
l'onomastique des listes éphébiques de Styberra a attiré à juste titre 
l'intérêt de Fanoula Papazoglou: sur un total de 284 éphèbes ou 
magistrats du gymnase2, 17 personnes3 (soit presque 6 %) portent une 
formule onomastique de type grec (noms suivis de patronymes au génitif) 
comportant des éléments latins, dans laquelle l'un ou les deux 
composants sont des gentilices (par exemple Αιμίλιος Λουκίου, Εΰλαιος 
Πετικίου, Έλβιος Λυσιμάχου). L'eminente erudite propose d'y voir des 
enfants nés de mariages mixtes, contractés entre citoyens Romains et 
peregrins, à savoir issus, suivant le droit romain, de mariages légitimes 
mais en dehors du matrimonium iustum; l'un des parents étant pérégrin 
1. KU B17. 
2. Chiffres de Papazoglou, "Stèles" 249. 
3. Voir la liste dans Papazoglou, Ancient Macedonia IV (1983) (1986) 433. Pour 
le cas de Dikaios Petikiou, voir nos propos, ci-dessus p. 365, n. 1. 
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et n'ayant pas le ius connubii, l'alliance se conformait au ius gentium 
(matrimonium ex iure gentium) et les enfants, quoique légitimes, étaient 
iniusti patris liberi1 et n'héritaient ni du nomen (et du droit de cité) ni de 
la fortune de leur parent Romain2. Si l'opinion de Papazoglou s'avère 
correcte, Έρέννιος Λάκωνος, éphèbe Kalindoien3, serait le fils légitime 
du mariage d'une Romaine, Herennia, et de Lakôn, homme de statut 
pérégrin dépourvu du connubium (donc filius inuisti patris issu d'un 
matrimonium iniustum), qui avait hérité de la condition peregrine de son 
père4; de même l'éphèbe Σκάνιος Πρόκλου5 et Τερτία Διοσκουρίδου, 
défunte de l'épitaphe kalindoienne K26. En tout cas, il est notable que 
les exemples de Kalindoia confortent les remarques également 
importantes de Papazoglou sur la haute date de ces noms (1er s. ap. J.-
C.) et sur leur appartenance exclusive à des familles d'immigrés et non à 
des citoyens naturalisés (ou à des affranchis)6. 
(b) Prénoms et cognomina romains. Déjà la liste éphébique la plus 
ancienne de Kalindoia7 témoigne de la présence d'éléments de 
nomenclature latine dans des formules onomastiques grecques de 
peregrins. Nous y recueillons les prénoms Lucius et Quintus employés 
comme idionymes par trois éphèbes8; de même, le patronyme Σουλπάς, 
forme syncopée hypocoristique, dérivée du gentilice romain Sulpicius9. 
Deux cognomina romains largement répandus, Maximus et Proculus, 
sont également employés dans des formules grecques, le premier au lieu 
1. A partir du 1er s. ap. J.-C, également iniusti matris liberi. 
2. Papazoglou, Ancient Macedonia IV (1983) (1986) 433-36. 
3. KU B20. 
4. En fait, le patronyme Lakôn suggère peut-être un statut servile. 
5. K9 C63; mère appartenant à la gens Scania. 
6. Op.cit. 434. Sur la présence de Romains immigrés dans l'aire étudiée, voir 
surtout ci-dessous, p. 349. 
7. Notre inscription K9. 
8. K9 C46: Λούκιος Διονυσίου; C79: Κόϊντος Δρούας; Β40: Κόϊντος 
Λυσιμάχου. 
9. Κ9 D88: Κλεόμαχος Σουλπά. 
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de surnom (Θεόδοτος Θεοδότης ό και Μάξιμος1), le deuxième en tant 
que patronyme d'un éphèbe (Σκάνιος Πρόκλου), qui, lui, porte comme 
nom personnel un gentilice également romain2. 
En revanche, le deuxième catalogue complet (Kll) ne fournit qu'un 
seul exemple de cognomen latin (Gaudio), employé comme nom 
personnel par le père d'un éphèbe3, et un cas de prénom latin, Lucius, 
employé comme idionyme d'éphèbe4. Voudrait-on y voir un indice du 
déclin de la mode des noms d'origine latine dans l'élément non romain 
de la population de Kalindoia? L'unique exemple (Tun cognomen latin, 
Faustio5, employé comme patronyme de l'éphèbe Νεικάνωρ dans la liste 
fragmentaire Κ12, la dernière de la série calindoienne, pourrait paraître 
confirmer cette hypothèse. 
6. Les noms fréquents 
Certes, les noms les plus fréquemment attestés sont des noms 
panhelléniques, notamment les noms théophores Διοσκουρίδης (24 fois) 
et Απολλώνιος (14 fois); viennent ensuite Δημήτριος avec 13 exemples, 
et deux noms préhelléniques Κότυς et Ταρουσίνας, attestés pour 12 
personnes respectivement. On notera toutefois la fréquence considérable 
de certains noms macédoniens ou, en tout cas, fréquemment employés 
par des Macédoniens, tels Μένανδρος (10 fois), Νείκων (10 fois), Ζωΐλος 
(8 fois), Νικάνωρ (8 fois), Παράμονος (7 fois), 'Αλέξανδρος (6 fois), 
Ίέρων (6 fois), Ζώσιμος (5 fois), Ηρακλείδης (5 fois), Φίλιππος (5 fois), 
Φιλώτας (5 fois), Άνδρόνεικος (4 fois), 'Αρχέλαος (4 fois), Λυσανίας (4 
fois), Άνδροσθένης (3 fois), 'Αντίγονος (3 fois), "Ατταλος (3 fois), 
Κερτίμμας (3 fois), Κρίθων (3 fois), Μενέλαος (3 fois), Μεννίδας (3 
fois), et Φίλαγρος (3 fois). Parmi les noms d'origine préhellénique, ce 
sont Δάλης (7 fois), Καρβερένθης (7 fois), Δόλης-Δούλης (6 fois), Βειθυς 
1. K9 D90. 
2. K9 C63; sur cette formule, voir ci-dessus p. 342. 
3. Ligne D64: Διοσκουρίδης Γαυδίωνος. 
4. Ligne 47: Λούκιος Δυτύλου. 
5. K12. 18: Νεικάνωρ Φαυστίωνος. Pour Κηζεβις Τοδιανός (ligne 12) voir ci-
dessus p. 303. 
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(5 fois), Βάστος (4 fois) et Μέστεις (4 fois) qui ont la préférence de la 
population sans doute indigène. 
Il en est autrement à Styberra, où les noms les plus fréquents sont 
tous des noms "macédoniens": Παράμονος (47 fois), Ζωΐλος (30 fois), 
'Αντίγονος (17 fois), Φίλων (16 fois), Φίλιππος (16 fois), Αλέξανδρος 
(16 fois), Νεικόλαος (10 fois), Λυσίμαχος (8 fois), Κλέαρχος (8 fois), 
Όρέστης (6 fois), Κάσσανδρος (5 fois). Le nom Διοσκουρίδης n'est 
attesté que deux fois. Parmi les noms "panhelléniques", la première 
place appartient aux porteurs du nom théophore Διονύσιος (16 fois), la 
deuxième aux "Απολλόδωρος (12 fois), les places suivantes aux 
Ποσείδιππος (9 fois), Εύβουλίδης (9 fois), Σωσίας (7 fois). Έπιγένης (7 
fois). On notera aussi le fréquent emploi en tant qu'idionymes de 
certains prénoms ou cognomina latins, tels Γάϊος (7 fois), Λούκιος (6 
fois), Τοϋφος (4 fois). Chose particulièrement notable, dans les listes de 
Styberra, les noms d'origine indigène sont non seulement différents, 
mais surtout -avec 3,4 %- extrêmement rares, indiquant une tradition 
onomastique et -à l'origine- une composition ethnique différente. 
LISTE DES NOMS FREQUENTS 
KALINDOIA Fréquence STYBERRA Fréquence 
Διοσκουρίδης 
Απολλώνιος 
Δημήτριος 
Κότυς 
Ταρουσίνας 
Μένανδρος 
Ν(ε)ίκων 
Ζωίλος 
Νικάνωρ 
Δάλης 
Καρβερένθης 
Παράμονος 
'Αλέξανδρος 
Δόλης/Δούλης 
Ίέρων 
Βειθυς 
Ζώσιμος 
Άνδρόνεικος 
'Αρχέλαος 
Βάστος 
Λυσανίας 
Μέστεις 
Άνδροσθένης 
'Αντίγονος 
Άτταλος 
Κερτίμμας 
Κρίθων 
Μενέλαος 
Μεννίδας 
Φίλαγρος 
24 
14 
13 
12 
12 
10 
10 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Παράμονος 
Ζωίλος 
Αντίγονος 
'Αλέξανδρος 
Διονύσιος 
Φίλιππος 
Φίλων 
'Απολλόδωρος 
Νεικόλαος 
Εύβουλίδης 
Ποσείδιππος 
Κλέαρχος 
Λυσίμαχος 
Γάϊος 
Έπιγένης 
Σωσίας 
Λούκιος 
'Ορέστης 
Έπίκαδος 
Κάσσανδρος 
Αιμίλιος 
"Ανδρών 
Άσκληπιόδωρος 
Ζώανδρος 
Λέων 
Λιμναίος 
Λΰσις 
Μένανδρος 
Μενέλαος 
Νείκαρχος 
Νεικόμαχος 
Παρμενίων 
Ροϋφος 
Δημήτριος 
Εϋτυχος 
Λυσίας 
Μάξιμος 
Μενεκράτης 
Μέστυς 
Νείκων 
Όλυμπιάδης 
Στρατόνεικος 
Σωσίστρατος 
Σωτάδης 
47 
30 
17 
16 
16 
16 
16 
12 
10 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
TABLE COMPARATIVE DES NOMS FREQUENTS 
KALINDOIA STYBERRA 
Διοσκουρίδης 
'Απολλώνιος 
Δημήτριος 
Κότυς 
Ταρουσίνας 
Μένανδρος 
Ν(ε)ίκων 
Ζωίλος 
Νικάνωο 
Δάλης 
Καρβερένθης 
Παοάμονος 
'Αλέξανδρος 
Δόλης/Δούλης 
Ίέρων 
ΒεΙθυ: 
Ζώσιμος 
Άνδρόνεικος 
Αρχέλαος 
Βάστος 
Λυσανίας 
Μέστεις 
Άνδροσθένης 
'Αντίγονος 
"Ατταλος 
Κερτίμμας 
Κρίθων 
Μενέλαος 
Μεννίδας 
Φίλαγρος 
24 
14 
13 
12 
12 
10 
10 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
12 
3 
4 
3 
30 
47 
16 
17 
4 
II. FORMULE DE DENOMINATION DE TYPE ROMAIN 
Malgré le fait que le dossier étudié comprenne uniquement des in-
scriptions en langue grecque, l'onomastique d'origine latine et la formule 
onomastique de type romain y font leur apparition de bonne heure, peu 
après l'annexion romaine de la Macédoine. En fait, la première 
occurrence qui date du Ile s. av. J.-C, L. Ferranius C. f., est le nom d'un 
citoyen Romain probablement domicilié à Kalindoia, porteur de la 
formule onomastique bipartite à filiation, typique de l'époque 
républicaine1. L'emploi dans sa dédicace à Hermès de la langue grecque 
indique un degré d'hellénisation déjà avancé, qui s'expliquerait p. r le 
fait qu'il fût longtemps domicilié dans une région relativement isolée, où 
la présence d'Italiques devait encore être plus ou moins restreinte, et 
qu'il entretînt des rapports directs avec la population locale. Nous 
attribuons à la même époque et au même groupe de negotiatores 
italiques C. Olius Mani /'., l'auteur de la dédicace aux divinités 
égyptiennes d'Anthémonte aujourd'hui perdue, qui affiche une formule 
onomastique identique à la précédente, en y joignant la notation explicite 
de l'ethnique Τωμαΐος2. Ces deux témoignages, ajoutés à l'allusion aux 
παροικοΰντες ξένοι dans le deuxième décret d'Anthémonte, qui date des 
environs de l'année 40 av. J.-C.3, illustrent de façon inattendue, comme 
1. 
2. 
3. 
Notre inscription K4. 
Notre inscription A6. 
Notre inscription A2, ligne 10; cf. les commentaires p. 52 et 83 (1ère Partie). 
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il fut signalé1, l'installation en Chalcidique -et la participation dans la 
vie culturelle locale- d'un groupe d'entrepreneurs d'origine italique 
(συμπραγματευόμενοι Τωμαιοι), dont l'existence était connue depuis la 
découverte sur l'acropole d'Akanthos d'une dédicace d'époque 
augustéenne2. Les documents découverts à Anthémonte et à Kalindoia 
permettent de dater les débuts de cette présence dès les premières 
décennies de l'annexion romaine de la Macédoine et de constater son 
infiltration dans la campagne d'Anthémonte et de la Mygdonie. 
La présence de membres de la famille romaine des Olii dans l'Orient 
gréco-romain au 1er s. av. J.-C. était connue pour Délos3, pour Stobi4 et 
pour Pergame5, mais également pour Byzance6. Nous croyons pouvoir 
reconnaître un autre membre de la même famille parmi les mystes 
enregistrés dans une dédicace à Zeus-Dionysos Gongylos du Ile s. ap. J.-
C , découverte au Sérapeion de Thessalonique7. En revanche, L. 
Ferranius C. f. est, à notre connaissance, le premier représentant de 
cette gens attesté en Orient. 
Les noms d'origine latine prolifèrent au 1er s. ap. J.-C. Le 
témoignage des catalogues éphébiques de Kalindoia indique, d'un côté, 
la survivance et l'amplification de cet élément ethnique d'origine 
italique, dont nous avons retracé la première installation dans l'aire 
étudiée, et, de l'autre, l'apparition et la multiplication progressive de 
porteurs de la formule onomastique romaine tripartite plus ou moins 
régulière à cette époque, dont le cognomen d'origine grecque ou 
indigène indique un statut civique de néoromains (à savoir de peregrins 
1. Ci-dessus (1ère Partie), p. 52. 
2. M.N. Tod, "Inscriptions from Macedonia", BSA 23 (1918-19) 85, no 13; 
reprise par D. Samsaris, "ΟΙ Τωμαιοι και ή Χαλκιδική", Makedonika 25 (1985-
86) (1986) 33-44. Au sujet de la présence d'Italiques en Macédoine, notamment 
regroupés (organisés) en conventus civium Romanorum, dès la fin de la période 
républicaine, voir surtout le références cités ci-dessus (1ère Partie) p. 52, n. 3. 
3. BCH 36 (1912) 60. 
4. Papazoglou, "Oppidum Stobi" 236, no 34. 
5. AM 33, p. 398, no 22,1. 7 (liste éphébique): Μάρκος Ώλιος Μάρκου υιός. 
A Stobi. 
6. Firatli-Robert, 5fé/esno 158 : Μάρκος "Ωλιος Διογένης. 
7. IGX2. 1, no 259,1. Β 25: Γ. "Ωλιος Ζώσιμος, plutôt que Γ. Τάϊος Ζώσιμος 
(ed. princeps). 
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ayant obtenu la citoyenneté romaine par naturalisation ou par 
affranchissement). Enfin, l'épigraphie kalindoienne marque l'adoption 
fréquente par la population peregrine d'éléments de l'onomastique latine 
en tant qu'idionymes dans de formules onomastiques de type grec1. 
La liste éphébique la plus ancienne de Kalindoia2 atteste surtout 
l'amplification de la présence de citoyens Romains (porteurs de la 
formule romaine tripartite) parmi les éphèbes. Aussi, recensons-nous un 
Antonius2, un Caecilius4, un Cassius5, un Claudius6, au moins cinq Iulif 
et un Sulpicius8. Certains des gentilices (M. Antonius, Q. Cassius) 
renvoient à la période de triumvirat et témoignent des premiers cas de 
naturalisation; les cognomina latins qui leur sont attachés suggèrent 
l'origine italique de leurs porteurs. Nous proposerions d'attribuer à ce 
même groupe ceux des Iulii qui portent également des cognomina latins 
(naturalisés par C. Iulius Caesar ?); il s'agirait probablement de 
descendants de vétérans d'origine italique licenciés par les triumvirs 
dans la province où ceux-ci avaient combattu, suivant une pratique 
établie dès avant César9, qui sont venus peupler les rangs des Romani 
consistentes dans la région. En effet, la présence de M. Antonii -dont 
certains d'origine grecque ou indigène d'après leurs cognomina- est 
1. Sur ce dernier phénomène, v. ci-dessus p. 341. 
2. Notre inscription K9. 
3. Ligne C68: Μ(αρκος) 'Αντώνιος Λόνγος. 
4. Ligne B54: Α(ύλος) Καικίλιος Τοϋφος. 
5. Ligne C67; Κ(όϊντος) Κάσσιος Σεκοϋνδος. 
6. Ligne D98: Τ(ίτος) Κλαύδιος Ζώσιμος, le pédotribe. 
7. Lignes Α24: Λ(ούκιος) Ιούλιος Κέλερ Κέλερος; Α25: Γ(άϊος) Ιούλιος 
Πρόκλος, υιοί; D93: Γ(άϊος) Ιούλιος Μαρας; D96: Σέξτος Ιούλιος Πρόκλος. 
8. Ligne C66: Λούκιος Σουλπίκιος Γάλβας; cf. également le cas de Κλεόμαχος 
Σουλπα, ci-dessus, p. 309 et 342. 
9. Pour le cas de la Macédoine voir Papazoglou, "Aspects" 357 avec les nn. 247 
sqq., qui soutient à juste titre que nous avons affaire à des cas de colonisation viritane 
plutôt que de déduction en masse. Il est toutefois notable que l'établissement des 
premières colonies à Cassandrée, à Dion et à Philippes date en effet de 43 ou de 42 av. 
J.-C. 
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attestée à Edessa1, à Cassandrée2 et à Thessalonique3, de même qu'à 
Byzance4 et à Odessos5. Egalement attestée est la présence de Cassii 
(ou de Cassiani) à Olynthe (Cassandrée ?), à Philippes6, de même qu'à 
Styberra7, en Eordée8, à Béroia9, à Abdère10, à la colonie d'Apros11 et 
à Byzance12. Encore plus nombreux et largement répandus sont les C. 
Iulii, attestés un peu partout, qui pourraient toutefois renvoyer à des cas 
de naturalisation par Auguste. 
Dans le cas de Kalindoia, c'est probablement le pédotribe T. 
Claudius Zosimos qui représente le premier cas de naturalisation 
impériale; sa fonction et l'origine grecque de son cognomen indiquent 
son appartenance à la classe aisée (sinon à l'aristocratie locale) des 
peregrins. En revanche, A. Caecilius Ru fus et L. Sulpicius Galba, 
citoyens romains aux cognomina d'origine latine, viennent sans doute 
enrichir le tableau des familles de négotiateurs romains d'origine 
italique domiciliées dans la région. On ajoutera au même groupe la 
famille des Scanii, à l'évidence de l'éphèbe de statut pérégrin Σκάνιος 
Πρόκλου
13
. 
1. Tataki, Edessa no 31. 
2. Feissel-Sève, "Chalcidique", 306, no 50: M. Antonius Primus. 
3. IG Χ 2. 1 no 68. 39; no 259. 27 (1er s. ap. J.-C). 
4. Firatli-Robert, Stèles no 43: Μάρκος 'Αντώνιος Δάδας; no 186: Μάρκος 
'Αντώνιος Φρόντων; cf. le commentaire (et les références) de L. Robert, op.cit. p. 
141. 
5. IGBulg I2 no 46, ligne 25; cf. le commentaire de G. Mihailov p. 105. 
6. M. Sasel-Kos, Add. ad CIL III no 214: M.V. Cas[siani ?] (provenant du 
sanctuaire du héros Auloneitès près du village Képia); P. Collart-P. Ducrey, Philippes I 
Les reliefs rupestres, BCH Suppl. II (1975) 73, no 49: Cassi [us]; P. Collari, BCH 56 
(1932) 224, no 15: Cerdo Cassi fil....etPrimilla Cassi fil 
7. Listes no 3 (ligne 19) et 9 (ligne 100). 
8. IMac I no 122. 
9. Tataki nos 679-680. 
10. BullEpigr 1919,218. 
11. AE 1974, no 581. 
12. BullEpigr 1968, 342; 1969, 386. 
13. Voir ci-dessus, p. 342. 
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En ce qui concerne la gens Caecilia, de nombreux représentants sont 
attestés parmi les négotiateurs de Délos à l'époque républicaine, en Asie 
Mineure, à Cos, à Athènes et à Mytilène1. En Macédoine, ils sont 
présents à Béroia impériale2, à Thessalonique3; de même à Périnthe4. 
Néanmoins, on ne saurait exclure la possibilité que certains, au moins, 
de ces Caecilii doivent leur nom et le droit de cité au gouverneur de 
Macédoine du même nom. Dans le cas de Aulus Caecilius Rufus, son 
cognomen romain, qui trahit une origine italique, rend cette possibilité 
très douteuse. En revanche, la présence des Scanii n'est attestée qu'à 
Thessalonique impériale5. Quant au cas de l'éphèbe L. Sulpicius Galba, 
il est certainement des plus intrigants par son rapport direct avec la 
nomenclature (gentilice et cognomen) de l'empereur issu de cette gens 
illustre de Rome. Serait-il associé d'une manière plus ou moins directe à 
la familia (au sens le plus large) de Galba ? En tout cas, les 
représentants de la famille des Sulpicii sont actifs à Délos et à Naxos 
dès l'époque républicaine; leur présence se fait de même sentir à 
Thessalonique6, à Béroia7 et à Périnthe impériales8. 
La liste suivante (K10), quoique fragmentaire, atteste un dévelop-
pement important: le grand gymnasiarque honoré est porteur de la 
citoyenneté et de la formule onomastique romaines9, témoignant le fait 
de sa naturalisation par un des empereurs Flaviens. L'origine 
probablement macédonienne et le stemma de cette famille, de toute 
évidence influente et aristocratique, de Kalindoia, dont nous avons traité 
ci-dessus (p. 219), expliquent suffisamment les raisons des faveurs 
impériales. 
1. Hatzfeld, Trafiquants 387'. 
2. Tataki nos 642-647. 
3. IG X 2.1, indices. 
4. Peek, GVI no 1161. 
5. IG X 2.1, no 58: Σκάνιος Φηλιξ. 
6. IG X. 2.1, indices. 
7. Tataki no 1191. 
8. Robert, Etudes 221. 
9. Lignes 1-3: Τ(ί,τον) Φλάουιον Φιλίππου υΐόν Άνδρόνικον... 
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Par un heureux hasard, la troisième liste éphébique de Kalindoia1 
commémore la gymnasiarchie du fils propre du gymnasiarque de la liste 
précédente, qui est lui aussi, naturellement, un T. Flavius (Apollonios). 
Cette liste, qui est par conséquent d'au moins une quinzaine d'années 
postérieure à la précédente2, offre un aperçu concret de la prolifération 
des noms et des formules romaines parmi la classe des citoyens de la 
région étudiée. Le statut social exceptionnel de la famille à laquelle 
appartient le gymnasiarque T. Flavius Apollonios est confirmé par le fait 
que même dans cette liste, qui compte 67 personnes, ses membres 
restent les seuls porteurs des faveurs impériales; aucune autre famille ne 
peut se vanter d'avoir reçu le privilège de la cité romaine par un 
empereur. Les seuls porteurs des tria (ou duo) nomina typiques de la 
citoyenneté romaine, Βρούττιος Κρήσκης, Λ(ούκιος) Κόττιος Ούήρος, 
Μ(άρκος) Μαισος Ούαλέριος, Bruttius Crescens, L. Cottius Verus, M. 
Maesius Valerius, Rennius Teres, T. Tessidius Pistus, sont sans doute 
des descendants directs ou des membres de familiae (anciens esclaves 
affranchis3) appartenant au conventus civium Romanorum de la région. 
C'est au même groupe que nous attribuons la famille des Herennii, dont 
la présence est déduite à travers la nomenclature et le statut irrégulier 
de l'éphèbe Έρέννιος Λάκωνος4. 
Il est particulièrement intéressant que tous ces gentilices enrichissent 
plutôt qu'ils ne redoublent le tableau des familles romaines connues de 
Kalindoia. En tout cas, leur apparition ne devrait pas surprendre. En 
fait, les Herennii ont une présence importante à Thessalonique comme 
en Chalcidique dès la période républicaine5, non moins qu'à Philippes, à 
Stobi 6 et à Chalcis7. Les Bruttii sont présents à Béroia8 et à 
1. Notre inscription Kl 1. 
2. L'absence de tout indice de naturalisation par les empereurs des familles 
Cocceia, Ulpia ou Aelia, sert à fixer le terminus ante quem de notre dossier à l'âge de 
Domitien (81-96 ap.J.-C). 
3. Nous pensons surtout à T. Tessidius Pistus (et Rennius Teres ?), dont les 
cognomina témoignent une origine servile. 
4. Voir ci-dessous, p. 342. 
5. Cf. notamment la grande famille des Herennii Orestini (IG X 2. 1. 435,487, et 
488; Feissel-Sève 299 no 117. 
6. Voir Papazoglou, "Oppidum Stobi" 235, no 20. 
7. WienJhefte 1, Beibl p. 48-50. 
8. Tataki nos 335-336. 
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Thessalonique1, de même qu'à Maronée2 et sur la Propontide3, non 
moins qu'à Thespies4. Les Tessidii sont peut-être présents à 
Thessalonique, où l'on retrouve un deuxième affranchi probable de la 
même famille5. Quant aux Valerii, leur présence est attestée à Délos, 
Athènes et Oropos dès l'époque républicaine6, mais ils sont également 
présents parmi les colons Romains de Cassandrée7, à Thessalonique8, à 
Edessa9 et à Béroia10, de même qu'en Eordée11 et en Orestide12 et, 
avec de nombreux représentants, à la colonie de Philippes. En revanche, 
nous recensons un seul Cottius, d'origine peregrine ou esclave affranchi, 
à Thessalonique13; les Rennii ne peuvent être retracés qu'à Ambracie du 
Ile s. av. J.-C.14 , tandis que la présence des Maesii n'est pas attestée, à 
notre connaissance, en Orient. Aussi, on se demandera si la 
translitération Μαίσιος ne correspond pas plutôt au nomen Messius, 
présent à Béroia impériale15, et à Philippes, de même qu'à Délos16. 
La liste Κ12 ne comporte que deux éphèbes à noms latins, T(itus) 
Terentius Secundus (L. 14) et T(itus) Statilius (L. 20). La formule 
onomastique du deuxième et l'origine latine du cognomen Secundus du 
1. IGX2. Ino 668. 
2. Dumont-Homolle, Mélanges 445, no 110b9: Βρούττιος Έπινεικος et 
Βρουττία Δημήτρια. 
3. Dumont-Homolle, Mélanges 422, no 89d: Βρουτία Βάσσου. 
4. CIL III 7301; sur la haute date et l'importance du conventus civiurn 
Romanorum de Thespies, voir Hatzfeld, Trafiquants 73 
5. IGX2. 1 no 388: T. Τεσσίδιος Δάφνος (Ile s. ap. J.-C). 
6. Hatzfeld, Trafiquants 405. 
7. Feissel-Sève 302, no 39 (cf. également 300, no 35); 304, no 43 (affranchi 
probable des Valerii de Cassandrée). 
8. IGX 2.1, indices. 
9. Tataki. F.dessa nos 232-34. 
10. Tiii.iH nos 982-986. 
11. /Macino 130. 
12. IMac I no 186 I 44. 
13. IGX2A. 319: M. Κότιος Νουμήνιος (Iles. ap. J.-C). 
14. SGDI1339; cf. Hatzfeld, Trafiquants 23, n. 1. Sur la pénétration de bonne 
heure de negotiatores en Epire, voir op. cit. 22-23. 
15. Tataki no 893. 
16. J. Hatzfeld, BCH36 (1912) 35-36, 51, 86. 
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second permettent de les attribuer aux descendants directs des Italiques 
domiciliés dans la région, membres du conventus civium Romanorum, 
dont l'apparition date de l'époque républicaine. La présence d'une 
troisième gens, celle des Rhodii1, est suggérée plutôt qu'indiquée par 
l'adoption du cognomen Rhodianus par l'un des éphèbes de cette liste 
fragmentaire2. 
La présence des Terentiii et des Statilii en tant qu'immigrés en 
Orient était déjà connue. Quatre représentants de la première famille 
(Terentii ou Terentiani) se retrouvent en Lyncestide3, à Stobi4, un à 
Béroia5, un autre à Edessa6. comme à Sidirokastron en Odomantique7, ce 
dernier étant probablement apparenté à la branche des Terentii qui 
faisait partie des colons romains de Philippes8 Nous retrouvons des 
Statilii dans la classe dirigeante de Thessalonique impériale. En fait 
Domitius Statilius Dionysios, fils de Domitius Dionysios et de Statilia 
1. La présence de cette famille dans la péninsule balkanique n'est attestée, en 
notre connaissance qu'à Stobi (Papazoglou, "Oppidum Stobi" 236, no 42. 
2. Κ12.12: Κήζεβις Τοδιανός. S'agirait-il d'un esclave/affranchi d'origine 
indigène de la famille des Rhodii ? 
3. IMacl 159 et 167; Ile-IIIe s. ap. J.-C. 
4. Voir Papazoglou, "Oppidum Stobï' 236, no 49. 
5. SEG 13 (1956) 398: éphèbe en 177-78 ap. J.-C. 
ó.Tataki, Edessa no 12. 
7. Ai. Romiopoulou, Deltion 19 (1964) Chronika 379. Sur l'identification du site 
antique près de Sidirokastron avec Skotoussa, station sur la route importante 
d'Héraclée à Philippes, voir en dernier lieu Papazoglou, Villes 381-82. 
8. En dehors de la Macédoine, J. Hatzfeld a recueilli des Terentii d'origine 
indubitablement italique à Athènes (Trafiquants, p. 75) et à Cos (p. 153) dès le 1er s. 
av. J.-C. et à Apamée impériale (p. 166). 
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Alexandra y fut le prêtre de Fulvus en 253-54x. Trois Statilii, 
appartenant à la familia de T. Statilius Tauros2, sont présents dans une 
liste latine d'Italiques de l'année 14 ap. J.-C. découverte à Thèbes, mais 
attribuée au large groupe de negotiatores Romains installés à Thespies 
(Τωμαΐοι οι πραγματευόμενοι εν Θεσπίαις)3. ( 
On notera par ailleurs l'absence de cette liste de citoyens romains 
naturalisés; mise en rapport avec la présence très limitée d'éléments de 
nomenclature romains en tant que noms personnels dans des formules 
onomastiques grecques, elle indiquerait un retrait de ces phénomènes4. 
Le reste des documents dans notre dossier n'ajoutent, pour la période 
qui précède la proclamation de la constitutio Antoniniana et l'apparition 
des premiers Aureliï5, qu'une Publicia d'origine peregrine6, une Valeria, 
mariée dans une famille de peregrins7, et deux membres d'une famille 
de Ventuleni, d'origine également peregrine8. En effet, après la fin du 
1er siècle de notre ère, toute trace des descendants directs des émigrés 
d'origine italique semble avoir disparu de nos documents en tout cas très 
peu nombreux. 
1./GX2. Ino 167. 
2. Il s'agit en fait d'affranchis de ce dernier. 
3. Hatzfeld, Trafiquants 67-69. 
4. Cf. ci-dessus, p. 343. 
5. Le nom est porté par huit personnes, toutes d'origine peregrine dans notre 
dossier. 
6. Notre inscription A14: Πουπλικία Έλπιδίου. Le gentilice est attesté à Béroia 
(Tataki nos 1119-1122, 1131-1133) , à Stobi (voir Papazoglou, "Oppidum Stobi" 
236, no 41), à Thessalonique (Ph. Petsas, AE 1950-51, 59, no 5: Publici Stacchys et 
Valens) et à Philippes (CIL III633 I, ligne 13: Publicius Laetus), dans la plupart des cas 
avec des cognomina de caractère plus ou moins servii, qui permettent de supposer 
qu'il s'agissait d'anciens esclaves publiques (cf. Castrén, Onto211, η. 325). 
7. Notre no A13 (1ère Partie, p. 58-59). Sur la répartition de ce gentilice en 
Macédoine, voir ci-dessus p. 353. 
8. Ci-dessus p. 60, notre no A15. Le gentilice fait ici sa première apparition, à 
moins qu'il ne s'agisse de la gens connue (par ex. à Béroia [Tataki 134, nos 328-
330]) des Vetuleni. 
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La présence romaine en Chalcidique orientale: Conclusions 
La présence de citoyens Romains dans les deux catalogues complets 
de Kalindoia (K9 et Kll) marque un léger déclin: ils sont au nombre de 
9 dans la première -soit 6% des noms-, mais seulement 7 dans la 
deuxième -soit 5,5% des noms-. L'emploi de noms latins dans des 
formules on.omastiques grecques indique un déclin analogue: cinq cas 
dans la liste K9 (soit 5,5 %) contre deux dans la liste Kll (soit ±3%). 
Dans le catalogue le plus récent, qui est malheureusement fragmentaire 
(K12), on ne recueille que deux citoyens romains et un cognomen latin 
employé comme idionyme. Vu les limitations imposées par notre 
documentation fragmentaire, il serait vain d'essayer d'exploiter ces 
chiffres statistiquement. Nous retenons à la rigueur l'image d'une 
stabilisation sinon d'une régression de l'élément italique et de l'influence 
romaine dans la région, qui semble perdre de sa vitalité, ne pas recevoir 
de renforts et céder à Phellénisation culturelle et linguistique. L'extrême 
rareté de naturalisations impériales jusqu'à la fin du 1er siècle de notre 
ère -voire jusqu'à la constitution antoninienne- ne peut qu'avoir 
contribué à l'isolement de l'élément romain dans cette région, qui 
semble poursuivre sa vie de cité grecque, sans être affectée par la 
présence romaine, qu'elle finissait d'assimiler. En effet, le dossier de la 
région étudiée ne fournit qu'un seul autre cas de naturalisation 
impériale, celui de la Kalindoienne Flavia Mysta1, qui pourrait en tout 
cas appartenir à la famille des deux gymnasiarques2, puisque la 
chronologie de l'inscription et le statut social qu'indique son importante 
dédicace (l'autel du temple), loin de s'y opposer, semblent le suggérer. 
1. Notre no K6, ci-dessus p. 84. 
2. Voir ci-dessus p. 218-19. 
GENTILICES ROMAINS 
ATTESTES A ANTHEMONTE ET A KALINDOIA 
Antonii 
Aurelii 
Bruttii 
Caecilii 
Cassii 
Cottii 
Claudii 
Ferranii 
Flavii 
Herennii 
Iulii 
Maesii (vel Messii) 
Olii 
Publicii 
Rennii 
Rhodii 
Scanii 
Statuii 
Sulpicii 
Terentii 
Tessidii 
Valerii 
Ventuleni 
M. 'Αντώνιος Λόνγος 
8 personnes 
Βρούττιος Κρήσκης 
Α. Καικίλιος Τοϋφος 
Κ. Κάσσιος Σεκοϋνδος 
Λούκιος Κόττιος Ούήρος 
Τ. Κλαύδιος Ζώσιμος 
Λεύκιος Φερράνιος Γαΐου υιός 
Τ. Φλάουιος 'Απολλώνιος 
Φλαουΐα Μύστα 
Έρέννιος Λάκωνος 
Λ. 'Ιούλιος Κέλερ Κέλερος 
Γ. 'Ιούλιος Πρόκλος,υίοί 
Γάϊος 'Ιούλιος Μαρας 
Σέξτος 'Ιούλιος Πρόκλος 
Μ. Μαίσιος Ούαλέριος 
Γ. "Ωλιος Μανίου υιός 
Πουπλικία Έλπ ιδίου 
Τέννιος Τήρης 
Κηζεβις Τοδιανός 
Σκάνιος Πρόκλου 
Τ. Στατείλιος 
Λ. Σουλπίκιος Γάλβας 
Κλεόμαχος Σουλπα 
Τ. Τερέντιος Σεκοϋνδος 
K9C70 
KU C45 
Κ9Β56 
K9C69 
KU D61 
Κ9 D100 
Κ4 
KU A1-2 
Κ6 
KU B17 
Κ9Β24 
Κ9Β25 
Κ9 D95 
Κ9 D97 
KU D65 
Α6 
Α14 
Κ11 Β20 
Κ12 12 
K9C63 
Κ12 21 
Κ9 C68 
Κ9 D90 
Κ12 14 
Τ. Τεσσίδιος Πίστος KU B21 
Μ. Μαίσιος Ούαλέριος 
Ούεντουληνός (Σ)μέρτις 
Ούεντουληνός Άμμιανός 
KU D65 
Α15 1-3 
Α15 9-11 
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Nos conclusions seraient peut-être justifiées, si elles ne se heurtaient 
à une réalité différente, devinée plutôt qu'établie: la floraison 
économique, culturelle et démographique de Kalindoia illustrée par les 
trouvailles archéologiques et épigraphiques de la période hellénistique et 
du début de la haute période impériale, a l'air de dépérir, avec la 
présence des Romains, dès le tournant du Ile s. A la lumière des 
trouvailles archéologiques, l'ancienne prospérité semble disparaître dans 
l'obscurité. 
L'heureux hasard d'une importante découverte épigraphique récente, 
provenant d'une région limitrophe, pourrait offrir la clef du mystère, 
autant de la disparition de l'élément Romain que du dépérissement de la 
cité mygdonienne. En attendant la publication définitive de cette 
nouvelle documentation, nous offrons ici nos premières considérations 
sur la portée des nouvelles données pour l'histoire de Kalindoia. 
Une lettre impériale fragmentaire découverte à Néa Apollonia, 
adressée en latin par l'empereur Adrien aux Hviri et aux decuriones des 
Apolloniates et datant de l'an 137, témoigne d'un fait non attesté 
jusqu'ici: Apollonia, cité limitrophe de Kalindoia en Mygdonie, située 
sur la voie Egnatienne, à la rive méridionale du lac Bolbè, est dotée du 
statut civique de cité romaine. Le texte également fragmentaire d'une 
seconde lettre impériale, gravée sur la même stèle et de toute évidence 
antérieure à la précédente, parle de l'édification d'un stabulum pour 
l'accueil des passagers et de soins pour l'approvisionnement de la ville 
en eau, confiés au procurateur impérial Iunius Valerianus par un 
empereur dont le nom n'est pas conservé1. 
Le fait que nulle part dans nos sources Apollonia n'est citée parmi les 
rares colonies romaines de la péninsule Balkanique (elle est qualifiée de 
mansio dans les Itineraria du Bas Empire), l'absence de documents 
latins antérieurs au Ile siècle et de témoignages de la présence de colons 
d'origine italique dans son territoire et, en revanche, la présence 
pourrait-on dire massive d'Italiques à Kalindoia dans la deuxième 
moitié du 1er siècle exclut, à notre opinion, la possibilité d'y voir, avec 
1. La stèle fut présentée par notre collègue le Professeur Georges Souris au Ve 
Congrès International pour la Macédoine Antique en Novembre 1991. Nous devons 
les informations résumées ci-dessus à l'obligeance de ce dernier, que nous tenons à 
remercier vivement pour l'empressement avec lequel il a toujours mis à notre 
disposition -et à plusieurs reprises accepté de discuter avec nous- ses propres 
considérations sur ces documents intéressants. 
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des inscriptions, une colonie augustéenne. Dans une communication 
présentée par l'un de nous au deuxième Congrès d'Etudes Thraces1, 
nous avons essayé de retracer les analogies que nous croyons voir dans 
l'évolution de la présence romaine en Chersonese thrace d'un côté, et en 
Mygdonie de l'autre: l'élément romain, arrivé en Chalcidique de l'Est 
au lendemain de la conquête romaine, s'était probablement installé à 
Akanthos, principal port d'exportation de riches produits miniers de la 
région et de sa production agricole et point de départ d'une importante 
voie maritime vers l'Orient hellénistique, à une époque où les voies 
terrestres, la fameuse via milîtaris construite par Caius Egnatius, surtout 
dans sa partie orientale, n'offrait pas de garanties de sécurité: il y aurait 
formé un conventus, attesté dans la dédicace à Auguste découverte à 
Akanthos2. L'établissement de la paix augustéenne ayant assuré, entre 
autres, la sécurité des communications, que garantissait désormais la 
présence d'une colonie romaine, Philippes, en Macédoine orientale et 
bientôt d'une deuxième, Apros, en Thrace du sud-est, finit par pousser 
les Italiques de la Chalcidique à se déplacer pour s'installer à proximité 
de l'axe désormais principal des communications Est-Ouest. 
Aussi Kalindoia, située à courte distance de la voie Egnatienne sinon 
sur son parcours ancien même, comme il fut soutenu par l'un de nous3, 
accueillit-elle une grande partie des membres du conventus et exploita 
dynamiquement ce tour favorable de sa destinée. Le décret en l'honneur 
d'Apollonios fils de Kertimmas4 et les listes éphébiques de la deuxième 
moitié du 1er siècle en offrent la preuve explicite. Vu sous cet angle, le 
déclin de Kalindoia, juste après la fin du 1er siècle, ne peut être 
indépendant des développements enregistrés à ses confins, à savoir de 
l'apparition d'Apollonia en tant que ville de statut civique de type 
romain aux débuts du Ile siècle. Car il serait difficile de croire que 
Kalindoia aurait attiré l'installation des Italiques de la région et qu'ils 
auraient participé à la vie culturelle et cultuelle de la cité grecque, s'il 
1. L. Loukopoulou, "Ή ρωμαϊκή παρουσία στην νοτιοανατολική Θράκη", 
Komotini, Septembre 1992; à paraître. 
2. Ci-dessus p. 348, n. 1. 
3. M.B. Hatzopoulos, "The Via Egnatia between Thessalonike and Apollonia", 
Πρακτικά τον Συμποοίου"Ίστορική τοπογραφία Μακεδονίας και Ηπείρου" en 
l'honneur de N.G.L. Hammond(Pentalophos, Kozani, Mai 1993; à paraître). 
4. Notre inscription K2. 
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avait existé déjà une colonie romaine à quelques milles de là, située sur 
l'artère principale des communications de la région. Dans ce cas, la date 
de l'attribution à Apollonia du statut de cité romaine -municipium c.R., à 
notre opinion, plutôt que colonie, selon la formule adoptée pour le cas du 
conventus civiurn Romanorum de la Chersonese thrace- ne peut être 
antérieure à la fin du 1er siècle. 
Coïncidérerait-elle alors avec les travaux annoncés dans la lettre de 
l'empereur inconnu, qui eux, de leur côté, renvoient à des mesures pour 
l'amélioration de l'artère militaire (construction d'un stabulum, 
alimentation en eau) et ne peuvent manquer de suggérer un rapport 
direct avec le grand remaniement de la voie Egnatienne entrepris par 
Trajan? A la lumière de ces considérations, nous proposons de voir la 
transformation d'Apollonia comme faisant partie de ce remaniement1 et 
ayant comme but d'y attirer les membres du conventus des Romains de 
la région, qui se voyait promu en municipe, suivant le modèle employé 
plus d'une fois par les Antonins pour répondre à des situations analogues. 
Quant à Kalindoia, dépourvue de son rôle de centre de la présence 
romaine et privée de l'essor économique que celle-ci entraînait, exclue 
aussi peut-être du contact direct avec le parcours de la grande artère 
militaire et commerciale, elle dépérit rapidement et définitivement. 
1. Remaniement qui fut peut-être associé au déplacement du parcours de la partie 
mygdonienne de la voie qui, dorénavant, longeait le terrain moins stable des rives 
méridionales des deux lacs, comme l'un de nous l'a récemment soutenu (M.B. 
Hatzopoulos, op. cit. ci-dessus, p. 359, n. 3). 
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Les témoignages concernant la vie du gymnase en Macédoine 
hellénistique et romaine sont relativement abondants. Tout récemment, à 
l'occasion de la publication de la fameuse "loi gymnasiarchique de 
Béroia", l'un de nous entreprit, en collaboration avec Ph. Gauthier, une 
étude exhaustive de l'évolution et de la diffusion du système d'éducation 
en Macédoine depuis la période Téménide jusqu'à l'époque romaine; 
l'ensemble de la documentation, littéraire aussi bien qu'épigraphique, y 
est analysé et commenté1. Aussi, il ne sera nécessaire que d'insister sur 
certains points particuliers, illustrés par les inscriptions kalindoiennes. 
Le dossier des listes éphébiques de Kalindoia est sans doute parmi 
les plus riches; il ne le cède que devant celui de Styberra, dont les listes 
ne sont pas seulement de loin les plus nombreuses (11 listes, dont 9 
complètes); elles sont surtout riches en informations, entre autres, 
concernant l'organisation du gymnase et la distribution de l'huile. En 
revanche, les listes kalindoiennes sont relativement peu éloquentes: les 
différents titres figurant dans les trois inscriptions qui conservent 
l'intitulé, gymnasiarque2, éphébarque3, protostate4, pédotribe5, sont bien 
connus. Quant aux fonctions attribuées aux gymnasiarques dans les 
1. Ph. Gauthier-M.B. Hatzopoulos, La loi gymnasiarchique de Béroia, 
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 16, Athènes 1993; dorénavant, Gauthier-Hatzopoulos. 
2 K9 A 2-3: γυμνασίαρχος εν παιδί; KU A 2-3: γυμνασίαρχος; KIO. 3-4: 
μέγας γυμνασίαρχος. Sur ce dernier titre, attesté également pour le gymnasiarque 
contemporain de Létè, v. maintenant Gauthier-Hatzopoulos 167. 
3. Un seul, introduit dans tous les cas attestés par le génitif du participe: 
έφηβαρχοϋντος. 
4. De même. 
5. Mentionné en fin de la liste K9 (1. 99-100), également introduit par le génitif du 
participe: παιδοτριβοϋντος. 
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listes Kll (L. 3-4: άλείψαντα και λούσαντα πανδημί δι'ολης της 
ημέρας) et Κ10 (L. 4-6: άλείψαντα πανδημεί δι'ολης της ημέρας), elles 
n'avancent guère nos connaissances. 
En ce qui concèrne l'éphébarque, les inscriptions de Kalindoia 
semblent à première vue conforter l'opinion qu'ils étaient des magistrats 
et non les premiers des éphèbes1: leurs noms n'apparaissent pas dans le 
catalogue des éphèbes de l'année de leur éphébarchie, pas plus que dans 
les listes éphébiques de Béroia2, de Sisani3 et dans la plupart des 
inscriptions de Styberra. Il est toutefois notable que parfois, notamment 
dans le cas de certaines listes d'Odessos4, le nom de l'éphébarque est 
absent du catalogue des éphèbes, mais la formulation de l'intitulé 
indique que celui-ci5, qui porte aussi les titres πρώτος των έφηβων6 et 
πρωτοστάτης
7
, n'est en effet qu'un des éphèbes. En fait, la formule οϊδε 
είσίν έφηβοι, qui introduit le catalogue des éphèbes, précède le ou les 
titres -et le nom- de l'éphébarque, indiquant que ce dernier est 
considéré comme faisant partie des éphèbes. S'il restait de doutes, 
l'inscription IGBulgl2 no 47 bis est encore plus explicite: le catalogue 
commence directement, après la formule d'énonciation mentionnée ci-· 
dessus, par le nom de l'éphébarque, qualifié de ό πρώτος τών έφηβων 
και πρωτοστάτης και έφήβαρχος (on notera l'emploi caractéristique de 
l'article défini); suit le catalogue des autres éphèbes, introduit par une 
formule de transition: και μετά τον πρώτον... L'inscription IGBulgl2 no 
48, elle, n'est pas moins instructive. Ici, la formule d'introduction οϊδε 
είσίν έφηβοι, accompagnée par une formule de datation (έπί συναρχίας 
τοϋ δεινός), est reprise immédiatement après avec les mots: πρώτος ό 
έφήβαρχος... 
1. Ainsi Gauthier-Hatzopoulos 168. Sur cette controverse, voir en dernier lieu 
Papazoglou, "Stèles" 248 (avec les références citées n. 46). 
2. Voir Tataki 465 ss. 
3. IMac I, no 187. 
4 IGBulg I2 nos 47,47bis et 48. 
5. Dans IGBulg I2 47, le titre d'éphébarque et de "premier des éphèbes" (πρώτοι 
τών εφήβων) est porté par deux personnes. 
6. Voir la note précédente. 
7. IGBulg I2 47 bis: ό πρώτος τών έφηβων και πρωτοστάτης και έφήβαρχος... 
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Le cas des inscriptions éphébiques d'Odessos n'est pas exceptionnel. 
Fanoula Papazoglou attirait notre attention sur certains indices, recueillis 
dans la formulation des listes de Styberra, qui présentaient des analogies 
avec celle des listes d'Odessos et concluait que les deux possibilités 
(éphébarque = magistrat et éphébarque = premier éphèbe) avaient peut-
être coexisté1 . 
En fait, le témoignage de Styberra, conforte le schéma illustré par les 
inscriptions d'Odessos; ceux de Kalamoton et des autres cités 
macédoniennes ne le contredisent pas: l'éphébarque étant de règle un des 
éphèbes, son nom est régulièrement omis des catalogues des éphèbes 
pour éviter toute redondance. Le cas exceptionnel de l'éphébarque Φίλων 
Παοαμόνου, dont le nom réapparaît en tête du catalogue des éphèbes 
dans la stèle no 9 de Styberra2, et les formules diverses recueillies dans 
les inscriptions d'Odessos et de Styberra ne sauraient être interprêtes 
que comme indication de l'embarras du rédacteur, qui, conscient du 
danger de pléonasme mais aussi de Γ appartenance de l'éphébarque au 
corps des éphèbes et voulant parer a l'impasse, improvise des formule:;, 
plus ou moins spécifiques pour rendre la double fonction de l'éphébarque-
éphèbe suffisamment claire. Cette elucidation paraissait imposée, 
notamment dans les cas ou la formulation plus ou moins développée de 
l'intitulé -mention du rôle assumé par le père de l'éphébarque3 ou ae la 
fonction-magistrature de celui-ci4, intercalation de la mention de 
1. Papazoglou, "Stèles" 248-49. Aux cas cités par Papazoglou, nous ajouterons 
l'éphébarque des listes nos 5 et 6 de Styberra, datant de l'an 74/75 ap. J.-C, Δίκαιος ό 
Πετικίου ό και Τοϋφος, qui devrait, à notre opinion, être identifié avec l'éphèbe 
Δίκαιος Πετικίου, lequel figure sur la stèle no 5 (ligne 28) avec son frère Εϋλαιος 
Πετικίου (loc.cit. 1. 40-41). L'allégation de Papazoglou ("Grecs et Romains à 
Styberra", Ancient Macedonia IV [1986] 433), que le génitif έφηβαρχοΰντος 
Δικαίου του Πετικίου τοϋ και Τούφου renvoie à une formule nominative 
différente (Δίκαιος Πετίκιος ό και Τοϋφος) n'est pas justifiée. Elle est contredite 
par la formule également au génitif άγωνοθετοϋντος 'Απολλώνιου τοϋ Ποσειδίπ-
που à la fin de la même inscription (lignes 63-65). 
2 Cette precedence ne laisse le moindre doute sur l'identité des deux personnes; cf. 
Papazoglou, "Stèles" 248. 
3. C'est le cas des inscriptions no 9 et 10 de Styberra. 
4. IGBulg I2 no 47 bis. 
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l'archonte éponyme1- éloignait le nom de l'éphébarque de sa place 
attendue, en tête, voire juste avant, le catalogue de ses co-éphèbes. 
Quant à la formule έφηβεύσας και αυτός2, le participe passsé fait 
probablement pendant aux aoristes des principaux verbes (αλείψαντα, 
λούσαντα)3 et devrait être interprété "l'éphébarque..., qui fut lui aussi, 
en même temps que les autres, éphèbe"4 plutôt que comme indiquant que 
l'éphébarque était ancien éphèbe. 
La fonction régulièrement attribuée à l'éphébarque dans les listes 
kalindoiennes -recensement-enregistrement des éphèbes5- est sans doute 
à la mesure d'un éphèbe qui a donné preuve de responsabilité. Dans 
deux cas, toutefois, l'éphébarque-éphèbe paraît s'être acquitté de cette 
responsabilité sous la surveillance de son père6. Cette intervention 
paternelle ne devrait peut-être pas être interprétée comme indiquant une 
situation extraordinaire7, mais plutôt comme indication de la 
participation active et influentielle du père dans les affaires du gymnase, 
qui n'est probablement pas sans rapport avec l'élection du fils comme 
éphébarque, indépendamment sans doute du mérite de ce dernier. 
1. IGBulgl2 no 47 et 48. 
2. Liste no 10. 
3. On notera l'emploi du même participe (au pluriel) dans la liste no 4 de Styberra 
pour introduire le catalogue des éphèbes (1. 11: αναγραφή των έφηβευσάντων). Il est 
généralement admis que l'érection des monuments éphébiques, honorifiques ou autres, 
est votée et matérialisée au terme de l'éphébie, ce qui explique l'emploi régulier de 
l'aoriste. 
4. Redondance; voir ci-dessus. 
5. Exprimée par un des verbes suivants: αποτάσσω (άπέταξεν), αναγράφω 
(άνέγραψεν, αναγραφή), ανατάσσω (άνέταξεν), απογράφω (οι απογεγραμμένοι 
έφηβοι; cf. MThess 2667,1. 6: οι υπογεγραμμένοι έφηβοι). Sur les fonctions et ies 
devoirs de l'éphébarque, illustrés surtout dans la loi éphébarchique d'Amphipolis, voir 
en dernier lieu Gauthier-Hatzopoulos 161-62. 11 est interessant de noter 
qu'exceptionnellement, la loi gymnasiachique de Béroia ne fait aucune mention 
explicite de l'éphébarque. Nous serions enclins à reconnaître cet officier dans 
Γάφηγούμενος de l'inscription (lignes B2-3; cf. lignes B6-7) que les éditeurs 
proposent d'identifier à un "hypogymnasiarque" (op. cit. 62-65). 
6. Styberra, liste nos 9 et 10: δια της τοΰ πατρός επιμελείας etsim. 
7. Ainsi Papazoglou, "Listes" 248. 
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Dans un seul cas (K9), la responsabilité de l'érection de la stèle est 
attribuée à quatre "épimélètes" désignés parmi les éphèbes: en effet 
leurs noms réapparaissent dans le catalogue de ceux-ci1. Le monument 
étant érigé en l'honneur du gymnasiarque, la formule δι'έπιμελητών των 
δεινών indique sans doute les responsables de la matérialisation d'une 
décision votée par l'ensemble des éphèbes. Le titre d'"épimélète" est 
absent de la plupart des autres inscriptions éphébiques. On notera 
pourtant la mention d'un "épimélète" à Béroia, responsable de la 
distribution de l'huile offerte aux frais de l'éphébarque2 et d'un (ou de 
plusieurs) "épimélètes" à Thessalonique dont la fonction reste 
malheureusement indéterminée3. Pour le cas de Kalindoia, nous 
proposons d'y voir non point une magistrature ou une fonction régulière 
mais Vad hoc attribution d'une charge précise et limitée. Aussi, la 
formule δι'έπιμελητών est à notre opinion l'équivalent de δι'επιμελείας 
(ou δια επιμελητών4) ou έπιμελουμένων, et renvoie justement à deux 
inscriptions de Styberra5 où Γέπιμέλεια -sans doute de l'érection du 
monument- est attribuée au père de l'éphébarque. Nous ne doutons pas 
que dans ces derniers cas aussi la "surveillance" porte sur la 
matérialisation de la gravure et de l'érection de la stèle -plutôt que sur 
l'exercice de l'ensemble des fonctions de l'éphébarque6- et qu'elle 
recouvre sans doute la prise en charge des frais par quatre éphèbes dans 
le cas de la stèle de Kalindoia, par le père d'un éphèbe -en fait de 
1. Lignes A 12, A 28, A 33, C 50. 
2 B.G. Kallipolitis, "Στήλη μετ'άναγραφής δωρεάς και καταλόγου έφηβων εκ 
Βέροιας", Γέρας 'Αντωνίου Κεραμοπούλλου (Thessalonique 1953) 303-309 et pi. 
19. 1 (SEG 13 [1956] 398; cf. BullEpigr 1954, 158 et Tataki 277, no 1196). 
3. IGX. 2.1 no 236: ...έπιμελουμέ[νου τώ]ν εφήβων (Edson); nous préferons la 
restitution έπιμελουμέ[νων τ]ών εφήβων (suivi d'au moins deux noms) proposée par 
le premier éditeur Makaronas (Έπετ. Φίλοσοφ. Σχολής Πανεπιστημίου Θεσ/κης6 
[1948] 301). On rapprochera le cas des épimélètes, préposés du gymnase responsables 
de la publication du "diagramma" royal dans la loi éphébarchique d'Amphipolis 
(BullEpigr 1987, 704, avec bibliographie antérieure, et, tout récemment, Gauthier-
Hatzopoulos 160-61). 
4. Inscription honorifique de l'an 121 pour le gymnasiarque Manios Salarios 
Sabinos de Létè (M.N. Tod, BSA 23 [1918-1919] 72, no 7, Ligne 19). 
5. Listes nos 10 et 11. 
6. Ainsi Papazoglou, "Listes" 248. 
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l'éphébarque- dans les deux cas de Styberra. Cette pratique, à savoir la 
participation d'éphèbes aisés -personnellement ou par l'entremise de 
leur père- aux frais importants du fonctionnement du gymnase et leur 
contribution au financement des activités des éphèbes, connue pour 
l'éphébie athénienne dès l'époque hellénistique1, devient presque la 
règle à l 'époque impériale2. Mais, si le style, probablement 
volontairement imprécis, dissimule discrètement le côté financier de 
Γέπιμέλεια, on ne devrait pas s'étonner de voir que les rejetons de ces 
familles aisées, empressés à subvenir matériellement à l'éphébie, être 
recompensés par l'attribution d'offices honorifiques hautement appréciés 
et valorisés dans la société locale, tels l'éphébarchie3. 
Les listes de Kalindoia ne sauraient manquer de rouvrir la discussion 
sur l'âge, le statut civique et social des jeunes admis dans le gymnase à 
l'époque romaine et sur le rapport de leur nombre avec celui de la 
population globale dont ils sont issus. 
Les prescriptions prévues dans la loi gymnasiarchique de Béroia 
concernant le statut des personnes admises dans le gymnase hellénistique 
paraissent sensiblement altérées à Kalindoia de l'epoque impériale. Du 
temps des Antigonides, la participation aux exercices du gymnase, 
partant à l'éphébie macédonienne, est strictement interdite aux esclaves, 
aux affranchis et aux fils de ceux-ci, aux "apalaistroi", aux prostitués, à 
ceux qui exercent un métier de l'agora, à l'homme en état d'ivresse ou 
pris d'un accès de folie4. Comme il fut justement souligné par les 
éditeurs de ce texte capital pour nos connaissances sur l'éphébie en 
Macédoine hellénistique, il s'agissait là d'exclusions décidées sur des 
critères non point de statut "civique" personnel mais d'ordre plutôt 
morale et physique: la liberté, les capacités physiques ("apalaistroi"), la 
1. Voir Pélékidis 275-77, avec les références citées. 
2. Pélékidis 279. Marrou et Graindor, Musée Belge 26 (1922) 165-220. 
3. Dans le cas des listes 10 et 11 de Styberra. Sur la transformation du caractère 
originel de l'éphébie, notamment à l'époque impériale, regretté par Philostrate (Vit. 
Soph. IV 22. 74 sq.), voir les conclusions de Pélékidis (p. 279-81), avec les justes 
remarques de Fanoula Papazoglou, "Stèles" 243, n. 32). 
4. Gauthier-Hatzopoulos 78-87. On rappellera la formule autant succinte et 
précise que stricte de la loi gymnasiarchique de Béroia (B26-29) et la lourde amende 
prévue contre le gymnasiarque qui n'appliquerait pas cette loi. 
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décence (discipline et bon ordre) et les modes de vie ("agoraioi")1. Et ce, 
en raison du caractère spécial du gymnase, voire de l'éphébie macédo-
nienne du temps des Antigonides en tant que creuset ou pépinière de 
l'armée civique, préparant les jeunes à la fonction militaire, la fonction 
civique par excellence, et sans pour autant réduire tous ceux qui en 
étaient exclus à un statut civique nécessairement inférieur2. 
Plus que les siècles qui séparent les listes kalindoiennes de la loi 
gymnasiarchique de Béroia, c'est sans doute le statut irrévocablement 
transformé de la Macédoine même, devenue province de l'empire 
romain, qui entraîna la transformation du caractère de l'éphébie 
indiquée par le relâchement des règles de l'institution hellénistique. En 
fait, l'analyse onomastique et prosopographique de nos listes éphébiques 
a montré que, comme dans le cas de Styberra impériale, le gymnase 
était accessible tant aux peregrins de statut libre d'origine grecque ou 
indigène -y compris a ceux qui exerçaient des métiers de l'agora, si 
l'interprétation proposée pour certains noms est correcte- qu'aux 
Romains domiciliés3 et aux enfants issus de mariages mixtes et donc 
illégitimes, non moins peut-être qu'à des affranchis ou à des fils de ces 
derniers4. 
On notera également l'absence, à Kalindoia comme à Styberra, de 
toute indication sur une éventuelle répartition des jeunes en catégories 
d'âge. Si l'on tient compte de la présence de nombreux frères dans les 
mêmes listes et du fait que le pédotribe, contrairement à Béroia, semble 
être le maître des éphèbes, comme à Athènes, et non pas exclusivement 
des enfants (παίδες)5, on serait enclin à croire que l'âge de l'entrée à 
l'éphébie n'était plus strictement fixé. 
1. Gauthier-Hatzopoulos, loc.cit. 
2. Gauthier-Hatzopoulos, loc.cit et p. 83-84. 
3. Outre les Romains, aucun autre étranger n'est enregistré dans les listes de 
Kalindoia. 
4. Cf. ci-dessus p. 301 le cas de Πιστός, sans pour autant perdre de vue les réserves 
formulées par Papazoglou ("Stèles" 249-50) sur l'identification des jeunes d'origine 
libertine par le type de leur cognomen, à savoir de leur nom personnel. 
5. Cf. Gauthier-Hatzopoulos 73. 
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Ce qui surprend le plus, comme dans le cas de Styberra, c'est le 
grand nombre d'éphèbes figurant sur celles de nos listes qui sont 
complètes (K9: éphébarque + 89 éphèbes; K l l : éphèbarque + 64 
éphèbes). Sur la foi des témoignages épigraphiques conservés, seules 
Athènes -avec moins de 100 éphèbes au 1er s. ap. J.-C, environ 100 
éphèbes sous les Antonins et un maximum de 143 éphèbes en l'an 
164/65 l - et Styberra -avec 135 éphèbes en l'année 74/75 ap. J . -C-
affichent un nombre supérieur d'éphèbes; les chiffres des éphèbes de 
Kalindoia sont en revanche très proches de ceux attestés pour Odessos: 
64 plus deux éphébarques en 2152, 92 plus l'éphébarque en 221 ap. J.-
CA En tout cas, le caractère facultatif de l'entraînement éphébique à 
l'époque romaine et l'apparente absence d'une délimitation rigoureuse 
de l'âge d'entrée des jeunes à l'éphébie rendent la validité des calculs 
statistiques incertaine. Si toutefois l'on emploie la formule généralement 
admise, selon laquelle l'effectif annuel des éphèbes représenterait 
environ 3 % de la population mâle adulte, qui, elle, constituait le tiers de 
la population totale4, la population de statut libre de Kalindoia devrait 
être évaluée à 6.000-9.000 pour la deuxième moitié du 1er siècle de 
notre ère. 
Si peu fiables qu'ils soient, ces chiffres hypothétiques, confrontés à 
ceux proposés sur le témoignage de données correspondantes pour des 
cités telles Athènes (12.000 personnes) et Styberra (12.000 également) 
par exemple, ne peuvent que rendre la mesure approximative de notre 
cité mygdonienne, qui sut, pour une période tant soi courte, réunir dans 
l'enceinte de l'éducation et de la culture typiquement grecques la fleur 
de la jeunesse locale, estompant les barrières sociales comme ethniques. 
1. Voir en dernier lieu Papazoglou, "Stèles" 242-43, avec références. 
2. IGBulg \2, no 41. 
3. IGBulg I2, no 47 bis. 
4. Les femmes et les enfants de moins de 18 ans représentant les deux autres tiers; 
cf. Papazoglou, loc.cit., avec références. 
ADDENDUM MELIORIS MOMENTI 
Dans une lettre du 18 Mai 1995, le Professeur Kyriakos Tsantsano-
glou nous fait parvenir une restitution -et par là une interprétation-
différente pour deux des textes du dossier de Kalindoia. Tout en le 
remerciant, nous nous réjouissons de publier ses commentaires: 
1. Epitaphe d'Hagios Prodromos K26 (ci-dessus pp. 104-106). 
Remarquant que le relief illustré sur les Planches LXXI-LXIII 
représente les protraits de trois hommes et les trois femmes, le Profes-
seur Tsantsanoglou propose d'y reconnaître le père de famille 
Artémidoros (portrait maculin barbu du registre supérieur) et ses deux 
fils, le défunt Dioskouridès et son frère vivant Euphrosynos. En l'ab-
sence de toute référence à une fille, les protraits féminins devraient 
représenter les trois (au lieu de deux) σύμβιοι d'Artémidoros, dont les 
noms seraient récupérés sur l'épitaphe, si l'on corrige en KE (και) la 
graphie incompréhensible HE de la ligne 13 pour lire: 
12 τες συνβί[οις rasura]ιανι κέ τΐη 
Θρέσσο: κέ Διογενιάνι κέ... 
Pour Θρέσσα, graphie de l'ionien Θρέισσα (=Θροίσσα), M. Tsantsano­
glou renvoie à Hérondas1 et à Etiennne de Byzance2, de même qu'aux 
formes Thraessa et Thressa du latin3, tout en soulignant le fréquent 
emploi d'ethniques (notamment de Θραιξ-Θραιττα) en tant que noms 
personnels d'esclaves; pourtant, la forme proposée ne semble pas, à 
notre connaissance, attestée en épigraphie. 
1. L. 79, avec le commentaire à la 1. 1 de I.C. Cunningham. 
2. S.v.. Θράκη- ...το έθνικόν φασι και Θρέικες, και θηλυκώς Θρέισσα 
3. Par ex. Servius, Aen. 1. 316 et 3. 51; cf. Δ.Β. Νικήτα, "Thraciarum Descri­
ption Επιστημονική Έπετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Ilème Période (Département de Philologie) 3 (1993) 181, n. 8. Nous 
ajoutons le témoignage d'Ovide (Her. 18. 100 : Thressa puella) et la forme Threci du 
génitif masculin attestée dans une inscription de Brixia (CIL 5. 4511). 
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Par ailleurs, la gravure erronnée HE au lieu de KE, avec confusion 
H pour Κ de la part du lapicide, justifierait, selon M. Tsantsanoglou la 
restitution HI1C = 257 ap. J.-C. (au lieu de notre 7IIC) pour la date 
KI1C impossible des lignes 2-3. 
Quant à l'explication de la rasure de la ligne 12, M. Tsantsanoglou se 
demande si le graveur n'avait pas commencé par graver le nom de la 
troisième épouse (sans doute entraîné par la terminaison -ιανι iden­
tique), qu'il dut par la suite effacer pour restituer le nom quelque peu 
plus long (comme la rasure de la terminaison du mot précédent 
συνβί[οις] permet de supposer) de la première épouse. La restitution, au-
jourdh'hui invisible, fut probablement effectuée, comme il était souvent 
le cas, à la couleur. 
2. Epitaphe de Géroplatanos K27 (ci-dessus pp. 106-107). 
Le Professeur Tsantsanoglou nous signale l'omission, par 
inadvertence de la date ΔΥΣΤΡΟΥ KH, gravée à la ligne 5 de cette 
inscription1. A la ligne 3, il nous propose de lire ...και Πολυκαρπιανι τη 
νυω αυτής κέ 'Αλεξάνδρα... Le mot νυός (=belle-fille. brue), rarement 
employé au lieu de νύμφη, ne semble pas attesté en épigraphie. 
Nous remercions le Professeur Tsantsanoglou de nous avoir aussi 
indiqué la forme correcte "Αστιούνειος (et non Άστειουνειος) du nom 
gravé sur le cratère de Dervéni (ci-dessus p. 229). 
Dans le dernier volume du SEG1 H.W. Pieket attire notre attention 
sur la lecture ΚΑΠΕΝΑΣ (inscription KU C38); il reconnaît ΚΑΤΕΝΑΣ 
sur la photographie publiée (PI. XLVIII-L) "à moins d'assumer une 
ligature avec la lettre E". Nous partageons ses doutes, renforcées par le 
manque de ligatures dans cette liste. Le réexamin des photos et, surtout, 
de l'estampage ne nous permet pas de trancher la question. En tout cas, 
s'il fallait lire ΚΑΤΕΝΑΣ = Κατενας, on aurait toujours affaire avec un 
surnom aussi original que Καπενας, tiré sans doute de la profession de 
son porteur, qui devait être un fabriquant de chaînes (catenae). 
1. Maintenant également signalée dans SEG 42 (1992) no 604. 
2. SEG 42 (1992) no 582. 
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Dans les index I-VI, les renvois se font (i) à la page du livre et (ii) au numéro et à la ligne de 
chaque inscription précédés de l'indicatif A(nthémonte) et K(alindoia). L'indicatif 
App(endice) renvoie à l'inscription publiée aux pages 141-42. 
I. NOMS PERSONNELS 
Άγαθάνωρ: 116; 211; 274; [Άγαθά]νωρ Άγάθων[ος ίερατε]ύσας<ας> Άσκληπιώι 
[Άπόλλ]ωνι άνέθηκεν: Κ31. 1; Άγαθάνωρ Άγάθωνο[ς]: Κ31. 16 
ΆγάΘων: 116; 211; [Άγαθά]νωρ Άγάθων[ος]: Κ31. 1; Άγαθάνωρ Άγάθωνο[ς]: Κ31. 16 
Άγριος: 214, η. 9 
Άδαϊος: 318 
Άδιστος-Άδίστη-Ήδίστη: 212, η. 8 
Άδυμος: 212; 256; 262; Ήροϋς Άδύμου: Κ9. C 80 
Άδύς-Ήδύς, Άδέα-Ήδεϊα: 212, η. 8 
ΆΘηνίων: 213; 338; Ζώπυρος ΆΟηνίωνος: Κ12. 22 
Αθηνόδωρος: 213; Αύρηλίων... Αθηνοδώρου: Α16. 7-8 
Αλεξάνδρα: 107; 213; 372; Άλεξά[ν]δρςχ τη εγγονή αύτης: Κ27. 3 
Αλέξανδρος: 213; 240; 243; 284; 312; 313; 343; 344; Λυσίπονος Αλεξάνδρου: Κ9. Β 
30; Αλέξανδρος Δίζα: Κ9. Β 33; Αλέξανδρος Σωστράτου: Κ9. Β 44; Αλέξανδρος 
Στράττου: Κ9. C 59; Αλέξανδρος Λυσιπόνου: Κ12. 26; και Αλέξανδρος και 
Στράτων τω πατρί: Κ21. 2; [άφ'ο]ύ βασιλεύς Αλέξανδρος έδωκε Μακεδόσι 
Καλίνδοια και τα χωρία τα περί Καλίνδοια Θαμισκίαν, Καμακαίαν, Τριποατιν: 
Κ31. 5-6; voir aussi Αλέξιος 
Αλέξιος: 214; 240; 284; 309; 338, η. 8; Μακεδονία Άλεξίω Δάλου τω άνδρί: Κ21. 1 
Άλκυάνα: 97; 119; 214; 223-24; Άλκυάνα, Άτταλος, Μενέλαος οι Φιλίππου: Κ16. 2 
Άλκυώ: 214 
Άλκυώνη: voir Άλκυάνα 
Άλπάλης, Άλπάλη: voir Άρπαλος 
Άμαξας: 307 
Άμερίας/Άμέρ(ε)ιος, Άμερία: 116; 214; 279; Άμερίας Κυδ[ία]: Κ31. 27 
άμμά: 216 
Άμ(μ)αδας/Άμμάδικος/Άμμαδίσκος: 215 avec la n. 2; 216 
Άμ(μ)αδίκα/Άμμαδέκα: 215-16 
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Άμάδοκος: 215 
Ά μ μ α — : 116; 215; Περδίκκας Ά μ μ α [ — ]: Κ31. 32 
Άμμαδις: 215 
Άμμακώ: 216 
Άμμία: 119; 216-17; 296; Άμμία Όλυμπίχου γυνή: Κ14. 1 
Άμμιανός: 217; Ούεντηληνω Άμμιανω τω εΐδίω υίώ: Α15. 10-11 
Άμμίλα: 217 
Άμμιον: 217 
Άνδρομένης: 217; Άνδρομένης Φιλάγρου: ΚΙ 1. C 42 
'Ανδρόνικος: 217; 218-19; 223; 295, η. 6; 319; 343; Ανδρόνεικος Άνδρονείκου: Κ9. D 
86; Τ(ίτον) Φλάουιον Φιλίππου υίόν Άνδρόνικον: Κ10. 2-3; Τ(ίτον) Φλάουιον 
Άνδρονείκου υίόν Άπολλώνιον γυμνασίαρχον: Κ11. Α 1 
Ά ν δ ρ ο σ θ έ ν η ς : 217; 280; 307; 311; 343; Κόϊντος ΆνδροσΟένους: Κ9. Β 43; 
Άνδροσθένης Λεωκρίτου: ΚΙ 1. Β 7; Άνδροσθένης Σιτάλκου: Κ11. Β 13; Σωσίς 
ΆνδροσΟένη Λεωκρίτου τω ιδίω άνδρί: Κ20. 1-2 
Ανίκητος: 219; Αυρηλίου Άνεικήτω: Α17. 4 
Αντιγόνα: 221; 287, η. 4 
Αντίγονος: 116; 117; 220-21; 243; 267, η. 5; 287; 317; 343; 344; Αντίγονος Δημητρίου: 
Κ9. Β 10; Τρωίλος Αντιγόνου: Κ31. 11; Αντίγονος Μενάνδρ[ου]: Κ31. 18 
Άντιμένων: 220; 222; 287; Άντιμένων Μενάνδρ[ου]: Κ31. 19 
Άντιοχίδης: 222; [— ] Άντιοχίδευς: Κ12. 9 
Αντιφάνης: 116; 222; Αντιφάνης Σωσ[—]: Κ31. 36 
Αντώνιος: Μ(άρκος) Αντώνιος Λόνγος: Κ9. C 70; voir aussi Antonii 
Άπελλάς; 223; Άπελλδς Νικάνορος: Κ9. C 61; [—]ν Άπελλά: Κ12. 8 
Απολλόδωρος: 344 
Απόλλων: 223 
Απολλώνιος: 77-80; 114; 115; 116; 218; 219; 280; 359; Απολλώνιος 'Απολλώνιου τοΰ 
Κερτίμμου: Κ2. 5-6; και τοϋ πατρός αύτοΰ Απολλώνιου: Κ2. 39; 'Απολλώνιος: Κ2. 
49; Λάλος Απολλώνιου και Φιλίππου δοΰλος: Κ5. 3; Μητρόδωρον 'Απολλώνιου: 
Κ7. 2; Απολλώνιος Λεωκρίτου: Κ9. Β 13; Ήράκων Απολλώνιου: Κ9. Β 18; 
'Απολλώνιος Φιλάγρου: Κ9. C 47; Τ(ίτον) Φλάουιον Άνδρονείκου υίόν 
Άπολλώνιον γυμνασίαρχον: ΚΙ 1. Α 2; Δημήτριος Απολλώνιου: ΚΙ 1. Β 12; 
Απολλώνιος Απολλώνιου: ΚΙ 1. Β 27; Διοσκουρίδης Απολλώνιου: KU. C 28; 
Νείκων Απολλώνιου: Κ12. 16; Καλλίας Απολλώνιου: Κ31. 12 
Απολλώνιος Κάλλιδος Μακεδών: 115 
Άρισστίππα: 97; 119; 223-24; 288; Άρισστίππα Μενελάου: Κ16. 1 
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Άριστόμαχος: 224; Δημήτριος Άριστομάχου: KU. D 50 
'Αριστομένης: 98; 119; 224; 337; Άριστομένοιο Φιλώτας: Κ18. 5 (poét.) 
'Αρίστων: 225; 'Αρίστων Άρριδαίου: Κ9. C 65 
Άρπάλης/-εύς (?): 225, avec la n. 7 
Άρπαλος: 116; 225-26; Άρπαλος Φα[—]: Κ31. 39 
Άρραβαιος: 213 
Άρριδαιος/ΆρριβαΧος: 226; 'Αρίστων Άρριδαίου: Κ9. C 65 
Άρρίμμας: 303 
Αρτεμίδωρος: 106; 227; 255; 371; Αρτεμίδωρος Διοσκουρίδου τες συνβί[οις]: Κ26. 
11 
Άρτέμων: 253, η. 4; Άρτέμων Άρτέμωνος: Κ9. C 57 
Άρτιλώ: 56; 227; Άρτιλώ Βορτα: Al l . 1 
Αρχέλαος: 227-28; 251; 303; 343; Αρχέλαος Δρούας: Κ9. D 82; Αρχέλαος Λυσανίου: 
Κ9. D 87; Κλαρόνεικος Αρχελάου: Κ11. C 40; Αρχέλαος Ροίμου: ΚΙ 1. C 41 
Ασία: 228, η. 5 
Ασιατικός: 228; 252-53; Ασιατικός Έρμέρωτος: KU. D 49 
Άσκληπιόδωρος: 51; 228; Ποσειδώνιος Άσκληπιοδ[ώρου]: A4. 3; Άσκληπιόδωρος 
Ιέρωνος: Α5. 1; Άσκληπιόδωρος Σώσου: Κ9. D 96 
Άσκοσείδης: 229; Τράλεις Άσκοσείδου: Κ9. Β 11 
Άσσα[..]μικος: 116; 229; 268; Κάνουν Άσσα[.]μίκου: Κ31. 22 
Άστ(ε)ιούνειος: 230; 372 
Άστίας/Άστίης etsim.: 229, n. 7; 230 
Άστίων: 229-30; Ραδδϋς Άστί[ωνος?]: Κ31. 35 
"Ατταλος: 119; 223-24; 230; 343; έφηβαρχοϋντος Τρύφωνα τοϋ Άτταλου: Κ9. Α 4; 
Φίλιππος Άτταλου: Κ16. 1; Άλκυάνα, Άτταλος, Μενέλαος οι Φιλίππου: Κ16. 2 
Αΰλος: Α(ΰλος) Καικίλιος Τοϋφος: Κ9. C 56; voir aussi Aulus 
Αύρηλία: Αύρηλία Κλεοπάτρα: Α15. 4-5; Αύρηλία Διονυσία: Α16. 1; Αύρηλία Έλπίς: 
Α17. 1-2; Αύρηλία Καλλώ: Κ27. 1 
Αυρήλιος: μετά των τέκνων Αύρηλίων Διονυσίου, Αθηνοδώρου, Νεικοβούλου: Α16. 5; 
Αύρηλίω Πρόκλω: Α16. 10-11; Αύρηλίω Άνεικήτω: Α17. 3; Αύρηλίω 
Διοσκουρίδη τω ανδρί αυτής: Κ27. 1; Αύρηλίω Διοσκουρίδη τω άδελφω αυτής: 
Κ27. 2; Αύ(ρηλίω) Τρόπω τω [ι]δίω τέκνω: Κ27. 2; voir aussi Aurelii 
Α[—-]: Παρμενίων Α[—-]: Κ31. 37 
Βαδοϋς: 296, π. 3 
Βάζεις: 230 
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Βάζης/Bazis: 230; 337; 338-39; Βάζης: Κ12. 20 
Βάκχιος/Βάχχιος: 231; 287; 318; Μένανδρος Βακχίου: Κ9. Β 45; τω έατής άνδρι Βακχίω: 
Κ19 2 
Βασστακίλης: 231, η. 7; 247, η. 2 
Βαστά-, Βαστο- etsìm.: 231, η. 6 
Βαστάρης: 231, η. 6 
Βαστικίλας: 231, η. 6; 276, η. 9 
Βάστος: 231; 313; 344; Πολεμοκράτης Βάστου: Κ9. Β 38; Σύρος Βάστου: Κ9. C 64; 
Βάστος Βάστου: KU. C 48 
Bato: 232, n. 2 
Βάτων: 233-32; Πατουμάσης Βάτονος: KÎ1. Β 16 
Βάχχιος: voir Βάκχιος 
Βείλα: 319, η. 9; voir aussi Φίλα 
Βενδοΰς: 233, η. 6 
Βένζης/Βένζ(ε)ις: 233; 247, η. 4; Βένζης Δι(ο)σκουρίδου: Κ9. C 78 
ΒΧθυς: 86; 87; 120; 232-33; 234; 245; 262; 264; 272; 278; 292; 297; 343; Μουκάσης, 
Ηρακλείδης, Διοκλής, Σεύθης, (Ί)εροκλης οι Βείθυος Άρδρώλ[ι]οΐ: Κ8. 3; 
Τράλεις Βείθυος: Κ9. Β 32; Βεϊθυς Παμφίλου: Κ9. C 76; ΒεΧθυς Κλαρονίκου: Κ11. 
Β 26; Βίλσης Βείθυος: KU. C 33; Κήζεβις Βείθυος: KU. D 66 
Βίλσης: 234; Βίλσης Βείθυος: KU. C 33 
Βοδύλος: 234; Βοδύλος Καρβερένθου: ΚΙ 1. C 43 
Βόνζης: voir Βένζης 
Βορτας: 56; 234-36; 297; Άρτιλώ Βορτδ: Al l . 1 
Βουβός: 305 
Βοΰρις: 236; Βοΰρις (Βούριος): KU. C 37 
Βουρείλας: 236-37 
Βρασίδας: 54; 236; 237; 282; Ή πόλις Λυκοϋργον Βρασίδα, Λακεδαιμονιον, ήρωα: Α8. 
3 
Βράσος: 258 
Βρούττιος: Βρούττιος Κρήσκης: KU. C 45; voir aussi Brutta 
Γαδδϋς: voir Ραδδΰς 
Γάϊος: 344; Γάιος νΩλιος Μανίου υιός ΤωμαΧος: Α6. 1; Λεύκιος Φερράνιος Γαΐου υιός: 
Κ4. 2; Γ(άιος) 'Ιούλιος Πρόκλος (Κέλερος υιός): Κ9. Β 25; Γ(άιος) Ιούλιος Μαρας: 
Κ9. D 95; voir aussi Caius 
Γάλβας: 237; 350; Λ(ούκιος) Σουλπίκιος Γάλβας: Κ9. C 68; voir aussi Galba 
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Γαυδίων: 237; 343; Διοσκουρίδης Γαυδίονος: ΚΙ 1. D 64; voir aussi Gaudio 
Γλαυκίας: 116; 237; Γλαυκίας Δαβρ[εία]: Κ31. 38 
Γοργίας: 237; 321; Γοργίας Φιλώτου: Κ9. Β 29 
Γυδίας: 115; 116; voir aussi Κυδίας 
Γύλης, Γυλιάδας, Γυλίδας, Γύλιος: 238 
Γύλιππος; 238 
Γϋλις: 116; 238; ΔΖΖ, Γΰλις Εύ(ρ)υτίου: Κ3Ϊ. 21 
Γυλλίς: 238, η. 2 
Γυρτίας: 238 
Γύρτος: 116; 238; 279, η. 10; Ίκκότας Γυρτού: Κ31. 13 
Γυρτών-Γυρτώνη: 238 
Δαβρέ[ας] ou Δαβρε[ίας]: 116; 238-39; Γλαυκίας Δαβρ[εία]: Κ31. 38 
Δαγουζις: 239; 314; Τηρήπης Δαγούζιος: KU. D 70 
Δαλα-/Δαλαι- et sim.: 240; 241 
Δαλαζελμις, Δαλαίτραλις/Δαλήτραλις ei sim,: 240, n. 2 
Δαληζένθης: 240; Παράμονος Δαληζενθέου: Κ9. C 79 
Δάλης: 93; 240-41; 247, π. 4; 259; 338; 343; Δάλης Διοσκουριδου: Κ9 C 73; 
Διοσκουρίδης Δάλου: Κ9. D 84; Δάλης Ταρουσίνου: Κ11. Β 9; Δάλης Ζί(π)ρα: ΚΙ 1. 
C 30; Νουμήνιος Δάλου: ΚΙ 1. D 67; Δάλης Κότυος: ΚΙ 1. D 68; Μακεδονία Άλ,εξίω 
Δάλου τω ανδρί: Κ21. 1 
Δάλιος, Δάλις: 241 
Δαλλέας, Δάλλος, Δαλλίων: 241, η. 8 
Δάλων:241,π.8 
Δαμάς/Δαμής: 242; [Σω]σιγένου τοϋ Δαμέους: A3. 4 
Δαντοϋς: 296, η. 3 
Δαρέας: 239; voir aussi Δαβρέ[ας] 
Δασείλας (?): 242; δι'έπιμελητών... Νείκωνος τοϋ Δασείλου: Κ9. Α 6; Νείκων Δασείλου: 
Κ9. 28 
Δασιάδας, Δάσων: 242 
Δάτειτος ou Δατείτας (?): 242; Τυμητάλκης Δατείτου: Κ9. Β 15 
Δεβαβενζις: 233 
Δ(ε)ίδας: 243; 244 
Δείδων, Δειδως: 244, η. 1 
Δειτίλος: 252, π. 1 
Δελτις: 277 
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Δεντούπης, Δεντοϋς: 240; 270, n. 6; 314, n. 9 
Δήμας: 338, n. 8 
Δημής: voir Δαμάς/Δαμής 
Δημήτριος: 119; 218; 219; 223; 242-43; 247; 259; 317; 343; 'Αντίγονος Δημητρίου: Κ9. 
Β 10; Δημήτριος Φίλωνος: Κ9. Β 16; Δημήτριος Δίζα: Κ9. Β 34; Δημήτριος 
Δημητρίου: Κ9. Β 37; Μένυλλος Δημητρίου: Κ9. C 46; Δημήτριος Δημητρίου: Κ9. 
C 58; Δημήτριος 'Απολλώνιου: ΚΙ 1. Β 12; Δημήτριος Άριστομάχου: ΚΙ 1. D 50; 
'Ιππίας Δημητρίου: ΚΙ 1. D 55; Φίλα Δημητρίου: Κ13. 2; Μεν[ν]ίδας Δημητρίου: 
Κ17. 1; 97 
Διζαζελμις: 243 
Διζάλας/Διζάλης: 243; 257 
Διζάπης: 314, η. 9 
Δίζας: 243-44; 304; 314, η. 9; 'Αλέξανδρος Δίζα: Κ9. Β 3; Δημήτριος Δίζα: Κ9. Β 34 
Δικά ία/Δ ιγα ία: 238, η. 6 
Δίκαιος Πετικίου, éphébarque de Styberra: 341, n. 3; 365, n. 7 
Δινείλας: 244; Δινείλας Κοσιδέλθου: Κ12. 25 
Δινις: 244 
Δίννυς (Διννϋς): 257 
Διογένεια: 106; 245; τη θρεσσάΗΕ Διογενιανι: Κ26. 13; 371 
Διογένης: 245; 254; 316; Διογένης Τρύφωνα: Κ9. C 49 
Διοκλής: 86; 232; 245; 264; Διοκλής... οι Βείθυος: Κ8. 1-2 
Διονυσία: Αύρηλία Διονυσία: Α16. 2 
Διονύσιοςι 246; 290; 338; 344; Διονυσίου του Τράλεως: A3. 4; Αύρηλίων Διονυσίου: 
Α16. 6-7; Νείκων Διονυσίου: Κ9. Β 36; Λούκιος Διονυσίου: Κ9. C 48; Διονύσιος 
Όρτά: ΚΙ 1. Β 10; Μήτρας Διονυσίου: ΚΙ 1. D 51; Διονύσιος (Διονυσίου): KU. D 
54; Ταρούλας Διονυσίου: Κ12. 19 
Διονυσιφάνης: 246; 321 
Διονυσοφάνης: 57; 246; 254; 305; Διονυσοφάνη Σελέους: Α12. 1 
Διοσκουρίδης: 106; 107; 218; 219; 223; 247-48; 257; 259, η. 1; 285; 287; 291; 337; 342; 
343; 344; 371; Διοσκουρίδης Κίλα: A4. 2; Διοσκουρίδης Νεικομάχου: Κ9. C 60; 
Διοσκουρίδης Ταρουσίνου: Κ9. C 72; Δάλης Διοσκουρίδου: Κ9. C 73; 
Διοσκουρίδης: Βένζης Δι(ο)σκουρίδου: Κ9. C 78; Διοσκουρίδης Δάλου: Κ9. D 84; 
Ζειπύρων Διοσκουρίδου: Κ9. D 85; Διοσκουρίδης Ταράλα: Κ9. D 88; 
Διοσκουρίδης: Κ9. D 91; Ζωίλος Διοσκουρίδου: ΚΙ 1. Β 18; Διοσκουρίδης 
'Απολλώνιου: ΚΙ 1. C 28; Διοσκουρίδης: ΚΙ 1. C 31; Διοσκουρίδης 
(Διοσκουρίδου): KU. C 35; Διοσκουρίδης Μενάνδρου: KU. C 39; Διοσκουρίδης 
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(Διοσκουρίδου): KU. C 44; Ταρουσίνας Διοσκουρίδου: KU. D 62; Διοσκουρίδης 
Γαυδίονος: K U . D 64; [--]λας Διοσκουρίδου: Κ12. 10; 'Αρτεμίδωρος 
Διοσκουρίδου τες συνβί[οις]: Κ26. 11; κέ Διοσκουρίδου του υίοΰ: Κ26. 13-14; 
Αύρηλίω Διοσκουρίδη τω άνδρί αυτής: Κ27. 1; Αύρηλίω Διοσκουρίδη τω άδελφω 
αύτης: Κ27. 2 
Διοσκοΰς: 247 
Διρβέ[ας ?]: 239, η. 2 
Διτύλας/Δίτυλος: 251-52 
Δόλης: 244; Δόλης Δολέους: Κ11. Β 14; Δούλης: 77; 119; 244; 248-49; 257; 285; 289, η. 
8; 305; 337; 338; 343; Δουλέους: ΚΙ. 7; Μέστεις Δουλέους: KU. C 34; Δούλης 
Ζειδέβου: Κ11. D 59; Δούλης: Κ12. 23 
Δορζίνθης/Δορζένθης: 240, η. 3 
Δουλήνος (gén.): 249 
Δούρας, Durazis, Duris(s)es: 250 
Δοϋρις: 249-50; Δοϋρις Ταρουσίμα: Κ28. 1 
Δρούα: 250-51; Κόιντος Δρούας: Κ9. C 81; 'Αρχέλαος Δρούας: D 82 
Δρουβις, Δρωβυς: 250 
Δρύας (δρυς): 250 
Δρύκαλος, Δρυπέτης: 250 
Δυβηζις: 251; Ίέρων Δυβήζιος: Κ11. Β 24 
Δυτου- et dérivés composés bithématiques (Διτουπαιβις, Δυτου-κένθης/Ditugentus: 252 
Δυτουπορις, Δυτουτραλις, Διτυβιστος, Δυτενις, Δυτου-κένθης: 252 
Δυτύλος: 251-52; Λούκιος Δυτύλου: KU. C 47 
Έλπίδιος: 252; Πουπλικία Έλπιδίου: Α14. 1 
Έλπίς: 252; Αύ[ρ]ηλία Έλπίς: Α17. 2-4 
Έπιγένης: 344 
Έπίκαδος: 315, η. 1 
Έπίκληρος: 274 
Έρέννιος: 252; 280; 341; 342; 352; Έρέννιος Λάκωνος: Κ11. Β 17: voir aussi Herennii 
Έρμέρως: 214, n. 9; 252-53; 254; 'Ασιατικός Έρμέρωτος: KU. D 49 
Ερμογένης: 254; Ερμογένης Ζωίλου: Κ9. C 62 
Έρμοίτας: 301, η. 1; 315 
Έρως: 253, η. 2; 254; 255; 287; [Σ]εραπίωνα Έρωτος [τό]ν εαυτών γυμνασιαρχον: Α9. 
3; δι'έπιμελητών... Μενάνδρου του Έρωτος: Κ9. Α 7; Μένανδρος Έρωτος: Κ9. Β 
35; Έρως Ευπόρου: Κ9. C 77; voir aussi Έρμέρως 
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Εύβούλα: 58; 254; 305; Εύβούλα<ι> Σελέους: Α 12. 2 
Εύβουλίδης: 254, n. 8; 344 
Εύήμερος: 254-55; 316; Εύήμερος Τρύφωνα; Κ9. C 52 
Εύμένης: 255; 287; Ευμενής Μενάνδρου: Κ9. C 51 
Ευχλαρος: 274 
Εύπορος: 255; Έρως Ευπόρου: Κ9. C 77 
Εύρύτιος: 116; 238; 255-56; 278; Κράτιππος Εύρυτίο[υ]: Κ31. 20; Γϋλις Εύ(ρ)υτίου: 
Κ31. 21 
Εΰτυχος: 255; 316; Ευτυχος Τρύφωνα: Κ12. 15 
Εύφάης: 256 
Ευφαιος: 256; Εΰφαιος Ζωίλου: ΚΙ 1. D 57 
Ευφρόσυνος: 106; 255; 372; δόξαν και Ευφρόσυνου τοΰ υίοΰ ζώντος: Κ26. 14-15 
Έχέμμας-Έχεμένης: 303 
Ε[—]: Φιλόξενος Ε[—]: Κ31. 31 
Faôôûç: 116; 256-57; Ραδδϋς Άστί[ωνος?]: Κ31. 35 
Ζαιπα: 304 
Ζει-/Δι-: 257 
Ζειδέβης: 249; 257; Δούλης Ζειδέβου: KU. D 59 
Ζ(ε)ιπάς; 257; 258; 289, η. 8 
Ζ(ε)ίπυρος: 257; 258 
Ζειπυρων: 247, η. 4; 257-59; 338; Ζειπυρων Διοσκουρίδου: Κ9. D 85; Ζώπυρος 
Ζειπύρωνος: Κ12. 24 
Ζήνδης: 240, η. 3 
Ζίγρας: 259; 306; 338; Δάλης Ζίγρα: ΚΙ 1. C 30 
Ζίπρας ?: voir Σίπρας et Σίβρας 
Ζύπηρος, Ζυπήρων, Ζιπύρων: 257; 258 
Ζωΐλος: 343; 344; Λυσανίας Ζωίλου: Κ9. Β 39; Ζωίλος Λυσανίου: Κ9. Β 40; 
Ερμογένης Ζωίλου: Κ9. C 62; Σώπατρος Ζωίλου: Κ9. C 71; Ζωίλος Σώσου: Κ9. D 
89; Κλεάνωρ Ζωίλου: K l i . Β 15; Ζωίλος Διοσκουρίδου: ΚΙ 1. Β 18; Εϋφαιος 
Ζωίλου: K11.D57 
Ζωπάς: 259; Νείκων Ζωπά: ΚΙ 1. D 53 
Ζωπυρίων: 258 
Ζώπυρος: 258; 259-60; 287; 338; Ζώπυρος Μενάνδρου: Κ9. Β 14; Ζώπυρος 
Άθηνίωνος: Κ12. 22; Ζώπυρος Ζειπύρωνος: Κ12. 24 
Ζωσάρι(ο)ν/Ζωσαροϋς: 260, η. 9 
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Zojoàç: 260 
Ζωσίμη: 260 
Ζώσιμος: 258; 260; 336; 339; 343; 350; παιδοτριβοϋντος Τ(ίτου) Κλαυδίου Ζωσίμου: 
Κ9. D 100; Ζώσιμος (Ζωσίμου) τοΰ Κότυος: ΚΙ 1. Β 19; Ίέρων ό και Ζώσιμος: ΚΙ 1. 
Β 23; Ζώσιμος Νεικοστράτου: KU. D 58 
Ζωσιμάς: 260 
Ήγέστρατος: 261, η. 11 
Ηγήμων: 261 
Ήγησάνδρα: 261, η. 7 
Ήγήσαρχος: 261,η. 7 
Ήγησι-: 261 
Ήγησίδικος: 261 
Ήγησιπόλη, Ήγησίπολις: 261 
Ήγήσιππος: 116; 261; 295; Ήγήσιππος Νικοξένου: Κ31. 14 
Ήγησιπύλη: 261 
Ήγησίστρατος: 261 
Ήγίας: 261, η. 11 
Ηδύς: voir Άδύς 
Ήμερίας/Ήμέριος voir Άμερίας 
Ηρακλείδης: 86; 218; 219; 232; 245; 262; 264; 268; 287; 307; 343; Ηρακλείδης... οί 
Βείθυος: Κ8. 2; Μεννίδας Ήρακλείδου: Κ9. Β 19; [Ήρα]κλείδης Μενάνδρου: Κ10. 
11; [Μένα]νδρος Ήρακλείδου: Κ10. 12; Ηρακλείδης Νεικομάχου: ΚΙ 1. Β 8; 
Ηρακλείδης Καπενας: ΚΙ 1. C 38 
Ήράκων: 262; 270; Ήράκων 'Απολλώνιου: Κ9. Β 18; Ήράκων Κερτίμμου: Κ9. Β 20 
Ήρόδωρος: 114-15; 117; 262; 263; Ήρόδωρος 'Ιέρωνος: Κ12. 13; Σίβρας Ήροδώρου: 
Κ31. 10 
Ήροΰς: 263; 296, η. 3; Ήροϋς Άδύμου: Κ9. C 80 
Θεοδότη: Θεόδοτος Θεοδότης ό και Μάξιμος: Κ9. Β 31 
Θεόδοτος: 251; 263; 285; 286; 343; Θεόδοτος Θεοδότης ό και Μάξιμος: Κ9. Β 31 
Θεόφιλος: 264; 286; πρωτοστατοϋν[το]ς Θεοφίλου τοΰ Μελαν[θίου]: Κ10. 9 
Θρδιξ-Θράιττα: 371 
Θρέσσα: Θρέσσα: 371; Θρέισσα: 371; Θρασσα: 371 
'Ιεροκλής: 86; 232; 245; 264; (Ί)εροκλής... οί Βείθυος: Κ8. 3 
"Ιέρων: 51; 251; 264; 343; Άσκληπιόδωρος 'Ιέρωνος: Α 5. 2; Ίέρων Ταρουσεινου: Κ9. Β 
17; έφηβαρχοΰντος Νείκωνος τοϋ 'Ιέρωνος: Κ10. 8; Ίέρων ό και Ζώσιμος: Κ11. Β 
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23; Ίέρων Δυβήζιος: K l l . Β 24; Ίέρων Κέτρεως: KU. D 52; Ήρόδωρος 'Ιέρωνος: 
Κ12. 13 
Ίκκότας: 115-16; 264-65; "Ικκότας Γύρτου: Κ31. 13 
Ίκκότιμος: 115; 264 
'Ιόλαος: 43; 265-66; [έ[παιν]έσαι τε τον Ίόλλα[ν]: Α 1. 2 
"Ινδας: 305 
"Ικκος: 265 
Ιούλιος: Λ(ούκιος) 'Ιούλιος Κέλερ Κέλερος (υιός): Κ9. Β 24; Γ(άιος) 'Ιούλιος 
Πρόκλος (Κέλερος υιός): Κ9. Β 25; Γ(άιος) 'Ιούλιος Μαρας: Κ9. D 95; Σέξτος 
'Ιούλιος Πρόκλος: Κ9. D 97; voir aussi Iulii 
'Ιππίας: 243; 266-67; "Ιππίας Δημητρίου: K l l . D 55 
"Ιππόνικος: 267; [Πο]λέμων Ίππονίκου: Α 10 
Ίππότας, Ίπποτάδας: 265 
Καικίλιος: Α(ΰλος) Καικίλιος Τοϋφος: Κ9. C 56; voir aussi Caecilii 
Καλλίας: 116; 223; 267; Καλλίας 'Απολλώνιου: Κ31. 12 
Καλλικλής: 267-68; και Καλλικλη: Κ19. 2 
Κάλ(λ)ις, Καλλέας: 115; 267 
Καλλώ: 107; 267-68; Αύρηλία Καλλώ: Κ27. 1 
Κα νουν: voir Κανών 
Κανών: 116; 263, η. 4; 268; Κανούν Άσσα[.]μίκου: Κ31. 22 
Καπανάς/Καπνας: 268-69 
Καπενάς: 268-69; 307; 340; 372; Ηρακλείδης Καπενας: ΚΙ 1. C 38; voir aussi Κατενας 
Καρβερένθης: 269; 309; 336; 343; Παράμονος Καρβερένθου: Κ9. Β 26; Κότυς 
Καρβερένθου: Κ9. D 93; Καρβερένθης Σόφης: Κ9. D 94; Καρβερένθης 
(Καρβερένθου) του Παραμόνου: ΚΙ 1. Β 11; Βοδύλος Καρβερένθου: ΚΙ 1. C 43; 
Τήλεφος Καρβερένθου: ΚΙ 1. D 56 
Κάρβερος: 269, η. 9 
ΚαρδένΘης/Κάρδενδος/Καρδένδης/Καρδένζης: 269 
Καρδοϋς: 269-70; 271; Καρδούς Κετρήζιος: Κ9. C 67 
Καρτουζα: voir Καρδοϋς 
Καρτοΰς: voir Καρδοϋς 
Κάρζανος: 269, π. 7 
Καρσούπης: 270; Καρσούπης (Καρσούπου): KU. C 46; voir aussi Carsus 
Καρτουζα: 270 
Κάσσανδορς: 344 
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Κάσσιος: Κ(όιντος) Κάσσιος Σεκοϋνδος: Κ9. C 69; voir aussi Cassii 
Κατενας: 372; voir aussi Καπενας 
Κέλερ: 270; Λ(ούκιος) 'Ιούλιος Κέλερ Κέλερος (υιός): Κ9. Β 24; Γ(άιος) 'Ιούλιος 
Πρόκλος (Κέλερος υιός): Κ9. Β 25; voir aussi Celer 
Κερδίμμας: 271, η. 3 
Κερτίμμας/Κερτίμας: 116; 119; 223; 262; 270-71; 279; 303; 343; 359; 'Απολλώνιος 
'Απολλώνιου του Κερτίμμου: Κ2. 7; Ήράκων Κερτίμμου: Κ9. Β 20; Κερτίμμας 
Κρίθωνο[ς]:Κ31.23 
Κετρ-/Κετρι-/Κεδρε-/ Κέδρο-: 271 
Κετρηζις: 271-72; Καρδοϋς Κετρήζιος: Κ9. C 67 
Κετρίλας: 272 
Κετρίπορις/Κεδρείπολις: 271; 272 
Κέτρις: 272; Ίέρων Κέτρεος: KU. D 52 
Κήζεβις: 232; 272-73; 303; 340; Κήζεβις Βείθυος: Κ11. D 66; Κήζεβις Τοδιανός: Κ12. 
12 
Κίλας: 247, η. 4; 273-74; Διοσκουρίδης Κίλα: Α 4. 2 
Κίλλης: 273 
Κισσ(ε)ιταΐ: 30; 124; 128; 132; 143 
Κλαρόνεικος: 232; 274; ΒεΐΟυς Κλαρονίκου: Κ11. Β 26; Κλαρόνεικος 'Αρχελάου: ΚΙ 1. 
C40 
Κλάρος, Κράριον: 274 
Κλαύδιος: παιδοτριβοϋντος Τ(ίτου) Κλαυδίου Ζωσίμου: Κ9. D 100; voir aussi Claudii 
Κλέανδρος: 235, n. 7-8; 274, n. 7 
Κλεάνωρ: 274; Κλεάνωρ Ζωίλου: KU. B 15 
Κλέαρχος: 344 
ΚλεΡο-: 274 
Κλεόμαχος: 274; 309; 338; Κλεόμαχος Σουλπα: Κ9. D 90 
Κλεοπάτρα:96; 119; 275; Αύρηλία Κλεοπάτρα: Α 15. 5-6; Κλεοπάτρα (Μ)ενί<ι>δου: 
Κ15 
Κληρώ: 274 
Κοζ(ε)ι-/Κοσ(ε)ι-: 276; 277 
Κοζ(ε)ίλας, Κουζίλας: 276, η. 5 
ΚοζείκενΘος, Κοζειμάσης: 276; 277 
Κοζισιοτος, Κοζινθης, Κοζιβιθυς: 276 
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Κόϊντος: 275; 283; Κόιντος Λυσιμάχου: K9. Β 42; Κ(όιντος) Κάσσιος Σεκοϋνδος: Κ9. 
C 69; Κόιντος Δρούας: Κ9. C 81; voir aussi Quin tus 
Κολδοβας: 275 
Κολκοτΰς: 275-76; Κολκοτάς Παραμόνου: Κ9. Β 21; Κολκοτάς Νεικάνορος: Κ12. 17 
Κοτρυλλώ: 227 
Κοσείδης: 276; 277; Ταρουσίνας Κοσείδου Σκεπαρνάς: Κ28. 4 
Κοσιδέλθης: 244; 276; 277; Δινείλας Κοσιδέλθου: Κ12. 25 
Κοσις: 276, η. 6 
Κοσουμάσης: 277; 338; Μέστεις Κοσουμάσου: KU. C 32 
Κόττιος: Λ(ούκιος) Κόττιος Ούηρος: KU. D 61; voir aussi Cottii 
Κότυς: 85; 247; 277-73; 290; 297; 313; 336; 337; 343; Κότυς μετά των τέκνων: Α 13; 
Κότυς Σωπάτρου: Κ7. 1; Κότυς Άνδροσθένους: Κ9. Β 43; Κότυς Σίπρα: Κ9. C 66; 
Κότυς Καρβερένοου: Κ9. D 93; έφηβαρχοϋντος Κότυος τοϋ Κότυος: ΚΙ 1. Α5; 
πρωτοστατούντος Νείκωνος τοϋ Κότυος: ΚΙ 1. Α6; Ζώσιμος (Ζωσίμου) τοϋ 
Κότυος: ΚΙ 1. Β 19; Τάρσας Κότυος: ΚΙ 1. Β 22; Κότυς Νεικίου: KU. C 36; Δάλης 
Κότυος: Κ11. D 68; Μεστούπορις Κότυος: Κ11. D 69; [Κ]ότυς Ταρουσίνου: Κ12. 
Κο(υ)σείτραλις: 276 
Κράτιππος: 116; 238; 255; Κράτιππος Εϋρυτίο[υ]: Κ31. 20 
Κράτιστος: 278, η. 9 
Κράτων: 278; 287; Κράτων Μενάνδρου: Κ9. C 54 
Κρήοκης: 279; Βρούττιος Κρήσκης: Κ11. C 45; voir aussi Crescens 
ΚρίΘων: 116; 270; 278; 279; 343; Κερτίμμας Κρίθωνο[ς]: Κ31. 23; Γυδίας Κρίθων[ος]: 
Κ31. 30; Νικάνωρ Κρ[ίΟωνος?]: Κ31. 34 
Κρινίας: 279; 321; πρωτοστατούντος Κρινίου τοϋ Φιλώτου: Κ9. Β 9 
Κρίτων: 279; 321; δι'έπιμελητών Χαιροφάνου τοϋ Κρίτωνος: Κ9. 5-6; Χαιροφάνης 
Κρίτωνος: Κ9. Β 12 
Κυδι-/Κυδο-: 279 
Κυδίας: 115; 116; 238; 279- 80; Άμερίας Κυδ[ία]: Κ31. 27; Γυδίας Κρίθων[ος]: Κ31. 
30; voir aussi Γυδίας 
Κυνδαλας: 307 
Κύννα/Κυννάνα: 214, η. 6 
Κυρτός, Κύρτιος, Κύρτις, Κυρτίων: voir Γυρτός 
Λάκων: 280; 341-42; 352; Έρέννιος Λάκωνος: Κ11. Β 17 
Λάλος: 84; 119; 219; 280; Λάλος 'Απολλώνιου και Φιλίππου δοϋλος: Κ5. 3 
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Λαφάης-Λαφαίης: 256, n. 2 
Λευγαία ϊλη: 235 
Λεύκιος: 281; 342; 343; 344; Λεύκιος Φερράνιος Γαΐου υιός: Κ4. 1; Λ(ούκιος) 'Ιούλιος 
Κέλερ Κέλερος (υιός): Κ9. Β 24; Λούκιος Διονυσίου: Κ9. C 48; Λ(ούκιος) 
Σουλπίκιος Γάλβας: Κ9. C 68; Λούκιος Δυτύλου: ΚΙ 1. C 47; Λ(ούκιος) Κόττιος 
Ούήρος: ΚΙ 1. D 61; voir aussi Lucius 
Λεώκριτος: 'Απολλώνιος Λεωκρίτου: 102; 223; 280; Κ9. Β 13; Άνδροσθένης 
Λεωκρίτου: ΚΙ 1. Β 7; Σωσίς Άνδροσθένη Λεωκρίτου τω ίδίω ανδρί: Κ20. 2 
Λεωνίδας: 116; 281; 321; Φιλώτας Λεων[ίδου]: Κ31. 24 
Λιμναίος: 51; 225, η. 5; 287, η. 4 
Λόγγος: Μ(άρκος) 'Αντώνιος Λόνγος: 281; Κ9. C 70; voir aussi Longus 
Λόνγος: voir Λόγγος 
Λούκιος: voir Λεύκιος 
Λυκ-/Λυκο-: 281 
Λυκαγόρας: 281-82 
Λυκαίος: 281 
Λύκαρος, Λυκαρίων: 282 
Λυκάων: 282 
Λυκκεΐα: 282 
Λυκολέων/-λέαινα: 282 
Λύκος, Λυκέας, Λυκίων, Λυκ'ίνος: 282 
Λυκούργος: 53; 54; 116; 281; 282; Ή πόλις Λυκοϋργον Βρασίδα, Λακεδαιμόνιον, 
ήρωα: Α8. 2; Λυκούργος Νικάνορος: Κ31. 15 
Λυκόφρων: 133; 144 
Λυρανίας: voir Λυσανίας 
Λυσανίας: 119; 282-83; 296; 343; Λυσανίας Όλυμπίχου... οί πολιτάρχαι: ΚΙ. 1; 
Λυσανίας Ζωίλου: Κ9. Β 39; Ζωίλος Λυσανίου: Κ9. Β 40; 'Αρχέλαος Λυσανίου: Κ9. 
D 87 
Λυσίας: 284, η. 4 
Λυσιμάχεια: 291, η. 3; 298, η. 9 
Λυσίμαχος: 283; 344; Κόιντος Λυσιμάχου: Κ9. Β 42 
Λυσίπονος: 284; Λυσίπονος 'Αλεξάνδρου: Κ9. Β 30; 'Αλέξανδρος Αυσιπόνου: Κ12. 26-
27 
Λϋσις: 284, η. 4 
Μαίσιος: 352; Μ(άρκος) Μαίσιος Ούαλέριος: KU. D 65; voir aussi Maesii 
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Μακεδονία: 240; 284; 309; Μακεδονία Άλεξίω Δάλου τω άνδρί: Κ21. 1 
Μακεδόνιος, Μακεδών: voir Μακεδονία 
Μάνιος: 285; Γάιος "Ωλιος Μανίου υιός Τωμαιος: Α6. 2 
Μάντα: 239, avec la η. 9; 248; 285; 289, η. 8; 338; Σύρος Μάντας: Κ9. D 92 
Μαντοϋς: 296, η. 3 
Μάξιμος: 285-86; 340; 343; Θεόδοτος Θεοδότης ό και Μάξιμος: Κ9. Β 31; voir aussi 
Maximus 
Μαραιος: 286, n. 3 
Μαρας: 286; Γ(άιος) Ιούλιος Μαρας: Κ9. D 95; Mara: 286, n. 3 
Μαρηνή: 286, n. 9;n. 3 
Μάρκος: Μ(άρκος) 'Αντώνιος Λόνγος: Κ9. C 70; Μ(άρκος) Μαίσιος Ούαλέριος: KU. D 
65 
Μεγίσστη: 224 
Μελάνθιος: 286; πρωτοστατοΰν[το]ς Θεοφίλου τοϋ Μελαν[θίου]: Κ10. 9-10 
Μελάνθι(ο)ς, Μελάνθης: voir Μελάνθιος 
Μεν-/Μενε-: 288-89 
Μένανδρος: 116; 255; 259; 286-87; 288; 343; δι'έπιμελητών... Μενάνδρου τοϋ Έρωτος: 
Κ9. Α 6-7; Ζώπυρος Μενάνδρου: Κ9. Β 14; Μένανδρος Έρωτος: Κ9. Β 35; 
Μένανδρος Βακχίου: Κ9. Β 45; Ευμενής Μενάνδρου: Κ9. C 51; Κράτων Μενάνδρου: 
Κ9. C 54; [Ήρα]κλείδης Μενάνδρου: Κ10. 11; [Μένα]νδρος Ήρακλείδου: Κ10. 12; 
Διοσκουρίδης Μενάνδρου: ΚΙ 1. C 39; Μενέλαος Μενάνδ[ρου]: Κ31. 17; Αντίγονος 
Μενάνδρ[ου]: Κ31. 18; Άντιμένων Μενάνδρ[ου]: Κ31. 19; Φίλαγρος Μενά[νδρου]: 
Κ31. 29 
Μενέλαος: 97; 116; 119; 220; 223-24; 287; 343; Άρισστίππα Μενελάου: Κ16. 1-2; 
Άλκυάνα, "Ατταλος, Μενέλαος οί Φιλίππου: Κ16. 2-3; Μενέλαος Μενάνδ[ρου]: 
Κ31. 17; Μενέλας: 315, η. 1 
Μενεσθεύς: 37; 288 
Μενναΐ'ς: 289, η. 1 
Μεννέας: 289 
Μεν(ν)ίδας: 96; 119; 242; 243; 288-89; 301; 343; Μεννίδης Ήρακλείδου: Κ9. Β 19; 
Κλεοπάτρα (Μ)ενί<ι>δου: Κ15; Μεν[ν]ίδας Δημητρίου: Κ17. 1 
Μεν(ν)οίτας: 289; 301 
Μέννυς: 289 
Μένυλλος: 243; 289; Μένυλλος Δημητρίου: Κ9. C 46 
Μένων: 96; 119; 289; Νικάνωρ Μένωνος: Κ15 
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Μέστ(ε)ις: 109; 249; 277; 289-90; 298; 308, η. 7; 337; 338; 344; Μέστεις Πάρις: KU. C 
29; Μέστεις Κοσουμάσου: KU. C 32; Μέστεις Δουλέους: KU. C 34; [—]ης ό πριν 
Μέστιος: Κ30. 1 
Μεστίζελμος: 289, η. 8 
Μεστίκενθος, Μεστουζέλμης, Με-στούπορις, Μεστυπαίβης: 290 
Μέστος/Μέστα, Mestus: 289 
Μεστούπορις: 290; Μεστούπορις Κότυος: KU. D 69 
Μεστύλος, Mestula: 289, n. 8 
Μεστυς: 232, n. 9 
Μήτρας: 290; Μήτρας Διονυσίου: ΚΙ 1. D 51 
Μήτριχος: 291 
Μητρο-: 290 
Μητρόδωρος: 85; 223; 290; Μητρόδωρος 'Απολλώνιου: Κ7. 2 
Μιήζεις: 247, η. 4; 291-92; 338; Μιήζεις Ταρουσινου: Κ9. C 74; Ταρουσίνας 
Διοσκουρίδου, αδελφός Μιήζεις: KU. D 63 
Μοκαζείρη: 292 
Μουκ-: 292 
Μουκάζεις, Μουκαζενις etsim.: 292 
Μουκάς/Μοκάς: 292; 304 
Μουκάσης: 86; 120; 232; 245; 292; Μουκάσης... οι Βείθυος: Κ8. 1 
Μούκιος, Μουκιανός: 292 
Μύας: 116; 293; 319; Μύας Φιλίσ[κου] ou Φιλίσ[του]: Κ31. 26 
Μυΐσκος: 293 
Μϋς: 293 
Μύστα: 84; 85; 119; 293; 356; Φλαβία Μύστα: Κ6. 1 
Μωμώ: 289, η. 8 
Μ[ ]: Πτολέμμας Μ[ ]: Κ31. 25 
Νεμήνιος: voir Νουμήνιος 
Νικ-, Νεικ-: 293 
Νίκανδρος: 295; 304 
Νικανός: 295, η. 6 
Νικάνωρ: 51; 96; 116; 119; 222; 289; 293; 294; 311; 343; Άπελλάς Νεικάνορος: Κ9. C 
61; Κολκοτάς Νεικάνορος: Κ12. 17; Νεικάνωρ Φαυστίωνος: Κ12. 18; Νικάνωρ 
Μένωνος: Κ15; Λυκούργος Νικάνορος: Κ31. 15; Νικάνωρ Νικά[νορος]: Κ31. 33; 
Νικάνωρ Κρ[ίΟωνος?]: Κ31. 34 
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Νίκαρχος: 295, π, 6 
Νικίας: 293; 294; Νεικιας Σεύθου: Κ9. D 83; Κότυς Νεικίου: KU. C 36 
Νικόβουλος: 293; 294; Αύρηλίων... Νεικοβούλου: Α16. 9-10 
Νικοκλής: 293; 294; 295, π. 6; 321; 336; Νεικοκλέα Φιλώτου τοϋ Νεικοκλέους 
γυμνασιαρχήσαντα εν παιδί: Κ9. Α 1-2 
Νικόλαος: 295; 344 
Νικόμαχος: 218; 219; 243; 293; 294; 295; Φίλιππος Νεικομάχου: Κ9. C 55; 
Διοσκουρίδης Νεικομάχου: Κ9. C 60; Ηρακλείδης Νεικομάχου: KU. Β 8 
Νικόξενος: 115; 293; 295-96; Ήγήσιππος Νικοξένου: Κ31. 14 
Νικόστρατος: 293; 295; Ζώσιμος Νεικοστράτου: KU. D 58 
Νικύλος: 293; 295; Νεικύλος Ταρουσίνου: Κ9. C 75 
Νικώ: Νεικοϋνος της πενθεράς: Α13. 4; Νεικοϋς: 263, η. 6; 293; 296; 297 
Νίκων: 223; 293; 294; 295; 336; 343; δι'έπιμελητών Νείκωνος τοϋ Δασείλου: Κ9. Α 6; 
Νείκων Νείκωνος τοϋ Ταρουσίνου: Κ9. Β 27; Νείκων Δασείλου: Κ9. Β 28; Νείκων 
Διονυσίου: Κ9. Β 36; έφηβαρχοϋντος Νείκωνος τοϋ 'Ιέρωνος: Κ10. 7-8; 
πρωτοστατοΰντος Νείκωνος τοϋ Κότυος: ΚΙ 1. Α 5; Νείκων Ζωπά: ΚΙ 1. D 53; [—-
Νεί]κωνος: Κ12. 4; Νείκων 'Απολλώνιου: Κ12. 16 
Νουμήνιος: 296; Νουμήνιος Δάλου: ΚΙ 1. D 67 
Όαδίστη, Άδίστη: 257 
Όλύμπιχος : 119; 296-97; Λυσανίας Όλυμπίχου... οι πολιτάρχαι: ΚΙ. 1; Άμμία 
Όλυμπίχου γυνή: Κ14. 2 
Όργης: 226, η. 1 
Όρδάνης: 235; officier d'Alexandre le Grand: 235-36 
Όρδάς: voir Βορτδς 
Όρέστης: 51; 344 
ΌρΘάνης: voir Όρδάνης 
Όρτας: Πολεμοκράτης Όρτά: Κ9. Β 22; Διονύσιος Όρτά: ΚΙ 1. Β 10; voir aussi Βορτάς 
Ούάζης: 230, η. 10 
Ούαλερία: Ούαλερία τη συνβ[ί]ω: Α13. 6-7 
Ούαλέριος: Μ(δρκος) Μαίσιος Ούαλέριος: ΚΙ 1. D 65; voir aussi Valerìi 
Ούεντουληνός: Ούεντηληνός (Σ)μέρτις: Α15. 1-3; Ούεντηληνώ Άμμιανώ: Α15. 9-10; 
voir aussi Ventuleni 
Ούηρος: Λ(ούκιος) Κόττιος Ούηρος: ΚΙ 1. D 61; voir aussi Verus 
Παίβης: 289, n. 8 
Παμφάης-Παμφαϊος: 256, n. 2 
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Πάμφιλος: 297; Πάμφιλος: Βειθυς Παμφίλου: Κ9. C 76 
Παντόρδανος: 235 
Παράμονος, Παραμόνα: 287, η. 4; 297-98; 316; 336; 338, η. 8; 343; 344; Κολκοτάς 
Παραμόνου: Κ9. Β 21; Ταρουσίνας Παραμόνου: Κ.9. Β 23; Παράμονος 
Καρβερένθου: Κ9. Β 26; Παράμονος Τρύφωνα: Κ9. C 53; Παράμονος Δαληζενθέου: 
Κ9. C 79; ΚαρβερένΟης (Καρβερένθου) του Παραμόνου: ΚΙ 1. Β Π; Παράμονος 
Τοΐτα:Κ11. Β25; 
Παράς: 297, η. 13; 338, η. 8 
Πάρις: 298; 337; 338; 340; Μέστεις Πάρις: KU. C 29 
Παρμενίσκος: 76; 119; 298; [Παρμ]ενίσκο[υ]: ΚΙ. 8 
Παρμενίων: 116; 298-99; Παρμενίων Α[—-]: Κ31. 37 
Παρμένων: 299, η. 2 
Πασίων: 299 
Πάσσαλος: 307 
Πάσων: 116; 299; 308; Πάσων Σκύθου: Κ31. 28 
Παταμούσης: 299, η. 8 
Πατάς, Πατής: 299 
Πατασινος, Πατάσιος: 299 
Πατουμάσης: 231-32; 277, η. 8; 299-300; Πατουμάσης Βάτονος: ΚΙ 1. Β 16; 
Πατουμάσης Φιλίππου: KU. D 60 
Περ(ε)ίτας: 300-301 
Περδίκκας: 101-102; 116; 300; ή δείνα Περδίκου: Κ19. 1; Περδίκκας Άμμα[—]: Κ31 
32 
Περιδίκαιος: 300, π. 2 
Περιτέλης: 300, η. 8 
Περίτιμος: 300, η. 8 
Περσίδας: 37; 300-301 
Πίστος: 301; 352; Τ(ίτος) Τεσσίδιος Πιστός: Κ11. Β 21 
Πολέμαρχος, Πολεμάρχης: 302, π. 1 
Πολεμοκράτης: 301-301; Πολεμοκράτης Όρτά: Κ9. Β 22; Πολεμοκράτης Βάστου: Κ9. 
38 
Πολέμων: 267; 302; [Πο]λέμων Ίππονίκου: AIO 
Πολυκαρπία: 107; 372; Πολυκαρπίαν την σωαυτής: Κ27. 3 
Πόλυς (Πολύς): 257 
Ποσείδιππος: 344 
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Ποσειδώνιος: 302; Ποσειδώνιος Άσκληπιοδ[ώρου]: A4. 3 
Πουπλικία: Πουπλικία Έλπιδίου: Α14. 1; voir aussiPublicii 
Ποϋρις: voir Βοϋρις 
Πρόκλος: 295; 302; 338; 342; 343; Αύρηλίω Πρόκλω: Α16. 11-12; Γ(άιος) 'Ιούλιος 
Πρόκλος (Κέλερος υιός): Κ9. Β 25; Σκάνιος Πρόκλου: Κ9. C 63; Σέξτος 'Ιούλιος 
Πρόκλος: Κ9. D 97; voir aussi Proculus 
Πτολ(λ)άς: 303, n. 3 
Πτολεμαίος: 116; 302-303 
Πτολέμμας/Πτολέμας: 116; 302-303; Πτολέμμας Μ[ ]: Κ31. 25 
Τέννιος: Τέννιος Τήρης: ΚΙ 1. Β 20; voir aussi Rennii 
Τοδιανός: 303; 340; Κήζεβις Τοδιανός: Κ12. 12; voir aussi Rhodii (Rhodianus) 
Τοιμηζενις: 303 
Τοιμητάλκης: 242; 303-304; Τυμητάλκης Δατείτου: Κ9. Β 15 
Τοίμος: 303-304; 305; Αρχέλαος Ροίμου: KU. C 41 
Τοϋφος: 344; Α(ύλος) Καικίλιος Τουφος: Κ9. C 56 
Τυμησυκις: 303 
Τωμαίος: 347; συμπραγματευόμενοι Τωμαιοι: 348 
Σαδάλας: 304-305; Τοΐτας Σαδάλου: Κ9. Β 41 
Σαιδείλας, Σεδάλας: 304 
Σεκοϋνδος: 305; Τ(ίτος) Τερέντιος Σεκοϋνδος: Κ12. 14; voir aussi Secundus 
Σελης: 57; 58; 254; 305; Διονυσοφάνης Σελέους: Α12. 1; Εύβούλα<ι> Σελέους: Α12. 2 
Σέξτος: Σέξτος 'Ιούλιος Πρόκλος: Κ9. D 97; voir aussi Sextus 
Σεραπίων: 54-55; 306; [Σ]εραπίωνα "Ερωτος [τό]ν εαυτών γυμνασίαρχον: Α9. 3 
Σεύθης: 86; 120; 232; 245; Σεύθης... οι Βείθυος: Κ8. 2; Νεικίας Σεύθου: Κ9. D 83; [—-
Σ]εύοου: Κ12. 6 
Σίβρας: 114-15; 117; 121; 262; 306; Σίβρας Ήροδωρου: Κ31. 10; voir aussi Σίπρας et 
Ζίγρας 
Σιδεράς: 307 
Σίπρας: 115; Κότυς Σίπρα: Κ9. C 66; voir aussi Σίβρας 
Σίρρας: 114 
Σιτάλκης: 307; Άνδροσθένης Σειτάλκου: ΚΙ 1. Β 13 
Σκάνιος: 342; 343; Σκάνιος Πρόκλου: Κ9. C 63; voir aussi Scanii 
Σκεπαρνδς: 269, n. 4; 276; 307-308; Ταρουσίνας Κοσείδου Σκεπαρνάς: Κ28. 4-5 
ΣκύΘης: 116; 308; Πάσων Σκύθ[ου]: Κ31. 28 
Σμέρδης, Σμέρδιος/Σμερδίης, Σμερδαλέος: 308 
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Σμέρτις: 308; Ούεντηληνος (Σ)μέρτις: Α15. 3 
Σμόρδος, Σμόρδων: 308 
Σουλπάς: 309; 338; 342; Κλεόμαχος Σουλπα: Κ9. D 90; voir aussi Sulpiciî 
Σουλπίκιος: 309; 342; 349; 350; 351; Λ(ούκιος) Σουλπίκιος Γάλβας: Κ9. C 68; voir 
aussi Sulpicii 
Σούρα: 310, n. 7 
Σούρις: 310 
Σόφη: 251; 309; Καρβερένθης Σόφης: Κ9. D 94 
Σοφία, Σόφιος, Σόφος, Σόφων: 309 
Σπάργης: 226. η. 1 
Σπάρκη: 258 
Στατίλιος: 309; Τ(ίτος) Στατείλιος: Κ12. 21; voir aussi Statila 
Στρατιάς: 310, n. 1 
Στρατόνεικος: 310, n. 1 
Στρατονίκη: 266-67 
Στράττος: 310; 'Αλέξανδρος Στράττου: Κ9. C 59 
Στραττώ: 223; 310; και της μητρός αύτοϋ Στραττοϋς: Κ2. 44 
Στράτων: 240; 284; 304; 309-310; και 'Αλέξανδρος και Στράτων τω πατρί: Κ21. 3 
Συρίων: 310 
Σύρος, Σύρα: 285; 310; 338; Σύρος Βάστου: Κ9. C 64; Σύρος Μάντας: Κ9. D 92 
Σω-, Σωσι-: 311 
Σώκλαρος: 274 
Σώπατρος: 85; 311; Κότυς Σωπάτρου: Κ7. 1; Σώπατρος Ζωίλου: Κ9. C 71 
Σωσίας: 344 
Σωσιγένης: 311; [Σω]σιγένου τοϋ Δαμέους: A3. 4 
Σωσικράτης: 311, η. 5 
Σωσιπάτρα: 211, η. 2 
Σώσις: 311, η. 6 
Σωσίς: 280; 311; Σωσίς Άνδροσθένη Λεοκρίτου τω ίδίω ανδρί: Κ20. 1 
Σωσίστρατος: 312 
Σωστρατίδης: 312 
Σώστρατος: 312; 'Αλέξανδρος Σωστράτου: Κ9. Β 44 
Σώταιρος ?: 311, η. 2 
Σώσος: 311; Ζωίλος Σώσου: Κ9. D 89; Άσκληπιόδωρος Σώσου: Κ9. D 96 
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Σώσ[- - ] : 'Αντιφάνης Σώσ[—-]: K31. 36 
Τάρας, Τάρης, Ταρυς, Tara:: 312; 313 
Ταράλας: 312-13; Διοσκουρίδης Ταράλα: Κ9. C 88; voir aussi Ταρούλας 
Ταρούλας: 247, η. 4; 312-13; 338; Ταρούλας Διονυσίου: Κ12. 19 
Ταρουσίμας: voir Ταρουσίνας 
Ταρουσίνας: 247; 249; 275; 291; 307; 312; 337; 336; 338; 343; Ιέρων Ταρουσείνου: Κ9. 
Β 17; Ταρουσίνας Παραμόνου: Κ9. Β 23; Νείκων Νείκωνος του Ταρουσίνου: Κ9. Β 
27; Διοσκουρίδης Ταρουσίνου: Κ9. C 72; Μιήζεις Ταρουσίνου: Κ9. C 74; Νεικύλος 
Ταρουσίνου: Κ9. C 75; Δάλης Ταρουσίνου: ΚΙ 1. Β 9; Ταρουσίνας Διοσκουρίδου: 
Κ11. D 62; [—]ης Ταρουσίνου: Κ12. 7; [Κ]ότυς Ταρουσίνου: Κ12. 11; Δοϋρις 
Ταρουσίμα: Κ28. 1; Ταρουσίνας Κοσείδου Σκεπαρνάς: Κ28. 3-4 
Τάρσας: 303; 313-14; Τάρσας Κότυος: Κ11. Β 22 
Τάρσιος, Ταρσηνός: 314 
Τιμοκράτης: 314; δι'έπιμελητών... Τειμοκρατου τοϋ Τειμοκρατου: Κ9. Α 7-8; 
Τιμοκράτης Τειμοκρατου: Κ9. C 50 
Τερέντιος: 305; 354; Τίτος Τερέντιος Σεκοϋνδος: Κ12. 14; voir aussi Terentii 
Τερτία: 314; 342; Τερτία Διοσκουρίδου: Κ28. 2; voir aussi Tertii 
Τεσσίδιος: 301; Τ(ίτος) Τεσσίδιος Πιστός: Κ11. Β 21; voir aussi Terssidii 
Τήλεφος: 314; Τήλεφος Καρβερένθου: KU. D 56 
Τήραλος: 315, η. 3 
Τηρήπης: 239; 248, η. 1; 270, η. 6; 314-15; Τηρήπης Δαγούζιος: KU. D 70 
Τήρης: 314; 315, η. 4; 352; Τέννιος Τήρης: Κ11. Β 20 
Τηρεύς: voir Τήρης 
Τιούτα: 315 
Τίτος: παιδοτριβοΰντος Τ(ίτου) Κλαυδίου Ζωσίμου: Κ9. D 100; Τ(ίτον) Φλάουιον 
Φιλίππου υίον Άνδρόνικον, τον μέγαν γυμνασίαρχον: Κ10. 1; Τ(ίτον) Φλάουιον 
Άνδρονείκου υίον Άπολλώνιον γυμνασίαρχον: ΚΙ 1. Α 1; Τ(ίτος) Τεσσίδιος 
Πίστος: Κ11. Β 21; Τ(ίτος) Τερέντιος Σεκοϋνδος: Κ12. 14; Τ(ίτος) Στατείλιος: Κ12. 
21; voir aussi Titus 
Το'ίτας: 304; 315; Τοΐτας Σαδάλου: Κ9. Β 41; Παράμονος Τοΐτα: ΚΙ 1. Β 25 
Τράλις: 229; 232; 316; Διονυσίου τοϋ Τράλεως: A3. 4; Τράλεις Άσκοσείδου: Κ9. Β 11; 
Τράλεις Βείθυος: Κ9. Β 32 
Τραλ(λ)εΙς: 316; 
Τρόπος: 107; Αύρ(ηλίω) Τρόπω τφ [ί]δίφ τέκνω: Κ27. 2 
Τρύφων: 316 
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Τρύφωνας: 245; 254; 316; 337; έφηβαρχοΰντος Τρύφωνα τοΰ 'Αττάλου: Κ9. Α 4; 
Διογένης Τρύφωνα: Κ9. C 49; Εύήμερος Τρύφωνα: Κ9. C 52; Παράμονος Τρύφωνα: 
Κ9. C 53; Εύτυχος Τρύφωνα: Κ12. 15 
Τρωΐλος: 116; 117; 316-17; Τρωίλος 'Αντιγόνου: Κ31. 11 
Τυτα (Τιούτα ?): 315, η. 7 
Φαυστίων: 317; 343; Νεικάνωρ Φαυστίωνος: Κ12. 18; voir aussi Faustio 
Φα[—]: Άρπαλος Φα[—]: Κ31. 39 
Φερράνιος: 83; 85; 119; 317; 347; 348; Λεύκιος Φερράνιος Γαΐου υιός: Κ4. 1-2; voir 
aussi Ferratili 
Φίλα: 242; 243; 301; 317; Φίλα Δημητρίου: Κ13. 1 
Φίλαγρος: 116; 223; 286; 318; 343; 'Απολλώνιος Φιλάγρου: Κ9. C 47; ΆνοροσΟένης 
Φιλάγρου: Κ11. C 42; Φίλαγρος Μενά[νδρου]: Κ3Ϊ. 29 
Φιλΐνος: 319; [...]χίου τοΰ Φιλίνου: A3. 3 
Φίλιππος: 319, η. 1 
Φίλιππος: nom macédonien: 97; 119; 218; 219; 223-24; 280; 288; 318; 319, η. 1; 343; 
344; Λάλος 'Απολλώνιου και Φιλίππου δούλος: Κ5. 4; Φίλιππος Νεικομάχου: Κ9. 
C 55; Τ(ίτον) Φλάουιον Φιλίππου υίόν Άνδρόνικον, τον μέγαν γυμνασίαρχον: Κ10. 
1-2; Πατουμάσης Φιλίππου: ΚΙ 1. D 60; Φίλιππος 'Αττάλου: Κ16. 1; Άλκυάνα, 
Άτταλος, Μενέλαος οι Φιλίππου: Κ16. 3; ['Επί της Φιλίππο]υ βασιλήας τοΰ 
Άμ[ύντου]: App 1; Φιλίππα: 319, η. Ι 
Φιλίσκος: 116; 319; Μύας Φιλίσ[κου] ou Φιλίσ[του]: Κ31. 26 
Φίλιστος, Φιλίστα: 304; 317, η. 6; 319; voir aussi Βιλίστα εΐ_Φιλίσκος 
Φιλΐνος: 318 
Φιλοξενίς: 321, η, 4 
Φιλόξενος, Φιλοξένα/-η: 116; 320; Φιλόξενος Ε[—]: Κ.31. 31 
Φιλυλλιώ: 227 
Φίλων: 243; 320, 344; 365; Δημήτριος Φίλωνος: Κ9. Β 16 
Φιλώτας: 98; 101; 116; 119; 129; 279; 281; 320-21; 336; 337; 343; Νεικοκλέα Φιλώτου 
τοΰ Νεικοκλέους: Κ9. Α 1; πρωτοστατούντος Κρινίου τοΰ Φιλώτου: Κ9. Β 9; 
Γοργίας Φιλώτου: Κ9. Β 29; Άριστομένοιο Φιλώτας: Κ18. 5 (poét.); Φιλώτας 
Λεων[ίδου]: Κ31. 24 
Φιλωτέρα: 317, η. 6 
Φλαβία: Φλαουία Μύστα: Κό. 1; voir aussi Flavi! 
Φλάβιος: Τ(ίτον) Φλάουιον Φιλίππου υίόν Άνδρόνικον, τον μέγαν γυμνασίαρχον: Κ10. 
1; Τ(ίτον) Φλάουιον Άνδρονείκου υίόν Άπολλώνιον γυμνασίαρχον: Κ11. Α 1; voir 
aussi Flavii 
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Χαιρεσι-/Χαιρησι-: 321, n. 6 
Χαιρεφάνης: voir Χοαροφάνης 
Χαιροφάνης: 279; 321; δι'έπιμελητών Χαιροφάνου τοΰ Κρίτωνος...: Κ9. Α 5; 
Χαιροφάνης Κρίτωνος: Κ9. Β 12 
"Ωλιος, Γ(άϊος): 52; 322; Γάιος "Ωλιος Μανίου υιός 'Ρωμαίος: Α 6. 1; voir aussi Olii 
[—]ιανι: K26. 12 
[—]ολας: [-]ολας Διοσκουρίδου: Κ12. 10 
[...]χιος: [...]χίου τοΰ Φιλίνου: A3. 3 
[—]ωνος: Κ24 
[—]ους: Κ24 
[—]ης: [—]ης Ταρουσινου: Κ12. 7; [—]ης ό πριν Μέστιος: Κ30. 1; [—]ης: Κ30. 3 
[—]ΛΗ: Κ12. 5 
[—]ν: [—]ν 'Απελλα: Κ12. 8. 
-ανα:214 
-ας: 245, η. 1; 263; 268; 275; 276, η. 1; 303; 316 
-δέλθης: 277 
-deltus: 276 
-δένθης/-δεντις: 240; 277 
-(ε)ίδης: 229; 276 
-ζένθης: voir -δένθης 
-ιλώ/-αλώ: 227 
-καλ(λ)-/καλλε-/καλλι-/καλλο-: 267 
-κλήρος/ -κλαρος: 274 
-κράτης: 302 
-λλας: 266 
-λλος: 266 
-μμας:271,η. 4; 303 
-οίτας: 315 
-ούλας, -(ε)ίλας, -άλας: 244; 313 
-οΰς: 263; 270; 296 
-πης: 270 
-πορις: 290 
-τραλης/-τραλις: 316 
-υς: 313, η. 3 
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II. NOMS DE DIVINITES 
Άγεμόνα: 82; 119; 227; Άρτέμιδι Άγεμόναι: Κ3 
"Αδης: ώς ταχύς Άδαν ήλθον: Κ18. 19 (poét.) 
Άνουβις: Σαράπιδι, Ε[ί]σιδι, Άνούβιδι χαριστήριον: Α6. 5 
'Απόλλων: ["Απόλλωνι Πυ]0ίωι, Άρτέμιδι Άγεμόναι: Κ3; [Άπόλλ]ωνι άνέθηκεν: K31. 
3 
Άρποκράτης: Σαράπιδι Εΐσιδι και Άρποκράτη: Α7. 1-2 
"Αρτεμις: Άρτέμιδι Άγεμόναι: Κ3; ή (ά)μαξι[τή ή άγουσα επί τ]ό της Αρτέμιδος 
ιερό [ν]: App 29 
Ασκληπιός: [ίερατε]ύσας<ας> Άσκληπιώι: Κ31. 2 
Δημήτηρ: [Ή πόλ]ις Δήμητρι: A3. 1 
Διόνυσος: Θεώ Διονύσω νυμψαΐον κατέχονσι: Κ5. 2 
Έρμης: Έρμήΐ: Κ4. 3 
Ζευς: άν[αθειναι εν τώι] Διός ίε[ρ]ώι: ΑΙ. 7; Διί Ύψίστωι: Α5. 3; ιερατήαν Διός και 
Τώμης και Καίσαρος Θεοΰ Υιού Σεβαστού: Κ2. 10; Διί και Καίσαρι Σεβαστώι 
Ουσίας: Κ2. 16; τους αγώνας Διί και Καίσαρ[ι τώ]ι Σεβ[αστώι] πολυτελείς Οέμενος: 
Κ2. 22; ουσίας Διί και Καίσαρι τώι Σεβαστώι: Κ2. 27 
θεοί αγοραίοι: θεοΐς άγοραίοις: A4. 4 
Τ
Ισις: Σαράπιδι, Ε[ϊ]σιδι, Άνούβιδι χαριστήριον: Α6. 4; Σαράπιδι, Εΐσιδι και 
Άρποκράτη: Α7. 2 
Καίσαρ: ιερατήαν Διός και Τώμης και Καίσαρος Θεοΰ Υιού Σεβαστού: Κ2. 11; Διί και 
Καίσαρι Σεβαστώι Ουσίας: Κ2. 16; τους αγώνας Διί και Καίσαρ[ι τώ]ι Σεβ[αστώι]: 
Κ2. 22; Ουσίας Διί και Καίσαρι τώι Σεβαστώι: Κ2. 28; Καίσαρος άγαλμα 
κατεσκεύασεν 
Περσεφόνη: ώς ταχύς Άδαν ήλΟον άπό προγόνων δώματα Φερσεφόνη[ς]: Κ18. 20 
(poét.) 
Πύθιος: 119; [Απόλλων Πυ]0ίωι, Άρτέμιδι Άγεμόναι: Κ3 
Τώμη: ιερατήαν Διός και Τώμης και Καίσαρος Θεού Υίοΰ Σεβαστού: Κ2. 10 
Σάραπις: Σαράπιδι, Ε[ΐ]σιδι, Άνούβιδι χαριστήριον: Α6. 4; Σαράπιδι, Εΐσιδι και 
Άρποκράτη: Α7. 1 
Σεβαστός: ιερατήαν Διός και Τώμης και Καίσαρος Θεού Υίοϋ Σεβαστού: Κ2. 11; Διί 
και Καίσαρι Σεβαστώι Ουσίας: Κ2. 16-17; τους αγώνας Διί και Καίσαρ[ι τώ]ι 
Σεβ[αστώι]: Κ2. 22; Διί και Καίσαρι τώι Σεβαστώι: Κ2. 28; της εις πάντας 
ανθρώπους ευεργεσίας τοΰ Σεβαστού: Κ2. 37 
"Υψιστος: voir Ζευς 
Φερσεφόνη: voir Περσεφόνη. 
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Il i . NOMS GEOGRAPHIQUES 
Άμμίτης: [Όρια] Όσβαίοις προς Καλλιπολίτας, ό Πεταρίσκος και ο Άμμίτης: App 33 
Άρδρώλιος: 126; Μουκάσης, Ηρακλείδης, Διοκλής, Σεύθης, (Τ)εροκλής οι ΒείΟυος 
Άρδρώλ[ι]οι: Κ8. 3-4 
Αύγαία: 129 
Γ[έδ]ρωλος/Χέδρωλος: 127 
Διοσκούρειον: επί το Διοσκού[ρι]ον, από δέ τοϋ Διοσκουρίου: App 10-11 
Έπτάδρυον: οδός δέ ή επί Έπτάδ<δ>ρυον: App 33-34 
Εύγεύς (?): 30; 142; 144; τά Εύγέων δ[ρια?]: App 13 
Έρμαΐον: [από μεν] τοΰ Ερμαίου: App 3 
Ηεδρόλιοι-Χεδρόλιοι: 127 
Θαμισκίαν: καί τα χωρία τά περί Καλίνδοια Θαμισκίαν, Καμακαίαν, Τριποατιν: Κ31. 8-
9 
Καλίνδοια: [αφ'ο]ΐ) βασιλεύς 'Αλέξανδρος έδωκε Μακεδόσι Καλίνδοια καί τα χωρία τα 
περί Καλίνδοια Θαμισκίαν, Καμακαίαν. Τριποατιν: Κ31. 7-8 
Καλλιπολίτης: [Όρια] Όσβαίοις προς Καλλιπολίτας: App 32 
Καμακαία: καί τα χωρία τα περί Καλίνδοια, Θαμισκίαν, Καμακαίαν, Τριποατιν: Κ31. 9 
Κισσίτης: Όρια Ταμίοις Κισσείτα[ις]: App 14; Όρος Όσβαίοις [καί Κισσίταις]: App 
27 
Λακεδαιμόνιος: Ή πόλις Λυκοΰργον Βρασίδα, Λακεόαιμόνιον, ήρωα: Α8. 4 
Λαμπυρίς: [έπ]ί την Λαμπυρίδαν: 141.5 
Λευκή Πέτρα: έπ[ί ] Λευκήν Πέτραν: App 35-36 
Μακεδονία: κατεχο[ύ]σης τήν Μακεδονίαν: Α2. 8 
Μακεδών: [αφ'ο]ύ βασιλεύς 'Αλέξανδρος έδωκε Μακεδόσι Καλίνδοια καί τα χωρία τα 
περί Καλίνδοια Θαμισκίαν, Καμακαίαν, Τριποατιν: Κ31. 6 
Μάνης: έπ[ί τ]όν Μάνιτα ποταμόν: App 8 
Μιλκόριοί: 130 
Όλαία: εν τη Όλαία: App 31 
Ό>ή(?): 30; 133; 143 
Όσβαιος: 30; 124; 129 avec la n. 1; 132; 143; Όρος Όσβαίοις [καί Κισσίταις]: App 26; 
[όσα Όσβα]ίοις κατ'έπιστολήν προσ[δε]δομένα εν τη Όλαία πλέΟρα: App 30; 
[Όρια] Όσβαίοις προς Καλλιπολίτας: App 32 
Παραίπιοί: 30; 124; 133; 142; 144; [όρια ..]μαίοις καί Παραιπ[ίοις]: App2-3 
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Πεταρίσκος: ["Ορια] Όσβαίοις προς Καλλιπολίτας, ό Πεταρίσκος και ό Άμμίτης: App 
32-33 
Πέτρα: voir Λευκή Πέτρα 
Πίλορος (?): 124; 126 
Πρασσίλιος: 30; 143; [ή οδός ή επί Πρα]σσιλίους: App 28; Πρασσιλος: 133, η. 1; dans 
les listes du tribut attique: 129 avec la n. 4 
Πρίνος: επί [τόν] Πρινον: App 6 
Ταμαΐος: voir Τάμιος 
Τάμιος: 30; 124; 133; 143; 144; Όρ ια Ταμίοις Κισσείτα[ις]: App 14 
Τοιμηλητική: 304 
Τωμαιος: Γάιος "Ωλιος Μανίου υιός ΤωμαΧος: Α6. 3 
Σηλητική: 305 
Σμειλώδης: [από μέν τοϋ ποτα]μοϋ Σμειλώδου[ς]: Αρρ 16 
Τριποατις: και τα χωρία τα περί Καλίνδοια, Θαμισκίαν, Καμακαίαν, Τριποατιν: Κ31. 9-
10 
Φαρβήλιοι: 131 
Χεδρόλιοι: ethnique de Chedrolos: 127; 128; 130; 131 
[....]λόβουνος: επί τ[όν...]λόβουνον: App 12-13 
[..]μαΧοι: [όρια ..]μαίοις και Παραιπ[ίοις]: App 2 
Γ[..]ΡΩΛΟΣ: επί την όδόν την επί Γ[..]ΡΩΛΟΝ αγουσαν: Αρρ 9-10 
IV. xNOMS DE MOIS 
Άρτεμίσιος: Άρτεμεισίου IB: K29. 2 
Δαίσιος: Δαι[σί]ου ΙΔ: Κ2. 51 
Δύστρος: Δύστρου IB: Κ5. 1; Δύστρου ΚΗ: Κ27. 5; 372 
Ύπερβερταιος: Ύπερβερταίου δεκάτηΐ: Α2. 18; μηνός Ύπερ(βερ)τέο E: K26. 4-6 
Περίτιος: 300, η. 9; Περίτια (τα): 300, η. 9 
V. NOMBRES 
έτους [.] και Ρ: Α2. 18; Έτ(ους) Β και Μ: A4. 1; [Έτους AQ] τοϋ και ΙΣ: Α9. 1-2; Έτους 
Κκαί Μ και Ρ: Κ2. 1; Δαι[σί]ου ΙΔ: Κ2. 51; [Έ]τ[ο]υ[ς] ΑΡ τοϋ και ΙΖΣ: Κ5. 1; 
Δύστρου IB: Κ5. 1; Δύστρου ΚΗ: Κ27. 5; 372; (Έ)τους ΗΠΣ: 372; Έτους ΙΒ[-]: 
Κ23; (Έ)τους ΚΠΣ: Κ26. 2-3; Δύστρου ΚΗ: Κ27. 5; 372; Ύπερ(βερ)τέο E: K26. 7; 
Έτους ΓΠΣ: Κ27. 4; έτους ΙΣ τοϋ και ΕΚΤ: Κ29. 2; Άρτεμεισίου IB: K29. 2. 
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VI. VOCABULAIRE GREC 
αγαθός: γενόμενος άνήρ αγαθός: Κ2. 8 
άγαλμα: Καίσαρος άγαλμα κατεσκεύασεν: Κ2. 35; αύτοϋ και τοϋ πατρός αύτοϋ 
'Απολλώνιου καί της μητρός αύτοϋ Στραττοΰς εκάστου άγαλμα λίθινον: Κ2. 44; 
σταθήναι δε τα αγάλματα: Κ2. 45 
αγορά: έπισημοτάτωι της αγοράς τόπωι: Κ2. 46 
αγοραίος: θεοϊς άγοραίοις: A4. 5 
άγορανομώ: άγορανομήσαντες: A4. 4 
άγω: επί τήν όδόν τήν επί Γ[..]ΡΩΛΟΝ αγουσαν: Αρρ 10; ή (ά)μαξι[τή ή άγουσα επί τ]ό 
Αρτέμιδος ίερό[ν]: App 29; οδός δέ ή επί Έπτάδ<δ>ρυον: App 34 
άγων: τους αγώνας ... πολυτελείς θέμενος: Κ2. 22 
άγωνοθέτης: ένθ'άν αυτός άγωνοθέτης έπισημοτάτωι της αγοράς αίρήται τόπωι: Κ2. 
45-46 
αδελφός: Ταρουσίνας Διοσκουρίδου, αδελφός Μιήζεις: ΚΙ 1. D 63; τω άδελφω αυτής: 
Κ27. 2 
αίρω: όπου άν αυτός αίρήται: Α2. 16; ένθ'άν αυτός ... αίρήται: Κ2. 46 
αιώνιος: άναθείς αίώνιον υπόμνημα: Κ2. 36 
αλείφω: [άλ]είψαντα δι'ολου [τοϋ ένια]υτοϋ πανδημεί: Α9. 5; άλείψαντα πανδημεί 
δι'όλης ημέρας: Κ10. 4-5; άλείψαντα και λούσαντα πανδημί δι'όλης ημέρας: ΚΙ 1. 
Α 3 
αλλά: ου μόνον ... [αλλά καί]: Κ2. 24 
άλλος: τά δέ τευ άλλα δάμου καί βούλας τόνδε κρατεί στέφανον: Κ18. 9 (poét.) 
αμαξιτός: [τήν άμ]αξι(τ)ήν: App 23; ή (ά)μαξι[τή ή άγουσα επί τ]ό τής 'Αρτέμιδος 
ιερό [ν]: App 28 
άμέμπτως: συμβίω άμέμπτως συνοικησάση: Κ29. 1 
αν: όπου άν αυτός αίρήται: Α2. 16; οποί ποτ'άν ήδεσθαι βούλωνται: Κ2. 33; ένθ'άν 
αυτός ... αίρήται: Κ2. 45 
αναγράφω: [άναγράψαντες] δέ εν στήληι άν[αθειναι...]: ΑΙ. 5-6 
ανάθημα: τόδε σάμα καί ηρώων ανάθημα: Κ18. 13 (poét.) 
άνατίθημι: άν[αθεΐναι εν τώι] Διός ίε[ρ]ώι: ΑΙ. 6; άναθείς αιώνιου υπόμνημα: Κ2. 36; 
θεώ Διονύσω ... άνέθηκεν: Κ5. 4; [Άγαθά]νωρ Άγάθων[ος ίερατε]ύσας<ας> 
Άσκληπιώι [Άπόλλ]ωνι άνέθηκεν: Κ31. 3 
άνήρ: γενόμενος άνήρ αγαθός: Κ2. 8; τω έατής άνδρί: Κ19. 1; τω ίδίω άνδρί: Κ20. 3; 
Μακεδονία Άλεξίω Δάλου τω άνδρί: Κ21. 1; τω άνδρί αυτής: Κ27. 1 
άνθρωπος: τής εις πάντας ανθρώπους ευεργεσίας: Κ2. 37 
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άνίστημι: άνέστασαν πολιαται ίκόναν: Κ18. 7 (poét.) 
αξιοθέατος: πομπήν ποικίλην και άξιοθ[έατον] σκευάσας: Κ2. 21 
άξιος: και πάσης τειμής άξιος: Κ2. 9; τους αγώνας ... πολυτελείς θέμενος και άξιους 
[των θεών και της πατρίδος]: Κ2. 23 
άξίως: άξίως και της τών προγόνων και της ιδίας αρετής: Κ2. 12 
άπάλαιστροι: 368 
άπατη: την θέαν και τήν άπά[τη]ν [και την διά]χυσιν τής ψ[υχής]: Κ2. 25 
άπό: άπό προγόνων: Κ18. 20 (poét.); [άφ'ο]ύ βασιλεύς Αλέξανδρος έδωκε Μακεδόσι: 
Κ31. 5; άπό δέ τοϋ εργασίμου: App 7; άπό δέ του ποταμού: Αρρ 8; άπό δέ τοϋ 
Διοσκουρίου: App 11; [άπό μεν τοΰ ποτα]μοϋ Σμειλώδους: Αρρ 15 
απογράφω: οι απογεγραμμένοι έφηβοι: Κ10. 10; οι απογεγραμμένοι έφηβοι: Κ11. Α 6 
άποθεωρώ: οι λοιποί τών πολειτών άποθεωροΰντες εις τήν εύχαριστίαν τής πόλεως: Κ2. 
47 
απολύω: τοΰ [δ]έ δαπανήματος άπέλυσεν τήν πόλιν: Κ2. 50-51 
αρετή: τής τών προγόνων και τής Ιδίας αρετής: Κ2. 13 
αρετή: [κα]ρύσσει δ'άρετάν δαΐ ά σταδι[αί]α πολύγραπτος στάλα<ι>: Κ18. 11 (poét.) 
άρκος: προς έων και άρκον: App 15 
άρτιμαθής: μουσογράφους φοιτών άρτιμαθεις σελίδας: Κ18. 16 (poét.) 
άρχων: [έπί άρ]χόντων: A3. 2 
ασφάλεια: προενοήθη ... τής τών παροικούντων ξένων ασφαλείας: Α2. 10-11 
ατραπός: τη άτρα[πώ επί το] μέσον τών δύο τρακυ[....]: App 3-4; πρ[ός ..]ΠΗΝ τ(ή) 
άτραπώ κάτω έπί τ[όν ....]λόβουνον και τά Εύγέων ο[ρια?]: App 12 
αυθαίρετος: έπιδεξάμενος αύθαίρετον ίερατήαν: Κ2. 10 
αυτός: τ[ήν] πό[λιν αύτ]ών: ΑΙ. 4; στεφανώσαι [αυτόν]: ΑΙ. 4-5; γενέ[σθ]αι δέ αυτού 
εικόνα: Α2. 15; όπου άν αυτός αίρήται: Α2. 16; τήν αυτού χάριν έστιώνται: Κ2. 33-
34; έπαινέσαι τε αυτόν: Κ2. 40-41; αυτού και του πατρός αυτού Απολλώνιου και 
τής μητρός αυτού Στραττοΰς εκάστου άγαλμα λίθινον: Κ2. 43-44; ένθ'άν αυτός 
άγωνοθέτης ... αίρήται: Κ2. 45; τάτό λαχών όνομα: Κ18. 4 (poét.); Τοΰ δ'αύτοΰ τόδε 
σάμα και ηρώων ανάθημα έστι: Κ18. 13 (poét.); κέ αύτοϋ ζώντος: Κ26. 16; τω άνδρί 
αυτής: Κ27. 1; τω άδελφω αυτής: Κ27. 2; τή εγγονή αυτής: Κ27. 4; με[τά —τ]ής 
συνβίου αυτού: Κ30. 2 
αφαιρώ: πάντας αφελών τήι κακοπαθ[ίαι]: Α2. 11 
άφειδώ: τό δέ παράπαν πάσης δαπάνης άφειδήσας: Κ2. 35 
αφηγούμενος: voir "hypogymnasiarque" 
άφημος: βαίνω δ'ύπό τύμβον άφη[μος]: Κ18. 3 (poét.) 
βαίνω: βαίνω δ'ύπό τύμβον: Κ18. 3 (poét.); βάντες εν εύνομίαι: Κ18. 8 (poét.) 
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βασιλεύς: [άφ'ο]ύ~ βασιλεύς 'Αλέξανδρος έδωκε Μακεδόσι: Κ31. 5 
βασιλεία: [Έπί της Φιλίππο]υ βασιλήας τοϋ Άμ[ύντου]: App 1 
βίοτος: λιπών βίοτον: Κ18. 2(poét.) 
βουθυτώ: βουθυτήσας ... εύώχησεν: Κ2. 30 
βουλευτής: προβουλευσαμένων των βουλευτών: Κ2. 3 
βουλή: συν[βουλευσάμενοι τήι βουλήι]: ΚΙ. 3; δεδόχθαι τήι βουλήι και τώι δήμωι: Κ2. 
40; δάμου και βούλας τόνδε κρατεί στέφανον: Κ18. 10 (poét.) 
βούλομαι: οποί ποτ'αν ήδεσθαι βούλωνται: Κ2. 33 
βοών: Όρος Όσβαίοις [και Κισσίταις ή] δρυς και ό βοών: App 27 
βωμός: τον βωμόν τω ναω: Κ6. 2 
γάρ: τάς τε γάρ: Κ2. 14; έζόμενος γαρ έχει χέρα γούνατί: Κ18. 9 (poét.) 
γένος: το έμόν γένος: Κ18. 1 (poét.) 
γίγνομαι: γενέ[σ[θ]αι δέ αύτοϋ εικόνα: A2. 14-15; [έπεί... γ]εν[ο]μέ[ν]ης χρήας: ΚΙ. 4; 
γενομένης εκκλησίας: Κ2. 4; γενόμενος άνήρ αγαθός: Κ2. 7-8; γεινομένας ... ουσίας: 
Κ2. 16; γεινομένας θυσίας: Κ2. 27; ίνα ... πρόθυμοι γείνωνται: Κ2. 47-48; [Οϊδε] 
Ιερείς έγένοντο: Κ31. 4 
γιγνώσκω: [Είγνώναι ποθέε]ις: Κ18. 1 (poét.) 
γλυκύς: τω γλυκυτάτω τέκνω: Α17. 5-6 
γνώμη: γνώμαν έσχεν ίσουράνιον: Κ18. 6 (poét.) 
γόνυ: έχει χέρα γούνατι: Κ18. 9 (poét.) 
γυμνασίαρχος: [τό]ν εαυτών γυμνασίαρχον: Α9. 4-5; τον μέγαν γυμνασίαρχον άλείψαντα 
πανδημεί δι'ολης ημέρας: Κ9. D 4; γυμνασίαρχον άλείψαντα και λούσαντα πανδημί 
δι'ολης ημέρας: ΚΙ 1. Α 2-3 
γυμνασιαρχώ: γυμνασιαρχήσαντα έν παιδί: Κ9. Α 2-3; 336 
γυνή: Άμμία Όλυμπίχου γυνή: Κ14. 3 
δαΐ: άρετάν δαΐ: Κ18. 11 (poét.) 
δακρύω: [δ]ακρύει δέ τάφος: Κ18. 19 (poét.) 
δαπάνη: Οαπάνην π[ασαν έ]κ τώ,ν ιδίων είσενε[γ]κάμενος: Α2. 12; ταίς ίδίαις δαπάναις 
παρέστησεν: Κ2. 29; το δέ παράπαν πάσης δαπάνης άφειδήσας: Κ2. 34 
δαπάνημα: των εις τους θεούς και τήν πατρίδα δαπανηματων: Κ2. 15; τοϋ [δ]έ 
δαπανήματος άπέλυσεν τήν πόλιν: Κ2. 50 
όειπνίζω: λαϊκώς πανδημεί όειπνίζων: Κ2. 20 
δέκατος: Ύπερβερταίου δεκάτηΐ: Α2. 18 
δέχομαι: τάς μεν τειμάς και τήν έκ της πατρίδος χάριν έδέξατο: Κ2. 50 
δή: δή τοϋ ... άνέστασαν ... Ίκόναν: Κ18. 7 (poét.) 
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δήμιος: οί πολιτάρχαι... είπαν εν τώι δήμωι: Κ2. 5; δεδόχθαι τήι βουλήι και τώι δήμωΐ: 
Κ2. 40; δάμου και βούλας τόνδε κρατεί στέφανον: Κ18. 10 (poét.) 
δημοτελής: δημοτελεις γεινομένας Ουσίας: Κ2. 27 
διά: δι'ολου [τοϋ ένια]υτοϋ: Α9. 5; δι'α δεδόχθαι: Κ2. 39; δι'έπιμελητών: Κ9. Α 5; 
δι'ολης ημέρας: Κ10. 6; δι'ολης ημέρας: Κ11. Α 4 
διάχυσις: την θέαν και τήν άπά[τη]ν [και την διά]χυσιν τής ψυχής: Κ2. 25 
δίδωμι: [άφ'ο]ύ βασιλεύς Αλέξανδρος έδωκε Μακεδόσι Καλίνδοια και τα χωρία τα 
περί Καλίνδοια Θαμισκίαν, Καμακαίαν, Τριποάτιν: Κ31. 6 
δοκώ: δι'α δεδόχθαι τήι βουλήι και τώι δήμωι: Κ2. 40; δόξαν καί Ευφρόσυνου τοϋ 
υίοϋ ζώντος: Κ26. 14 
δούλος: [κ]αί δούλους: Α9. 7; Λάλος 'Απολλώνιου καί Φιλίππου δούλος: Κ5. 4 
δρυς: Όρος Όσβαίοις [καί Κισσίταις ή] δρυς καί ό βοών: App 27 
δύο: [επί το] μέσον δύο τρακυλ[....]: 141. 4 
δωδεκέτης: [Δωδεκέτης έ]θανον: Κ18. 3 (poét.) 
δώμα: από προγόνων δώματα: Κ18. 20 (poét.) 
εαυτού: [Σ]εραπίωνα "Ερωτος [τό]ν εαυτών γυμνασίαρχον: Α9. 4; τον έατοΰ φίλον: Κ7. 
3; τω έατής άνδρί: Κ19. 1; καί έατή ζώσα: Κ19. 3; Κ20. 5; καί έαυτοϊς ζώσιν: Κ21. 4; 
έαυτώ ζών: Κ22. 1; τήν σωαυτής: Κ27. 3 
εγγονή: Άλεξά[ν]δρα τή εγγονή αυτής: Κ27. 4 
εγώ: εγώ λίπω: Κ16. 15 (poét.); με έλειπε: Κ18. 17 (poét.) 
έζω: έζόμενος: Κ18. 9 (poét.) 
ει: [Ει γνώναι ποθέε]ις: Κ18. 1 (poét.) 
είκοόν: γενέ[σθ]αι δέ αύτοΰ εικόνα εν δπλωι έπίχρυσ[ον]: Α2. 15; χαλκείαν μεν 
άνέστασαν πολιάται ίκόναν: Κ18. 8 (poét.) 
ειμί: τοΰ δ'αύτού τόδε σαμα καί ηρώων ανάθημα έστι καί ά σπλάγχνων ξύν(θ)ετος 
εύγένεα: Κ18. 14 (poét.); νήπι[ο]ν οντά: Κ18. 17 (poét.) 
εις: τών εις τους θεούς ... δαπανημάτων: Κ2. 14; καί τής εις τήν πατρίδα φιλοδοξίας: Κ2. 
41; άποθεωρούντες εις τήν εύχαριστίαν; εις μνάμαν: Κ18. 8 (poét.) 
εισφέρω: δαπάνην π[ασαν έ]κ τών ιδίων είσενε[γ][καμένος: Α2. 12-13; τοσαύτην 
εισηνέγκατο μεγαλοφροσύνην: Κ2. 12 
εισφορά: [τή]ς εί[σ]φοράς: ΚΙ. 6 
εκ: [έ]κ τών ιδίων: Α2. 12; εκ τών κοινών κόπων: Α15. 6-7; Α17. 6; εκ τής πόλεως ... 
γεινομένας ... θυσίας: Κ2. 16; τάς τε ... εκ τού ιδίου παριστάς: Κ2. 17; τάς τε έκ τής 
π[όλε]ως ... γεινομένας θυσίας: Κ2. 26; κατεσκεύασεν έκ τού ιδίου: Κ2. 35; τήν έκ 
τής πατρίδος χάριν: Κ2. 50 
έκαστος: καθ'έκαστον τών πολειτών: Κ2. 30; εκάστου άγαλμα λίθινον: Κ2. 44 
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εκείνος: [κέκλητ'οΰν κ]άκείνος: Κ18. 5 (poét.) 
εκκλησία: και σ]υναγαγόντες έκκλησίαν: ΚΙ. 3-4; γενομένης εκκλησίας: Κ2. 4 
έμός: το έμον γένος: Κ18. 1 (poét.); τον έμόν μόρον: Κ18. 19 (poét.) 
εν: [άναγρά[ψαντες] δέ εν στήληι: ΑΙ. 6; άν[αθε!ναι εν τώι] Διός ίε[ρ]ώι: ΑΙ. 7; εν [τώι 
έπιφανεστάτωι τόπ]ωι: ΑΙ. 7; εν τήι πανηγύρεί: Κ2. 27; εν τοις τρικλείνοις: Κ2. 31; 
γυμνασιαρχήσαντα έν παιδί: Κ9. Α 3; εν ζωοΐσιν: Κ18. 15 (poét.); εν τή 'Ολαία: 142. 
31 
ένδοξος: [ενδόξου π]άππου: Κ18. 4 (poét.) 
ένθα: ένθ'αν αυτός ... αίρήται: Κ2. 45 
ένιαυτός: δι'όλου [τοϋ ένια]υτοϋ: Α9. 5; παρ'ολον τον ένιαυτόν: Κ2. 15 
ένλυχνιδάς: 307 
εορτή: τήν πασαν έορτήν εύώχησεν: Κ2. 31 
επαινώ: [έπαιν]έσαι τε τον Ίόλλα[ν]: ΑΙ. 1-2; έπαινέσαι τε αυτόν επί τήι λαμπρότητι της 
ψυχής και τής εις τήν πατρίδα φιλοδοξίας: Κ2. 40 
έπεί: [έπεί ... γ]εν[ο]μέ[ν]ης χρήας: ΚΙ. 4; έπεί 'Απολλώνιος 'Απολλώνιου τοϋ 
Κερτίμμου ... τοσαύτην είσηνέγκατο μεγαλοφροσύνην: Κ2. 5 
επί: [ε[παιν]έσαι ... [επί τήι] προαιρέσεί: ΑΙ. 2; επί τώι κοινώι τής πατρίδο[ς] και τώι 
ήμετέρωι συνφέροντί: Α2. 13; [επί άρ]χόντων: A3. 2; τ[ήν] επί τής πανηγύρεως 
πομπήν: Κ2. 21; έπαινέσαι τε αυτόν επί τήι λαμπρότητι τής ψυχής: Κ2. 41; επί τής 
ξέν[ης]: Κ8. 4; [Έπί τής Φιλίππο]υ βασιλήας τοϋ Άμ[ύντου]: App 1; [επί τό] μέσον 
τών δύο τρακυ[....]: App 4; [έπ]ι τήν Λαμπυρίδαν: App 5; έπί [τον] Πρίνον: App 5; 
επί τό μακρό έργ[άσι]μον: App 7; έπ[ί τ]όν Μάνιτα ποταμόν: Αρρ 7; έπί τήν όδόν τήν 
έπί Γ[..]ΡΩΛΟΝ αγουσαν: Αρρ 7-8; έπί τό Διοσκού[ρι]ον: App 10; τ(ή) άτραπώ κάτω 
έπί τ[όν ...]λόβουνον και τα Εύγέων ό[ρια?]: App 12; έπί τό Έρμα[Ιον]: App 25; [ή 
οδός ή έπί Πρα]σσιλίους: App 28; [έπί τ]ό τής 'Αρτέμιδος ίερό[ν]: App 29; οδός δέ 
έπί Έπτάδ<δ>ρυον άγουσα: App 33; έπ[ί ] Λευκήν Πέτραν και έπ[ί 
]ΣΚΟΥ κ<ύμην και έπ[ί ]Ν έπί τό [—]: App 35-37 
επιδέχομαι: έπιδεξάμενος αύθαίρετον ίερατήαν: Κ2. 9 
έπίδοσις: ταΐς φυλαίς επιδόσεις έποιήσατο λαμπροτάτας: Κ2. 32 
επιμελητής: δι'έπιμελητών: Κ9. Α 5 
επίσημος: έπισημοτάτωι τής αγοράς ... τόπωι: Κ2. 46 
επισκευάζω: ή ίέρια έπεσσκεύασεν: Α7. 2 
επιστολή: [οσα Όσβα]ίοις κατ'έπιστολήν προσ[δε]δομένα έν τη Όλαία πλέθρα: App 
30 
επιταγή: κατ'έπιταγήν: Κ5. 3 
επιφανής: έν [τώι έπιφανεστάτωι τόπ]ωι: ΑΙ. 7-8 
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έπιχειροτονώ: έπεχειροτονήθη: Α2. 17; έπιχειροτονηθέντος του ψηφίσματος: Κ.2. 48-
49; έπεχειροτονήθη: Κ2. 51 
επίχρυσος: εικόνα εν οπλωι έπίχρυσ[ον]: Α2. 15 
εργάσιμος: έπί το μακρό έργ[άσι]μον: 141. 6-7; από δέ τοϋ εργασίμου: 141. 7 
έρχομαι: ώς ταχύς "Αδαν ήλθον: Κ18. 20 (poét.) 
έστίασις: τοις πολείταις την έστίασιν καί εύωχίαν μεγαλομερη παρέσχετο: Κ2. 19 
έστιώ: την αύτοϋ χάριν έστιώνται: Κ2. 34 
έτι: έτι νήπι[ο]ν οντά: 18. 17 (poét.) 
έτος: έτους [ [.] καί Ρ: Α2. 17; Έτ(ους)· Β καί Μ: A4. 1; [Έτους AQ] τοϋ καί ΙΣ: Α9. 1; 
Έτους Η καί Μ καί Ρ: Κ2. 1; [Έ]τ[ο]υ[ς] ΑΡ τοϋ καί ΙΖΣ: Κ5. 1; Έτους ΙΒ[-]: Κ23; 
(Έ)τους ΚΠΣ: Κ26. 1-2; Έτους ΓΠΣ: Κ27. 4; έτους ΙΣ τοϋ καί ΕΚΤ: Κ29. 2 
ευγένεια: ά σπλάγχνων ξύν(θ)ετος εύγένεα: Κ18. 14 (poét.) 
ευεργεσία: της εις πάντας ανθρώπους ευεργεσίας τοϋ Σεβαστοϋ: Κ2. 37 
ευεργέτης: θυσίας ... καί τοις λοιποις εύεργέταις: Κ2. 28 
ευχαριστία: άποθεωροϋντες εις την εύχαριστίαν της πόλεως: Κ2. 47 
ευωχία: τοις πολείταις την έστίασιν καί εύωχίαν μεγαλομερη παρέσχετο: Κ2. 19; προς 
την της ευωχίας [φρ]ονών [χρείαν]: Κ2. 24 
εύωχώ: την πδσαν έορτήν εύώχησεν: Κ2. 31 
έφηβαρχώ: οι έφηβοι έφηβαρχοϋντος Τρύφωνα τοϋ 'Αττάλου: Κ9. Α 4; έφηβαρχοϋντος 
Νείκωνος τοϋ Τέρωνος: Κ10. 6-7; έφηβαρχοΰντος Κώτυος τοϋ Κώτυος: ΚΙ 1. Α 4 
έφηβος: οι έφηβοι: Κ9. Α 3; οι απογεγραμμένοι έφηβοι: Κ10. 10; οι απογεγραμμένοι 
έφηβοι: Κ11. Α 6 
έχω: γνώμαν εσχεν ίσουράνιον: Κ18. 6 (poét.); έχει χέρα γούνατι: Κ18. 9 (poét.) 
έως: προς έων καί αρκον: App 15 
ζώ: ζώσα: Κ19. 3; ζώσα: Κ20. 5; καί έαυτοίς ζώσιν: Κ21. 4; εαυτώ ζών: Κ22. 1; κέ 
Ευφρόσυνου τοϋ υίοϋ ζώντος: Κ26. 15; κέ αύτοϋ ζώντος: Κ26. 16 
ζωός: εν ζωοϊσΐ: Κ18. 15 (poét.); ζωόν μάτηρ έτι νήπι[ο]ν δντα με έλειπε: Κ18. 17 (poét.) 
ήδω: οποί ποτ'αν ήδέσθαι βούλωνται: Κ2. 33 
ημέρα: δι'ολης ημέρας: Κ10. 6; δι'ολης ημέρας: ΚΙ 1. Α 4 
ημέτερος: τώι ήμετέρωι συνφέροντι: Α2. 14 
ήρως: Ή πόλις Λυκοϋργον Βρασίδα, Λακεδιμόνιον, ήρωα: Α8. 5; ήρωι: Α12. 3; ήρωες: 
Κ15; ήρωες, χαίρετε: Κ16. 3; ήρως, χαίρε: Κ17. 2; τόδε σάμα καί ηρώων ανάθημα: 
Κ18. 13 (poét.); ήρωσι: Κ19. 3 
θαλλός: στεφανώσαι... [θα]λλοϋ στε[φ]ά[νωι]: ΑΙ. 5; στεψανώσαι θαλλοϋ στεφάνωι: Κ2. 
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θέα: τήν θέαν και τήν άπά[τη]ν [και τήν διά]χυσιν τής ψ[υχής]: Κ2. 25 
θεός: θεοΐς άγοραίοις: A4. 4; των εις τους θεούς και τήν πατρίδα δαπανημάτων: Κ2. 14; 
τοις θεοϊς τάς τειμάς ... προσηνέγκατο: Κ2. 17; άξιους [των θεών και τής πατρίδος]: 
Κ2. 23; τώι θεώι τήν καθήκουσαν τειμήν και χάριν ενειμεν: Κ2. 38; θεώ Διονύσω 
νυμφαιον κατέχοντι: Κ5. 2 
θνηίσκω: [Δωδεκέτης ε]θανον: Κ18. 3 (poét.) 
θυγάτηρ: και θυγατρί: Κ19. 2 
θυσία: κατά μήνα γεινομένας Διί και Καίσαρι Σεβαστώι θυσίας: Κ2. 17; εν τήι 
πανηγύρει δημοτελεις γεινομένας θυσίας Διί και Καίσαρι τώι Σεβαστώι: Κ2. 27. 
ιδία: ιδία καθ'εκαστον τών πολειτών: Κ2. 30 
Ιδιος: [έ]κ τών ιδίων: Α2. 12; τω είδίω υίω: Α15. 12; τής ιδίας αρετής: Κ2. 13; εκ τοϋ 
ιδίου παριστάς: Κ2. 17; ταις ίδίαις δαπάναις παρέστησεν: Κ2. 29; κατεσκεύασεν εκ 
τοϋ ιδίου: Κ2. 36; τω ίδίω άνδρί: Κ20. 3; ίδίω τέκνω: Κ27. 3 
ιερατεία: αύθαίρετον ίερατήαν Διός και 'Ρώμης και Καίσαρος Θεοϋ Υίοϋ Σεβαστού: 
Κ2. 10 
ίερατεύω: [ίερατε]ύσας<ας> Άσκληπιώΐ: Κ31. 2 
ιέρεια: ή ίέρια έπεσσκεύασεν: Α7. 2 
Ιερεύς: [Οϊδε] ιερείς έγένοντο: Κ31. 4 
Ιερόν: [εν τώι] Διός ίε[ρ]ώι: ΑΙ. 7; [τ]ό τής 'Αρτέμιδος ίερό[ν]: App 29 
ϊνα: ϊνα ... έστιώνται: Κ2. 33; ϊνα και οι λοιποί τών πολειτών ... πρόθυμοι γείνωνται 
φιλοδοξειν: Κ2. 46 
ίσουράνιος: γνώμαν έσχεν ίσουράνιον: Κ18. 6 (poét.) 
ιστημί: σταθήναι δέ τά αγάλματα και τό ψήφισμα τούτο: Κ2. 45 
καθήκω: τήν καθήκουσαν τειμήν και χάριν ενειμεν: Κ2. 39 
κακοπαθία: πάντας αφελών τήι κακοπαθ[ίαι]: Α2. î i 
κάλλος: 267 
καλώ: [κέκλητ'οΰν κ]άκεινος: ΚΙ8. 5 (poét.) 
καπάνη: 269 
κατά: κατά μήνα γεινομένας ... θυσίας: Κ2. 16; κατά τρίκλεινον: Κ2. 20; καθ'εκαστον 
τών πολειτών: Κ2. 30; κατά τό κοινόν: Κ2. 32; κατ'έπιταγήν: Κ5. 3; [οσα Όσβα]ίοις 
κατ'έπιστολήν προσ[δε]δομένα έν τή Όλαία πλέθρα: App 30 
καταλείπω: ώστε μηδεμίαν ύπερβολήν καταλιπείν: Κ2. 14 
κατασκευάζω: Καίσαρος άγαλμα κατεσκεύασεν εκ του ιδίου: Κ2. 35 
κατέχω: κατεχο[ύ]σης τήν Μακεδονίαν: Α2. 7-8; θεώ Διονύσω νυμφαιον κατέχοντι: Κ5. 
2 
κατορύσσω: τον κατωρυγμένον: 142. 34-35 
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κάτω: πρ[ος ...]ΠΗΝ τ(ή) άτραπώ κάτω: 142. 12 
κεΐμαι: κεΐμαι τφδε: Κ18. 2 (poét.); κειμαι όμοϋ φθίμενοι: Κ18. 18 (poét.) 
κηρύσσω: [κα]ρύσσει δ'άρετάν δαΐ ά σταδι[αί]α πολύγραπτος στάλα[ι]: Κ18. 11 (poét.) 
κιλλός: 274 
κ νήμα: το κνΐμα: App 17 
κοικάς: 307 
κοινόν: κατά το κοινόν: Κ2. 32 
κοινός: επί τώι κοινώι της πατρίδο[ς] και τώι ημετέρωι συνφεροντι: Α2. 13; εκ τών 
κοινών κόπων: Α15. 7-8; Α17. 7 
κολ(ο)κοτή: 275 
κόπος: εκ τών κοινών κόπων: Α15. 8-9; Α17. 7-8 
κριθή: 279 
κρύπτω: [ά]ς τύμβω κρυφθείς: Κ18. 18 (poét.) 
κώμη: έπ[ί ]ΣΚΟΥ κώμην: App 36-37 
λαγχάνω: τάτό λαχών όνομα: Κ18. 4 (poét.) 
λαϊκώς: λαϊκώς πανδημεί δειπνίζων: Κ2. 19-20 
λαμπρός: επιδόσεις έποιήσατο λαμπροτάτας: Κ2. 32-33 
λαμπρότης: επί τήι λαμπρότητι της ψυχής: Κ2. 41 
λέγω: οι πολιτάρχαι... [είπαν]: ΚΙ. 4; οι πολιτάρχαι... είπαν, εν τώι δήμωι: Κ2. 4-5; αδε 
[πέτρα σοι λέξει]: Κ18. 2(poét.) 
λείπω: λιπών βίοτον: Κ18. 2 (poét.); Τρισσάς δ'έν ζωοϊσιν εγώ λίπω ξυνομαίμους: Κ18. 
15 (poét.); ζωόν μάτηρ ετι νήπι[ο]ν οντά με έλειπε: Κ18. 17 (poét.) 
λίθινος: άγαλμα λίθινον: Κ2. 45 
λοιπός: θυσίας ... και τοις λοιποΐς εύεργέταις: Κ2. 2. 28; οι λοιποί τών πολειτών: Κ2. 46 
λούω: άλείψαντα και λούσαντα πανδημί δι'ολης ημέρας: Κ11. Α 3 
μακρός: επί το μακρό έργ[άσι]μον: App 6 
μάλιστα: Α2. 6-7 
μεγαλομερής: τοις πολείταις τήν έστίασιν και εύωχίαν μεγαλομερη παρέσχετο: Κ2. 19 
μεγαλοφροσύνη: τοσαύτην είσηνέγκατο μεγαλοφροσύνην: Κ2. 12 
μέγας: τον μέγαν γυμνασίαρχον: Κ10. 3 
μέσον: [επί τό] μέσον τών δύο τρακυλ[....]: App 4 
μετά: μετά τών τέκνων: Α13. 1-2; Α16. 3; με [τα -—τ]ής συνβίου αύτοϋ: Κ30. 1-2 
μηδείς: ώστε μηδεμίαν ύπερβολήν καταλιπείν: Κ2. 13-14 
μήν: κατά μήνα γεινομένας ... θυσίας: Κ2. 16; μηνός Ύπερ(βερ)τέο E: K26. 3-4 
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μήτηρ: και της μητρός αύτοϋ: Κ2. 44; χαί ζωόν μάτηρ ετι νήπι[ο]ν οντά με έλειπε: Κ18. 
17 (poét.) 
μνεία: μνείας χάριν: Α13. 8; Α16. 12-13; Α17. 8; μνίας χάριν: Κ26. 8-9; μνείας χάριν: 
Κ27. 4 
μνημεΐον: το μνημεΐον: Κ20. 4 
μνήμη: μνήμης χάριν: Α15. 12-13; Κ21. 3; Κ29. 1; Κ30. 3; εις μνάμαν: Κ18. 8 (poét.) 
μόνου: ου μόνου ... [αλλά και]: Κ2. 24 
μόρος: δακρύει δέ τάφος τον έμόν μόρον: Κ18. 19 (poét.) 
μουσογράφος: μουσογράφους φοιτών άρτιμαθείς σελίδ(α)ς: Κ18. 16 (poét.) 
μϋς: 293 
ναός: τον βωμόν τω ναω: Κ6. 3 
νέμω: τήν καθήκουσαν τειμήν και χάριν ενειμεν: Κ2. 39 
νήπιος: ζωόν μάτηρ ετι νήπι[ο]ν οντά με έλειπε: Κ18. 17 (poét.) 
νίκη: 295 
νυμφαιον: θεω Διονύσω νυμφαιον κατέχοντι: Κ5. 2 
νυός: νυω: 372 
ξένη: επί της ξέν[ης]: Κ8. 4 
ξένος: της των παροικούντων ξένοον ασφαλείας: Α2. 10 
ξύνθετος: voir σύνθετος 
ξυνόμαιμος: voir συνόμαιμος 
οδός: επί τήν όδόν τήν επί Γ[..]ΡΩΛΟΝ αγουσαν: Αρρ 9-10; [ή οδός ή επί Πρα]σσιλίους 
και ή (ά)μαξι[τή ή άγουσα επί τ]ό της Αρτέμιδος ίερό[ν]: App 28; οδός δέ ή επί 
Έπτάδ<δ>ρυον άγουσα: App 3 
όλος: δι'ολου [τοϋ ένια]υτοϋ: Α9. 5; παρ'ολον τον ένιαυτόν: Κ2. 15; δι'ολης ημέρας: 
Κ10. 6 
όμοϋ: κειμαι όμοϋ φΟίμενος: Κ18. 18 (poét.) 
όνομα: τάτό λαχών όνομα: Κ18. 4 (poét.) 
δπλον: εικόνα εν όπλωι έπίχρυσ[ον]: Α2. 15 
οποί: οποί ποτ'άν ήδεσοαι βούλωνται: Κ2. 33 
οπού: όπου άν αυτός αίρήται: Α2. 16 
οριον: [όρια ..]μαίοις και Παραιπ[ίοις]: App 2; όρια Ταμίοις Κισσείτα[ις]: App 14; τ(ή) 
άτραπω κάτω έπί τ[όν ...]λόβουνον και τά Εύγέων ο[ρια?]: App 13; ["Ορια] 
Όσβαίοις προς Καλλιπολίτας: App 31 
όρος: Όρος Όσβαίοις [και Κισσίταις]: App 26 
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ος: εικόνα ... [ή]ν και τεθήναι...: Α2. 16; δι'α δεδόχΟαι: Κ2. 39; ος πάτραι γνώμαν εσχεν 
ισουράνιον: Κ18. 6 (poét.); [α]ς τύμβω κρυφθείς: Κ18. 18 (poét.); [άφ'ο]ύ βασιλεύς 
'Αλέξανδρος έδωκε Μακεδόσι: Κ31. 5; δή του χαλκείαν ... ίκόναν: Κ18. 7 (poét.); τα 
δε τευ άλλα: Κ18. 9; Κ18. 9 (poét.) 
οσδε: αδε [πέτρα]: Κ18. 1 (poét.); τόνδε κρατεί στέφανον: Κ18. 10 (poét.); τόδε σάμα και 
ηρώων ανάθημα: Κ18. 13 (poét.); [Οϊδε] ιερείς έγένοντο: Κ31. 4 
όσος: [όσα Όσβα]ίοις κατ'έπιστολήν προσ[δε]δομένα εν τη Όλαία πλέθρα: App 30 
όστις: [όστις] κειμαι: Κ18. 2 (poét.) 
ου: ου μόνον ... [άλλα και]: Κ2. 24 
ούν: [κέκλητ'ούν κ]άκεινος: Κ18. 5 (poét.) 
ούτος: τό ψήφισμα τούτο: Κ2. 45 
παιδοτρίβης: 349, η. 6; 363; 369 
παιδοτριβώ: παιδοτριβοϋντος Τ(ίτου) Κλαυδίου Ζωσίμου: Κ9. D 98 
παις: γυμνασιαρχήσαντα εν παιδί: Κ9. Α 3; 336; παίδες: 370 
πανδημεί: [άλ]είψαντα ... πανδημεί: Α9. 6; λαϊκώς πανδημεί δειπνίζων: Κ2. 20; 
άλείψαντα πανδημεί δι'ολης ημέρας: Κ10. 5; άλείψαντα και λούσαντα πανδημί 
δι'ολης ημέρας: Κ11. Α 4 
πανήγυρις: τ[ήν] έπι της πανηγύρεως πομπήν: Κ2. 21; εν τηι πανηγύρει δημοτελεΐς 
γεινομένας θυσίας: Κ2. 27 
πάππος: [ενδόξου π]άππου: Κ18. 4 (poét.) 
παρά: παρ'ολον τον ένιαυτόν: Κ2. 15 
παραιτώ: τάς ... θυσίας ... παραιτησάμενος τήν πατρίδα: Κ2. 28-29 
παράπας: το δε παράπαν πάσης δαπάνης: Κ2. 34 
παρέχω: τοις πολείταις τήν εστίασιν και εύωχίαν μεγαλομερή παρέσχετο: Κ2. 19 
παρίστημι: εκ τού ιδίου παριστάς: Κ2. 17; ταϊς Ίδίαις δαπάναις παρέστησεν: Κ2. 29-30 
παροικώ: της τών παροικούντων ξένων άσφαλήας: Α2. 10; παροικοΰντες ξένοι: voir 
Romains 
πας: πάντας αφελών τηι κακοπαθ[ίαι]: Α2. 11; δαπάνην π[άσαν έ]κ τών ιδίων 
ε'ισενε[γ]κάμενος: Α2. 12; και πάσης τειμής άξιος: Κ2. 8; τήν πάσαν έορτήν: Κ2. 31; 
τό δέ παράπαν πάσης δαπάνης: Κ2. 34; της εις πάντας ανθρώπους ευεργεσίας: Κ2. 
36-37 
πατήρ: τού πατρός αυτού 'Απολλώνιου: Κ2. 43; τφ πατρί έπι της ξέν[ης]: Κ8. 4; και 
'Αλέξανδρος και Στράτων τφ πατρί: Κ21. 3 
πάτρα: ος πάτραι γνώμαν έσχεν Ισουράνιον: Κ18. 6 (poét.) 
πατρίς: τώ κοινώι της πατρίδο[ς] και τώι ήμετέρωι συνφέροντι: Α2. 13; τών εις τους 
θεούς και τήν πατρίδα δαπανημάτων: Κ2. 15; άξιους [τών θεών και της πατρίδος]: 
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K2. 23; τάς ... θυσίας ... παραιτησάμενος την πατρίδα: Κ2. 29; και τήι πατρίδι το 
προσκόσμημα ... ένειμεν: Κ2. 38; τής εις την πατρίδα φιλοδοξίας: Κ2. 42; τήι 
πατρίδι προσφέρεσθαι φιλανθρώπως: Κ2. 48; τήν εκ τής πατρίδος χάριν: Κ2. 50 
πενθερά: Νεικοϋνος τής πενοεράς: Α13. 5-6 
περί: και τα χωρία τα περί Καλίνδοια: Κ3Ί. 8 
πέτρα: αδε [πέτρα σοι λέξει]: Κ18. 1 (poét.) 
πλέθρον: [οσα Όσβα]ίοις κατ'έπιστολήν προσ[δε]δομένα εν τη Όλαία πλέθρα: App 31 
ποθώ: [Ει γνώναι ποθέε]ις το έμόν γένος: Κ. 18. 1 (poét.) 
ποικίλος: πομπήν ποικίλην και άξιοθ[έατον] σκευάσας: Κ2. 21 
ποιώ: επιδόσεις έποιησατο: Κ2. 32 
πόλις: [επί τήι] προαιρέσει προς τ[ην] πύ[λιν αύτ]ών: ΑΙ. 3-4; των τε τής πόλεως 
πραγμάτων: Α2. 9; [Ή πόλ]ις Δήμητρι: A3. 1; Ή πόλις Λυκοΰργον: Α8. 1; τάς τε ... 
εκ τής π[όλε]ως ... γεινομένας Ουσίας: Κ2. 26-27; τήν εύχαριστίαν τής πόλεως: Κ2. 
47; τοϋ [δ]έ δαπανήματος άπέλυσεν τήν πύλιν: Κ.2. 51 
πολιτάρχης: τον πολιτάρχην: Α2. 4-5; πολιτάρχης: Α2. 5-6; οι πολιτάρχαι... [είπαν]: ΚΙ. 
2; οι πολιτάρχαι... είπαν: Κ2. 2 
πολίτης: τοις πολείταις τήν έστίασιν ... παρέσχετο: Κ2. 18; έφιλανθρώπησεν τους 
πολείτας: Κ2. 26; καθ'εκαστον τών πολειτών: Κ2. 30: οι λοιποί τών πολειτών: Κ2. 
46-47; άνέστασαν πολιάται ίκόναν: Κ18. 7 (poet) 
πολύγραπτος: ά σταδι[αί]α πολύγραπτος στάλα<ι>: Κ18. 12 (poet.) 
πολυτελής: τοις θεοις τάς τειμάς πολυτελείς προσηνέγκατο: Κ2. 18; τους αγώνας ... 
πολυτελείς θέμενος: Κ2. 23 
πομπή: τ[ήν] επί τής πανηγύρεως πομπήν, ποικίλην και άξιοθ[έατον] σκευάσας: Κ2. 21 
ποταμός: έπ[ί τ]όν Μάνιτα ποταμόν: App 8; άπό δέ του πόταμου: 141. 9; [από μεν τοϋ 
ποτα]μοϋ Σμειλώδου[ς]: Αρρ 15-16 
ποτέ: οποί ποτ'αν ήδεσθαι βούλωνται: Κ2. 33 
πράγμα: τών τε τής πόλεως πραγμάτων: Α2. 9 
πρίν: [—]ης ό πριν Μέστιος: Κ30. 1 
προαίρεσις: [έπαιν]έσαι... [επί τήι] προαιρέσει προς τ[ήν] πό[λιν αύτ]ών: ΑΙ. 3 
προβουλεύομαι: προβουλευσαμένων τών βουλευτών: Κ2. 2-3 
πρόγονος: τής τών προγόνων ... αρετής: Κ2. 12-13; από προγόνων: Κ18. 20 (poét.) 
πρόθυμος: ίνα ... πρόθυμοι γείνωνται: Κ2. 47 
πρόμαχος: και πύργων ώς έφάνη πρόμαχος: Κ18. 12 (poét.) 
προνοώ: προενοήθη τών τε τής πόλεων πραγμάτων και τής τών παροικούντων ξένων 
άσφαλήας: Α2. 8 
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προς: [επί τηι] προαιρεσει προς τ[ήν] πό[λιν αύτ]ών: ΑΙ. 3; προς τήν της ευωχίας 
[φρ]ονών [χρείαν]: Κ2. 24; από δέ του Διοσκουρίου πρ[ος ...]ΠΗΝ τ[ή] άτραπω 
κάτω: App 11; προς εων και αρκον: App 15; [Όρια] Όσβαίοις προς Καλλιπολίτας: 
App 32 
προσδίδωμι: [οσα Όσβα]ίοις κατ'έπιστολήν προσ[δε]δομένα εν τή Όλαία πλέθρα: App 
30-31 
προσκόσμημα: κ^! Τ πατρίδι το προσκόσμημα ... ενειμεν: Κ2. 38 
προσφέρω: τοις θεοίς τάς τειμάς πολυτελείς προσηνέγκατο: Κ2. 18; τηι πατρίδι 
προσφέρεσθαι φιλανθρώπως: Κ2. 48 
πρωτοστατώ: πρωτοστατούντος Κρινίου του Φιλώτου: Κ9. Α 8; πρωτοστατοϋν[το]ς 
Θεοφίλου τοϋ Μελαν[θίου]: Κ10. 8-9; πρωτοστατούντος Νείκωνος τοϋ Κότυος: 
KU. A5 
πρώτος: πρώτος τών έφηβων: 364; voir aussi éphébarque 
πρωτοστάτης: 264; 279; 286; 321; 336, n. 15; 363; 364 
πύργος: καί πύργων ώς έφάνη πρόμαχος: Κ18. 12 (poét.) 
σελίς: μουσογράφους φοιτών άρτιμαθεΐς σελίδ(α)ς: Κ18. 16 (poét.) 
σήμα: τόδε σδμα καί ηρώων ανάθημα: Κ18. 13 (poét.) 
σκευάζω: πομπήν ποικίλην καί άξιοθ[έατον] σκευάσας: Κ2. 22 
σπλάγχνον: ά σπλάγχνων ξέν(θ)ετος εύγένεα: Κ18. 14 (poét.) 
σταδιαιος: ά σταδι[αί]α πολύγραπτος στάλα<ι>: Κ18. 11 (poét.) 
στέφανος: στεφανώσαι... [θα]λλοϋ στε[φ]ά[νωι]: ΑΙ. 5; στεφανώσαι θαλλοΰ στεψανωι: 
Κ2. 42-43; δάμου καί βούλας τόνδε κρατεί στέφανον: Κ18. 10 (poét.) 
στεφανώ: στεφανώσαι [αυτόν θα]λλοϋ στε[φ]ά[νωι]: ΑΙ. 4; στεφανώσαι θαλλοΰ 
στεφάνωι: Κ2. 42 
στήλη: ά σταδι[αί]α πολύγραπτος στάλα<ι>: Κ18. 12 (poét.) 
σύ: αδε [πέτρα σοι λέξει]: Κ18. 1 (poét.) 
σύμβιος: Ούαλερία τή συνβ[ί]ω: Α13. 7-8; Αρτεμίδωρος Διοσκουρίδου τες συνβί[οις]: 
Κ26. 12; 371; συμβίω άμέμπτως συνοικησάση: Κ29. 1; με[τά —τ]ής συνβίου αύτοΰ: 
Κ30. 2 
συμβουλεύω: συνβου[λευσάμενοι τήι βουλήι]: ΚΙ. 2-3 
συμπραγματεύομαι: συμπραγματευόμενοι Τωμαιοι: 348 
συμφέρον: επί τώι κοινώι τής πατρίδο[ς] καί τώι ήμετέρωι συνφέροντι: Α2. 14 
συνάγω: καί σ]υναγαγόντες έκκλησίαν: ΚΙ. 3 
σύνθετος: ά σπλάγχνων ξύν(θ)ετος εύγένεα: Κ18. 14 (poét.) 
συνοικώ: συμβίω άμέμπτως συνοικησάση: Κ29. 1 
συνόμαιμος: Τρισσάς δ'έν ζωοΐσιν εγώ λίπω ξυνομαίμους: Κ18. 15 (poét.) 
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τάφος: [δ]ακρύει δέ τάφος τον έμόν μόρον: Κ18. 15 (poét.) 
ταχύς: ώς ταχύς "Αδαν ήλθον: Κ18. 19 (poét.) 
τε: [έπαιν]έσαι τε τον Ίόλλα[ν]... και στεφανώσαι: ΑΙ. 2; των τε της πόλεως πραγμάτων 
και της των παροικούντων ξένων άσφαλήας: Α2. 7; τάς τε γαρ ... και: Κ2. 15; τάς τε ... 
και: Κ2. 26 
τέκνον: μετά των τέκνων: Α13. 2-3; Α16. 4; τω τέκνωνι: Α14. 2; τω γλυκύτατοι τέκνω: 
Α17. 6; Αύρ(ηλίω) Τρόπω τω ίδίω τέκνω: Κ27. 3; και τοις τέκνοις: Κ29. 2 
τήιδε: κεΐμαι τάδε: Κ18. 2 (poét.) 
τίθημι: εικόνα ... [η]ν και τεθήναί: Α2. 16; τους αγώνας ... πολυτελείς Οέμενος: Κ2. 23 
τιμή: και πάσης τειμής άξιος: Κ2. 9; τοις θεοις τάς τειμάς πολυτελείς προσηνέγκατο: 
Κ2. 18; τήν καθήκουσαν τειμήν και χάριν ενειμεν: Κ2. 39; τάς μέν τειμάς ... έδέξατο: 
Κ2. 49 
τόπος: εν [τώι έπιφανεστάτωι τόπ]ωι: ΑΙ. 8 
τοσούτος: τοσαύτην είσηνέγκατο μεγαλοφροσύνην: Κ2. 11 
τρακυλ[....]: [επί το] μέσον των δύο τρακυλ[....]: App 4-5 
τρέφω: τή θρεσσάΗΕ Διογενιάνι: Κ26. 13 
τρίκλινον: κατά τρίκλεινον: Κ2. 20; εν τοίς τρικλείνοις: Κ2. 31 
τρισσός: Τρισσάς δ'έν ζωοΐσιν εγώ λίπω ξυνομαίμους: Κ.18. 15 (poét.) 
τύμβος: βαίνω δ'ύπό τύμβον: Κ18. 3 (poét.); [ά]ς τύμβω κρυφθείς: Κ18. 18 (poét.) 
υιός: Γάιος "Ωλιος Μανίου υιός: Α6. 2; τώ είδίω υ'ιώ: Α15. 12; Καίσαρος Θεού υιού 
Σεβαστού: Κ2. 11; Λεύκιος Φερράνιος Γαΐου υιός: Κ4. 2; υιοί: Κ9. Β 25; Τ(ίτον) 
Φλάουιον Φιλίππου υίόν Άνδρόνικον τον μέγαν γυμνασίαρχον: Κ10. 2; Τ(ίτον) 
Φλάουιον Άνδρονείκου υίόν Άπολλώνιον γυμνασίαρχον: ΚΙ 1. Α 2; και τω υίω: 
Κ19. 3; δόξαν και Ευφρόσυνου τοΰ υιού ζώντος: Κ26. 15 
υπέρ: υπέρ τ[ώ]ν: ΚΙ. 5 
υπερβολή: ώστε μηδεμίαν ύπερβολήν καταλιπείν: Κ2. 14 
υπό: βαίνω δ'ύπό τύμβον: Κ18. 3 (poét.) 
υπόμνημα: άναθείς αίώνιον υπόμνημα: Κ2. 36 
φαίνομαι: και πύργων ώς έφάνη πρόμαχος: Κ18. 12 (poét.) 
φθίνω: κεΐμαι ομού φθίμενος: Κ18. 18 (poét.) 
φιλανθρωπώ: έφιλανθρώπησεν τους πολείτας: Κ2. 26 
φιλανθρώπως: τήι πατρίδι προσφέρεσθαι φιλανθρώπως: Κ2. 48 
φιλοδοξία: της εις τήν πατρίδα Φιλοδοξίας: Κ2. 32 
φιλοδοξώ: φιλοδοξήσας, ώστε μηδεμίαν ... καταλιπείν: Κ2. 13; ϊνα ... πρόθυμοι 
γείνωνται φιλοδοξειν: Κ2. 48 
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φίλος: 317; 318; τον εαυτού φίλον: Κ7. 4 
φοιτώ: μουσογράφους φοιτών άρτιμαθεΐς σελίδ(α)ς: Κ18. 16 (poét.) 
φρονώ: προς τήν της ευωχίας [φρ]ονών [χρειαν]: Κ2.24 
φυλή: ταΐς φυλαις επιδόσεις έποιήσατο: Κ2. 32 
χαίρω: χαίρε: Al l . 2; ήρωες, χαίρετε: Κ16. 3; ήρως, χαίρε: Κ17. 2 
χαλκούς: χαλκείαν ... Ίκόναν: Κ18. 7 (poét.) 
χάρις: χάριτας: ΑΙ. 11; μνείας χάριν: Α13. 9; μνήμης χάριν: Α15. 12-13; Α16. 13-14; 
Α17. 8-9; τήν αυτού χάριν έστιώνται: Κ2. 34; τήν καθήκουσαν τειμήν και χάριν 
ενειμεν: Κ2. 39; τήν εν της πατρίδοι χάριν: Κ2. 50; μνήμης χάριν: Κ21.4; μνίας χάριν: 
Κ26. 9-10; μνείας χάριν: Κ27. 4; μνήμης χάριν: Κ29. 1; μνήμης χάριν: Κ30. 3 
χαριστήριον: Σαράπιδι, Ε[ΐ]σιδι, Άνούβιδι χαριστήριον: Α6. 6 
χειρ: έχει χέρα γούνατι: Κ18. 9 (poét.) 
χρεία: [έπεί... γ]εν[ο]μέ[ν]ης χρήας: ΚΙ. 4; προς τήν της ευωχίας [φρ]ονών [χρείαν]: Κ2. 
24 
χωρίον: Καλίνδοια και τα χωρία τα περί Καλίνδοια Θαμισκίαν, Καμακαίαν, Τριποατιν: 
Κ31. 7 
ψηφίζω: έψηφίσθαι... άγαλμα λίοινον: Κ2. 43 
ψήφισμα: άν[αθεΐναι ....] τό ψήφισμα: ΑΙ. 8; σταΟήναι δέ τα αγάλματα και το ψήφισμα 
τούτο: Κ2. 45; έπιχειροτονηθέντος τοΰ ψηφίσματος: Κ2. 49 
ψυχή: [τήν διά]χυσιν της ψ[υχής]: Κ2. 25; επί τήι λαμπρότητι της ψυχής: Κ2. 41 
ώς: και πύργων ώς έφάνη πρόμαχος: Κ18. 12 (poét.); ώς ταχύς "Αδαν ήλθον: Κ18. 19 
(poét.) 
ώστε: φίλοδοξήσας, ώστε μηδεμίαν ... καταλιπειν: Κ2. 13 
[...]ΠΗΝ: 142. 11-12. 
VIL NOMS LATINS 
Antonii: 349-50; M. Automi:: 349 
Aurelii: 355 
Bruttii: 352; 353 
Caecilii: 349; 350-51 
Caius: 344 
Cassii 
Cassii: 349; 350; Cassiani: 350 
Celer: 270 
Claudii: 349; 350 
Cottii: 352; 353 
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Faustio: 317; 343 
Ferrami:; 83; 85; 119; 317; 347; 348 
F/ara:218;293;351;352; 356 
Gaudio: 237; 343 
Herennii:: 252; 280; 341; 342; 352; Herennia: 342; Herennii Orestini: 352. n. 5 
Iulii: 349; 350 
Longus: 281 
Lucius: 281; 342; 343; voir aussi Λεύκιος 
Maesii: 352; 353-54 
Manius: 285; voir aussi Μάνιος 
mansio: (Apollonia): 358 
Maximus: 285; 342; voir aussi Μάξιμος 
Messii: 354; voir aussi Maesii 
Olii: 52; 322; 347; 348 
Proculus: 302; 342-43; voir aussi Πρόκλος 
Publicii: Πουπλικία: 302; 355 
Quintus: 275; 342: voir aussi Κόϊντος 
Rennii: 352; 353; 
Rhodii: Rhodianus: 303; 340; 354; voir aussi Τοδιανός 
Rufus: 344; 350; 351 
Scanii: 342; 343; 350; 351 
Secundus: 305; 354 
stabulum: à Apollonia: 358; 360 
Statimi: T(itos) Statilios: 309; 354-55 
Sulpicii: 309; 342; 49; 350; 351; L. Sulpicius Galba: 351; Soulpas: 309; 342 
Terentii: 305; 354; Terentiani: 354 
Tertii: Tertia: 314; 342 
Tessidii: 301; 352; 353 
Thraessa/Thressa: 371 
Valerianus. Iunius: voir Iunius Valerianus 
Valerli: 352; 353 
Valerli: 297; 355; M. Maessius Valerius: 297 
Ventuleni:2\l;215; 355 
Veru5:352; L. Cottius Verus: 297 
Vetuleni: voir Ventuleni 
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Abdère, cité de la Thrace égéene: anthroponymie: 278, η. 2; 287, η. 3; 308 
Achin os, lac de Macédoine: 20 
actes de vente: d'Amphipolis: 137; 220, avec la n. 5; 224; 225; 250; 287, n. 4; 289, n. 1; 311, 
n. 5; de la Chalcidique: 137; de Kellion et de Smixi: 222; 237, n. 7; 246, n. 2; d'Olynthe: 
225; 237, n. 7; de Basilika (Strepsa ?): 234 
Adam: commune du département de Langadas: 81; 133, n.l; voir aussi Zangli véri-Adam 
affranchis: 335; 342; 353; leur participation au gymnase: 368-69; noms d'esclaves/affranchis: 
301; 352; 353; voir aussi esclaves 
agonothète: 283 
"agoraioi": 369 
agoranomes: à Anthémonte: 49; 228; 273; 302; à Létè: 288, n. 11; collèges d'agoranomes 
dans les cités de Macédoine: 64; 65 
Agrosykia: voir Pella 
Aï-Chanoum: anthroponymie: 283 
Aigéai, cité de Macédoine: 319; anthroponymie: 217, n. 1; 297, n. 13; voir aussi Vergina 
Aineia, cité de Chalcidique: 133; 296, n. 3 
Ainos, cité de la Thrace égéenne: anthroponymie: 261; 308, n. 2 
Aioleion, cité de Bottikè (?): 71; 73; Aiolitai: 131 
aire onomastique: ionienne: 222; thessalo-macédonienne: 214; thraco-macédonienne: 249 
Akanthos, cité de Chalcidique: alliée d'Amyntas III: 36; dédicace du conventus des Romains: 
348; 359; son port: 359; 
Alexandra, petite-fille d'Aurelia Kallô: 107 
Alexandre 1er, roi des Macédoniens: conquête du lac Prasias et de la Bisaltie: 23; de la 
Mygdonie, de la Basse Peonie, d'Anthémonte, de la Crestonie et de la Bisaltie: 24; contrôle 
du cours inférieur du Strymon: 22; 23; expansion du royaume macédonien 
d'aprèsThucydide: 15-16; politique envers les peuples conquis: 30; revenus miniers: 21; 22 
Alexandre II, roi des Macédoniens ('Αλέξανδρος Άμύντου): 135; 136, η. 1 
Alexandre III le Grand, roi des Macédoniens: 37; 66; 116; 134; 137; 211; 215; 220; 221; 
225; 262, n. 5; bataille d'Issos: 235; dédicace à Priène: 136, n. 4; donation collective de 
Kalindoia, Thamiskos, Kamakai et Tripoai aux Macédoniens: 113; distribution de terres 
viritim à ses compagnons: 113; refondation de Kalindoia: 117; "lettre" aux ambassadeurs 
de Philippes: 19; ses Compagnons: 215; 220; 235; 267, n. 5; 314; ses diadoques: 255 
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Alexandre IV, roi des Macédoniens ('Αλέξανδρος Αλεξάνδρου): 135; 136 
Alexandre, père de Zoïlos (à Edesse): 51 
Alexandrie, cité de Troade: proxène de Delphes: 288 
Alindoia: Alindoiaios: ethnique transmis par Etienne de Byzance: 132; voir Kalindoia 
Alkoména, cité de Derriopos: anthroponymie: 249 
Alkyana: forme épichorique macédonienne d'Alkyonè: 97; 119; 214; 223-24 
Allante, cité de Macédoine: 24 
Almopie, région de Macédoine: conquise par les premiers Téménides d'après Thucydide: 16; 
politique des Téménides envers les Almopiens: 30 
Amantia, cité d'Epire: anthroponymie: 283, n. 3 
Ambracie, cité d'Epire: 353 
Ammia, épouse d'Olymphichos (K14): nom typique de l'Ancien Royaume: 119; 216-17; 296 
Ammitès, fleuve: 30; 124, n. 3; 128; 131-32; 133; 143; identifié à tort avec le fleuve Chabrias 
(fleuve d'Ormylia): 128; identifié avec l'un des fleuves d'Apollonia: 128 
Amphaxitide, subdivision administrative de la Macédoine: 19 
Amphaxitis: voir Amphaxitide 
Amphipolis: actes de vente: 137; 220, avec lan. 5; 224; 250; 287, n. 4; 289, n. 1; 311, n. 5; 
anthroponymie: 217. n. 2; 220; 221; 226, n. 1; 228. n. 2; 231; 232; 241, n. 8; 249, n. 4; 
250; 261; 265; 278; 283; 287. n. 3; 287. n. 4; 289, n. 1; 294, n. 6; 296; 297; 298; 306; 
309-310; 311, n. 5; 316; 318; 320. n. 6; 321, n. 1; culte de Sarapis, d'Isis, d'Anoubis et 
d'Héraclès: 306; culte du roi Philippe: 306; expédition de Philippe II: 139; graffiti 
provenant du "pont classique": 243; installation de colons macédoniens: 220-21; 
gymnasiarque: 283; 318; loi éphebarchique: 76; 366, n. 1; 367, n. 6; origine d'Antigonos 
fils de Kallas, compagnon d'Alexandre le Grand: 220; politarques: 75; 76; 225, n. 5; 257; 
260; 269, n. 7; 291; prêtres d'Asclépios: 283. n. 6; 301, n. 1 
Amphissa, cité de Locride: anthroponymie: 284, n. 4 
Amyzon, cité de Carie: 77 
Amyntas 1er, roi des Macédoniens: 21; limites orientales de son royaume: 17-18; politique 
envers les peuples conquis: 30; reçoit les ambassadeurs de Mégabaze: 17-18; ses relations 
avec l'Athénien Hippias: 23; 30 
Amyntas III, roi des Macédoniens: 36; auteur probable du bornage de la Mygdonie: 135-36; 
138; 142; bornage de Dolichè et de l'Elimée: 136, n. 1; politique envers les Chalcidiens: 
138; 139 
Andronicos, M., archéologue grec: 98; 99 
Andronikos, T. Flavius, grand gymnasiarque de Kalindoia: 218; 319 
Angélakis, Philippos: propriétaire de maison à Galatista: 44 
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Annius, M., questeur de Macédoine: honoré dans le décret de Létè: 98 
Anthémonte, cité de Macédoine: 28; 30; 101; 326; agoranomes: 49; "archontes": 63; 66; 311; 
catalogue éphébique: 54; composition ethnique de sa population: 39; 55; 65-67; 76; cultes: 
64-65; culte de Demeter: 64; culte héroïque de Lykourgos fils de Brasidas: 237; 282; culte 
et sanctuaire de Zeus: 41; 44; 50; 51; 64; décret de 40/39 av. J.-C: 44-48; dédicace aux 
divinités égyptiennes: 347; documents épigraphiques: 37; 40-63; emplacement de l'agora: 
50; gymnase: 54-55; identifiée avec Basilika: 27; avec Galatista: 27-28; 39; institutions 
politiques: 67; monuments funéraires: 55-63; onomastique et prosopographie: 50; 55; 65; 
210; 219; 266; 270; 275; 325, n. 2; organisation politique: 63; présence de Romains: 48; 
322; problèmes de localisation: 26; 27; qualifiée de χωρίον par Eschine: 30-31; statut 
civique: 38; 43; 48; 63; 66-67; 73; testimonia littéraires: 35-40; transformation 
institutionnelle après son annexion au royaume macédonien: 114 
Anthémonte, fleuve de Macédoine: 40; dans Hésychius: 35; identifié avec l'actuel 
Basilikiotikos: 25; 35 
Anthémonte, région de Macédoine: 35; cédée provisoirement aux Chalcidiens: 36; conquise 
par les premiers Téménides: 16-17; 23; 24; 25; 30; dans Démosthène: 36; district territorial 
d'après Hampl: 38; documents épigraphiques: 37; 40-63; son escadron de cavalerie: 37; 
288; 300; établissement d'hétairoi macédoniens: 38; lieu d'installation de l'Athénien 
Hippias: 23; 35; disposition géographique de ses cités: 25; politique d'Amyntas envers ses 
habitants: 30; principal sanctuaire: 44; ravagée par Sitalcès: 35; reconquise par Philippe II: 
38 
anthroponymie: anthroponymie "autochtone", pré-hellénique et pré-thrace de l'aire thraco-
macédonienne: 239; 244; 248-49; 285; 289; 291-92; 300; 304; 305; 314; béotienne: 
236; 262; brygienne: 249; 253; coloniale pré-macédonienne: 232; 246-47; 261; des 
dialectes du nord-ouest: 238; 296-97; épichorique de la Chalcidique pré-hellénistique: 257; 
épichorique de la Macédoine: 214; 216; 256; 273; hellénique: 249-50; indigène: 234; 236; 
241; 242; 243; ionienne: 225; 249-50; illyrienne: 214, n. 6; macédonienne: 236; 243; 
255; 262; 265; 274; 281; 311; 317; 318; 319; 320; 320-21; 336; mégarienne: 262; pré-
hellénique autochtone de la Mygdonie et de la Chalcidique centrale: 234 (voir aussi 
anthroponymie indigène); thrace: 236; 240; 241; 243; 249; 269; 312; "thraco-
bithynienne": 292 
Antigone Gonatas, roi des Macédoniens: 134; 135; 137 
Antigoneia, cité de Macédoine: anthroponymie: 226 
Antigonides, dynastie de rois des Macédoniens: 43; 48; 225; 293, n. 1; 368 
Antigonos: Antigonos fils d'Eulandros: 221; Antigonos fils de Kallas, Amphipolitain: 
compagnon d'Alexandre le Grand: 220; 267, n. 5; Antigonos fils de Machatas: 220; 
Antigonos fils de Ménandros: 116; Antigonos, père de Bilista: 220; Antigonos père de 
Troïlos: 116; 117 
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Antiochos IV Epiphane. roi séleucide: 226 
Antipatros, roi des Macédoniens: 134 
Antiphanès fils de Soson: 116 
Antonins: dynastie d'empereurs Romains: 360; 370 
"apalaistroi": 368 
"aphégouménos": voir "hypogymnasiarque" 
Aphrodite: son culte àThessalonique: 65 
Aphytis, cité de Chalcidique: sanctuaire de Zeus-Ammon: 306 
Apollon: catalogue de ses prêtres à Kalindoia: 112; représenté sur la stèle votive K3: 81-82; 
sur un relief funéraire de Vergina: 82: Apollon Délios/Dalios: 241; Apollon Pythios: 
parèdre d'Artémis Hagémona: 227: ses prêtres à Kalindoia: 116; son culte à Kalindoia: 82; 
112; 119; 123; 223; 241: en Macédoine: 82 
Apollonia (Pazarouda). commune du department de Langadas: 26; 27 
Apollonia, cité d'Illyrie: sanctuaire d'Artémis Agrotéra: 313 
Apollonia, cité de Mygdonie: 26; 27; 28; 71; 72; 73; 128; 130; 138; alliée d'Amyntas III: 36; 
alimentation en eau: 358; 360; construction d'un stabulum: 358; 360; lettre d'Hadrien aux 
Apolloniates: 27; 358; localisation: 128; 132; mansiode. la voie Egnatienne: 358; origine 
présumée des Apolloniates: 128; statut civique à l'époque impériale: 358; 360 
Apollonia Pontique: 222. n. 5; 231: anthroponymie: 225, n. 7; 231; 247, n. 2 et 4; 313; 
sanctuaire d'Asclépios: 313 
Apollonios: Apollonios fils d'Apollonios: 80; décret de Kalindoia en son honneur (K2): 77-
80; 114; Apollonios fils de Kertimmas: 359; Apollonios père de Kallias: 116; Apollonios, 
patron de l'esclave Lalos: 219; 280; Apollonios, T. Flavius: gymnasiarque de Kalindoia: 
218 
Appien: mention de Kallipolis: 130 
Apros, cité de la Thrace: 350; colonie romaine: 359 
Archélaos, roi des Macédoniens: 23; 25 
"archontes": à Anthémonte: 63; 66; 311; à Moryllos: 63; dans les cités des Bottiéens: 73; 
dédicace à Demeter: 48; 50; archonte éponyme: 366 
Ardaméri, commune du department de Langadas: 133, avec la n. 1; vestiges antiques: 134; voir 
aussi Sarakina-Ardaméri 
Ardrolos, cité de la Chalcidique septentrionale (?): 30; 86-87; 126; 128; anthroponymie: 232; 
245; 262; 264; épitaphe des Ardroliens: 86-87; formule onomastique: 338; l'ethnique 
Ardrolios/Arolios: 86; 120; localisation: 128; voir aussi Arrolos 
Aréthuse, cité de Mygdonie: 26; 28; 130 
Aristippa fille de Ménélaos (K16): 97; 119 
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Aristoménès, fils de Philotas, père de Philotas (K 18): 98; 119 
Arnaia, commune du nome de Chalcidique: 108 
Arrien: 37; 65; mention de l'Anthémousien Péroidas: 300 
Arrolos: cité de la ßisaltie selon Ptolémée: 87, η. 1; voir aussi Ardrolos 
Artemis: son culte en Macédoine: 82; son sanctuaire en Mygdonie: 143; Artemis Agrotera: 
représentée sur un relief votif de Spélia en Eordée: 81-82; sur un relief funéraire de Vergina: 
82; son sanctuaire à Apollonia d'Illyrie: 313; Artémis chasseresse: représentée sur la stèle 
votive K3: 81; Artémis Hagémona: son culte à Kalindoia: 82; 119; 227; parèdre 
d'Apollon Pythios: 227; Artémis Kynagogos: 82; Artémis Tauropolos: 291, n. 3 
Artémon fils de Nicanor: en Eordée: 51 
Aitilo fille de Bortas: 56; 227 
Asari, colline en Sintique: 86; 87, n. 1 
Asbestochori, commune du nome de Thessalonique: mines: 126, n. 1 
Asclépiodoros fils d'Hiéron: 51 
Asclépios: 112; 211; divinité acuite éponyme des cités de la Macédoine: 113-14; 223, n. 2; 
son culte à Kalindoia: 113; 116; 117; 223; 229; liste de ses prêtres: 110-17; 211; liste de 
ses théarodoques d'Epidaure: 71; 74; 113; prêtrise éponyme dans les cités de Macédoine 
propre: 113-14; son sanctuaire près d'Apollonia Pontique: 313; statut social de ses prêtres 
à Kalindoia: 209 
Asénovgrad, ville de Bulgarie: tombeau de guerrier "thrace": 211, avec la n. 6 
Asie Mineure: 215; 244; 249; 253; 268; 292-93; 314; 351; anthroponymie macédonienne: 
266; 273 
Asinius Pollio, C, proconsul de Macédoine: son triomphe ex Parthineis: 47 
Aspendos, cité de Carie: anthroponymie: 273 
Asprochoma, localité du village Géroplatanos: 106 
Assa[.]mikos père de Kanoun: 116; 229; 268 
Assemblée du peuple: à Kalindoia: 76-77; 80 
"Astéenne-Odryse", dynastie: 305 
Astion père de Faddys: 116 
Asyut, trésor de: 22 
Athéna: 213 
Athènes: 30; 115; 226; alliance avec les Bottiéens: 73; anthroponymie: 230; 299; 351; 353; 
355, n. 10; campagnes en Thrace: 22; éphébie: 368-70; nombre d'éphèbes: 370; 
pédotribe: 369; population totale: 370; rapports avec Kalindoia: 209; rapports avec 
Ketriporis: 271, n. 8; relations avec les Bisaltes: 22; relations avec Perdiccas II: 72; traité 
avec Perdiccas III: 212; 239, n. 2 
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Athos, Mont: 258 
Attaleia, cité de Pamphylie: anthroponymie macédonienne: 317 
Attalides, dynastie de Pergame: 293, η. Ι 
Attalos: Attalos fils de Philippos (K16): 97; 119; Attalos père de Philippos (K16): 97; 119; 
Audata, épouse de Philippe II: 214, n. 6 
Augaia, cité de"Chalcidique": dans Ptolemée: 129; l'ethnique Augeus/Eugeus: 129; 144 
Augusta Traiana, cité de Thrace: anthroponymie: 228, η. 4; 278, η. 2 
Auguste, empereur romain: 54; dédicace du conventus d'Akanthos: 359; naturalisations de 
peregrins: 350; sa statue (la "statue de César") érigée à Kalindoia aux frais d'Apollonios: 80 
Avezou, Ch., savant français: 107 
Axios, fleuve de Macédoine: 15; 17; 18; 20; 21; 22; 31 
Bairos, cité de Mygdonie: 26 
Balkans: 253; péninsule Balkanique: 211 
Barnous, Mont: montagne de Macédoine: 64 
Basilika, commune du nome de Thessalonique: 26; actes de vente: 234; identifiée avec 
Anthémonte par Hammond et Zahrnt: 27-28; identifiée avec Strepsa: 28 
Basilikiotikos, fleuve de Macédoine: l'antique Anthémonte: 25; 28 
Bastarès, dynaste Bisalte: 231, η. 6 
Bathylakkos, fleuve: à identifier avec le fleuve Smilodeis: 133 
Battyna, cité de Macédoine: anthroponymie: 318; décret: 315, n. 1; 318; 
Bean, J.M., érudit britannique: 132 
Bechtel, (F.), savant allemand: 242 
Bendis: divinité thrace: 233 
Béotie: anthroponymie: 236; 262; 268; 273. n. 10; 297 
Bérisadès, père de Ketriporis. roi des Odryses occidentaux: 271 
Bermion, Mont: montagne de Macédoine: 64 
Béroia, cité de Macédoine: 50; 116; 129; 130; 239; agoranomes: 64; 65; anthroponymie: 
212, n. 6; 214. n. 6: 215. n. 7; 217. n. 2; 220, n. 1; 225, n. 1 et 5; 231, n. 5; 232, n. 9; 
239; 249; 252, n. 5; 253, n. 2; 254; 260, n. 3; 264; 265, n. 9; 266; 267; 282; 283, n. 6; 
287, n. 4; 288, n. 11: 291; 297. n. 8; 297, n. 13; 304; 310;, n. 1; 311; 311, n. 5; 312; 
313; 316; 317, n. 6 319, n. 1; 320; 320. n. 1 et 6; 350; 351; 353; 354; 355, n. 6; 
catalogues de prêtres: 112; épimélètes: 367; listes éphébiques: 364; "loi gymnasiarchique": 
363; 366, n. 1; 368-69; pédotribe: 369; politarques: 76 
Bessios, M., épimélète des antiquités: 52 
Bingen, J., savant belge: 308 
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Bisaltie, région de Macédoine: 87, η. 1; anthroponymie: 231, η. 6; 258; 261; 313; 320, η. 4; 
conquise par les premiers Téménides: 16-17; 23; 24; 25; 30; monnayage: 22-23; politique 
d'Alexandre 1er envers les Bisaltes: 30; rois des Bisaltes mentionnés dans Hérodote: 23-24; 
Bithynie, région d'Asie Mineure: 292; origine des Bithyniens: 233 
Blanche Roche: localité de la Mygdonie: 143 
Bolbè, lac de Macédoine: 25; 26; 28; 72; 127; 128; 132; 133; 358 
Bontsos, Α.: habitant de Galatista: 49; 52; 53 
Borza, E.N., érudit américain: sur l'identification des lacs Prasias et Kerkinitis: 19; essai de 
localisation du mont Dysoron: 19 
Borgaz: voir Cholomontas Reuma 
Bormiskos, cité de Mygdonie: 26; 28 
bornage royal: de la Mygdonie: 124; 126; 128; 132; 133; 134; 136-40; de Dolichè et d'Elimée: 
136, n. 1 
Bortas, père d'Artilô: 56; 234-36; 297 
Bottie, région de Macédoine: 30; conquise par les premiers Téménides d'après Thucydide: 15; 
17; 21; monnaies: 65 
Bottiée, région de Macédoine: confinant à la Mygdonie, selon Hérodote: 23; voir aussi Bottikè 
Bottiéens: 72; alliance avec Athènes: 73; Bottiéens de la Mygdonie: 73; "archontes" des cités 
des Bottiéens: 73; politique des Téménides envers les Bottiéens: 30 
Bottikè, région de Macédoine: 26; 72; 127; 129, avec la n. 4; représentation de Demeter sur 
ses monnaies: 65; expulsion du prétendant Pausanias de la Bottikè septentrionale par 
Philippe II: 139; domaines: de la Couronne macédonienne: 139; des Compagnons du roi: 
139; "Bottikè du Nord": 71-73 
Boulé: dans les cités des Bottiéens: 73; à Kalindoia: 76-77; 80 
bourgs (politeiai): dans la Haute Macédoine: 76 
Bouthrotos, cité d'Epire: 283; 289, n. 2 
Boutkovou, lac: voir lac Prasias 
Brasidas, stratège des Lacédémoniens: honoré dans la région thraco-macédonienne: 54; 236; 
282 
Brozos, Ev., habitant de Kalamoton: 96 
brygo-édonien, substrat: 215; voir aussi onomastique pré-hellénique et pré-thrace 
Brunii: 352 
Byzance, cité du Bosphore: publication des stèles funéraires gréco-romaines: 209; 
anthroponymie: 268; 292; 294, n. 6; 296, n. 1; Romains à Byzance: 348; 350 
Burdapa: nymphée de: 315, n. 3 
Caecilii: 349; 350-51 
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calendrier: d'Anthémonte: 46; 67; emploi du calendrier macédonien à Kalindoia: 80; 
anthroponymes relevant du calendrier: 296; 300, n. 9 
Camarina, cité de Sicile: 308 
Cappadoce: anthroponymie: 230 
Cardia, cité de la Chersonese thrace: 255 
Carthage, cité punique de l'Afrique du Nord: anthroponymie: 228, n. 4 
Cassandre, roi des Macédoniens: 115; 135; 137; 279; fondation de Thessaionique: 135 
Cassandrée, cité de Chalcidique: 50; agoranomes: 64; 65; anthroponymie: 225, n. 5; 
colonisation romaine: 349. n. 9; 350; 353; prêtre éponyme sous Cassandre: i 15; 279 
Cassii: 349; 350; K(ointos) Kasios Sekoundos: 305; Cassiani: 350 
catena: 372 
cavalerie: d'Alexandre le Grand: 288; 300 
Cavalla, ville de la Macédoine orientale: lieu du Congrès "Πόλις και χώρα στην αρχαία 
Μακεδονία και Θράκη": 122 
Celer: 270 
César (C Iuìius Caesar): 349; voir aussi Auguste 
Chabrias: le fleuve d'Ormylia: 128 
Chalastra, cité de Macédoine: 22; 126 
Chalcidiens: 36; voisins des Bottiéens d'après Thucydide: 15; annexent la partie orientale du 
royaume macédonien sous Amyntas III: 138; intégration sous Philippe II: 39; installés en 
Mygdonie par Perdiccas II: 72; 73; traité avec Philippe II: 137; voir aussi Chalcidique et 
Ligue Chalcidienne 
Chalcidique: 38; 124: 127; 128; 130; 131; 226; 237; 291; 296; 308; 313, n. 3; 316; 317, n. 7; 
348; 352; anthroponymie: 223, n.3, 247, n. 5; 298; anthroponymie coloniale pré-
macédonienne: 222; 237; 246-47; 259. n. 5; 262; 267; 295, n. 3; 296; 302; 309; 
anthroponymie épichorique pré-hellenistique: 257; 257-58; anthroponymie pré-
hellénique autochthone: 234; 239; 300; colons d'origine ionienne-eubéenne: 222; 
convenais romain: 348; 359; culte des Dioscures et de Manta: 248; culte des divinités 
égyptiennes: 306; dans Ptolémée: 129; installation de colons Macédoniens: 220-21; 
installation de Romains: 347-48; statut civique de ses cités sous Philippe II: 39; 114; 
déportation de ses habitants sous Philippe II selon Zahrnt: 39; statut et population sous 
Philippe II selon Griffith: 39; substrat ethnique commun de la Chalcidique et des régions 
para-strymoniennes: 239; régions minières: 126 
Chalcis, cité d'Eubée: anthroponymie: 214, n. 9; 353 
Chantraine, P., savant français: sur le nom Orthanès: 235 
Charakoma, cité de Crestonie: politarques: 235, n. 1 
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Chedrolos: cité de la Bottikè septentrionale (?): 126; 127; 128; 130-31; dans les listes du tribut 
attique: 131; voir aussi Ardrolos 
Chedrolos-Ardrolos: 128 
Chêne Vert, localité de Mygdonie: 142 
Chersonese thrace: 261; conventus civium Romanorum. 359; 360 
Cholomon, Mont: montagne de la Chalcidique: 72; 124, n. 3; 128; "inscription du Choîomon": 
123, n. 2 
Cholomontas Reuma (Borgaz): rivière identifiée avec le fleuve Olynthiakos: 30 
Chora Reuma, fleuve de Macédoine: 25; 26; 28 
Chora, village de la Thrace propontique: 244 
Chortiatis, Mont: l'ancien Mont Kissos: 25; 128; région minière: 126, avec la n. 1; voir aussi 
Kissos 
Chortiatis: commune du département de Langadas: vestiges antiques: 134 
Chrysostomou, P., archéologue grec; 216, n. 1 
Chypre: 275 
Cimon: stratège des Athéniens: 22 
Claudii: 349; 350; T. Claudius Zosimos: 350 
cognomina: 355, n. 6; dans les formules onomastiques romaines: 348; 350; 286 (Maras): 286; 
314 (Teres); latins: 237; 270; 279; 281; 309; 349; 350; 301 (Pistos); 302 (Proklos); 
Sekoundos: 305; 354; Faustio: 317; Rufus: 351; employés dans les colonies romaines: 
Apollonia ?: 358-59; Philippes: 359; Apros: 359 
"collision onomastique", phénomène de: 241; 248, avec lan. 1; 315; 258, n. 7; 260; 315, n. 4 
colons: colons corinthiens de Potidée: 237; colons macédoniens: 223; à Kalindoia: 220; 258; 
262; en Méonie: 291, n. 5; en Mygdonie: 217; 236; en Phrygie: 226; en Pisidie: 289, n. I; 
colons pré-macédoniens de la Chalcidique: 222; leur origine eubéenne: 246-47 
Compagnons des rois macédoniens: d'Alexandre le Grand: 113; 114; 115; 235; de Philippe II: 
115; 302; leurs domaines: 139; voir aussi hétairoi 
Confédération Chalcidienne, voir Ligue Chalcidienne 
Conseil: à Kalindoia: 76-77; 80 
Constitutio Antoniniana: 109; 355; 356 
conventus civium Romanorum: d'Akanthos: 352; 354; 359; de la Chersonese thrace: 359; 
360; de Thespies: 353, n. 7 
Cook, G., érudit britannique: 132 
Copai, cité de Béotie: anthroponymie: 236 
Corinthiens: colonisation de Potidée: 237 
Cos: anthroponymie: 226; 238; 351; culte d'Apollon Dalios: 241, n. 7; calendrier: 241, n. 7 
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Cottii: 352 
Cotys I, roi des Odryses: 271 
Crescens: 279; 352 
Crestonie, région de Macédoine: 18; anthroponymie: 239; 311, n. 3; conquise par les premiers 
Téménides: 16-17; 24; 25; 30; soumise au roi des Bisaltes: 18, n. 2; politique d'Alexandre 
1er envers les Crestoniens: 30; ravagée par Sitalcès: 30; rois des Crestoniens: 23 
Crète: anthroponymie: 252 
Croenert, G, érudit allemand: 60 
Crouside, région de la Chalcidique: 72; 128 
Cyzique: anthroponymie: 231. n. 6 
Cyrénaique: anthroponymie: 274; 286 n. 3 
culte éponyme: des cités de la Macédoine: 113; liste des prêtres éponymes de Kalindoia: 113 
culte héroïque: de Lykourgos fils de Brasidas à Anthémonte: 237 
Darios: forme dialectale de l'épithète d'Apollon Délios: 241 
Dardanie: anthroponymie: 216, n. 2; 243; 289; Dardaniens, tribu des Balkans: soumis à Rome: 
47 
Darius II. roi des Perses: rapports avec le roi des Macédoniens: 17-18 
Datus: 242 
Daux, G., savant français: 284, n. 6 
"décadrachmes". trésor des: 22-23; 24 
decuri ones: à Apollonia: 358 
Délos: 348; 351; 353; 354 
Delphes: 288; liste des théarodoques d'Apollon: 115; monument de Paul Emile: 98 
Demeter: son culte à Anthémonte: 48; 50; 64; son sanctuaire à Dion: 64; à Létè: 65; 
représentée sur les monnaies de Bottikè et de Bottie: 65 
Démétrias, cité de Thessalie: anthroponymie: 213, n. 1 
Démétrios Poliorcète, roi des Macédoniens: 95; 115; 135; 136, n. 4 
Démosthène: sur Anthémonte: 36 
Derriopos. région de Macédoine: anthroponymie: 249 
DeiTones, tribu de la Macédoine: 22 
Dervéni, localité de la région de Létè: cratère inscrit: 229-30; 372; papyrus: 136, n. 4 
Detschew, D., savant bulgare: 230; 233; 236; 241; 257; 270; 299; 308; 312; sur le nom 
Bouris: 236; sur le radical Dala- etsim.: 241; 257 
Diadoques: d'Alexandre le grand: 255 
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dialectes du grec: ionien-attique: 116; 238, η. 6; 263; 267; 280; "macédonien": 116; 236; 237; 
dialectes "septentrionaux": 116; thessalien: 230, n. 1; 268; "dorien" des colons Corinthiens 
de Potidée: 237; du nord-ouest: 238; 262; 265; 296-97; "éolo-dorien": 265; 302-303 
digamma: 256 
Dikaios Petikiou, éphebarque de Styberra: 341, n. 3; 365, n. 7 
Dimitsas, M., savant grec: 58 
Diodore de Sicile: sur les régions cédées par Amyntas III aux Chalcidiens: 36v 
Dion, cité de Macédoine: 311-12; colonisation romaine: 349, n. 9; sanctuaire de Demeter: 64 
Dionysos: "maître du nymphée" à Kalindoia: 84; son culte à Kalindoia: 231 
Dioscures: parèdres de la déesse Manta à Nikiti: 248; son sanctuaire en Mygdonie: 142; 
Dioskoureion: 143; 144 
Doïrani, lac de Macédoine: 26 
Dolichè, cité de Perrhaibie: 136, n. 3 
Domitien, empereur romain: 352, n. 2 
Dorylée, cité de Phrygie: colons macédoniens: 226 
Doumbia, village du nome de Thessalonique: 26; 74; 83; 100; 102; 223; 280; 309, n. 7; église 
de la Vierge: 97; église des Saints Apôtres: 83; 84; 99; nymphée: 219; 284 
DovaTépé, défilé: traversé par les ambassadeurs de Mégabaze: 19 
Drabescus: lieu du désastre athénien: 22 
Drabeskos, commune du nome de Serrés: 58; 305; 314, n. 9 
droit: romain: héritage: 342; mariage et légitimité: 341-42; 
Drymos, commune du nome de Thessalonique: 235, n. 1 
Dyrrachium, cité dTllyrie: anthroponyinie: 265, n. 1 
Dysoron, montagne de Macédoine: limite orientale du royaume téménide avant la fin du Vème 
s. av. J.-C: 17-18; 25; restitué dans la "lettre" d'Alexandre le Grand à Philippes: 19; 
identifié aux monts Krousia par Hammond: 19; 20; localisé au Mont Phlamouri: 20-21 
Duchesne, L., savant français: 51; 52; 58; 59; 60; 61; 62 
Dull, Siegrid, erudite allemande: 306 
duoviii (Hviri:) à Apollonia: 358 
Dusanic, S., savant yougoslave: 71 
Edesse, cité de Macédoine: 51; 64;130; anthroponymie: 250; 252, n. 9; 310, n. 3; 350; 353; 
354 
Edones: anciens habitants de la Mygdonie, d'après Thucydide: 16; voir aussi Edoniens 
Edonide, région de Macédoine: 258 
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Edoniens, tribu de Macédoine: les rois des Edoniens mentionnés dans Hérodote: 23-24; 
expulsés par Alexandre 1er: 30; 
Edson, Ch., savant américain: 60; 62; 123, n. 2; sur la chronologie de l'expansion orientale des 
Téménides: 16-17; 21; sur l'occupation d'Anthémonte: 23; estampages et copies 
d'inscriptions d'Anthémonte: 40; 41; 44; 50; 51; 54-55; 56; 57; 58; 61; 81; 83; 97; 98; 
102; 104 
éducation: en Macédoine: 363 
Egée, Mer: 131; 224; 267 
Egnatienne, voie: 358; 359; ancien parcours: 359 avec la n. 3; travaux de remaniement: 360 
avec la n. 1 
Egnatius, Caius: proconsul de Macédoine: 359 
Egri Bouzak: voir Néa Apollonia (Pollina) 
Egypte: anthroponymie macédonienne: 215; 266; 271, n. 6; 275; 289, n. 2; 299, n. 9; 303; 
culte des divinités égyptiennes: à Anthémonte: 306; en Macédoine: 306 
Egyptiens, dieux: leur culte à Amphipolis: 306; à Anthémonte: 65; en Macédoine: 52-53; 54 
Eleutheroupolis, ville du nome de Kavala ?: 311, n. 5 
Elimée, région de la Macédoine: 51; 64; anthroponymie: 225, n. 1; 273; bornage sous 
Amyntas III: 136, n. 1 
Ennéa Hodoi: colonisation par les Athéniens: 22; occupée par Alexandre 1er: 24 
Eolide: 235 
Eordée, région de Macédoine: 82; 116; anthroponymie: 215, n. 2; 225, n. 1; 239; 320; 350; 
353; conquise par les premiers Téménides d'après Thucydide: 16; politique des Téménides 
envers les Eordiens: 30; dédicace à Zeus Hypsistos: 51; 64 
Eordie: voir Eordée 
éphébarques: 363; 364; 365; 366; 369-70; à Béroia: 364; à Kalindoia: 364-66; à Odessos: 
364-65; à Sisani: 336; à Styberra: 364-65; fonctions: 366; 367; statut civique: 301; voir 
aussi loi éphébarchique 
éphèbes: à Athènes: 368-70; âge d'entrée: 369; 370; categories d'âge: 369; leur nombre: 369-
70; statut social des éphèbes: 209; 368; éphébie: à Athènes: 368-70; listes éphébiques: 
d'Anthémonte: 54; listes éphébiques: de Béroia: 364; d'Edessa: 250; de Létè: 212; de 
Kalindoia: 55; 87-94; 103; 114; 117-18; 209; 287; 325; 363; d'Odessos; 364; 365; de 
Sisani; de Styberra: 326; 363; 364; 365; rapprochements prosopographiques et 
géographiques: 114-17; analyse onomastique: 117-22; chronologie: 87; 117; analyse 
statistique du matériel onomastique des listes éphébiques: 118-20 
Ephèse, cité d'Ionie: anthroponymie: 225; 226 
Ephippos: sur le prétendant Pausanias: 71 
Ephorie d'Antiquités: de Thessalonique: 123 
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Epidaure: 265; liste des théarodoques d'Asclépios: 71; 74; 113 
épimélète: épimélète des éphèbes: 279; 314; 321; 367; à Béroia: 367; à Kalindoia: 336-38; à 
Létè: 301; à Thessalonique: 367; fonctions: 366; 367 
Epire: anthroponymie: 213, n. 1; 285; stratège des Epirotes: 283, n. 3 
ères chronologiques: ère"auguste": employée à Anthémonte: 55; à Kalindoia: 103; 109; ère 
"nationale": employée à Anthémonte: 55; à Kalindoia: 80; 103; 109; ère royale: 134 
esclaves: 280; 297; 313; 320, n. 6; 340; 352; 355, n. 4; à Anthémonte: 55; à Kalindoia: 84; 
esclaves publiques: 355, n. 6; onomastique: 252, n. 5; 253; 255; 284; 301; origine servile 
présumée: 263; 280; 301; 352, n. 3; 355, n. 6; leur participation au gymnase: 368 
ethniques: employés comme noms personnels: 308; 310, n. 6 
Etienne de Byzance: 371; mention d'Anthémonte: 37, n. 5; de Kalindoia (Alindoia): 71; 74; 
mention de l'ethnique Alindoiaios: 132 
Eubée: anthroponymie: 222, n. 1 et 8; 224; 229, n. 7; 246; 261, n. 2; 267; 274; 274, n. 9; 
295; 321 
Eugeis (?): 30; 142; 144; Eugeus-Augeus: 144; voir aussi Augaia 
Eumène de Cardia: 255 
Euporia, cité de Macédoine: anthroponymie: 231, n. 5; 313 
Europos, cité de Macédoine: 130 
Eurydice, reine des Macédoniens: 36 
exèdre: 49 
Faustio: 317; 343 
Ferrami: 83; 85; 119; 347; 348 
filius iniusti patris: voir iniusti patris liberi 
Flaviens, dynastie d'empereurs Romains: 218; 301; 351 
Flavii: 218; 293; 351; 352; 356 
formule onomastique grecque: 335-44; 349; 252; 275: 281; "augmentée": avec adjonction du 
papponyme: 336; avec adjonction de surnoms: 339-40; emploi d'éléments de 
nomenclature romaine: 252; 275; 305; 341-43; 347; 355; formules de descendance: 335-
37; formules de parenté: 335-37; 338; idionymes et patronymes identiques: 335-36; 
idionymes simples: 337-39; noms doubles: 338; formations patronymiques: 229-30; 276, 
n. 5; formules métronymiques: 340-41 
formule onomastique romaine: 281;335; 347-55; bipartite {duo nomina) 347-48; tripartite 
{tria nomina): 348-49; 352 
formules de datation: 134; 138 
Fraser, P.M., savant britannique: 258 
Fulvus, divinité romaine: 355 
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Gazoros, cité de Macédoine: 43; anthroponymie: 231. n. 6; 232. n. 10; 248, n. 8; 263; 276, n. 
5; 277; 283, n. 6; 296, n. 3 
Galatista, village du nome de Thessalonique: 26; 49: 264; 305; identifié avec Kalindoia par 
Zahrnt 27; identifié avec Anthémonte: 27. n.l; 28; 39: documents épigraphiques: 40; 44; 
49; 50; 56; 58; 59; 60; 61 
Galba, empereur Romain: 87; L. Sulpicius Galba: 237: 350; 351 
Galepsos, cité de la Piérie du Pangée: anthroponymie: 257. n. 10; 310, n. 2 
Gareskos, cité de la Parorbélie ou de la Mygdonie selon Tomaschek: 130; Gareskioi: 
transplantés en Parorbélie: 139 
Gauthier, Ph., savant français: 363 
gentilices romains: 342; Antonii: 349; Aurelii: 355; Bruttii: 352; 353: Caecilii: 350; 351; 
Claudii: 350; Cottii: 352; 353; Ferranii: 317; Herrenii:: 341; 342; 352; Iulii: 349; Maesii: 
352; 353; Messii: 354; 352; 353; Olii:: 322; 347; Publiai: 302; 355; Rennii: 352; 353; 
Rhodii (Rhodianus): 303; 340; 354; Scanii: 342; 350; Statilii: 309; 354; 355; 347; Sulpicii: 
309 (Soulpas); 349; 350; Terentii: 354; Tessidii: 301; Valerii: 352; 353; 355; Ventuleni: 
355; Vetuleni: 355, n. 8; dans lés formules onomastiques grecques: 341-42; 343 
Gérakini. commune du nome de Chalcidique: région minière d'Oimylia-Gérakini: 126 
Géroplatanos, commune du nome de Chalcidique: 74; 106; 213 
Gona, localité du nome de Thessalonique: 29; vestiges antiques: 134 
Gonnoi, cité de Thessalie: anthroponymie: 211, n. 4; 213, n. 1 
Griffith, G.T., savant britannique: sur le statut et la population des cités de la Chalcidique sous 
Philippe II: 39 
Gylios, épithète d'Héraclès: 238 
gymnase: 301; en Macédoine: 363; exclusions: 368-69; financement: 367-68; gymnase de 
Kalindoia: 363-70; statut civique des éphèbes: 55; 301; 368-69; voir aussi: éphèbes, 
éphébarque, épimélète; gymnasiarque 
gymnasiarque: 87; 91; 254; 283; 306; 319; 321 et 336; 356; 363; 367; 338. n. 8; 367, n. 1; à 
Anthémonte: 54; à Kalindoia: 87; 91; fonctions: 363-64; grand gymnasiarque: 91; 218; 
294; 295, n. 6; 351; 352; à Amphipolis: 318; à Létè: 301: loi gymnasiarchique de Béroia: 
363 
Habicht, Chr., savant allemand: 48 
Hadrien, empereur Romain: lettre aux Apolloniates: 27; 358 
Hagémona, épithète d'Artémis à Kalindoia: 82; 119; 227 
Hagia Paraskévi, église près de Galatista: 40; 49; 51; 52; 53; 60; 61 
Hagios Basileios, commune du nome de Thessalonique: 29; vestiges antiques: 134 
Hagios Nikolaos, église sur l'isthme de la Sithonie: 124 
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Hagios Prodromos, commune du nome de Chalcidique: 74; 104; épitaphe: 244-45; 255; 371 
Hammond, N.G.L., savant britannique: identification d'Anthemonte avec Basilika: 27-28; sur 
l'annexion d'Anthemonte au royaume macédonien: 37; sur la chronologie de l'expansion 
orientale des Téménides: 16-17; 21; 23; sur la conquête de la Bisaltie par les premiers 
Téménides: 23; sur l'étendue du royaume macédonien à la fin du Ve s. av. J.-C; 18-19; sur le 
monnayage d'Ichnai et de Létè 21; sur la politique des Téménides: 30 
Hampl (F.), savant allemand: sur l'état macédonien: 38 
Harpocration: mention d'Anthemonte: 37, n. 5 
Hatzfeld, J., savant français: 51 
Haute Macédoine: 76; 115; 120; 284, n. 6; corpus des inscriptions: 282-83 
Hedrolos: Hedrolioi/Chedrolioi: dans les listes du tribut attique: 126-27: voir aussi Chedrolos 
Hellesponte: région hellespontine: 130; 131 
Heptadryon: localité de la Mygdonie: 132; 143 
Héraclée, cité de la Grande Grèce: tablettes de bronze: 136, n.4 
Herennii: 252; 280; 341; 342; 352; Herennii Orestini: 352, n. 5 
Hermès: Agoraios à Kozani: 226; son culte à Béroia: 65; à Kalindoia: 82; 84; 85; 347; son 
sanctuaire en Bottikè du Nord: 143; 
Hérodoros, courtisan de Démétrios Poliorcète: 115 
Hérodote: sur le chemin emprunté par les ambassadeurs de Mégabaze: 17-18; 20-21. sur les 
marches orientales de la Macédoine vers 510 av. J.-C.: 17-18; 21; sous Amyntas 1er: 23-
24; sur les revenus d'une mine à l'est du mont Dysoron: 18; 20; sa visite de la Macécoine: 
21; 24 
héros: 58; culte héroïque: 237; 282; héros cavalier: 240, n. 3 
Hésychius: 269; 275; mention d'Anthemonte: 35; 37, n. 5; 63 
hétairoi: 39; 116; 314; établis à Anthémonte: 38; 39; voir aussi Compagnons des rois 
macédoniens 
Hiérissos, commune de Chalcidique: 107 
Hikkotimos: théarodoque d'Apollon à Idomenai: 115; 264 
Hippias de Béroia, stratège de Persée: 266 
Hippias, époux de Stratonikè: 266-67 
Hippias, tyran Athénien: installé à Anthémonte: 23; 30 
Hoffmann, O., savant allemand: 225; 273; sur le nom Iolaos: 266 
Hyperbérétaios: nom de mois dans le calendrier macédonien: 46 
hypocoristiques: voir noms hypocoristiques 
"hypogymnasiarque": 366, n. 1 
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huile: distribuée dans les gymnases: 55 
Ichnai, cité de Macédoine: 24; monnayage: 21-22; localisation: 22 
idionymes: voir formule onomastique grecque 
Idoménai, cité de Macédoine: dans la liste des théarodoques de Delphes: 115; 264 
Ikaros, île de la mer Egée: anthroponymie: 274 
imago clipeata: résolue pour l'honoré du décret A2: 45 
Imbros, île de la mer Egée: anthroponymie: 269, n. 7 
Iolaos, fils de Kersébleptès: 266, n. 4 
Iphicrate, stratège Athénien: 138-39 
Issos: bataille d'Issos: 37; 235; 288; 300 
Italiques: 348-49; 351; 359; à Akanthos: 348; à Apollonia: 360; à Kalindoia: 335; 341; 347; 
348; 354; 355; 359; 360 
Itineraria Romana: 358 
Iulii: 349; 350 
Iunius Valerianus: procurateur impérial: 358 
ius: ius connubii: 341-42; ius gentium: 342 
Justin: 113 
Kagan, J.H., savant britannique: sur le monnayage des Bisaltes: 22 
Kalambaki, commune du nome de Drama: 228, n. 2 
Kalamoton, commune du nome de Thessalonique: 26; 27; 74; 81; 103; 107; 108; 129; 264; 
309; 365; 365; découvertes épigraphiques: 74-117; 209; identifié avec Kalindoia :71; 
"statue masculine colossale" (Auguste ?): 80; voir aussi Kalindoia 
Kalauros, Mont: montagne de Chalcidique: 72 
Kalindoia: Kalindoia, cité de Mygdonie: 26; 28; 57; 67; 72; 73; 75; 87; 94; 96; 100; 104; 114; 
126; 131; 132; 136; 137, n. 1; 209; 211; analyse démographique: 117-22; analyse 
quantitative des données onomastiques et prosopograhiques: 118-20; 325; 326; 
anthroponymie: 55; 85-86; 106; 108; 109; 209; 272; anthroponymie pré-hellénique: 
109; anthroponymie pré-macédonienne: 261; 262; catalogue des prêtres éponymes: 1 ΙΟ­
Ι 7; 211; 256; 325; 326; colons macédoniens: 82; 117; 121; 212; 220; 223; 258; 317; 
colons pré-macédoniens d'origine ionienne: 223; 295-96; composition ethnique, culturelle 
et sociale de sa population: 55; 117; 209; 326: 341; conclusions démographiques: 117-
122; conquise par Philippe II: 114; 325; cultes: d'Apollon Pythios: 223; 227; d'Artémis 
Hagémona: 227; d'Asclépios: 229; Dionysos: 231; d'Hermès: 82-83; 84; 85; divinité 
poliade et éponyme: 223; décret honorifique d'Apollonios (K2): 77-80; donation de son 
territoire aux Macédoniens par Alexandre le Grand: 113; 114; éphèbes: 325; leur nombre: 
369; épimélètes des éphèbes: 336-38; dossier épigraphique: 74-117; ère chronologique et 
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calendrier: 80; étude onomastique de la liste des prêtres éponymes: 116-17; étrangers 
domiciliés: 325; gymnase: 325; 363-70; immigrés d'origine italique: 335; 341; 347; 348; 
354; 355; 359; 360; leur participation au gymnase: 369; institutions politiques: 73; 76; 
110; 114; Assemblée du peuple: 76-77; 80; Conseil: 76-77; 80; politarques: 76-77; 
prêtrise éponyme: 113-14; 121; 325; probouleusis: 77-80; procédure du vote: 76-77; 
organisation civique: 80; statut civique: 80; listes éphébiques: 55; 103; 114; 117-18; 209; 
287; 325; 363; localisée au site Toumbès ou Kastellia de Kalamoton: 26; 71; 73; 74; 103; 
129; mentionnée dans le traité entre Athènes et les cités de la Bottikè: 71; dans la liste des 
théarodoques d'Epidaure: 71; 74; 113; dans Ptolémée: 71; 74; dans Etienne de Byzance 
(Alindoia): 71; 74; occupée par le prétendant Pausanias: 36; 74; 139; organisation civique 
en tant que cité macédonienne: 114; origine ethnique de ses prêtres éponymes: 116; 
population totale estimée: 370; refondation de la cité par Alexandre le Grand: 117; 121; 
212; 220; 229; statut civique: 73-74; 76; 100; 114; stratigraphie sociale: 116-17; 121; 
209; 218-19; 295, n. 6; 325; 336-37; 350; 351; transformation institutionnelle et 
démographique après son annexion au royaume macédonien: 114-17; voir aussi Alinda, 
Alindoia, Kalamoton, Toumbès-Kastellia 
Kallipolis: 127; cité de Carie: 132; identifiée avec la Kyllandos des listes du tribut attique: 132; 
cité de Parorbélie: 130; 
Kallipolis: chez Appien: 130; localisation présumée dans la région hellespontine: 130-131; 
localisée en "Thrace": 131;nom d'un site présumé "antique" sur une colline entre Ormylia 
et Kellion: 124; vestiges de forteresse byzantine: 127, avec la n. 5; mines présumées: 124, 
n. 3; 
Kallipolitai: 30; 124; dans les listes du tribut attique: 127; 130; 131; transplantés en Parorbélie: 
139; à identifier avec les Kalindoiens (?): 131-32 
Kallis: patronyme d'un prêtre à Kalindoia: rapprochements prosopographiques présumés: 115 
Kalogéras, Κ.: propriétaire de champ près de Galatista: 49 
Kalokastron, commune du nome de Serrés: 86-87 
Kalymna: calendrier: 241, n. 7; culte d'Apollon Dalios: 241, n. 7 
Kamakai (Kémakai), localité bottiéenne: 26; 28; 72; 73; 131; absorbée par Kalindoia: 113; 
conquise par Philippe II: 114; dans les listes du tribut attique: 73-74; 129, avec la n. 4; 
donation de son territoire aux Macédoniens par Alexandre le Grand: 113; 114; institutions 
politiques: 73; mentionnée dans le traité entre Athènes et les cités de Bottikè: 71; statut 
civique: 73 
Kaphtantzis, G.B., érudit grec: 87, n. 1 
Karabia, cité de Mygdonie: 26 
Kastellia, localité de Kalamoton: voir Toumbès 
Keil, J., érudit allemand: 225 
Kellion, commune de Chalcidique: 124; 222; actes de vente: 246, n. 2 
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Kémakai, voir Kamakai 
Kéramopoullos, Α.. savant grec: 58; 59 
Kersébleptès, roi thrace: 266, n. 4 
Ketriporis: fils du roi des Odryses Bérisadès: 271; monnayage: 271, n. 8 
Kilindir (Kalindoia), commune du nome de Kilkis: 26 
Kios, cité de la Propontide: 130 
Kiss(e)itai: 30; 124; 132; 143; ethnique de Kissos: 128 
Kissos, cité de Macédoine: absorbée par Thessalonique: 133; 135; située dans le versant 
occidental de Mont Kissos: 133; voir aussi Kiss(e)itai 
Kissos. Mont (Mont Chortiatis): 25; 26; 28; 29; 127; 128; 133 
Kozani, nome de Macédoine: 226 
koinè grecque: 263; 267 
Koinon des Chalcidiens: 36; 309, n. 9; voir aussi Ligue Chalcidiennne 
Komotini, ville de la Thrace: 292, n. 4 
Kontziafaras, M., propriétaire d'un champ à Galatista: 53 
Kontoros, Α.: habitant de Galatista: 49 
Koroneia, lac de Macédoine: 25; 26; 28 
Koumli, vallée de: traversée par les ambassadeurs de Mégabaze: 18; 19 
Kretschmer, P.. savant allemand: 280 
Krithon: père de Gydias: 116; de Kertimmas: 116; de Nikanor: 116 
Krousia, Monts: montagne de Macédoine, identifiée avec le mont Dysoron par Hammond: 19 
Kydias: patronyme d'un prêtre à Kalindoia: 116; rapprochement prosopographique présumé: 
115; nom du prêtre éponyme de Cassandrée: 115 
Kyllandos, cité de Carie: 132; nom indigène de Kallipolis de Carie (?): 132 
Kymè, cité de l'Eolide: anthroponymie: 235 
Kynagidas: épithète divine: 82, avec la n. 4 
Kynagogos: épithète d'Artémis en Pélagonie: 82 
Kynna/Kynnanè, fille de Philippe II: 214, n. 6 
Kyrros, cité de Macédoine: 30 
Lacedémoniens: 237; 265; 282; alliés d'Amyntas III; à Anthémonte: 53; dans les inscriptions 
de Macédoine: 54 
Lachanas, commune du nome de Thessalonique: route traversant le col de Lachanas: 18; 19; 20 
Lagogianni, Maria, archéologue grecque: 104 
Lanari, Mont: 133; 144 
Langadas, département du nome de Thessalonique: 81 
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Larissa: anthroponymie: 265, η. 3 
Lefkadia: 286; tombeau de Lyson et de Kalliklès: 266-67 
Léonidas, père de Philotas: 116; rapprochement prosopographique: 116; 321 
Létè, cité de Macédoine: 18; 115; 126; 212; 229; 367, η. 1; agoranome: 288, η. 11; 
anthroponymie: 212; 221; 222; 228, η. 5; 231, η. 6; 232, η. 10; 266; 277, η. 9; 283, η. 1; 
288, η. 11; 289, η. 8; 292, η. 2; 298; 301; 304; 313; 315; décret en l'honneur de M. 
Annius: 98; épimélète des éphèbes: 301; listes éphébiques: 212; monnayage: 21; procédure 
du vote: 76; sanctuaire de Demeter: 65 
liberi iniusti matrimonii: 341; voir aussi iniusti patris liberi 
Ligue Chalcidienne: 139; sa destruction: 37; 114; défaite et dissolution par Philippe II: 37; 114; 
138; donation royale de terres de ses cités sous Philippe II: 114; rapports avec Kalindoia: 
209; son annexion au royaume macédonien: 222; statut civique de ses cités après la 
dissolution de la Ligue: 114; transplantation de la population de ses cités sous Philippe II: 
139; voir aussi Chalcidiens et Chalcidique 
Limnaios, père d'Oreste, en Elimée: 51 
listes éphébiques: 209; 250; 364; 365; 372; de Béroia: 364; d'Edessa: 250; de Kalindoia: 363; 
d'Odessos: 364; 365; de Sisani: 364; de Styberra: 326; 363; 364; 365 
Locres, cité de l'Italie du Sud: tablettes de bronze: 136, n. 4 
lois: loi éphébarchique d'AmphipoIis: 366, n. 1; 367, n. 6; loi gymnasiarchique de Béroia: 366, 
n. 1; 368-69 
Long Labour: localité de la Mygdonie: 142 
Luciole: localité de la Mygdonie: 142 
Lycophron: 133; 144 
Lydie: épithètes divines: 314 
Lyncestide, région de Macédoine: 354 
Lysimaque, roi des Macédoniens: 28; 137; 225, n. 5 
Madémochoria, groupe de villages de la Chalcidique: 126; région minière: 126; 127 
Madytos, cité de la Chersonese thrace: anthroponymie: 241 
Maesii: 352; 354; voir aussi Aiessii 
Magnésie du Méandre: 283, n. 1 
Magnésie du Sipyle: anthroponymie: 273, n. 10 
Manès, fleuve: 30; 143; identification proposée: 133 
Manius: 285 
Manta: 239, avec la n. 9; 285; 289, n. 8; 338; divinité associée aux Dioscures à Nikiti: 248; 
nom divin employé comme anthroponyme: 248 
Marcius Censorinus, L: proconsul de Macédoine: son triomphe ex Macedonia: 47 
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mariages mixtes: 341; 369; voir aussi matrimonium 
Maronée, cité de la Thrace égéenne: anthroponymie: 270; 283; 299, n. 2; 353 
Masson, O., savant français: 235; 308; sur les formes hypocoristiques en -llos: 266; en -mmas: 
303; sur le nom Kynnana: 214, n. 6; sur le noms théophores dérivés de Bendis: 233, n. 6 
matrimonium: injustum: 341; 342; justum: 341; matrimonium ex iure gentium: 342; voir aussi 
droit romain 
Matthews, Elaine: erudite britannique: 258 
Mavropigi, commune de l'Eordée: 215, n. 2 
Mégabaze, satrape de Darius: ses ambassadeurs à la cour d'Amyntas 1er: 17; 19 
Mégalo Revma (Kodja Dérè), fleuve de Macédoine: 25; 26; 28; 72; 132; identifié avec le 
fleuve Ammitès: 30; 133 
Méonie: onomastique des colons macédoniens: 291, n. 5 
Mère des dieux: son culte: 290-91 
Mésembria Pontique: anthroponymie: 228, n. 4 
Mésie inférieure: immigrants d'origine asianique: 228, n. 6 
Messene, cité du Péloponnèse: anthroponymie: 283, n. 6 
Métalla: localité près d'Ormylia et de Vrasta: 124 
Méthonè, cité de Macédoine: 113 
métronymie: 251; 263; 309; 340-41; génitif métronymique: 268; 340-41 
Mihailov, G., savant bulgare: 224; 285; 299-300 
Mikro Karabournou, commune du nome de Thessalonique: 29; vestiges antiques: 134; site de 
Therma: 133 
Milet, cité d'Ionie: anthroponymie: 228, n. 2 
Milkoros: Milkorioi: 131 
mines: entre le lac Prasias et le Mont Dysoron, identifiées avec les mines de Nigrita-Terpni: 20; 
revenus sous Alexandre 1er. selon Hérodote: 17-18; 20; 21; mine de Théodoraki: 20 
Missitzis, L.. érudit grec: 19 
Molosses, tribu épirote: formule de datation de ses rois: 138 
Momigliano, Α., savant italien: sur le statut civique des cités de la Chalcidique sous Philippe II: 
39 
Morrylos, cité de Crestonie: 126; 220, n. 1; archontes: 63 
Mostys, roi thrace: 304-305 
Mygdonie, région de Macédoine: 71; 72; 124, n. 3; 127; 128; 129. avec la n. 4; 130; 133; 
326; 358; anthroponymie grecque pré-macédonienne: 296; anthroponymie épichorique 
de la Macédoine: 216-17; 236; anthroponymie pré-hellénique autochthone: 234; 300; 
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305; cédée provisoirement aux Chalcidiens: 36; chronologie de sa conquête par les 
Téménides: 16-17; 18; 21; 23; 24; 25; disposition géographique des cités de la Mygdonie 
orientale: 25; divisée en "cités" autonomes: 24; son extension: 72; ses habitants désignés 
comme Edoniens: 24; installation de colons Macédoniens: 216; 236; installation de 
Romains: 348; 359 (voir aussi Akanthos); limite orientale du royaume d'Alexandre 1er 
d'après Thucydide: 16; occupation précaire par les Chalcidiens sous Amyntas III: 138; 
politique des premiers Téménides envers ses habitants: 30-31; ravagée par Sitalcès: 30; 
statut de ses cités: 113-14 
Mylasa, cité de Carie: anthroponymie: 275 
Myriophyton, commune du nome de Chalcidique: 72 
Mysie, région d'Asie Mineure: 292 
Mytilène: anthroponymie: 235; 351 
municipium avium Romanorum: statut presume d'Apollonia: 360 
Narthacium, cité du Pont: 229, n. 7 
naturalisation: naturalisations impériales: 356 
Naxos:351 
Néa Apollonia (Egri Bouzak-Pollina), commune du département de Langadas: 26; 27; 
découvertes épigraphiques: 358 
Néa Kallikrateia, commune du nome de Chalcidique: 72 
Néa Kerdyllia, commune du nome de Serrés: 221; 287, n. 4 
Néa Moudania, commune du nome de Chalcidique: 72 
negotiatores: 347; 350; à Akanthos: 348; 359; à Anthémonte: 52; à Kalindoia: 83; àThespies: 
355; en Epire: 353, n. 18; cible d'un soulèvement anti-romain des Macédoniens: 48 
Néos Marmaras, commune de la Simonie: 220 
Néos Skopos, commune du nome de Serrés: 243; 260 
Nerva, empereur Romain: 87 
Nestos, fleuve: anthroponymie des régions paranestiennes: 240; 270, n. 6; 291; 304; 314, n. 
9; 320, n. 6 
Nicomédie, cité de Bithynie: 270 
Nigrita-Terpni, mines de: 20 
Nikiti, commune de Chalcidique: culte des Dioscures et de Manta: 248 
nomina: voir gentilices romains 
noms: noms asianiques: 273; noms autochthones, épichoriques: de Macédoine: 214; 216-17; 
231; 236; 256; 278; 310; de la Macédoine orientale: 233; 272; 276; 277; 300; 304; 305; 
de la Chalcidique pré-hellénistique: 257; noms béotiens: 236, n. 8-9; noms brygiens: 249; 
noms cappadociens: 230; noms composés bithématiques: 231; 233; 240; 241; 243; 252; 
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269; 276; 290; 303; 316; 318; formes abrégées: 236; noms composés bithématiques 
divins grecs: 252-53; noms de métier-sobriquets: 307. avec la n. 6; noms dérivés de ίππος: 
267; noms dérivés en -ζων, -άκων. -ικων/-ιχων: 262; noms dérivés de substantifs abstraits: 
252; noms désignant des qualités physiques, morales ou intellectuelles: 255; 309; 316; 
noms divins propres, employés en tant qu'anthroponymes: 252-53; 254; 255; 278; 285; 
noms d'esclaves: 252: 280 (voir aussi noms "servils"); noms "doubles": 338; 339; 340, n. 
1; noms "édoniens": 231. n. 6; 272; 278; noms en -(ε)ίδης: 276; noms en -μμας: 271, n. 
4; noms en -ϋς: 256. n. 6; 257; noms "éoliens": 235; noms ethniques employés comme 
noms personnels: 284; 308; 310. n. 6; noms "expressifs" en -ας: 275; 276. n. 1; noms 
féminins en -ους: 263, n. 6; 270. n. 6; 296; noms fréquents: 277; 343-45; noms 
géographiques: 228: noms grecs "panhelléniques": 116: 117; 118; 119; 120; 121; 219; 
245; 246; 247; 249-50; 232; 251: 254; 255: 259: 260; 264; 266: 267; 268; 278; 279; 
280; 284; 286; 290; 296; 308; 310: 311; 314; 315; 316; 318; 319; 320; 344; noms 
"héroïques": 255-56: 265: 287; 288; 298; 314; 317; noms "historiques": 228; noms 
hypocoristiques: 256; 257; 263; 289-90; 298; 299; 312; avec gemination expressive: 
302; en -as: 245. n. 1: 290: 297. n. 13; 299: 300, n. 2: 309: 316: 319, n. 1; en -llos: 266; 
en -ous: 269-70; 293; en -ylos: 289-90; 293; noms illyriens: 232, n. 2; 315, n. 1; noms 
indigènes: 229; 230: 232; 234; 236-37; 239; 241: 243; 244; 245; 246; 247; 248-49; 
250; 251; 257; 258; 259; 262; 264; 269: 270; 271; 272-73; 276; 278; 285; 291-92; 
308; 310; 313; 315: 341; noms ioniens: 225: 232. n. 2; 249-50: 293: 321; noms ioniens-
attiques: 116-17; 118; noms ioniens-eubéens: 295-96; noms italiques: 118; 119; 120; voir 
aussi noms romains: noms macédoniens: 116; 117: 118; 119; 120; 121; 220; 221; 222; 
225; 226; 230; 236; 238: 246; 270; 273; 212; 213: 214; 215; 220-21; 223-24; 225; 
226; 227; 230; 232; 235-36; 238-39; 243; 254; 255: 265-66; 267; 274; 275; 276; 279-
80; 281; 282; 283: 284; 286; 287. n. 4; 287; 288-89: 293; 294; 295; 296-97; 297-299; 
300-301; 302-303: 317; 318; 318-19; 320-21; 344; noms péoniens: 243; noms 
personnels simples (uniques): 216, n. 2; 275; 338. n. 8; noms pré-helléniques: 114-15; 
117; 118; 119; 120; 121; noms pré-helléniques et pré-thraces: 254; 258; noms pré-
illyriens: 249 (voir aussi noms pré-helléniques et pré-thraces); noms romains: 237; 246; 
297; 315. n. 1; noms "servils": 252; 253. n. 4; 255; 284; 301; 371; noms "simples": 303-
304; noms théophores: 213: 216: 223: 227; 228: 231: 233; 236, n. 6; 252-53; 254; 262; 
264; 343; noms thraces: 215: 232; 233; 244; 249; 251; 257; 277; 278; 280; 299; 303-
304; 304-305; 307; 308 
Nouveaux Territoires: 120; 121; stratification sociale: 121 
Nymphes: 84; nymphée de Doumbia: 219: de Burdapa: 315. n. 3; de Kalindoia: 84 
Odessos, cité du Pont-Euxin: anthroponymie: 211, avec la n. 4; 225, n. 7; 271; 350; listes 
éphébiques: 364; 365 
Odomantique, région de Macédoine: 258; 354 
Odryses: tribu thrace: 286, n. 3; 307; 314-15; dynastie "Astéenne-Odryse": 305 
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Oinoussa, commune du nome de Serrés: 271 
Olbia, cité du Pont-Euxin: anthroponymie: 293, n. 3 
Ole (?): 30; 143; cité de la Chalcidique septentrionale: 133; localisation proposée dans la 
région d'Ardaméri-Sarakina: 133 
Olévéni, inscription de: 137 
Olympias, commune du nome de Chalcidique: région minière: 126 
Olynthe, cité de Chalcidique: 72; 113; 224; 225; actes de vente: 225; 237. n. 7; 
anthroponymie: 223, η. 3; 237, η. 7; 246, avec la η. 1; 225; 257-58; 260; 261, η. 7 et 11; 
281, η. 2; 291; 302, η. 1 et 2; 309; 350; dans la liste des théarodoques d'Epidaure: 71; prise 
par Philippe II: 139 
Olynthiakos, fleuve: un des deux fleuves d'Apollonia: 128; identifié avec Borgaz ou 
Cholomontas Reuma: 30 
Ordanès: officier d'Alexandre le Grand: 235-36 
Oreste fils de Limnaios en Elimée: 51 
Orestide, région de Macédoine: anthroponymie: 271, η. 3; 273; 315, η. 1; 318; 353 
Ormylia, région minière de Chalcidique: 124; mines d'Ormylia-Gerakini: 126 
Oropos, cité de Béotie: 236, n. 6; 283, n. 4 284, n. 4; 353 
Oropos, voir Europos: 130 
Orthanès: voir Ordanès 
Orthopolis, cité de Parorbélie: 130 
Osbaioi: 30; 124; 132; 143; à Béroia: 129 avec la n. 1; localisation: 132 
Pagasai, cité de la Magnésie: 286 
"paides" (enfants): dans le gymnase: 370 
Palaiochora, commune du nome de Chalcidique: située dans le bassin de Kalamoton: 74; 107; 
108; 109 
Panayotou, Anna, erudite grecque: 256 
Pangée, Mont: 15; 287, n. 3 
Panticapée, cité du Pont-Euxin: anthroponymie: 233; 308 
Pantordanos fils de Kléandros, chef d'escadron de la cavalerie d'Alexandre le Grand: 235 
Papadopoulou, Photeini, archéologue grecque: 82; 84-85; 96 
Papazoglou, Fanoula, savante yougoslave: 231; 233; 258; 285; 272; 289; 313; 314; sur 
l'éphébarquie: 365-66; sur le nom Amadikos et sim.: 215; sur le nom Bithys: 278; sur le 
nom Dolès/Doulès: 248-49; sur le nom Hikkotimos: 264-65; sur les noms divins: 253; 
285; sur l'interprétation des idionymes simples dans les listes éphébiques de Styberra: 338; 
sur les formules irrégulières dans les listes éphébiques de Styberra: 341-42 
papponymes: 335; 336; 337 
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Paradeisos: voir Topeiros 
Paraipioi: 30; 124; 142; 144; à rapprocher avec Γαίπύς πρών du mont Kissos (Lycophron): 
133; leur cité identifiée avec la table près de Thermi: 133 
Parorbélie, région de Macédoine: 130 
Parthénopolis, cité de Mygdonie: 26 
Parthikopolis, cité de Sintique: anthroponymie: 233, n. 4; 292, n. 2 
Parthinei: soumis par C.Asinius Pollio: 47 
Paul-Emile: son monument à Delphes: 98 
Pausanias, prétendant du thrône macédonien: 36; 39; maître de Kalindoia: 136, n. 1; 139; 
maître d'Anthémonte, de Strepsa, de Therma et des cités de la Mygdonie orientale: 36; 
138; refoulé par Iphicrate: 138; "seigneur des Macédoniens" et théarodoque d'Asclépios à 
Kalindoia: 71; 74; son expulsion par Philippe II: 74; 114; 139 
Pautalia, cité de la Thrace: anthroponymie: 278, n. 2 
pédotribe: 349, n. 6; 363; 369 
Peithô: à Cassandrée: 65 
Pélagonie, région de Macédoine: culte d'Artemis Kynagogos: 82 
Pélasgiens (?): 253 
Pélékidès, St., érudit grec: 123, n. 2; 124; 140; 144; datation des actes de vente de Smixi: 136, 
n. 4; ses recherches en Chalcidique: 124; 125; ses fouilles à Vrastina Kalyvia: 125 
Pella, cité de Macédoine: 15; 24; 30; 130; anthroponymie: 217, n. 2; 254; 256; épitaphe 
d'Agrosykia: 215 
Péloponnèse, guerre du: 54; 72 
Peonie, région au nord de la Macédoine: annexée en partie ("Peonie le long de l'Axios") par les 
premiers Téménides d'après Thucydide: 15-16; Basse Peonie: date de sa conquête par les 
Macédoniens: 17; 21; 24; 25; politique d'Amyntas envers ses habitants: 30 
Perdiccas II, roi des Macédoniens: 21; 24; alliance avec Athènes: 73; 212; 239, n. 2; avec 
Sparte: 73; reconquête de la Bisaltie: 23; relocation des Chalcidiens: 72 
Perdiccas III, roi des Macédoniens: 71; 135; 136, n. 1; 139; 225 
Perdrizet, P., savant français: 51 
peregrins: 342; naturalisation: 335; voir aussi droit romain 
Pergame: 348 
Périnthe, cité de Propontide: 309; 351 
Péritios/Péritia: mois et fête du calendrier macédonien: 300, n. 9 
Péroidas: 300-301; Péroidas fils de Ménésthée: commandant de l'escadron de cavalerie 
d'Anthémonte dans la bataille d'Issos: 37; 300 
Perrhaibie, région de Thessalie: 136, n. 1 
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Persée, roi des Macédoniens: 43; 75; 266; 291, η. 3: introduction de l'institution des 
politarques: 64 
Pétariskos, fleuve: 30; 143; confluent de l'Ammitès: 132 
Phagrès, cité de la Piérie du Pangée: 15 
Pharbélioi: ethnique de Pharbélos: 131 
Phérai, cité de Thessalie: anthroponymie: 216, n. 2 
Philippe II, roi des Macédoniens: 25; 71; 135; 135; 302; 318-19; attribution probable du 
bornage de la Mygdonie: 135-36; 138; 142; cession d'Anthémonte à la Ligue 
Chalcidienne: 139; colonisation de la frontiere nord du royaume macédonien: 130; 
expuslion du prétendant Pausanias: 139; expédition et prise d'Amphipolis: 139; inscription 
d'Olévéni: 137; installation de colons macédoniens en Chalcidique: 220-21; organisation 
des cités de Macédoine et de leurs territoires: 136; peuplement des fondations nouvelles: 
139; politique de stabilisation: 139; politique de bouleversements radicaux: 139; sa 
prétendue lettre: 24; 36; prise d'Olynthe: 139; rapports avec les Athéniens: 271, n. 8; 
rapports avec Ketriporis: 271, n. 8; reconquête d'Anthémonte: 38; reconquête de la 
Mygdonie: 139; règlement des disputes territoriales des petites cités des marches orientales 
du royaume macédonien: 139; son culte à Amphipolis: 306; traité avec les Chalcidiens: 
138; transferts de population: 139 
Philippe III, roi des Macédoniens: 135-36 
Philippe V, roi des Macédoniens: 43; 75; sa lettre de 181/80 av. J.-C: 43; introduction de 
l'institution des politarques: 64 
Philippes, cité de Macédoine: anthroponymie: 239; 247, n. 5; 248, n. 5; 253, n. 2; 257, n. 10; 
260; 270, n. 6; 271; 272, n. 2; 298; 304; 305; 319, n. 7; 320, n. 6; 350; 351; 352; 353; 
354; 355, n. 6; colonisation romaine: 258; 299; 349, n. 9; 354; 359 
Philippopolis, cité de Parorbélie: 130 
Philippoupolis, cité de la Thrace: anthroponymie: 269; 278, n. 2; 315, n. 3 
Philotas: 101; 119; Philotas Augeus: 129; Philotas fils d'Aristoménès fils de Philotas (K18): 98; 
Philotas fils de Leonidas, prêtre éponyme de Kalindoia: rapprochement prosopographique 
probable: 116 
Phlamouri, Mont: extension sud-orientale des Monts Krousia identifiée avec le Mont Dysoron: 
19; 20 
Phlégon de Tralles: 233, n. 4 
Phrygie: anthroponymie: 226; 230, n. 10; 243; 244, avec la n. 1; 248; 249; 253; colons 
macédoniens: 226; substrat brygo-edonien: 215 
Physkai, cité de Mygdonie: 26 
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Piérie, région de Macédoine: 30; 115: anthroponymie: 220, n. 1; 319, n. 1; conquise par les 
premiers Téménides d'après Thucydide: 15-16: politique des Téménides envers les Pières: 
30 
Piérie du Pangée: anthroponymie: 261; 265; golfe de Piérie: appellation de la région côtière 
située au pied du Pangée. selon Thucydide: 15: 
Piloros: présumée cité de la Chalcidique du sud-est: 124: restituée à tort dans le texte du bornage 
royal par Vokotopoulou: 126; identifiée avec le site antique près d'Hagios Nikolaos: 124; 
"route de Piloros": 124: 126; cité de Mygdonie (?): 126 
Pisidie: anthroponymie: 289. n. 1 
Plakou. Astérios Georgiou. habitant de Doumbia: 102 
Plana, commune de la Chalcidique: 124 
Pline: mention d'Anthémonte: 37: mention de Pylorus: 126 
PI ut arque: 113 
Polichnè: dans les listes du tribut attique: 133 
"politarques": 48: 291, n. 3; à Amphipolis: 75; 76; 225, n. 5; 235, n. 1; à Anthémonte: 46; 
63-64; à Béroia: 76; à Kalindoia: 282: 296; àThessalonique: 75; 76; dans les "bourgs" de la 
Haute Macédoine: 76 
Pollina, voir Néa Apollonia 
Polygyros, Musée de: 106 
Portaria. commune du nome de Chalcidique: 72 
Potidée. cité de Chalcidique: 26; 72; anthroponymie: 296; 309. n. 9; colonie corinthienne: 
237; dans la liste des théarodoques d'Epidaure: 71 
Poumaria, localité de Palaiochora: 109 
pracnomina latins: 275; 281; 342; 285; employés comme idionymes dans les formules 
onomastiques grecques: 342-43; 344 
Prasias, lac de Macédoine: 16-17; 18; identification et localisation: 19; contrôlé par les Bisaltes: 
22 
Prassilos: 133. n. 1; Prassilioi (?): 30: 143; dans les listes du tribut attique: 129 avec la n. 4; 
localisée en Bottikè: 129 
prêtres: d'Asclépios: à Amphipolis: 283, n. 6; d'Asclépios et d'Apollon à Kalindoia: catalogue: 
110-17; chronologie: 117; analyse onomastique 116-17; origine ethnique: 116; 117; 
rapprochements prosopographiques: 114-16; statut social: 209; prêtres éponymes: voir 
prêtrise éponyme 
prêtrise éponyme: d'Asclépios dans les cités de Macédoine propre: 113-14; de Béroia: 112; de 
Cassandrée: 279; de Kalindoia: 211; 214: 220: 222; 238; 255; 256; 261; 264; 267; 268; 
278; 279; 281; 281; 286; 287-88; 293; 295; 298; 299; 300; 308; 317; 318; 319; 320; 
voir aussi prêtres; 
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Price, M.J., savant britannique: sur le monnayage des Bisaltes: 22-23 
probouleusis: à Kalindoia: 76-77; 80; à Létè: 76-77 
procurateurs impériaux: Iunius Valerianus: 358 
Prophitis, commune du département de Langadas: 29; vestiges antiques: 134 
protostates: 264; 279; 286; 321; 336, n. 15; 363; 364 
Ptolémée, fils de Lagos: 116 
Ptolémée: mention d'Augaia en "Chalcidique": 129; mention de Kalindoia: 71; 74; mention 
d'Arrolos: 87, n. 1 
Pydna, cité de Macédoine: 317, n. 9 
Pylaia, commune du nome de Thessalonique: 29; vestiges antiques: 134 
Pylorus: cité de Mygdonie: 126 
Pythios: voir Apollon Pythios 
Quinte-Curce: mention de Philotas Augeus: 129; 144 
Réchios, fleuve de Mygdonie: 26; localisé près de Néa Apollonia: 27 
Rhaikélos: base Pisistratide en Macédoine: 23 
Rhamaioi, voir Rhamioi 
Rhamioi: 30; 124; 143; 144; localisation dans le voisinage d'Asbestochori: 133 
Rhodes: anthroponymie: 214; calendrier: 241, n. 7 
Rhoimélétikè, stratégie de la Thrace: 304 
Robert, L., savant français: 123, n. 2; 209; 225; 235; 280; 292; sur les noms en Kill-: 273; sur 
le nom Mennidas: 288-89; sur le nom Ordas: 235; sur les dérivés des "Lallnamen": 216, n. 
2; Roberts, J. et L.: 61; sur le nom Baton: 232, n. 2; sur le nom Bouris: 236 
Robinson, D.M., savant américain: 48; 50; 58; 59; 60; 61; 62 
Romains: 297; à Anthémonte: 48; 52; 65; 297; 347; en Chalcidique: 347; 348; 356-60; en 
Chersonese thrace: 359; à Kalindoia: 83; 281; 286; 293; 301; 305; 309; 317; 347-48; 
358; à Thessalonique: 215; 348; 350; 352; 353; 354; 355, n. 6; Romani consistentes: 
349; voir aussi Italiques, negotiatores et droit romain 
Rome: rapports avec Kalindoia: 209 
Romiopoulou, Aikaterini, archéologue grecque: 95 
routes: "route directe" de Macédoine: 20; via Egnatia vel via militaris: 358; 359 avec ia n. 3; 
route Zangliveri-Sana: 132; route nationale Thessalonique-Serrès: 86 
Rut us: 350; 351 
Russu, L, érudit roumain: 214; 215; 226; 230, n. 5; 273; 281 
Saatsoglou-Paliadeli, Chrysoula, archéologue grecque: 98 
Saint Démétrios, église de Galatista: 40; 50; 51; 58 
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Saint Nicolas, église de Galatista: 57 
Sainte Paraskevi, église de Galatista: 308 
Saints Apôtres, église de Doumbia: 83; 84; 99 
Samos: anthroponymie: 214 
Sana, commune de Chalcidique: 132 
Sapéens: tribu thrace: 304 
Sarakina, commune de la Chalcidique septentrionale: 133, avec la n. 1; vestiges antiques: 134 
Sarakina-Ardaméri: emplacement d'un site antique: 28 
Sarapis: son culte en Macédoine: 306 
Sélétikè: stratégie de la Thrace: 305 
Sélymbria, cité de la Propontide: 240, n. 3 
Sérapion fils d'Eros: "grand gymnasiarque" à Anthémonte: 54-55 
Serdica, cité de la Thrace: anthroponymie: 278, n. 2 
Sermylia, cité de Chalcidique: 113; dans les listes du tribut attique: 133; origine présumée des 
Apolloniates: 128 
Serrés, cité de Macédoine: anthroponymie: 217, n. 2; 221; 243; 247, n. 5; 248, n. 8; 253, n. 2; 
257; 260; 263; 276, n. 5; 278, n. 7; 283, n. 6; 287, n. 3; 291; 291, n. 4; 292; 298; 301, n. 
7; 310, n. 7; 313, n. 9; 320, n. 2; route nationale Thessalonique-Serrès: 86 
Sestos, cité de la Chersonese thrace: 319, n. 7 
Sibras fils d'Hérodoros: 117; étude onomastique et rapprochements prosopographiques: 114-
15; 117; 121; nom également attesté à Létè: 115 
Sidirokastron, ville du nome de 000 (anc. Scotoussa ?): 354, avec la n. 9 
"Sindos": voir Chalastra 
Sinos, cité de Chalcidique: 113 
Sintique, région de Macédoine: 87, n. 1; 233, n. 4; 258 
Sirras, roi de l'Elimée: rapprochement prosopographique: 114 
Sisani, commune du nome de Kozani: liste éphébique: 364 
Sismanidès, K., archéologue grec: 77 
Sitalcès, roi des Odryses: invasion de la Macédoine: 30; 35 
Sithonie, péninsule de la Chalcidique: 124; anthroponymie: 212, n. 9; 220; 317, n. 9 
Smeilodès, fleuve (l'actuel Bathylakkos ?): 30; 133; 143 
Smixi, cité de Chalcidique: identifiée avec Vrastina Kalyvia: 124; actes de vente: 136, n. 4; 
246, n. 2 
sobriquets: 242; 268; 275; 280; 307; 340; en -as: 307; tirés de noms de métier: 307; 338; 
339-340; 372; voir aussi surnoms 
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Souda: mention d'Anthémonte: 37, η. 5 
Souris, G., érudit grec: 358, n. 1; 359 
Sparte: alliée de Perdiccas II: 73; anthroponymie: 238 
Spartolos, cité de Chalcidique: 113 
Spélia, commune de l'Eordée: provenance d'un relief d'Artémis Agrotéra: 82 
stabulum: à Apollonia: 358; 360 
statue masculine colossale découverte à Kalamoton: identifiée avec la statue d'Auguste érigée 
par Apollonios (K2): 80 
Stobi, cité de la Peonie: 348; 353; 354; 355, n. 6 
Stolos, cité de Chalcidique: 321; dans les listes du tribut attique: 133 
Strabon: sur le synoikismos de Thessalonique: 130 
stratèges: stratèges fédéraux des cités de la Bottikè: 73; stratège des Epirotes: 283, n. 3 
stratégies thraces: 304; 305; Rhoimélétikè: 304; Sélétikè: 305 
Stratonicée, cité de Carie: anthroponymie: 289, n. 2 
Stratonikè, épouse d'Hippias: 266-67 
Strepsa, cité de Macédoine: anthroponymie: 234; identifiée avec Basilika: 28; conquise par le 
prétendant Pausanias: 35-36; distribution de ses terres aux Compagnons d'Alexandre le 
Grand: 113; voir aussi Basilika 
Strymon, fleuve: 18; 20; 22; 25; 86; 233; anthroponymie des régions parastrymoniennes: 
239; 240; 243; 244; 304; 320; graffiti provenant du pont classique d'Amphipolis: 243; 
248, n. 8; 286, n. 7; lacs formés dans son cours inférieur: 19; 20; limite orientale du 
royaume d'Alexandre 1er: 15-16; 24 
Strymonikon, village du nome de Serrés: 86 
Struck, Α., savant allemand: localisation de Bormiskos et d'Aréthuse: 26 
Styberra: anthroponymie 212; 213; 220, n. 1; 222, n. 8; 223, n. 1; 243; 246, n. 1; 247, avec 
la n. 3; 226; 230, n. 5; 232, n. 9; 241; 254, n. 8; 255, n. 1; 257, n. 6; 259, n. 6; 260, n. 3; 
267; 271, n. 3; 272, n. 1; 278, n. 9; 281, n. 2; 283, n. 6; 284, n. 4; 287, n. 3; 287, n. 4; 
289, n. 8; 291, n. 2; 292, n. 2; 294, n. 6; 297, n. 13; 299, n. 2; 300, n. 6; 310, n. 1; 311; 
312; 317, n. 9; 319; 321 n. 1 et 6; 322, n. 1; 350; formules onomastiques irrégulieres: 336, 
n. 15; 338 avec la n. 8; 339; 341; gymnase: 369-70; listes éphebiques: 212; 213; 326; 
363; 364; 365; 366, n. 3; 367; nombre d'éphèbes: 370; noms fréquents: 344-345; 
population totale: 370; statut social des éphèbes: 301, n. 9; 342 
substrat: brygien: 253; pelasgien (?): 253; édonien (?): 272; "autochtone dans les pays de 
l'intérieur balkanique": 248-49; 285 
Sulpicii: 309; 342; 349; 350; 351 
supemomina: 263 
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surnoms: 285; 303; 307; 339-40; 343; 372; voir aussi sobriquets 
Svoronos, J.N., savant grec: 22" 
synarchontes": restitution erronnée dans la dédicace A3: 48 
synoikismos: de Thessalonique: 130; 133 
Syrie: cités macédoniennes: 130 
"tables": d'Apollonia: 27; d'HagiaParaskevi: 40; de Melissas: 132; de Thermi: 133 
Taceva-Hitova, Marguerita, erudite bulgare: 228, n. 6 
Tarente, cité de la Grande Grèce: anthroponymie: 265, n. 1 et 2 
Tataki, Argyro, erudite grecque: 215; 255 
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